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Vorbemerkung 
Der v o r l i e g e n d e Z w i s c h e n b e r i c h t g i b t e i n e n Überblick 
über d i e A r b e i t e n des P r o j e k t s i n d e r e r s t e n U n t e r s u -
chungsphase ( A r b e i t s s c h r i t t e 1 - 3 ; 01.01.1982 -
31.12.1982). 
Den größten Raum nahmen erwartungsgemäß d i e A r b e i t e n 
z u r Auswahl der U n t e r s u c h u n g s f e l d e r und -gegenstände 
e i n : D i e F e s t l e g u n g d e r U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e und d e r 
ausgewählten T e c h n o l o g i e n e r f o r d e r t e aufwendige Recher-
chen und Kontaktaufnahmen. A n g e s i c h t s d e r s c h w i e r i g e n 
ökonomischen S i t u a t i o n , von der d i e von uns ausgewählten 
Branchen besonders b e t r o f f e n s i n d , war d i e Auswahl d e r 
B e t r i e b e ( m e h r s t u f i g e Kontaktaufnahme) besonders z e i t -
und k o s t e n a u f w e n d i g . ( V g l . dazu auch den g l e i c h z e i t i g v o r -
g e l e g t e n Tätigkeitsbericht.) D i e E r g e b n i s s e d i e s e r 
- l e t z t l i c h doch e r f o l g r e i c h e n - A r b e i t e n s i n d b e r e i t s 
i m i n z w i s c h e n b e w i l l i g t e n F o r s c h u n g s a n t r a g vom September 
19 82 d a r g e s t e l l t worden. Auf s i e w i r d im Z w i s c h e n b e r i c h t 
im Zusammenhang m i t e i n e r e r s t e n m a t e r i a l b e z o g e n e n S k i z z e 
r e l e v a n t e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n i n den ausge-
wählten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n nochmals eingegangen 
( K a p i t e l I I I ) . 
Dabei w i r d auch v e r s u c h t , d i e e n t w i c k e l t e A n a l y t i k z u r 
S y s t e m a t i s i e r u n g d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n (Ka-
p i t e l I I ) vorläufig an dem aus den Vorerhebungen verfügba-
re n e m p i r i s c h e n M a t e r i a l zu überprüfen. Beim gegenwärtigen 
St a n d des P r o j e k t s l a s s e n s i c h n o t w e n d i g e r w e i s e a n a l y t i -
sche K a t e g o r i e n und e m p i r i s c h e s M a t e r i a l noch n i c h t 
s y s t e m a t i s c h und schlüssig a u f e i n a n d e r b e z i e h e n . 
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Für den am w i s s e n s c h a f t l i c h e n H i n t e r g r u n d d e r F r a g e s t e l -
l u n g I n t e r e s s i e r t e n f i n d e t s i c h i n K a p i t e l IV e i n e k u r z e 
D a r s t e l l u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n R e l e -
vanz des P r o j e k t s a n g e s i c h t s des a k t u e l l e n F o r s c h u n g s -
s t a n d e s d e r einschlägigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n e n . 
I n s b e s o n d e r e a u f das Verhältnis des P r o j e k t s z u r s o g . 
I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g w i r d zu Beginn des B e r i c h t s k u r z 
e i n gegangen; d a b e i werden auch M o d i f i k a t i o n e n i n d e r 
F r a g e s t e l l u n g , d i e s i c h im Lau f e d e r e r s t e n U n t e r s u -
chungsphase a l s n o t w e n d i g e r w i e s e n haben, angegeben 
( K a p i t e l I ) . 
Der v o r g e l e g t e B e r i c h t s t e l l t , seinem S t a t u s e n t s p r e c h e n d , 
n u r Z w i s c h e n e r g e b n i s s e d a r . E i n vollständiger Überblick 
über d i e i n der zurückliegenden Phase g e l e i s t e t e n A r b e i -
t e n ( z . B . L i t e r a t u r a u s w e r t u n g e n und Sekundäranalysen) 
i s t deswegen n i c h t a n g e s t r e b t . W e s e n t l i c h e s Z i e l d e r 
e r s t e n Untersuchungsphase im Rahmen des F o r s c h u n g s p r o -
gramms war e s , d i e notwendigen V o r a u s s e t z u n g e n und 
Grundlagen für d i e gegenwärtig b e r e i t s begonnene Haupt-
phase zu s c h a f f e n . 
München, im März 19 8 3 
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I. A l l g e m e i n e F r a g e s t e l l u n g und S t e l l e n w e r t des P r o j e k t s 
i n d e r I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g 
Dem P r o j e k t l i e g t d i e g e n e r e l l e Annahme zugrunde, daß d e r 
Prozeß d e r D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g t e c h n i s c h e r Neue-
rungen e r h e b l i c h e n Einfluß auf A r t und Umfang t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen von b e t r i e b l i c h e n Produk-
t i o n s p r o z e s s e n b e s i t z t und damit auch für d i e E n t w i c k l u n g 
d e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n bedeutsam i s t . Es w i r d 
davon ausgegangen, daß b e i b e t r i e b l i c h e n Umstellungsfällen 
das m a r k t v e r m i t t e l t e Verhältnis von H e r s t e l l e r und Anwender 
d e r d a b e i e i n g e s e t z t e n T e c h n o l o g i e n d i e G e s t a l t u n g von Tech-
n i k und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n beeinflußt und s o m i t k o n k r e t e 
F o l g e n für d i e veränderte A r b e i t s s i t u a t i o n d e r b e t r o f f e n e n 
Arbeitskräfte h a t . Z i e l des P r o j e k t s i s t e s , n i c h t nur 
d i e s e g e n e r e l l e Hypothese zu überprüfen, so n d e r n z u g l e i c h 
a u f d e r B a s i s e m p i r i s c h e r Erhebungen k o n k r e t e S t r u k t u r e n 
und Formen von P r o z e s s e n d e r I n n o v a t i o n und V e r b r e i t u n g 
neuer T e c h n o l o g i e n o f f e n z u l e g e n und d e r e n j e w e i l i g e R e l e -
vanz für b e t r i e b l i c h e Umstellungsfälle und d i e s i c h damit 
v e r b i n d e n d e n s o z i a l e n Auswirkungen zu bestimmen. Damit e r -
geben s i c h auch f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e H i n w e i s e für d i e 
s t a a t l i c h e Förderpolitik im Rahmen des HdA-Programms. 
Wir haben i n den V o r h a b e n s b e s c h r e i b u n g e n ( i n s b e s o n d e r e i n 
der ausführlichen Fassung u n s e r e s P r o j e k t a n t r a g s vom J u l i 
19 81) r e l a t i v d e t a i l l i e r t d a r g e l e g t , u n t e r welchen T e i l -
f r a g e s t e l l u n g e n und i n welchen U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e n w i r 
d i e s e n g e n e r e l l e n Fragen nachgehen w o l l e n . W i r werden des-
wegen j e t z t nach Abschluß der Vorphase nur s o w e i t d a r a u f 
zurückkommen, a l s s i c h w i c h t i g e Veränderungen i n d e r Stoß-
r i c h t u n g und A n l a g e d e r Untersuchung ergeben haben. In 
diesem Zusammenhang s o l l auch k u r z d a r g e s t e l l t werden, wie 
w i r d i e Bedeutung u n s e r e s P r o j e k t s im Rahmen d e r sogenann-
t e n I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g sehen. 
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(1) E i n e M o d i f i k a t i o n d e r F r a g e s t e l l u n g , d i e s i c h im L a u f 
d e r e r s t e n Untersuchungsphase a l s s i n n v o l l e r w i e s e n h a t , 
b e t r i f f t d i e Art: und Weise, wie w i r d i e s o z i a l e n A u s w i r -
kungen d e r ausgewählten T e c h n o l o g i e n e i n b e z i e h e n . I n d e r 
e r s t e n F o r m u l i e r u n g u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g haben w i r den 
Zusammenhang z w i s c h e n den Bedingungen d e r D u r c h s e t z u n g 
von T e c h n o l o g i e n und den s o z i a l e n A uswirkungen b e i i h r e m 
E i n s a t z auf sogenannte " h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e " T e c h n o l o -
g i e n eingeschränkt. D a h i n t e r s t a n d n i c h t n u r d i e A b s i c h t , 
d i e Auswahl d e r zu u n t e r s u c h e n d e n T e c h n o l o g i e n a u f j e n e 
zu beschränken, m i t denen s i c h von v o r n h e r e i n d i e Möglich-
k e i t e i n e r V e r b e s s e r u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n v e r b i n d e t , 
s o n d e r n auch der V e r s u c h , den B e g r i f f d e r H u m a n i s i e r u n g s -
r e l e v a n z a u f e i n i g e w e s e n t l i c h e Dimensionen des Belastungsabbaus zu beschränken ( e n t s p r e c h e n d d e r b i s h e r i g e n Förder-
schwerpunkte des HdA-Programms). V o r r a n g i g waren d i e s Mög-
l i c h k e i t e n des Abbaus von Umgebungsbelastungen und d e r 
E n t l a s t u n g von körperlicher S c h w e r a r b e i t . Dabei war j e d o c h 
von v o r n h e r e i n k l a r , daß d e r E i n s a t z von Masch i n e n und 
t e c h n i s c h e n A n l a g e n , m i t denen e i n d e r a r t i g e r B e l a s t u n g s -
abbau möglich i s t - s e i e s , daß s i e auch dafür e n t w i c k e l t 
wurden ( z . B . t e c h n i s c h e H a n d h a b u n g s h i l f e n ) oder s e i e s , 
daß b e i i h n e n e i n z e l n e H u m a n i s i e r u n g s g e s i c h t s p u n k t e berück 
s i c h t i g t wurden ( z . B . lärmarme Maschinen ) -, l e t z t l i c h 
n i c h t u n b e d i n g t zu e i n e r V e r b e s s e r u n g der gesamten A r b e i t s 
S i t u a t i o n führen muß. Da auf d e r Grundlage u n s e r e s b r e i t e n 
m e h r d i m e n s i o n a l e n B e l a s t u n g s - oder b e s s e r R i s i k o b e g r i f f s 
d i e H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n z von T e c h n o l o g i e n s i c h aus der 
Bewertung der E f f e k t e für d i e gesamte A r b e i t s s i t u a t i o n e r -
g i b t , i s t nur s e h r schwer i n e i n d e u t i g e r Weise zu b e s t i m -
men, was a l s " h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t " zu g e l t e n h a t : Das 
G e s a m t b i l d d e r Auswirkungen i s t m e i s t s e h r u n e i n h e i t l i c h 
und o f t a m b i v a l e n t . Hätten w i r v e r s u c h t , d i e Auswahl der 
zu unt e r s u c h e n d e n T e c h n o l o g i e n a l l e i n danach zu bestimmen, 
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daß m i t i h n e n am e h e s t e n e i n d e u t i g e , ( e i n d i m e n s i o n a l e ) Humanisierungseffekte- zu e r w a r t e n s i n d , wären w i r auf Tech-
n o l o g i e n v e r w i e s e n gewesen, d i e nur g e r i n g e R e l e v a n z für 
d i e E n t w i c k l u n g d e r A r b e i t s p r o z e s s e und damit auch d i e 
E n t w i c k l u n g d e r A r b e i t s s i t u a t i o n d e r Beschäftigten i n s g e -
samt b e s i t z e n . W e i l w i r j e d o c h i n unserem P r o j e k t n i c h t 
n u r f o r m a l e D u r c h s e t z u n g s p r o z e s s e von T e c h n o l o g i e n u n t e r -
suchen w o l l e n , sondern den Ansp r u c h f o r m u l i e r t haben, neue 
T e c h n o l o g i e n - zu e r f a s s e n , d i e für d i e zukünftige E n t w i c k -
l u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n den ausgewählten U n t e r s u -
c h u n g s f e l d e r n w e s e n t l i c h e Bedeutung haben, mußten w i r den 
B e g r i f f d e r H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n z neu d e f i n i e r e n : 
Wir gehen j e t z t davon aus, daß d i e von uns ausgewählten 
T e c h n o l o g i e n zu e i n e r e r h e b l i c h e n Veränderung der A r b e i t s -
s i t u a t i o n d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte führen können und 
daß d i e s e Veränderungen p o s i t i v e und n e g a t i v e Konsequenzen 
für i h r e E x i s t e n z haben. W ir gehen w e i t e r davon aus - und 
d i e s i s t j a e i n e u n s e r e r z e n t r a l e n Hypothesen -, daß im 
Prozeß d e r D u r c h s e t z u n g von T e c h n o l o g i e n und damit auch 
i n dem von uns besonders herausgehobenen Verhältnis von 
H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b m i t darüber e n t s c h i e d e n 
w i r d , welche Konsequenzen d i e neuen T e c h n o l o g i e n b e i ih r e m 
E i n s a t z für d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte haben. Uns kommt 
es deswegen d a r a u f an, Einflußgrößen und Durchsetzungsme-
chanismen zu i d e n t i f i z i e r e n , d i e i n den Beziehungen z w i -
schen H e r s t e l l e r n und Anwendern b e i d e r I n n o v a t i o n und Verbreitung von T e c h n o l o g i e n s i c h p o s i t i v oder n e g a t i v auf 
"mögliche s o z i a l e F o l g e n für d i e Beschäftigten a u s w i r k e n . 
I n d i e s e r M o d i f i k a t i o n d e r P r o j e k t f r a g e s t e l l u n g b l e i b t d i e 
a l t e Frage nach d e r D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g humanisierungsrelevanter T e c h n o l o g i e n e r h a l t e n ; im Rahmen d e r j e t z t 
ausgewählten T e c h n o l o g i e n b e z i e h t s i e s i c h j e d o c h j e t z t 
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n u r noch a u f T e i l a s p e k t e und e i n z e l n e Sonderfälle i n den 
j e w e i l i g e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n ( w i r haben dazu auch j e -
w e i l s empirische" B e i s p i e l e v o r g e s e h e n ) . I h r e Bedeutung 
i s t auch i n den d r e i B e r e i c h e n j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h . 
(2) B e t r a c h t e t man u n s e r P r o j e k t a u f dem H i n t e r g r u n d des 
F o r s c h u n g s s t a n d s d e r einschlägigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s -
z i p l i n e n , so w i r d m i t d e r veränderten Stoßrichtung d e r 
Untersuchung noch d e u t l i c h e r , daß s i e quer zu den t r a d i -
t i o n e l l e n W i s s e n s c h a f t s d i s z i p l i n e n l i e g t . D a r i n b e s t e h t 
j e d o c h u.E. auch d e r besondere R e i z und d i e besondere A u f -
gabe des P r o j e k t s . V e r l a s s e n w i r d d i e t r a d i t i o n e l l e F o r -
s c h u n g s o r i e n t i e r u n g d e r I n d u s t r i e s o z i o l o g i e m i t i h r e r Kon-
z e n t r a t i o n a u f e i n z e l b e t r i e b l i c h e A n a l y s e n der s o z i a l e n 
A u s w i r k u n g e n von R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n . B e t r e t e n w i r d 
das F e l d d e r sogenannten I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g , a u f dem b i s 
l a n g entweder t e c h n i s c h e und ökonomische Forschungen oder 
o r g a n i s a t i o n s s o z i o l o g i s c h e und p s y c h o l o g i s c h e Vorgehens-
w e i s e n bestimmend s i n d . Das F e l d d e r k l a s s i s c h e n I n n o v a -
t i o n s f o r s c h u n g w i r d m i t Z i e l s e t z u n g e n , Konzepten und Methoden b e t r e t e n , d i e über deren b i s h e r i g e F o r s c h u n g s p e r s p e k -
t i v e n h i n a u s g e h e n : 
(a) Der e n t s c h e i d e n d e U n t e r s c h i e d z u r k l a s s i s c h e n I n n o v a -
t i o n s f o r s c h u n g b e s t e h t zunächst i n d e r Behandlung der Z i e l 
P r o b l e m a t i k von I n n o v a t i o n e n : I n den S t u d i e n d e r I n n o v a t i -
o n s f o r s c h u n g werden Z i e l und Aufgabe von I n n o v a t i o n e n f a s t 
n i e h i n t e r f r a g t , es w i r d z u m e i s t e i n immanenter Zweck 
u n t e r s t e l l t . I n n o v a t i o n e n s i n d p e r se notwendig und s i n n -
v o l l ; Aufgabe d e r I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g i s t es deswegen, 
Hemmnisse und B a r r i e r e n i h r e r D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g 
a u f z u d e c k e n und Wege zu deren B e s e i t i g u n g v o r z u s c h l a g e n . 
E i n e Z i e l d i s k u s s i o n w i r d a u f d i e s e Weise ausgeklammert, 
d e r M i t t e l c h a r a k t e r von I n n o v a t i o n e n w i r d a l l e n f a l l s h i n -
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s i c h t l i c h s e h r g l o b a l e r Z i e l e wie Wachstum od e r i n t e r n a -
t i o n a l e Wettbewerbsfähigkeit d e r W i r t s c h a f t gesehen. E i n e 
" s o z i a l e Bewertung" von t e c h n i s c h e n Neuerungen - so das 
k r i t i s c h e Resumee mancher I n n o v a t i o n s s t u d i e n - f i n d e t z u -
m e i s t n i c h t s t a t t . 
M i t d e r H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n z neuer T e c h n o l o g i e n bzw. 
m i t d e r Frage nach dem Einfluß des I n n o v a t i o n s p r o z e s s e s 
a u f d i e s o z i a l e n Auswirkungen t e c h n i s c h e r Neuerungen w i r d 
i n unserem P r o j e k t e i n e s o l c h e Bewertung - wenn auch n i c h t 
i n n o r m a t i v e r P e r s p e k t i v e - eingeführt. Uns i n t e r e s s i e r t 
n i c h t e i n f a c h der Prozeß der D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g 
neuer T e c h n o l o g i e n , sondern d i e Konsequenzen, d i e s i c h 
aus s e i n e r S t r u k t u r für d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n beim E i n s a t z 
der T e c h n o l o g i e n ergeben (bzw. d i e Berücksichtigung d i e s e r 
Konsequenzen b e i d e r S t r u k t u r i e r u n g des I n n o v a t i o n s p r o z e s -
s e s ) . Bestand i n der früheren F o r m u l i e r u n g u n s e r e r Frage-
s t e l l u n g noch e i n e g e w i s s e Nähe z u r k l a s s i s c h e n I n n o v a t i o n s -
f r a g e s t e l l u n g , so f i n d e n s i c h für d i e j e t z i g e Stoßrichtung 
der Untersuchung i n d e r b i s h e r i g e n I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g -
s o w e i t w i r s i e gegenwärtig überblicken - nur wenig H i n w e i -
se. 
(b) N i c h t nur i n der P r o b l e m p e r s p e k t i v e u n t e r s c h e i d e n w i r 
uns von d e r I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g , sondern auch i n der Be-
stimmung und D i f f e r e n z i e r u n g des F o r s c h u n g s o b j e k t s . 
Zwar i s t d i e b e g r i f f l i c h e Fassung von I n n o v a t i o n i n der 
einschlägigen L i t e r a t u r s e h r u n t e r s c h i e d l i c h und manchmal 
so umfassend, daß auch un s e r e b e g r i f f l i c h e Abgrenzung d a r -
u n t e r zu subsumieren i s t , von d e r v o r h e r r s c h e n d e n B e g r i f f s -
f a s s u n g w e i c h t s i e j e d o c h n i c h t u n w e s e n t l i c h ab. So b e g r e i f t 
d i e M e h r z a h l d e r I n n o v a t i o n s s t u d i e n I n n o v a t i o n a l s P r o d u k t -
i n n o v a t i o n beim H e r s t e l l e r , a l s o a l s den Prozeß der E r f o r -
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schung und E n t w i c k l u n g t e c h n o l o g i s c h neuer P r o d u k t e oder 
V e r f a h r e n m e i s t b i s zum P r o t o t y p , manchmal auch b i s z u r 
F e r t i g u n g s r e i f e , und b i s z u r Markterschließung. U n t e r d e r 
oben genannten Z i e l s e t z u n g der I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g und 
v o r a l l e m d e r s i c h d a r a u f b e z i e h e n d e n s t a a t l i c h e n I n n o v a -
tionsförderung s c h e i n t e i n e d e r a r t i g e b e g r i f f l i c h e Abgren-
zung verständlich, wenn auch i n e i n e r immanenten E r f o l g s -
p e r s p e k t i v e n i c h t u n b e d i n g t s i n n v o l l . 
Ausgangspunkt u n s e r e r U n tersuchung s i n d b e t r i e b l i c h e Um-
stellungsfälle, d.h. t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Verände-
rungen von A r b e i t s p r o z e s s e n , i n d er T e r m i n o l o g i e d e r Inno-
v a t i o n s f o r s c h u n g a l s o Prozeßinnovationen, b e i denen t e c h -
n i s c h e Neuerungen a n d e r e r Unternehmen ( P r o d u k t i n n o v a t i o -
nen) z u r Anwendung kommen. Wir benützen den I n n o v a t i o n s -
b e g r i f f - i n e i n e r etwas großzügigen A u s l e g u n g - für den 
gesamten Prozeß der D u r c h s e t z u n g t e c h n i s c h e r Neuerungen, 
wobei uns i n s b e s o n d e r e das j e w e i l i g e W e c h s e l s p i e l z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r n und Anwendern b e i d e r E n t w i c k l u n g und Einfüh-
run g neuer T e c h n o l o g i e n i n t e r e s s i e r t . Z e n t r a l e s Forschungsobjekt s i n d demnach d i e j e w e i l i g e n Beziehungen z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r und Anwender t e c h n i s c h e r Neuerungen, P r o d u k t -
i n n o v a t i o n , Prozeßinnovation und I m p l e m e n t a t i o n werden 
u n t e r s y s t e m a t i s c h e m Bezug a u f d i e Einflußgrößen, d i e auf 
d i e s e n Zusammenhang e i n w i r k e n , verknüpft. D i e Untersuchung 
b e z i e h t s i c h deswegen sowohl auf d i e Bedingungen und F o r -
men des E n t w i c k l u n g s - und F e r t i g u n g s p r o z e s s e s beim Her-
s t e l l e r a l s auch auf den Einführungsprozeß im Anwenderbe-
t r i e b . W i c h t i g e S c h n i t t s t e l l e n s i n d d i e A b s a t z s t r a t e g i e n 
beim H e r s t e l l e r und d i e B e s c h a f f u n g s s t r a t e g i e n beim Anwen-
d e r . Soweit von Bedeutung, werden natürlich auch andere 
Einflußgrößen, d i e i n d i e s e n Prozeß h i n e i n r e i c h e n , einbezogen, wie z.B. d i e P r o d u k t p o l i t i k d e r Anwender, d i e Konkur-
renzbedingungen d e r H e r s t e l l e r , d i e Komplementärprodukte 
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a n d e r e r H e r s t e l l e r , s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n e n , d i e s i c h 
a u f H e r s t e l l u n g und Anwendung neuer T e c h n o l o g i e n b e z i e h e n , 
e t c . 
B e i e i n e r etwas engeren A u s l e g u n g des I n n o v a t i o n s b e g r i f f s 
würde unsere b e g r i f f l i c h e Abgrenzung eher u n t e r den B e g r i f f 
d e r A d a p t i o n f a l l e n . A d a p t i o n i s t für uns aber nur e i n 
t y p i s c h e r F a l l neben anderen im Verhältnis von H e r s t e l l e r 
und Anwender (z.B. neben dem F a l l d e r K o o p e r a t i o n oder 
de r E i g e n e n t w i c k l u n g ) . 
W i r g l a u b e n , daß w i r m i t u n s e r e r Abgrenzung des F o r s c h u n g s -
gegenstands e i n w e s e n t l i c h e s D e f i z i t k l a s s i s c h e r I n n o v a -
t i o n s f o r s c h u n g und auch d e r p o l i t i s c h e n Einflußnahme auf 
I n n o v a t i o n e n vermeiden: das A b s c h n e i d e n des Verwendungs-
zusammenhangs neuer T e c h n o l o g i e n . D i e s e verkürzte B e t r a c h -
t u n g s w e i s e führt j a n i c h t n u r zu dem b e r e i t s erwähnten Ver-
z i c h t auf d i e i n h a l t l i c h e Bewertung von I n n o v a t i o n e n , son-
d e r n beschränkt auch d i e Aussagefähigkeit über d i e l e t z t -
l i c h e r f o l g r e i c h e D u r c h s e t z u n g von neuen T e c h n o l o g i e n . Es 
nu r dem anonymen Markt zu überlassen, ob e i n e neue Techno-
l o g i e s i c h d u r c h s e t z t , und n i c h t nach den besonderen Anwen-
dungs- bzw. Verwertungsbedingungen beim E i n s a t z neuer Tech-
n o l o g i e n zu f r a g e n , r e i c h t auch für e i n e dem m a r k t w i r t -
s c h a f t l i c h e n O r d n u n g s p r i n z i p v e r p f l i c h t e t e T e c h n o l o g i e p o -
l i t i k nur auf den e r s t e n B l i c k a u s; für e i n e e r f o l g r e i c h e 
P o l i t i k , und s e i es i n e i n e r immanenten Wachstumsperspek-
t i v e , s e i es i n d e r P e r s p e k t i v e s o z i a l p o l i t i s c h e r F o l g e -
k o s t e n , s i n d Forschungen m i t e i n e r d e r a r t i g verkürzten 
R e i c h w e i t e e i n e u n z u r e i c h e n d e Grundlage. 
Vom Anwendungs- und Verwertungszusammenhang neuer Techno-
l o g i e n auszugehen, b e d e u t e t i n u n s e r e r P e r s p e k t i v e , an 
den b e t r i e b l i c h e n Bedingungen beim E i n s a t z neuer T e c h n o l o -
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g i e n anzusetzen:. I n n o v a t i o n e n s i n d deswegen zunächst immer 
auch a l s b e t r i e b l i c h e Maßnahmen zu b e t r a c h t e n , d i e s i c h 
a u f d i e Lösung a n s t e h e n d e r b e t r i e b l i c h e r Probleme r i c h t e n , 
s e i e n es markt- oder p r o d u k t i o n s - oder zeitökonomische 
Probleme oder auch Arbeitskräfteprobleme, d i e s i c h b e i d e r 
R e k r u t i e r u n g , beim E i n s a t z oder b e i der Nutzung von A r b e i t s -
kräften ergeben. 
Es b e d e u t e t w e i t e r h i n , d i e r e l e v a n t e n I n t e r e s s e n e i n z u b e -
z i e h e n , d i e I n i t i i e r u n g und o r g a n i s a t o r i s c h e D u r c h s e t z u n g 
von I n n o v a t i o n im A n w e n d e r b e t r i e b b e e i n f l u s s e n . Im Gegen-
s a t z z u r k l a s s i s c h e n I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g i n t e r e s s i e r t uns 
i n diesem Zusammenhang j e d o c h n i c h t d e r N a c h v o l l z u g von 
Abläufen oder d e r E n t w u r f von M o d e l l e n , nach denen I n n o v a -
t i o n e n s i c h möglichst f r i k t i o n s l o s i n d e r b e t r i e b l i c h e n 
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r r e a l i s i e r e n l a s s e n . Ebensowenig 
s t e h t b e i uns d i e A n a l y s e d e r Q u a l i f i k a t i o n , Persönlich-
k e i t s s t r u k t u r und V e r h a l t e n s w e i s e von P e r s o n e n , d i e den 
Innovationsprozeß fördern ("Promotoren") oder hemmen 
( " W i l l e n s - und Fähigkeitsbarrieren") im M i t t e l p u n k t . Wich-
t i g e r s i n d i n u n s e r e r F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e d i e Einfluß-
möglichkeiten von I n t e r e s s e n , d i e s i c h a u f d i e s o z i a l e n 
A uswirkungen b e z i e h e n , d i e beim E i n s a t z neuer T e c h n o l o -
g i e n a u f t r e t e n ( b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d e r A r -
b e i t n e h m e r , d i v e r g i e r e n d e I n t e r e s s e n b e t r i e b l i c h e r O r g a n i -
s a t i o n s e i n h e i t e n e t c . ) . Dennoch s i n d u n t e r diesem A s p e k t 
Ansätze und E r g e b n i s s e d e r I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g noch am 
e h e s t e n für unsere U n t e r s u c h u n g zu n u t z e n . D i e s g i l t w e n i -
ger für den Einfluß außerbetrieblicher I n t e r e s s e n (Gewerk-
s c h a f t e n , öffentliche I n s t i t u t i o n e n , außerbetriebliche Be-
r a t e r e t c . ) . 
Gerade d i e A n a l y s e außerbetrieblicher Einflußgrößen ( i n s -
b esondere s t a a t l i c h e r I n s t a n z e n ) , b e i d e r w i r auf Ergeb-
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n i s s e n und Konzepten e i g e n e r früherer Untersuchungen a u f -
bauen können, i s t j e d o c h w i c h t i g , w e i l daraus H i n w e i s e a u f 
A n s a t z p u n k t e und Wirkungsmechanismen p o l i t i s c h e r I n t e r v e n -
t i o n e n zu e r h a l t e n s i n d . 
(c) Auch im methodischen Vorgehen u n t e r s c h e i d e t s i c h unse-
r e U n t e r s u c h u n g w e i t g e h e n d von den k l a s s i s c h e n S t u d i e n d e r 
I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g , i n s b e s o n d e r e den ökonomisch ausge-
r i c h t e t e n A n a l y s e n . Im Gegensatz zu den überwiegend m i t 
q u a n t i t a t i v - s t a t i s t i s c h e n Methoden a r b e i t e n d e n I n n o v a t i o n s -
s t u d i e n l i e g t u n s e r Hauptgewicht a u f F a l l a n a l y s e n m i t den 
en t s p r e c h e n d e n q u a l i t a t i v e n Methoden. I n der e m p i r i s c h e n 
U n t e r s u c h u n g b l e i b e n d i e B e t r i e b e bzw. d i e j e w e i l i g e n be-
t r i e b l i c h e n T e i l s e g m e n t e das z e n t r a l e U n t e r s u c h u n g s f e l d . 
Von daher l a s s e n s i c h auch d i e bewährten Methoden s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r F e l d f o r s c h u n g e i n s e t z e n . D i e b e t r i e b s -
bezogenen Erhebungen werden j e d o c h s p e z i f i z i e r t und e r w e i -
t e r t d u r c h d i e B l i c k r i c h t u n g auf d i e R e k o n s t r u k t i o n von 
überbetrieblichen P r o z e s s e n : Danach bestimmt s i c h auch d i e 
Auswahl d e r zu u n t e r s u c h e n d e n b e t r i e b l i c h e n P r o z e s s e und 
A b t e i l u n g e n und der zu b e f r a g e n d e n E x p e r t e n . I n s b e s o n d e r e 
d i e j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n " S c h n i t t s t e l l e n " von H e r s t e l -
l e r n und Anwendern t e c h n i s c h e r Neuerungen s i n d d a b e i von 
I n t e r e s s e , wie z.B. d i e b e t r i e b l i c h e P l a n u n g und Be s c h a f -
f u n g beim Anwender, d i e t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g und der Ver-
t r i e b beim H e r s t e l l e r . 
Neben der E r f a s s u n g von M a r k t p r o z e s s e n , ausgehend von den 
b e t e i l i g t e n B e t r i e b e n , w i r d d i e vielfältige S t r u k t u r von 
I n s t i t u t i o n e n (Verbände, t e c h n i s c h e und ökonomische B e r a -
t e r , w i s s e n s c h a f t l i c h e I n s t i t u t e , öffentliche I n s t a n z e n , 
Messen, Tagungen e t c . ) i n d i e e m p i r i s c h e A n a l y s e e i n b e z o -
gen. Z e n t r i e r t a u f d i e ausgewählte T e c h n o l o g i e bzw. den 
j e w e i l i g e n B r a n c h e n a u s s c h n i t t werden d a r i n M a r k t s t r u k t u r e n 
s i c h t b a r oder zumindest i n d i r e k t e i n e r e m p i r i s c h e n A n a l y s e 
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zugänglich. Auch h i e r b e i werden q u a l i t a t i v e e m p i r i s c h e 
Methoden e i n g e s e t z t . Daneben werden, s o w e i t vorhanden, 
auch s t a t i s t i s c h e U n t e r l a g e n herangezogen und a u s g e w e r t e t . 
.Nach u n s e r e n b i s h e r i g e n Recherchen kommt d e r q u a n t i t a t i -
ven Erhebung im Rahmen u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g j e d o c h n u r 
ergänzende Bedeutung z u . 
W i r s i n d d e r A u f f a s s u n g , daß w i r m i t dem V e r s u c h , m i t i n -
d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n Methoden Fragen d e r I n n o v a t i o n s f o r -
schung anzugehen, der Komplexität des Fors c h u n g s g e g e n s t a n d s 
eher g e r e c h t werden, von daher auch zu d i f f e r e n z i e r t e r e n 
E r g e b n i s s e n kommen werden. 
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I I . Zur a n a l y t i s c h e n S t r u k t u r d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
B e z i e h u n g 
D i e A n a l y s e u n t e r s c h i e d l i c h e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n -
gen i n i h r e r Bedeutung für d i e I n n o v a t i o n und für d i e Ver-
b r e i t u n g neuer T e c h n o l o g i e n und für d i e R e a l i s i e r u n g damit 
verbundener h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r E f f e k t e für d i e A r -
beitskräfte e r f o r d e r t - und d i e s wurde i n e r s t e n Gesprä-
chen i n den ausgewählten U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h e n bestätigt -
e i n e äußerst d i f f e r e n z i e r t e E r f a s s u n g der h i e r b e i w i r k s a -
men Einflußgrößen. D i e von uns vorläufig u n t e r s c h i e d e n e n 
Typen von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n s p i e l e n zwar i n 
den ausgewählten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n durchaus e i n e wesent-
l i c h e R o l l e . E i n e A n a l y s e a u f der Grundlage s o l c h g l o b a l e r 
T y p i s i e r u n g e n würde j e d o c h den E i n b l i c k i n d i e vielfältigen 
I n n o v a t i o n s - und Diffusionszusammenhänge e n t s c h e i d e n d e r -
schweren oder g a r verbauen. Es können sowohl v e r s c h i e d e n e 
B e z i e h u n g s t y p e n n e b e n e i n a n d e r z u r G e l t u n g kommen wie auch 
i n n e r h a l b s o l c h e r Beziehungen j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e E i n -
flußgrößen und K o n s t e l l a t i o n e n a u s s c h l a g g e b e n d s e i n . 
Ausgehend von den ausgewählten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n und 
T e c h n o l o g i e n war es daher n o t w e n d i g , zunächst e i n e a u s r e i -
chend d i f f e r e n z i e r t e A n a l y t i k j e n e r Einflußgrößen zu e r a r -
b e i t e n , d i e für das Verhältnis z w i s c h e n H e r s t e l l e r n und An-
wendern t e c h n i s c h e r Neuerungen r e l e v a n t s e i n können. Die s e 
vielfältige a n a l y t i s c h e Dimensionen umfassende A n a l y t i k 
s t e l l t zum e i n e n e i n w e s e n t l i c h e s I n s t r u m e n t z u r E r f a s s u n g 
d e r k o n k r e t e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n und damit auch 
d i e Grundlage für d i e zu e r s t e l l e n d e n Frageleitfäden i n den 
F a l l s t u d i e n d a r . S i e b i e t e t zum anderen d i e Möglichkeit, d i e 
t y p i s c h e n , i n den e i n z e l n e n U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h e n v o r f i n d -
b a r e n S t r u k t u r e n und Formen von Beziehungen zu b e s c h r e i b e n 
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und d i e d a r i n dominanten Einflußgrößen zu bestimmen. D i e s 
ermöglicht dann, den Einfluß t y p i s c h e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Beziehungen a u f k o n k r e t e I n n o v a t i o n s - und D i f f u s i o n s f o r m e n 
zu e r m i t t e l n . Schließlich können m i t bestimmten Einfluß-
größen verbundene Mechanismen und E f f e k t e i d e n t i f i z i e r t 
werden, i n denen b e i d e r D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g t e c h -
n i s c h e r Neuerungen h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e A s p e k t e z u r G e l -
t u n g kommen; u.a. können A n s a t z p u n k t e (und Probleme) f o r -
schungs- und i n t e r e s s e n p o l i t i s c h e r A r t z u r V e r b e s s e r u n g von 
Hu m a n i s i e r u n g s w i r k u n g e n benannt werden. 
Im f o l g e n d e n s o l l e n i n k n a p p s t e r Form d i e von uns a l s we-
s e n t l i c h e r a c h t e t e n a n a l y t i s c h e n K a t e g o r i e n von Einfluß-
1) 
größen s k i z z i e r t und i n i h r e r a l l g e m e i n e n R e l e v a n z für 
k o n k r e t e H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n eingeschätzt wer-
den ( 1 . ) . Anschließend v e r s u c h e n w i r a u f z u z e i g e n , welche 
Merkmale und F a k t o r e n i n den von uns vorläufig u n t e r s c h i e -
denen t y p i s c h e n Formen von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
i n b e s o n d e r e r Weise für d i e D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g 
h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r T e c h n o l o g i e n z u r G e l t u n g kommen 
können ( 2 . ) . 
1. Merkmale und Einflußfaktoren d e r Be z i e h u n g z w i s c h e n Her-
s t e l l e r n und Anwendern t e c h n i s c h e r Neuerungen 
D i e Beziehungen z w i s c h e n H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n 
h i n s i c h t l i c h d e r D u r c h s e t z u n g und V e r a l l g e m e i n e r u n g neuer 
T e c h n o l o g i e n werden d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e Einflußgrößen 
au f v e r s c h i e d e n e n Ebenen geprägt. Dabei l a s s e n s i c h j e w e i l s 
e i n z e l n e Merkmale und F a k t o r e n u n t e r s c h e i d e n , d i e den Typus 
des j e w e i l s r e a l i s i e r t e n Verhältnisses z w i s c h e n H e r s t e l l e r n 
und Anwendern bestimmen und - j e nach i h r e r k o n k r e t e n Aus-
formung - i n n e r h a l b d i e s e r Beziehungen mehr oder w e n i g e r 
großen Einfluß e n t f a l t e n können. 
1) V g l . auch das auf S.15 beigefügte Schema r e l e v a n t e r 
Einflußgrößen. 
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W i r u n t e r s c h e i d e n zunächst fünf Ebenen, a u f denen s i c h für 
d i e k o n k r e t e H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g r e l e v a n t e E i n -
flußgrößen bestimmen l a s s e n : 
o Markt ( a l l g e m e i n e M a r k t s t r u k t u r , j e w e i l i g e M a r k t s t e l l u n g 
des H e r s t e l l e r - o d e r A n w e n d e r b e t r i e b s a u f v e r s c h i e d e n e n 
Märkten), s.u. a ) ; 
o P r o d u k t ( A r t und e i n z e l n e Merkmale des j e w e i l i g e n P r o -
d u k t e s sowie B r e i t e und S t r u k t u r d e r P r o d u k t p a l e t t e ) , 
s.u. b ) ; 
o Fertigungsprozeß (Aufbau und s t r u k t u r e l l e Zusammenhänge 
des e i n z e l b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und d i e j e -
w e i l s dadurch b e d i n g t e A r t und S t r u k t u r von B e l a s t u n g e n 
und R i s i k e n d e r Arbeitskräfte), s.u. c ) ; 
o B e t r i e b / U n t e r n e h m e n ( q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e Merkma-
l e des B e t r i e b s wie Betriebsgröße, R e c h t s f o r m , Beschäfti-
g u n g s s t r u k t u r u . a . , sowie d i e Elemente des o r g a -
n i s a t o r i s c h e n B e t r i e b s a u f b a u s , R o l l e d e r I n t e r e s s e n v e r -
t r e t u n g u sw.), s.u. d ) ; 
o n o r m a t i v e und i n s t i t u t i o n e l l e Rahmenbedingungen (sowohl 
öffentlich-normative Regelungen, I n t e r v e n t i o n e n und I n -
s t a n z e n wie auch E x i s t e n z und Tätigkeit b e t r i e b s e x t e r n e r 
F o r s c h u n g s - und B e r a t u n g s i n s t i t u t i o n e n , von Verbänden, 
p r i v a t e n Firmen usw.), s.u. e ) . 
Auf j e d e r d i e s e r fünf Ebenen l a s s e n s i c h nun u n t e r s c h i e d l i -
che Merkmale und F a k t o r e n bestimmen, d i e - j e nach Gewicht 
und k o n k r e t e r Ausprägung - H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
s t r u k t u r i e r e n und i n n e r h a l b b e s t i m m t e r M e r k m a l k o n s t e l l a -
t i o n e n dominant s e i n können. Im f o l g e n d e n w i r d v e r s u c h t , 
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d i e w e s e n t l i c h e n d i e s e r Merkmale und Einflußfaktoren - isoliert v o n e i n a n d e r und auf den j e w e i l i g e n Ebenen - zusammen 
z u s t e l l e n , um das für uns e r e F r a g e s t e l l u n g r e l e v a n t e Spek-
trum an Einflußgrößen s k i z z e n h a f t zu umreißen. 
a) Merkmale und Einflußfaktoren a u f der Marktebene 
D i e Ebene des Marktes e r w e i s t s i c h a l s d i e für d i e Hersteller-Anwender-Beziehung u n m i t t e l b a r r e l e v a n t e D i m e n s i o n , wo 
b e i dem Markt für t e c h n o l o g i s c h e I n n o v a t i o n e n a l s Hauptab-
s a t z m a r k t der H e r s t e l l e r und a l s B e s c h a f f u n g s m a r k t d e r An-
w e n d e r b e t r i e b e primäre Bedeutung zukommt. Zu u n t e r s c h e i d e n 
s i n d h i e r zum e i n e n Merkmale d e r M a r k t s t e l l u n g d e r j e w e i l s b e t e i l i g t e n B e t r i e b e : 
o (Teil-)Branchenführerschaft 
o Angebots- o d e r Nachfragemonopole (für T e c h n o l o g i e n ) 
o A r t und Ausmaß d e r Ko n k u r r e n z 
o M a r k t a n t e i l e 
o S t e l l u n g und A n t e i l e a u f den Auslandsmärkten a l s Expo r -
t e u r o d e r I m p o r t e u r von T e c h n o l o g i e n usw. 
o M a r k t p r e s t i g e (Attraktivität der P r o d u k t e , Markenname) 
Zum anderen w i r d d i e Form und Bedeutung von H e r s t e l l e r - A n -
wender-Beziehungen bestimmt durch Merkmale d e r M a r k t s t r u k -
t u r : 
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o P r o d u k t - , F a c h - , V e r f a h r e n s - ( u n - ) s p e z i f i s c h e r Markt 
o Käufermarkt v e r s u s a u f t r a g s o r i e n t i e r t e m M a r k t , M a r k t -
formen 
o Bedeutung von Teilmärkten ( z . B . komplementärer, s u b s t i -
t u t i v e r Güter), von Teilmärkten für b r a n c h e n s p e z i f i s c h e 
Gesamtanlagen 
o T r a n s p a r e n z d e r (Teil-)Märkte nach H e r s t e l l e r n , Produk-
t e n e t c . 
o A k t u e l l e und längerfristige M a r k t e n t w i c k l u n g 
o A n t e i l e d e r e x p o r t i e r t e n und i m p o r t i e r t e n T e c h n o l o g i e n 
o A n t e i l e und Bedeutung von B e r a t u n g s - , P r o j e k t i e r u n g s -
i n s t a n z e n , M a s c h i n e n f a c h h a n d e l 
o S t a a t s a n t e i l 
Auch d i e S t e l l u n g d e r B e t r i e b e auf den j e w e i l i g e n B e s c h a f -
fungsmärkten d e r H e r s t e l l e r sowie a u f den Absatzmärkten der 
Anwender und d i e d o r t r e l e v a n t e n S t r u k t u r e n können e i n e we-
s e n t l i c h e R o l l e s p i e l e n ; d i e Einflußgrößen s o l c h e r " e n t -
f e r n t e r e r " M a r k t b e r e i c h e können durchaus a u f d i e P o s i t i o n 
und den Einfluß der H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e i n 
i h r e r u n m i t t e l b a r e n B e z i e h u n g z u e i n a n d e r d u r c h s c h l a g e n (wie 
z.B. A n f o r d e r u n g e n des A b s a t z - o d e r R o h s t o f f m a r k t e s des An-
wenders, d i e d i e E n t w i c k l u n g oder Anwendung b e s t i m m t e r Tech-
n o l o g i e n e r z w i n g e n bzw. e i n e w i r t s c h a f t l i c h e r e F e r t i g u n g s -
u m s t e l l u n g ermöglichen). 
E i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l t f e r n e r auch d i e j e w e i l i g e P o s i -
t i o n d e r B e t r i e b e auf den Kapitalmärkten, da Möglichkeit 
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und Ausmaß z u r F r e m d f i n a n z i e r u n g für d i e z e i t a u f w e n d i g e E n t -
w i c k l u n g und Einführung t e c h n i s c h e r Neuerungen ebenso Bedeu-
t u n g b e s i t z e n wie für d i e Chance und B e r e i t s c h a f t d e r An-
w e n d e r b e t r i e b e , mehr od e r w e n i g e r u m f a n g r e i c h e E r s a t z - oder 
E r w e i t e r u n g s i n v e s t i t i o n e n zu tätigen. W e s e n t l i c h e Merkmale 
wären h i e r etwa d e r E i g e n k a p i t a l a n t e i l , d i e Kreditwürdig-
k e i t usw. 
b) Merkmale und Einflußgrößen a u f d e r Produktebene 
A l s w e i t e r e für d i e H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g besonders 
bedeutsame Einflußgrößen s i n d zunächst d i e Merkmale d e r j e -
w e i l s auf dem T e c h n o l o g i e - / P r o d u k t i o n s m i t t e l m a r k t angebotenen I 
o d e r n a c h g e f r a g t e n P r o d u k t e zu nennen sowie d i e B r e i t e und 
das Spektrum d e r P r o d u k t p a l e t t e d e r j e w e i l i g e n H e r s t e l l e r -
b e t r i e b e bzw. des Marktes s e l b s t . 
E n t s c h e i d e n d e Produktmerkmale a u f d e r S e i t e d e r H e r s t e l l e r 
bzw. d e r durch den Anwender n a c h g e f r a g t e n T e c h n o l o g i e n s i n d : 
o T e i l - v e r s u s Gesamtprodukt bzw. Gesamtanlage (bezogen a u f 
den Fertigungsprozeß des Anwenders, a u f d i e P r o d u k t p a l e t -
t e des H e r s t e l l e r s ) 
o Komplexität des P r o d u k t a u f b a u s ( E i n - , Mehrfunktionalität, 
e i n f a c h e , k o m p l i z i e r t e Steuerungsmechanismen und - S y s t e -
me ) 
o Prozeßspezifische H a n d h a b b a r k e i t wie Flexibilität, Umrüst-
b a r k e i t , Variabilität, Wartungs- und R e p a r a t u r f r e u n d l i c h -
k e i t 
o Spezifizität des P r o d u k t s nach W e r k s t o f f - , V e r f a h r e n s - , j 
B r a n c h e n a s p e k t e n ( S t a n d a r d - , S p e z i a l - , U n i v e r s a l m a s c h i - j 
nen) ! 
i 
f 
o V e r k e t t b a r k e i t von T e i l - und/oder Gesamtprodukten ! 
o Komplementarität von T e i l - o der Gesamtprodukten ( A d a p t i e r -
b a r k e i t bzw. K o m b i n i e r b a r k e i t von E i n z e l - , E r s a t z t e i l e n 
und Werkzeugen) m i t e i g e n - / f r e m d h e r g e s t e l l t e n P r o d u k t e n 
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o S u b s t i t u i e r b a r k e i t d u rch P r o d u k t e branchenzugehöriger, 
bra n c h e n f r e m d e r H e r s t e l l e r 
o Produktgröße und -umfang, P r o d u k t w e r t i g k e i t ( e i n f a c h e , 
h o c h w e r t i g e Güter, e i n s t u f i g e , m e h r s t u f i g e B e a r b e i t u n g , 
B e a r b e i t u n g s d a u e r ) 
o Produktqualität (Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, V e r -
schleißfestigkeit usw.) 
o Preis-/Kosten-/Leistungsverhältnis 
o Möglichkeiten d e r Eigenverwendung z u r E r p r o b u n g , E i n s a t z 
und Vorführung im e i g e n e n B e t r i e b 
E i n w e s e n t l i c h e r Einfluß geht a b e r auch von d e r P r o d u k t -
p a l e t t e und den s i e s t r u k t u r i e r e n d e n Einflußgrößen a u f d e r 
S e i t e d e r H e r s t e l l e r b e t r i e b e aus. W e s e n t l i c h e Merkmale s i n d 
h i e r : 
o Umfang, V i e l f a l t und Zusammensetzung des gesamten P r o d u k t -
o u t p u t s 
o B r e i t e und V i e l f a l t des P r o d u k t s p e k t r u m s ( P r o d u k t p a l e t t e , 
D i f f e r e n z i e r t h e i t d e r P r o d u k t e nach m a r g i n a l e n , w e s e n t l i -
chen und s t r u k t u r e l l e n G e s i c h t s p u n k t e n ) 
o Verhältnis von E i n z e l - , S e r i e n - , M a s s e n p r o d u k t i o n , p r o -
duktbezogene Fertigungsflexibilität 
o Variabilität d e r P r o d u k t s t r u k t u r ( h i n s i c h t l i c h P r o d u k t -
w e c h s e l , Produktveränderungen) 
o D i v e r s i f i z i e r u n g d e r P r o d u k t e (nach v e r s c h i e d e n e n V e r f a h -
r e n , B r a n c h e n , Märkten usw.) 
o Grad d e r S u b s t i t u i e r b a r k e i t d u r c h K o n k u r r e n z p r o d u k t e 
o Komplementaritätsverhältnis (ergänzende, w e c h s e l s e i t i g e 
oder abhängige K o m b i n i e r b a r k e i t ) von T e i l - und Gesamt-
p r o d u k t e n aus der e i g e n e n oder/und d e r F r e m d p r o d u k t i o n 
( n i c h t ) k o n k u r r i e r e n d e r H e r s t e l l e r 
o Bearbeitungsintensität d e r P r o d u k t p a l e t t e ( F e r t i g u n g s t i e -
f e , Z a h l d e r B e a r b e i t u n g s s t u f e n j e P r o d u k t ) 
o A n t e i l und Bedeutung d e r für d i e e i g e n e Verwendung h e r g e -
s t e l l t e n P r o d u k t e 
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E i n z e l n e Merkmale d e r P r o d u k t e und P r o d u k t p a l e t t e n d e r 
A n w e n d e r b e t r i e b e können i n ähnlicher Weise Einfluß für d i e 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g gewinnen, z u m a l , wenn s i c h 
daraus zwingende E r f o r d e r n i s s e an A r t und O r g a n i s a t i o n d e r 
i n seinem Fertigungsprozeß e i n z u s e t z e n d e n M a s c h i n e n , Geräte, 
T r a n s p o r t - und B e s c h i c k u n g s - ( E n t l e e r u n g s - ) A n l a g e n e r g e b e n , 
was s i c h auf das Verhältnis zum H e r s t e l l e r schließlich e n t -
s c h e i d e n d a u s w i r k e n kann. 
c) Merkmale und Einflußgrößen auf der Ebene des F e r t i g u n g s -
p r o z e s s e s 
A u f d i e s e r Ebene u n t e r s c h e i d e n w i r d i e A r t und den Aufbau 
des bestehenden bzw. des zu r e a l i s i e r e n d e n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s beim Anwender sowie d i e damit verbundenen A r -
b e i t s b e l a s t u n g e n , Arbeitskräfterisiken und deren S t r u k t u -
r e n . 
Merkmale und F a k t o r e n a u f d e r Ebene des F e r t i g u n g s p r o z e s s e s 
des Anwenders b e s i t z e n zunächst besonders große Bedeu-
t u n g , da d e r Gegenstand d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
j a gerade t e c h n o l o g i s c h - i n n o v a t i v e Veränderungen des P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s s i n d : 
o Massen-, S e r i e n - o d e r E i n z e l f e r t i g u n g und ents p r e c h e n d e 
F e r t i g u n g s s t r u k t u r 
o A u f t r a g s - o d e r M a r k t f e r t i g u n g 
o Fertigungsflexibilität ( t e c h n i s c h e und z e i t l i c h e Möglich-
k e i t e n des V e r f a h r e n s - , M o d e l l - , P r o d u k t w e c h s e l s ; Möglich-
k e i t e n des i n t e r n e n und e x t e r n e n A u s g l i e d e r n s bzw. A u s l a -
gerns von T e i l p r o z e s s e n ) 
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o T e c h n o l o g i s c h e Autonomie d e r P r o z e s s e ( N o t w e n d i g k e i t zu 
und Abhängigkeit von m a n u e l l e n E i n g r i f f e n ) 
o T e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e s N i v e a u ( M e c h a n i s i e r u n g s - , A u t o -
m a t i s i e r u n g s g r a d d e r F e r t i g u n g ) d e r T e i l p r o z e s s e und i h r 
Verhältnis z u e i n a n d e r 
o Z e i t s t r u k t u r des F e r t i g u n g s p r o z e s s e s (Kontinuität v e r s u s 
Engpaßprobleme; N o t w e n d i g k e i t von P u f f e r u n g e n , Zwischen-
l a g e r n ; Dauer und Verhältnis d e r e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s -
s c h r i t t e z u e i n a n d e r ; E i n s c h i c h t - , Z w e i s c h i c h t - , Rund-um-
d i e - U h r - B e t r i e b ) 
o S t a n d a r d i s i e r t h e i t , P l a n - und K o n t r o l l i e r b a r k e i t des F e r -
t i g u n g s a b l a u f s und Grad s e i n e r S t e u e r b a r k e i t 
o Arbeits-/Kapitalintensität i n der F e r t i g u n g 
o A r t und S t r u k t u r d e r d u r c h den Prozeß b e d i n g t e n Tätigkeits-
und Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
o A r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Bedingungen ( S c h i c h t b e t r i e b , r o -
t i e r e n d e r A r b e i t s e i n s a t z , E i n z e l - , G r u p p e n a r b e i t , S p r i n -
gertätigkeit usw. ) 
o V e r f e s t i g t e L o h n s t r u k t u r ( A k k o r d - , Prämienlohn, b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e E n t l o h n u n g s s y s t e m e , E i n g r u p p i e r u n g s m e r k m a l e 
usw. ) 
o A r b e i t s b e l a s t u n g e n , B e l a s t u n g s s t r u k t u r e n (aus der A r -
b e i t s u m w e l t , aus d e r Tätigkeit, k u m u l a t i v e und k o m b i n i e r -
t e B e l a s t u n g e n ) 
Während d i e Merkmale des F e r t i g u n g s p r o z e s s e s d e r Anwender-
b e t r i e b e primäre Bedeutung b e s i t z e n , können s i c h auch au f -
grund d e r F e r t i g u n g des H e r s t e l l e r s s p e z i f i s c h e E f f e k t e für 
dessen P o s i t i o n gegenüber den Anwendern s e i n e r P r o d u k t e e r -
geben (so können etwa u n e l a s t i s c h e Fertigungskapazitäten, 
M o n o s t r u k t u r e n i n der P r o d u k t p a l e t t e usw. zu größerer 
Abhängigkeit vom Anwender führen usw.). 
D i e a u f g r u n d d e r bestehenden t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Bedingungen beim A n w e n d e r b e t r i e b vorhandenen B e l a s t u n g e n und 
R i s i k e n d e r Arbeitskräfte, wie aber auch mögliche B e l a s t u n g s -
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veränderungen und -Verschiebungen durch t e c h n o l o g i s c h e Neue-
ru n g e n , können a l s maßgebliche Einflußgrößen i n H e r s t e l l e r -
Anwender-Beziehungen v o r a l l e m dadurch e i n g e h e n , daß s i e e t -
wa im Rahmen zu bewältigender Arbeitskräfteprobleme des An-
wenders , a l s s t e u e r n d e r F a k t o r im Rahmen d e r P r o d u k t a u s w a h l 
d e r an d e r B e s c h a f f u n g b e t e i l i g t e n A b t e i l u n g e n , a l s marke-
t i n g - r e l e v a n t e " H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l e " beim H e r s t e l l e r , 
a l s Anlaß für K o o p e r a t i o n s n o t w e n d i g k e i t e n o d e r a l s Maßstab 
für b e l a s t u n g s r e d u z i e r e n d e E f f e k t e t e c h n o l o g i s c h e r U m s t e l -
lungsmaßnahmen Bedeutung e r l a n g e n . 
d) Merkmale und Einflußgrößen a u f B e t r i e b s - / U n t e r n e h m e n s -
ebene 
Zunächst eher f o r m a l e Merkmale, d i e aber i n V e r b i n d u n g m i t 
anderen Einflußgrößen w e s e n t l i c h e Bedeutung e r l a n g e n kön-
nen, s t e l l e n a l l g e m e i n e Daten a u f der Ebene des B e t r i e b s 
bzw. des Unternehmens a uf d e r A n w e n d e r s e i t e , t e i l w e i s e auch 
auf d e r H e r s t e l l e r s e i t e d a r . S i e b e e i n f l u s s e n i n s b e s o n d e r e 
das I n t e r e s s e d e r A n w e n d e r b e t r i e b e an bestimmten Formen d e r 
I n n o v a t i o n (neue T e c h n o l o g i e n , U m s t r u k t u r i e r u n g d e r F e r t i -
g u n g s p r o z e s s e ) und d i e Möglichkeiten d e r R e a l i s i e r u n g v e r -
s c h i e d e n e r Formen des Arbeitskräfteeinsatzes. B e i den Her-
s t e l l e r n werden d u r c h e i n z e l n e Merkmale d i e s e r Ebene v o r a l -
lem V o r a u s s e t z u n g e n und Chancen bestimmt, i h r e F o r s c h u n g s -
und E n t w i c k l u n g s p o l i t i k zu g e s t a l t e n und für d i e Durch-
s e t z u n g und V e r b r e i t u n g i h r e r P r o d u k t e g e e i g n e t e A b s a t z s t r a -
t e g i e n zu e n t f a l t e n . Zu s o l c h e n Merkmalen zählen v o r a l l e m : 
o Betriebsgröße, R e c h t s f o r m 
o K a p i t a l - und E i g e n t u m s s i t u a t i o n (Verhältnis von E i g e n - zu 
F r e m d k a p i t a l , Eigentumsverhältnisse, B e t e i l i g u n g e n ) 
o U m s c h l a g g e s c h w i n d i g k e i t d e r p r o d u z i e r t e n P r o d u k t e (Grad 
d e r K a p i t a l b i n d u n g durch d i e zu e r s t e l l e n d e n P r o d u k t e ) 
o V e r k a u f s - und G e w i n n s i t u a t i o n , A b s a t z a n t e i l j e P r o d u k t 
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o Umsatz und U m s a t z s t r u k t u r e n (Verhältnis d e r T e i l u m -
sätze zum Gesamtumsatz, Umsatz von g e r i n g w e r t i g e r e n 
Einzelgütern v e r s u s Anlagenbau) 
o (Über-)regionale Lage und Bedeutung ( T r a d i t i o n und Ge-
w i c h t des Unternehmens i n d e r R e g i o n , A n t e i l am gesamten 
Gewerbesteueraufkommen) 
o Unternehmensform, r e c h t l i c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e S t e l -
l u n g des B e t r i e b s im Unternehmen oder a l s E i n z e l b e t r i e b 
o Beschäftigtenzahl und - s t r u k t u r ( A l t e r , G e s c h l e c h t , S t a a t s -
zugehörigkeit ) 
o S t e l l u n g a u f dem A r b e i t s m a r k t ( r e g i o n a l e s Beschäftigungs-
monopol, Attraktivität der Arbeitsplätze, Ruf des U n t e r -
nehmens a l s Beschäftiger, S t r u k t u r des Arbeitskräftean-
gebots ) 
o Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r ( F a c h a r b e i t e r a n t e i l , A n t e i l der 
g e w e r b l i c h e n Arbeitskräfte, Verhältnis von T e c h n i k e r n zu 
B e s c h a f f u n g s - und M a r k e t i n g e x p e r t e n , E i n s a t z von P r o j e k t -
i n g e n i e u r e n , W i r t s c h a f t s i n g e n i e u r e n ) 
E i n d i r e k t e r Einfluß auf das Verhältnis von H e r s t e l l e r - und 
A n w e n d e r b e t r i e b geht h i n g e g e n von j e n e n Merkmalen und F a k t o -
r e n a u s , d i e den o r g a n i s a t o r i s c h e n Aufbau sowie d i e A r t und 
den A b l a u f von E n t s c h e i d u n g s p r o z e d u r e n a u f b e t r i e b l i c h e r 
Ebene prägen und von daher zu u n m i t t e l b a r e n V o r a u s s e t z u n -
gen und Teilmomenten der j e w e i l s r e a l i s i e r t e n Beziehungen z w i -
schen dem L i e f e r a n t e n ( H e r s t e l l e r ) und dem Käufer (Anwender) 
von T e c h n o l o g i e n werden können: 
o E x i s t e n z s p e z i f i s c h e r V e r k a u f s - und M a r k e t i n g - A b t e i l u n g e n 
( i n s b e s o n d e r e auf d e r H e r s t e l l e r s e i t e ) sowie von B e s c h a f -
f u n g s a b t e i l u n g e n ( a u f der A n w e n d e r s e i t e ) 
o B e r e i t s t e l l u n g von S e r v i c e - und K u n d e n b e t r e u u n g s p e r s o n a l 
z u r Montage, Wartung, R e p a r a t u r d e r t e c h n i s c h e n Anlagen 
beim Anwender bzw. d i e E x i s t e n z e i g e n e r Montage-, I n s t a n d -
h a l t u n g s - , W a r t u n g s a b t e i l u n g e n 
o Angebot d e r H e r s t e l l e r an S c h u l u n g s k u r s e n / - p e r s o n a l z u r 
A n l e r n u n g d e r A n w e n d e r b e l e g s c h a f t bzw. E x i s t e n z und Auf-
bau e i g e n e r kompetenter Personen und A b t e i l u n g e n z u r An-
l e r n u n g , F o r t b i l d u n g usw. 
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o E x i s t e n z e i g e n e r oder B e a u f t r a g u n g f r e m d e r F o r s c h u n g s -
und E n t w i c k l u n g s - sowie K o n s t r u k t i o n s a b t e i l u n g e n , Mög-
l i c h k e i t e n z u r E i g e n e n t w i c k l u n g oder z u r A d a p t i o n markt-
gängiger P r o d u k t e 
o B e t e i l i g u n g a n d e r e r b e t r i e b l i c h e r A b t e i l u n g e n w ie z.B. 
de r A r b e i t s s i c h e r h e i t s - oder A r b e i t s s c h u t z a b t e i l u n g , 
d e r A r b e i t s v o r b e r e i t u n g usw. 
o E i n s c h a l t u n g b e t r i e b s e x t e r n e r U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g s f i r m e n 
( a l l g e m e i n e o d e r f a c h s p e z i f i s c h e M a r k e t i n g - , B e r a t u n g s -
o d e r P r o j e k t i e r u n g s f i r m e n , b e t r i e b s e x t e r n e F e r t i g u n g s p l a -
nung v e r s u s b e t r i e b s i n t e r n e R e a l i s i e r u n g ) , B e t e i l i g u n g 
von Händlerfirmen 
o E i n s c h a l t u n g b e t r i e b s e x t e r n e r Q u a l i f i z i e r u n g s i n s t i t u -
t i o n e n (Umschulung und W e i t e r b i l d u n g d e r vom U m s t e l l u n g s -
prozeß b e t r o f f e n e n Belegschaftsangehörigen, b e t r i e b s -
e x t e r n e r Erwerb zusätzlicher Q u a l i f i k a t i o n e n , etwa von 
E l e k t r o n i k k e n n t n i s s e n usw.) 
o F o r m a l e r ( h i e r a r c h i s c h e r ) A b t e i l u n g s a u f b a u (nach S t a b , 
L i n i e usw.) und das Verhältnis ( G e w i c h t ) d e r A b t e i l u n -
gen z u e i n a n d e r i n d e r Fähigkeit, i h r e I n t e r e s s e n d u r c h -
z u s e t z e n 
o O r g a n i s a t o r i s c h e r und z e i t l i c h e r A b l a u f und d i e j e w e i l i g e 
B e t e i l i g u n g an E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e n b e i der P r o j e k t i e -
r u n g und beim V e r k a u f (bzw. b e i d e r B e s c h a f f u n g und beim 
K a u f ) von neuen t e c h n i s c h e n A n l a g e n 
o I n f o r m a t i o n und B e t e i l i g u n g d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g 
(über- und i n n e r b e t r i e b l i c h e Mitbestimmung, f o r m a l e M i t -
w i r k u n g und f a k t i s c h e B e t e i l i g u n g von Betriebsräten usw.) 
o Anstöße oder R e a k t i o n e n von den Arbeitskräften s e l b s t 
(Geltendmachung von E r w a r t u n g e n , d i r e k t e K r i t i k an be-
stehenden und e r n e u e r t e n t e c h n i s c h e n A n l a g e n , i n d i r e k t e 
R e a k t i o n e n d u r c h erhöhte F l u k t u a t i o n s r a t e n usw.) 
o I n h a l t e und R i c h t u n g e n d e r von der U n t e r n e h m e n s l e i t u n g 
bzw. den e i n z e l n e n A b t e i l u n g e n b e t r i e b e n e n P o l i c i e s , i n 
denen auch d i e P e r z e p t i o n Und D e f i n i t i o n a k t u e l l e r P r o -
b l e m l a g e n ( m a r k t b e z o g e n e r , t e c h n o l o g i s c h e r , arbeitskräf-
t e b e z o g e n e r A r t ) und i h r e r s t r a t e g i s c h e n Bewältigung zum 
Ausdruck kommen ( a b s a t z s t r a t e g i s c h e Z i e l s e t z u n g e n des 
H e r s t e l l e r s ; Prioritäten b e i der P r o d u k t w a h l , b e i der 
G e s t a l t u n g von F e r t i g u n g s s t r u k t u r e n usw. auf der Anwen-
d e r s e i t e ) 
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o E x i s t e n z und Bedeutung t r a d i t i o n e l l e r Geschäftsbezie-
hungen z w i s c h e n den j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n -
gen von H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n ; Bedeutung 
b e t r i e b l i c h " m u l t i l a t e r a l e r " , s i c h w e c h s e l s e i t i g be-
d i n g e n d e r und überlagernder Beziehungen ( f i n a n z i e l l e r , 
k o o p e r a t i v e r oder t e c h n o l o g i s c h b e d i n g t e r A r t ) z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r n und Anwendern von F e r t i g u n g s t e c h n o l o g i e n h i n -
s i c h t l i c h e i n e s bestimmten U m s t e l l u n g s p r o z e s s e s ( z . B . a u f 
Grund d e r komplexen Verknüpfung von Steuerungsgeräten 
und -Systemen m i t f e r t i g u n g s s p e z i f i s c h e n Programmen, t e i l -
und prozeßübergreifende EDV-Anlagen und z e n t r a l g e s t e u e r -
t e F e r t i g u n g s l i n i e n ) 
e) Einflußgrößen auf d e r Ebene d e r n o r m a t i v e n und 
i n s t i t u t i o n e l l e n Rahmenbedingungen 
No r m a t i v e und i n s t i t u t i o n e l l e Rahmenbedingungen können 
n i c h t n u r für A b l a u f und S t r u k t u r von I n n o v a t i o n s - und D i f -
f u s i o n s p r o z e s s e n e n t s c h e i d e n d e s Gewicht b e s i t z e n , sondern 
auch den Typus d e r j e w e i l i g e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n -
gen b e e i n f l u s s e n und hierüber für d i e V e r b e s s e r u n g von A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n b e i d e r D u r c h s e t z u n g t e c h n i s c h e r Neuerun-
gen Bedeutung e r l a n g e n . H i e r z u u n t e r s c h i e d e n w i r zweckmä-
ßigerweise zunächst nach den z a h l r e i c h e n öffentlich-norma-
t i v e n Rahmenbedingungen, d i e s i c h aus s t a a t l i c h e n und t a -
r i f r e c h t l i c h e n Regelungen und I n t e r v e n t i o n e n ergeben. Zum 
anderen s i n d j e n e V o r a u s s e t z u n g e n und Rahmenbedingungen 
zu bestimmen, d i e d u r c h d i e E x i s t e n z und d i e Aktivität be-
t r i e b s e x t e r n e r , n i c h t r e c h t l i c h - n o r m a t i v a g i e r e n d e r I n s t a n -
zen und I n s t i t u t i o n e n g e s e t z t s i n d . 
A l s Einflußgrößen öffentlich-normativer Rahmenbedingungen 
s i n d i n s b e s o n d e r e zu nennen: 
o A r b e i t s s i c h e r h e i t s - und A r b e i t s s c h u t z r e g e l u n g e n des 
S t a a t e s , Normen und S i c h e r h e i t s r e g e l n von Fachverbänden 
o Produktbezogene I n t e r v e n t i o n e n des "M a s c h i n e n s c h u t -
z e s " (Gerätesicherheitsgesetz u.a.) 
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o D i e E x i s t e n z von A r b e i t s s c h u t z i n s t a n z e n und t e c h n i s c h e n 
Prüfstellen 
o Regelungen des Umweltschutzes und des Gewerberechtes 
o V e r t r a g l i c h geltendgemachte Gewährleistungsrechte 
des Anwenders 
o T a r i f v e r t r a g l i c h e Regelungen z u r E n t l o h n u n g , zum A r -
b e i t s e i n s a t z sowie B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n 
o Regelungen des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s und d e r 
b e t r i e b l i c h e n Mitbestimmung 
o M a r k t - und Te c h n i k z u g a n g r e g u l i e r e n d e n o r m a t i v e Be-
stimmungen des P a t e n t r e c h t e s , des Wett b e w e r b r e c h t e s 
o W i r t s c h a f t s - und t e c h n o l o g i e p o l i t i s c h e Maßnahmen (Sub-
v e n t i o n s - und Förderpolitik, H d A - P o l i t i k , s t e u e r l i c h e 
Begünstigungen) 
o E x p o r t - , I m p o r t r e s t r i k t i o n e n bzw. -förderung 
o I n t e r n a t i o n a l u n t e r s c h i e d l i c h e n o r m a t i v e V o r a u s s e t -
zungen und p o l i t i s c h e Maßnahmen 
o A r b e i t s m a r k t - und b i l d u n g s p o l i t i s c h e Regelungen und 
Maßnahmen 
A l s Einflußgrößen s o n s t i g e r b e t r i e b s e x t e r n e r i n s t i t u t i o -
n e l l e r Rahmenbedingungen s i n d schließlich zu nennen: 
o E x i s t e n z und Tätigkeit von Unternehmens- und F a c h v e r -
bänden 
o F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n von Verbänden, B e r u f s g e n o s s e n -
s c h a f t e n , Universitäten und deren k o n k r e t e F o r s c h u n g s -
und Entwicklungstätigkeit 
o I n s t i t u t i o n e n d e r B e r u f s a u s - und W e i t e r b i l d u n g 
o I n s t a n z e n und Aktivitäten f o r s c h u n g s - und i n n o v a t i o n s -
fördernder I n s t i t u t i o n e n ( I n n o v a t i o n s b e r a t u n g , P r o -
j e k t i e r u n g s f i r m e n , V e r m i t t l u n g s i n s t i t u t i o n e n ) 
D e r a r t i g e öffentlich-normative und i n s t i t u t i o n e l l e Rahmen-
bedingungen e n t f a l t e n grundsätzlich i h r e n Einfluß nur v e r -
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m i t t e l t über d i e I n t e r e s s e n und S t r a t e g i e n d e r H e r s t e l l e r -
und A n w e n d e r b e t r i e b e h i n s i c h t l i c h d e r zu bewältigenden P r o -
bleme und zu e r r e i c h e n d e n Z i e l s e t z u n g e n . D i e j e w e i l i g e n 
Einflußfaktoren können daher n i c h t f o r m a l a l s Merkmale t y -
p i s c h e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n gefaßt werden. Es 
i s t v i e l m e h r n o t w e n d i g , d i e s e F a k t o r e n j e w e i l s b e i d e r kon-
k r e t e n A n a l y s e b e t r i e b l i c h e r I n n o v a t i o n s - und D i f f u s i o n s -
p r o z e s s e m i t e i n z u b e z i e h e n und zu klären, auf welche Weise 
s i e - möglicherweise nur b e i ganz bestimmten Typen von Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n - Einfluß gewinnen und so 
e i n e n B e i t r a g z u r I n n o v a t i o n und V e r a l l g e m e i n e r u n g t e c h n i -
s c h e r Neuerungen und z u r V e r w i r k l i c h u n g damit verbundener 
H u m a n i s i e r u n g s e f f e k t e l e i s t e n können. 
f ) Zum Zusammenhang der a n a l y t i s c h e n Dimensionen 
Die h i e r nur i s o l i e r t von e i n a n d e r a u f g e l i s t e t e n a n a l y t i -
schen Dimensionen von Merkmalen und Einflußfaktoren e r l a n -
gen nun i n i h r e r k o n k r e t e n Ausprägung - e i n z e l n oder z u -
sammen m i t anderen Einflußgrößen - u n t e r s c h i e d l i c h e s Ge-
w i c h t i n n e r h a l b des r e a l i s i e r t e n Verhältnisses z w i s c h e n Her-
s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n und im Verhältnis e i n z e l n e r 
Typen von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n z u e i n a n d e r . Be-
r e i t s im vorhergehenden A b s c h n i t t wurde v e r e i n z e l t ange-
d e u t e t , daß d e r d i r e k t e Einfluß b e s t i m m t e r F a k t o r e n und D i -
mensionen bedeutsamer s e i n kann a l s b e i s o l c h e n Einfluß-
größen, d i e s i c h e r s t v e r m i t t e l t über s p e z i f i s c h e Zusammen-
hänge und Mechanismen a uf H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
a u s w i r k e n (wie z.B. n o r m a t i v e Rahmenbedingungen v e r m i t t e l t 
über b e t r i e b l i c h e Probleme und S t r a t e g i e n des Anwenders] 
Bedingungen des A b s a t z m a r k t e s des Anwenders a l s A n f o r d e r u n -
gen an dessen Fertigungsprozeß und damit a l s b e s c h a f f u n g s -
p o l i t i s c h e I n t e r e s s e n gegenüber den H e r s t e l l e r n von F e r t i -
g u n g s t e c h n o l o g i e n u . a . ) . Zum u n t e r s c h i e d l i c h e n Gewicht e i n -
z e l n e r Merkmale und Einflußfaktoren s e i e n d e s h a l b noch e i n i -
ge zusätzliche Anmerkungen gemacht: 
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Zur I d e n t i f i z i e r u n g und k a t e g o r i a l e n E r f a s s u n g e m p i r i s c h 
v o r f i n d b a r e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n s i n d v o r a l l e m , 
zusätzlich z u r j e w e i l i g e n P o s i t i o n d e r B e t r i e b e a u f dem 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - M a r k t und dessen S t r u k t u r , w e s e n t l i c h e 
Merkmale und Einflußgrößen d e r d o r t g e h a n d e l t e n t e c h n o l o -
g i s c h e n I n n o v a t i o n e n zu bestimmen wie etwa i h r e p r o d u k t s p e -
z i f i s c h e G e s t a l t , i h r e Bedeutung für d i e F e r t i g u n g s t e c h n i k 
des Anwenders» i h r j e w e i l i g e r S t e l l e n w e r t a l s Gegenstand 
von A b s a t z s t r a t e g i e n d e r H e r s t e l l e r und B e s c h a f f u n g s s t r a -
t e g i e n d e r Anwender bzw. d e r j e w e i l s hierfür kompetenten 
und h i e r a n b e t e i l i g t e n A b t e i l u n g e n . D i e s e primär zu berück-
s i c h t i g e n d e n F a k t o r e n s t r u k t u r i e r e n , zusammen m i t ergänzenden 
Merkmalen a u f g r u n d a l l g e m e i n e r b e t r i e b l i c h e r Daten sowie spe-
z i f i s c h e r f i n a n z i e l l e r und s e r v i c e b e z o g e n e r B e z i e h u n g e n , 
w e i t g e h e n d das k o n k r e t e Verhältnis z w i s c h e n H e r s t e l l e r - und 
A n w e n d e r b e t r i e b e n . Auch der Einfluß der H e r s t e l l e r a u f d i e 
I n n o v a t i o n s p r o z e s s e bzw. a u f d i e D i f f u s i o n t e c h n i s c h e r Neue-
rungen hängt von d i e s e n Merkmalen im a l l g e m e i n e n e n t -
s c h e i d e n d ab. Dennoch t r e t e n d a b e i - i n der R e g e l b e i t e c h -
n o l o g i s c h u m f a n g r e i c h e r e n I n n o v a t i o n s p r o z e s s e n - D i f f e r e n -
z i e r u n g e n und Verschränkungen a u f , d i e ganz e r h e b l i c h e Modi-
f i k a t i o n e n h i n s i c h t l i c h der Einfluß- und Abhängigkeitsposi-
t i o n e n i n n e r h a l b s o l c h e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
m i t s i c h b r i n g e n können (so etwa, wenn Anwender m i t e i n a n d e r 
verknüpfbare T e i l t e c h n i k e n und Te c h n i k s y s t e m e n a c h f r a g e n , 
deren T e i l p r o d u k t e von u n t e r s c h i e d l i c h e n H e r s t e l l e r n p r o -
d u z i e r t werden und d i e j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e Komplemen-
taritäten und Möglichkeiten der S u b s t i t u i e r u n g i n bezug 
auf den Fertigungsprozeß des Anwenders a u f w e i s e n ) . 
Von ähnlicher Bedeutung s i n d f e r n e r Einflußgrößen a u f g r u n d 
des j e w e i l i g e n F e r t i g u n g s p r o z e s s e s und dessen Flexibilität/ 
Inflexibilität h i n s i c h t l i c h A u f t r a g s s c h w a n k u n g e n , Möglich-
k e i t e n des P r o d u k t w e c h s e l s , s e i n e s M e c h a n i s i e r u n g s g r a d s , 
s e i n e r t e c h n i s c h e n Umgestaltung usw. Vor a l l e m der F e r t i -
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gungsprozeß des A n w e n d e r b e t r i e b s bestimmt i n e n t s c h e i d e n -
d e r Weise d i e Spielräume, d i e dem Anwender b e i I n n o v a t i o n s -
p r o z e s s e n im Verhältnis z u den b e t e i l i g t e n Herstellerbetrieben z u r Verfügung s t e h e n ; a b e r auch aus den k o n k r e t r e a -
l i s i e r t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n des H e r s t e l l e r s ergeben 
s i c h möglicherweise w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n und Zwän-
ge, d i e s i c h a u f s e i n e Beziehungen zu den Anwendern s e i n e r 
P r o d u k t e a u s w i r k e n . 
Auch g e n e r e l l e Merkmale d e r B e t r i e b s s t r u k t u r und des o r -
g a n i s a t o r i s c h e n B e t r i e b s a u f b a u s können das k o n k r e t e Ver-
hältnis z w i s c h e n H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n n a c h h a l -
t i g b e e i n f l u s s e n . Bestimmte q u a l i t a t i v e und q u a n t i t a t i v e 
Ausprägungen der B e l e g s c h a f t , vorhandene oder f e h l e n d e 
Q u a l i f i k a t i o n e n und bestimmte Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n kön-
nen b e i s p i e l s w e i s e dazu führen, daß b e i U m s t e l l u n g s p r o z e s -
sen Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n des H e r s t e l l e r s n o twendig 
werden, daß bestimmte F e r t i g u n g s t e c h n i k e n oder S t e u e r u n g s -
systeme n i c h t r e a l i s i e r b a r s i n d usw. Zu w e s e n t l i c h e n E i n -
flußgrößen werden e i n z e l n e Merkmale d e r b e t r i e b l i c h e n Or-
g a n i s a t i o n s s t r u k t u r v o r a l l e m dann, wenn d i e Bewältigung 
b e s t i m m t e r b e t r i e b l i c h e r oder b r a n c h e n t y p i s c h e r Probleme 
s p e z i f i s c h ausgeprägte H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
b e d i n g e n : So kommt es im a l l g e m e i n e n z u r K o o p e r a t i o n z w i -
schen E n t w i c k l u n g s i n g e n i e u r e n d e r H e r s t e l l e r b e t r i e b e m i t 
F e r t i g u n g s t e c h n i k e r n des A n w e n d e r b e t r i e b s , wenn l e t z t e r e r 
k e i n e e i g e n e n F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s a b t e i l u n g e n a u f -
w e i s t ; anwendereigene A b t e i l u n g e n z u r A d a p t i o n t e c h n i s c h e r 
Neuerungen werden dann f o r c i e r t und möglicherweise z u r 
N e u e n t w i c k l u n g von T e c h n o l o g i e n e i n g e s e t z t , wenn H e r s t e l l e r 
b e t r i e b e k e i n e e n t s p r e c h e n d e n S e r v i c e l e i s t u n g e n z u r Verfü-
gung s t e l l e n bzw. s t e l l e n können bzw. be s t i m m t e , vom Anwen-
de r benötigte T e c h n o l o g i e n n i c h t auf dem Markt angeboten 
werden. 
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A l s besonders bedeutsamer A s p e k t für d i e I n n o v a t i o n und 
V e r a l l g e m e i n e r u n g t e c h n i s c h e r Neuerungen, d i e zu wesent-
l i c h e n Veränderungen d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n führen, i s t 
d e r Einfluß d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n h i n s i c h t l i c h i h -
r e r B e t e i l i g u n g und E i n s c h a l t u n g im Rahmen r e a l i s i e r t e r 
bzw. zu r e a l i s i e r e n d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n zu 
berücksichtigen. Für d i e A u s w a h l , V e r h i n d e r u n g oder F o r -
c i e r u n g h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r t e c h n i s c h e r Neuerungen 
w i r d es e n t s c h e i d e n d d a r a u f ankommen, ob und i n welchem 
Ausmaß für d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d e r Arbeitskräfte 
E i n - und Mitwirkungsmöglichkeiten b e i der D u r c h s e t z u n g und 
V e r b r e i t u n g von T e c h n o l o g i e n gegeben s i n d und i n welchem 
St a d i u m d e r e n t s p r e c h e n d e n I n n o v a t i o n s p r o z e s s e A r b e i t n e h -
m e r i n t e r e s s e n - i n s b e s o n d e r e auch u n t e r dem A s p e k t d e r 
möglichen Nutzung t e c h n o l o g i s c h b e d i n g t e r H u m a n i s i e r u n g s -
p o t e n t i a l e - z u r G e l t u n g g e b r a c h t werden. .. ; 
r 
E h e r sekundäre Bedeutung für das Verhältnis z w i s c h e n Hersteller- und A n w e n d e r b e t r i e b e n , auch wenn es s i c h d a b e i im konkreten E i n z e l f a l l um e i n e n e n t s c h e i d e n d e n F a k t o r h a n d e l n kann, 
i s t h i n g e g e n für j e n e Einflußgrößen anzunehmen, d i e s i c h aus 
S t e l l u n g und S t r u k t u r d e r b e t e i l i g t e n B e t r i e b e a u f den Roh-
s t o f f - und Teilproduktmärkten des H e r s t e l l e r s und auf den 
Absatzmärkten des Anwenders sowie a u f g r u n d i h -
r e r j e w e i l i g e n P o s i t i o n auf dem A r b e i t s m a r k t (und dessen 
S t r u k t u r ) ergeben. Ähnlichen Einfluß b e s i t z e n f e r n e r d i e 
öffentlich-normativen Regelungen und I n t e r v e n t i o n e n , d i e 
entweder a l s a l l g e m e i n e , g e s e t z l i c h e oder kollektivrechtliche Rahmenbedingungen z u r Wirkung kommen oder a b e r s i c h j ° 
i n j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise u n m i t t e l b a r auf d i e Beziehungen z w i s c h e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e t r i e b e n r i c h t e n 
( w ie etwa produktbezogene Bestimmungen des "Maschinenschutzes" gegenüber dem H e r s t e l l e r , A r b e i t s s c h u t z r e g e l u n g e n ge-
genüber dem Anwender, t e c h n o l o g i e b e z o g e n e Förderpoli-
t i k a u f b e i d e n b e t r i e b l i c h e n S e i t e n ) . Zu s o l c h sekundären 
r 
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Einflußgrößen zählen auch i n s t i t u t i o n e l l e A s p e k t e des Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - M a r k t e s , d i e etwa über d i e A u s d i f f e r e n z i e -
r u n g b e t r i e b l i c h e r T e i l f u n k t i o n e n ( F o r s c h u n g und E n t w i c k -
l u n g , K o n s t r u k t i o n , P r o j e k t i e r u n g , A u s b i l d u n g usw.) oder 
g a r über d i e b e t r i e b l i c h e K a r t e l l i e r u n g oder S e l e k t i o n b e i 
d e r Anwendung neuer T e c h n o l o g i e n ( c l o s e d - s h o p s b e i f o r t -
s c h r i t t l i c h e n T e c h n o l o g i e n , p a t e n t - und l i z e n z r e c h t l i c h e 
Bedingungen und S t r a t e g i e n ) grundlegende V o r a u s s e t z u n g e n 
für d i e A r t und S t r u k t u r von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n -
gen s c h a f f e n . Hierüber und über e n t s p r e c h e n d e b e t r i e b l i c h e 
R e a k t i o n e n v e r m i t t e l t , nehmen s i e auf d i e Auswahl und das 
Ausmaß d e r I n n o v a t i o n und D i f f u s i o n b e s t i m m t e r t e c h n o l o g i -
s c h e r Neuerungen und auf damit zusammenhängende A u s w i r k u n -
gen für d i e S i t u a t i o n d e r Arbeitskräfte im Arbeitsprozeß 
Einfluß. 
Ebenso wie auf d e r e i n e n S e i t e t e c h n o l o g i s c h e S c h w i e r i g k e i t e n 
b e i herkömmlichen F e r t i g u n g s p r o z e s s e n und - s t r u k t u r e n d i e Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n prägen können, können s i c h 
auch d i e prozeßbedingten, eher nachgeordnete Bedeutung be-
s i t z e n d e n A r b e i t s b e l a s t u n g e n und B e l a s t u n g s s t r u k t u r e n beim 
Anwender i n Form b e t r i e b l i c h e r Problemzwänge auf dessen 
k o n k r e t e s Verhältnis zu den H e r s t e l l e r n a u s w i r k e n , indem 
s i e s i c h hierüber v e r m i t t e l t a l s A n f o r d e r u n g e n an d i e Be-
s c h a f f u n g oder an d i e E n t w i c k l u n g n e u a r t i g e r T e c h n o l o g i e n 
n i e d e r s c h l a g e n . Aus d i e s e n Gründen e r w e i s t s i c h d i e I d e n t i -
f i z i e r u n g d e r bestehenden wie der d u r c h U m s t e l l u n g s p r o z e s s e 
veränderten A r b e i t s s i t u a t i o n und d e r d a b e i be- oder e n t -
stehenden B e l a s t u n g e n a l s w e s e n t l i c h e Grundlage dafür, d i e 
Bedeutung s o l c h e r Merkmale zu e r m i t t e l n und Schlußfolge-
rungen zu z i e h e n , ob und über welche s p e z i f i s c h e n Formen 
von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n d i e s e r Einfluß auf Ver-
l a u f und E r g e b n i s von I n n o v a t i o n s - und D i f f u s i o n s p r o z e s s e n 
z u r G e l t u n g kommen und/oder berücksichtigt werden kann. 
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I n diesem Zusammenhang i s t noch s p e z i e l l h e r v o r z u h e b e n , 
daß sekundäre Einflußgrößen, wie s i e s i c h aus d e r R o l l e 
und d e r S t e l l u n g ausländischer K o n k u r r e n z b e t r i e b e a u f dem 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - M a r k t sowie aus den E x p o r t a n t e i l e n 
d e r d e u t s c h e n H e r s t e l l e r und den I m p o r t a n t e i l e n d e r d e u t -
schen A n w e n d e r b e t r i e b e e r g e b e n , e b e n f a l l s Auswirkungen a u f 
k o n k r e t e n a t i o n a l e H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n e r z e u -
gen können. Von besonderem I n t e r e s s e s c h e i n e n h i e r j e n e 
F a k t o r e n zu s e i n , d i e a u f g r u n d n a t i o n a l u n t e r s c h i e d l i c h e r 
t e c h n o l o g i s c h e r , o r g a n i s a t o r i s c h e r und arbeitskräftebezo-
gener S t r u k t u r e n und s o n s t i g e r u n t e r s c h i e d l i c h e r Rahmen-
bedingungen (des A r b e i t s m a r k t e s , des A r b e i t s s c h u t z e s usw.) 
das k o n k r e t e Konkurrenzverhältnis d e r H e r s t e l l e r im n a t i o -
n a l e n B e r e i c h , d e r e n grundsätzliche P o s i t i o n a u f dem i n -
t e r n a t i o n a l e n Markt und d i e Formen der I n n o v a t i o n ( A r t 
de r T e c h n o l o g i e n ) e n t s c h e i d e n d b e e i n f l u s s e n . Darüber v e r -
m i t t e l t können s i e wiederum i n d i e k o n k r e t e n Beziehungen 
d e r d e u t s c h e n A n w e n d e r b e t r i e b e zu n a t i o n a l u n t e r s c h i e d l i -
chen H e r s t e l l e r b e t r i e b e n h i n e i n w i r k e n . 
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2. T y p i s i e r u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Beziehungen 
D i e von uns vorläufig u n t e r s c h i e d e n e n d r e i Typen von Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n , d i e w i r i n den ausgewählten 
U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n d e r Gießereibranche, d e r h o l z v e r a r b e i -
tenden I n d u s t r i e sowie des Maschinenbaus u n t e r s u c h e n werden, 
können durch d i e im v o r i g e n A b s c h n i t t d i f f e r e n z i e r t e n Merk-
male und Einflußgrößen j e w e i l s i n s p e z i f i s c h e r Weise geprägt 
werden. D i e s e im f o l g e n d e n näher c h a r a k t e r i s i e r t e n Typen 
s i n d zunächst nach h y p o t h e t i s c h e n Annahmen g e b i l d e t und ha-
ben e m p i r i e l e i t e n d e Bedeutung. S i e s i n d dann a u f g r u n d der 
j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h r e l e v a n t e n , e m p i r i s c h v o r f i n d b a r e n 
Einflußfaktoren w e i t e r zu d i f f e r e n z i e r e n , zu ergänzen oder 
zu k o r r i g i e r e n . Auf d i e s e Weise werden genauere E r k e n n t -
n i s s e möglich s e i n darüber, welche F a k t o r e n k o n k r e t dazu 
führen, daß Formen der H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I n d i f f e r e n z , der 
H e r s t e l l e r - ( A n w e n d e r ) - D o m i n a n z oder g a r d e r H e r s t e l l e r - A n -
wender-Identität r e a l i s i e r t werden und s i c h e n t s p r e c h e n d auf 
d i e j e w e i l i g e n I n n o v a t i o n s - und D i f f u s i o n s p r o z e s s e a u s w i r -
ken. E i n d e r a r t i g e s Vorgehen e r l a u b t e s , d i e o f f e n s i c h t l i c h 
i n den ausgewählten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n u n t e r s c h i e d l i c h v o r -
h e r r s c h e n d e n und s e h r d i f f e r e n z i e r t e n Beziehungen zwischen 
H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n und d a r i n a n g e l e g t e Do-
minanzen und Einflußmechanismen zu e r f a s s e n und d i e für un-
s e r e F r a g e s t e l l u n g r e l e v a n t e n Formen von H e r s t e l l e r - A n w e n -
der-Verhältnissen schließlich genauer zu t y p i s i e r e n . 
Im f o l g e n d e n w o l l e n w i r h y p o t h e t i s c h s k i z z i e r e n , i n w e l c h e r 
Weise e i n z e l n e Einflußgrößen und Aspek t e i n den Typen der 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I n d i f f e r e n z , der H e r s t e l l e r d o m i n a n z und 
der Hersteller-Anwender-Identität Bedeutung e r l a n g e n . Wir 
gehen davon a u s , daß s o l c h e Beziehungen durch u n t e r s c h i e d -
l i c h e , j e w e i l s auf d e r M a r k t - , P r o d u k t - , Prozeß- oder Be-
t r i e b s e b e n e a n g e l e g t e Merkmale oder Einflußgrößen geprägt 
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s e i n können und/oder a u f g r u n d b e s t i m m t e r n o r m a t i v e r o d e r 
i n s t i t u t i o n e l l e r Rahmenbedingungen i n s p e z i f i s c h e r Weise 
s t r u k t u r i e r t werden. Dabei nehmen w i r an, daß j e w e i l s v e r -
s c h i e d e n e Einflußgrößen sowohl für d i e I n n o v a t i o n o d e r d i e 
D i f f u s i o n t e c h n i s c h e r Neuerungen a l s auch für d i e S c h a f f u n g 
oder Nutzung von H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l e n bedeutsam s e i n 
können. M i t den f o l g e n d e n Überlegungen w o l l e n w i r e r s t e a l l -
gemeine Hypothesen z u r Bedeutung u n t e r s c h i e d l i c h e r Formen von 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n d a r s t e l l e n . E r s t e i n e a u f -
grund e m p i r i s c h e r Befunde l e i s t b a r e , umfassende und d i f f e r e n -
z i e r t e Bestimmung d e r i n den U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n j e w e i l s 
k o n k r e t wirksamen Verhältnisse von H e r s t e l l e r - und Anwender-
B e t r i e b e n w i r d j e d o c h e i n e d e r F r a g e s t e l l u n g angemessene 
e x a k t e r e T y p i s i e r u n g e r l a u b e n , a u f g r u n d d e r e r Schlußfolgerun-
gen über d i e R e l e v a n z b e s t i m m t e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e -
hungstypen für e i n e D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g h u m a n i s i e -
r u n g s r e l e v a n t e r T e c h n o l o g i e n gezogen werden können. 
a) H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I n d i f f e r e n z : 
Die Beziehungen z w i s c h e n H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n 
s i n d h i e r i n d i f f e r e n t e r N a t u r und beschränken s i c h w e i t g e -
hend a u f bloße M a r k t b e z i e h u n g e n . T e c h n i s c h e und o r g a n i s a -
t o r i s c h e U m s t e l l u n g e n der A n w e n d e r b e t r i e b e b a s i e r e n a u f 
T e c h n o l o g i e n , d i e auf dem Markt angeboten werden; i h r e Inno-
v a t i o n (und D i f f u s i o n ) e r f o l g t w e s e n t l i c h auf B e t r e i b e n und 
im Einfluß der A n w e n d e r b e t r i e b e und kann i n der S p a n n b r e i t e 
z w i s c h e n unverändertem E i n s a t z und w e i t g e h e n d e r A d a p t i o n 
an i h r e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Bedingungen l i e g e n . 
K a u f t d e r Anwender für s e i n Vorhaben etwa a u f dem Markt an-
gebotene Maschinen und Geräte ( E i n z e l m a s c h i n e n , T r a n s p o r t -
systeme e t c . ) , B a u s t e i n e von Handhabungsgeräten oder von 
Fertigungsstraßen usw. und s t e l l t e r d i e s e i n e i g e n e r R e g i e 
( u n t e r Beachtung s e i n e r besonderen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
schen Bedingungen und z u r Bewältigung s e i n e r s p e z i f i s c h e n 
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Probleme) zusammen, so s i n d an diesem U m s t e l l u n g s f e l d p r i -
mär d i e für d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e U m s t e l l u n g z u -
ständigen B e t r i e b s - und A b t e i l u n g s l e i t e r sowie d i e Be-
s c h a f f u n g s a b t e i l u n g e i n g e s c h a l t e t . Der K o n t a k t zum H e r s t e l -
l e r beschränkt s i c h d a b e i w e i t g e h e n d a u f bloße M a r k t i n f o r -
m a t i o n s - und K a u f v e r h a n d l u n g e n . Im Rahmen d e r a r t i g ge-
prägter I n n o v a t i o n s p r o z e s s e w i r d d e r B e t r i e b s r a t o f t n u r 
f o r m a l i n f o r m i e r t , e i n e präventive Einflußnahme a u f d i e 
I n n o v a t i o n im P l a n u n g s s t a d i u m z u r V e r h i n d e r u n g etwa n e g a t i -
v e r F o l g e n , i n s b e s o n d e r e v e r g l e i c h s w e i s e spät e i n s e t z e n d e r 
oder e x a k t f e s t s t e l l b a r e r A uswirkungen für d i e Arbeitskräf-
t e »ist f a k t i s c h m e i s t n i c h t (mehr) möglich. 
Der Einfluß des H e r s t e l l e r s a u f d i e k o n k r e t e G e s t a l t d e r 
F e r t i g u n g s - und A r b e i t s b e d i n g u n g e n beim Anwender, i n s b e s o n -
dere u n t e r dem A s p e k t , h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e Momente 
grundsätzlich und v o r a l l e m r e c h t z e i t i g zu berücksichtigen, 
b l e i b t b e i s o l c h e n Beziehungen im a l l g e m e i n e n d a r a u f be-
schränkt, s o l c h e Momente, s o w e i t überhaupt möglich, b e i d e r 
K o n s t r u k t i o n und H e r s t e l l u n g s e i n e r für den Markt p r o d u z i e r -
t e n Geräte und Maschinen g e n e r e l l e i n z u b e z i e h e n . Dabei 
s p i e l t es e i n e R o l l e , ob und wie s i c h öffentlich-normative 
Regelungen wirksam a u f d i e G e s t a l t u n g d e r P r o d u k t e d e r Her-
s t e l l e r r i c h t e n . Dem G e s i c h t s p u n k t etwa des B e l a s t u n g s a b -
baus w i r d d a b e i um so e h e r Bedeutung zugemessen werden, a l s 
d i e Anwender e n t s p r e c h e n d g e s t a l t e t e T e c h n i k e n a u f dem Markt 
n a c h f r a g e n , H u m a n i s i e r u n g s a s p e k t e a l s o s e l b s t für d i e Her-
s t e l l e r b e t r i e b e a b s a t z p o l i t i s c h e Bedeutung e r l a n g e n . 
Da i n s o l c h e n Fällen K o o p e r a t i o n s b e z i e h u n g e n grundsätzlich 
f e h l e n , kommt es zunächst d a r a u f an, ob H e r s t e l l e r b e t r i e b e 
überhaupt i n der Lage s i n d , über bloße Ma r k t b e z i e h u n g e n neu-
a r t i g e T e c h n o l o g i e n a b z u s e t z e n . D i e s i s t v o r a l l e m dann 
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s c h w i e r i g , wenn d i e P r o d u k t e des H e r s t e l l e r s a u f der e i n e n 
S e i t e noch n i c h t marktgängig ( M a r k t t r a n s p a r e n z , t e c h n i s c h e r 
S t a n d ) , a l s o noch n i c h t eingeführt s i n d , a u f der anderen 
S e i t e a b e r auch k e i n e r i s i k o b e r e i t e n Anwender zum E r s t e i n -
s a t z und z u r D e m o n s t r a t i o n von t e c h n i s c h e n Neuerungen z u r 
Verfügung s t e h e n . Vor a l l e m a l l g e m e i n e b e t r i e b l i c h e Merk-
male des H e r s t e l l e r s w ie Größe und Umsatz des B e t r i e b s , Kon-
zernzugehörigkeit, f i n a n z i e l l e Rücklagen ( z u r Überwindung 
längerer Phasen d e r Einführung neuer T e c h n i k e n ) , a b e r auch 
B r e i t e und D i f f e r e n z i e r t h e i t d e r P r o d u k t p a l e t t e usw. s i n d 
dann von e n t s c h e i d e n d e r Bedeutung dafür, ob und i n welchem 
Ausmaß d i e D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g t e c h n i s c h e r Neuerun-
gen g e l i n g t o d e r ob damit g a r d i e E x i s t e n z des H e r s t e l l e r -
b e t r i e b s i n Frage g e s t e l l t i s t . 
E n t s c h e i d e n d e Einflußfaktoren b e i i n d i f f e r e n t e n Beziehungen 
z w i s c h e n H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n s i n d primär 
marktbezogene Merkmale a u f S e i t e n des H e r s t e l l e r s sowie 
s e i n e p r o d u k t i o n s - und a b s a t z s t r a t e g i s c h e n Konzepte. So 
kann s i c h b e i s p i e l s w e i s e e i n im Konkurrenzkampf b e f i n d l i c h e r 
H e r s t e l l e r aus der Berücksichtigung h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r 
A s p e k t e b e i s e i n e n P r o d u k t e n zusätzliche Verkaufsargumente 
v e r s p r e c h e n . Für e i n e s o l c h e M a r k e t i n g p o l i t i k i s t wesent-
l i c h , ob d i e A n w e n d e r b e t r i e b e m a n i f e s t e prozeß- und belastungsbedingte Arbeitskräfteprobleme a u f w e i s e n und daher b e i der 
B e s c h a f f u n g t e c h n i s c h e r Neuerungen über P r e i s - und L e i s t u n g s -
fähigkeitsaspekte h i n a u s auch d e r a r t i g e Produktqualitäten 
berücksichtigen. Öffentlich-normative Rahmenbedingungen, d i e 
u n t e r Umständen e r s t für d i e Z u k u n f t absehbar s i n d , können 
d i e Auswahl u n t e r den marktgängigen P r o d u k t e n b e e i n f l u s s e n 
bzw. - v e r m i t t e l t über F o r s c h u n g s - und B e r a t u n g s i n s t a n z e n -
i n n o v a t i o n s - und d i f f u s i o n s s t e u e r n d e E f f e k t e b e w i r k e n , ohne 
daß H e r s t e l l e r und Anwender u n m i t t e l b a r i n k o o p e r a t i v e Be-
zieh u n g e n g e t r e t e n s i n d . 
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Dennoch i s t d a b e i von W i c h t i g k e i t , ob und i n w e l c h e r Form 
auch b e i i n d i f f e r e n t e n B e z i e h u n g e n Versuche d e r w e c h s e l s e i -
t i g e n I n f o r m a t i o n und p a r t i e l l e r K o o p e r a t i o n z w i s c h e n Her-
s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n r e a l i s i e r t werden. So etwa 
können d i e bestehenden M a r k t s t r u k t u r e n , und d i e j e w e i l i g e 
M a r k t s t e l l u n g d e r b e t e i l i g t e n B e t r i e b e z u l a s s e n o d e r e r -
zwinge n , daß e i n z e l n e H e r s t e l l e r b e t r i e b e s i c h bemühen, b e i 
d e r K o n s t r u k t i o n und H e r s t e l l u n g i h r e r M aschinen b e r e i t s 
k o n k r e t e Probleme e i n z e l n e r o d e r m e hrerer A n w e n d e r b e t r i e b e 
zu berücksichtigen und e n t s p r e c h e n d e t e c h n o l o g i s c h e Lösun-
gen zu f i n d e n . W e s e n t l i c h i s t a l s o , ob e i n e über d i e r e i n e 
M a r k t b e z i e h u n g hinausgehende Kommunikation und I n f o r m a t i o n 
über a n w e n d e r t y p i s c h e Probleme und E r f o r d e r n i s s e a u f g r u n d 
d e r bestehenden F e r t i g u n g s p r o z e s s e und O r g a n i s a t i o n s s t r u k -
t u r e n möglich und nötig w i r d . Von daher können Beziehungen 
a u f d e r B a s i s d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I n d i f f e r e n z e r h e b -
l i c h e M o d i f i k a t i o n e n e r f a h r e n und d i e Einflußmöglichkeiten 
des H e r s t e l l e r s a u f d i e G e s t a l t d e r F e r t i g u n g s p r o z e s s e beim 
Anwender größer werden. 
E n t s c h e i d e n d e Einflußgrößen s i n d schließlich d i e Bedeutung 
und d i e E i g e n s c h a f t e n des t e c h n i s c h e n P r o d u k t s , das den Ge-
g e n s t a n d d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n d a r s t e l l t , und 
welche A n f o r d e r u n g e n s i c h daraus für d i e G e s t a l t u n g d e r P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e beim Anwender ergeben. W i c h t i g i s t etwa, 
ob d i e Spezifizität, Variabilität und Kompatibilität e i n z e l -
n e r Maschinen und Geräte e i n e a u s r e i c h e n d e A d a p t i o n an be-
stehende F e r t i g u n g s s t r u k t u r e n z u l a s s e n , oder ob d i e Produk-
t i o n s s t r u k t u r des Anwenders so g e a r t e t i s t , daß e i n unver-
änderter E i n s a t z t e c h n i s c h e r Neuerungen möglich w i r d ( z . B . 
b e i E i n z e l - und S t a n d a r d m a s c h i n e n ) . Umgekehrt können s i c h 
aus dem E r f o r d e r n i s , komplementäre P r o d u k t e i n bestehende 
Fertigungsstraßen e i n z u g l i e d e r n , Probleme b e i d e r Bewälti-
gung t y p e n - und prozeßbedingter S c h n i t t s t e l l e n ergeben und 
d i e Durchführung von U m s t e l l u n g s p r o z e s s e n ohne E i n s c h a l t u n g 
des H e r s t e l l e r b e t r i e b s unmöglich machen. 
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D e r a r t i g e S c h w i e r i g k e i t e n und d e r Grad an I n f o r m i e r t h e i t 
d e r H e r s t e l l e r b e t r i e b e über k o n k r e t e Probleme d e r Anwender-
b e t r i e b e s i n d auch von Bedeutung dafür, wie s i c h a u f d e r 
Grundlage h e r s t e l l e r - a n w e n d e r - i n d i f f e r e n t e r B eziehungen d i e 
D i f f u s i o n von t e c h n i s c h e n Neuerungen v o l l z i e h t . H i e r s p i e l t 
es e i n e R o l l e , ob r e l e v a n t e n o r m a t i v e und i n s t i t u t i o n e l l e 
Rahmenbedingungen e x i s t i e r e n , d i e d i e g e n e r e l l e D u r c h s e t z u n g 
von t e c h n i s c h e n Neuerungen und H u m a n i s i e r u n g s e r k e n n t n i s s e n 
unterstützen, od e r ob a n w e n d e r s p e z i f i s c h e A s p e k t e vom Her-
s t e l l e r unberücksichtigt b l e i b e n können. W e s e n t l i c h s i n d 
auch d i e E x i s t e n z und d i e Aktivitäten von B e r a t u n g s - und 
P r o j e k t i e r u n g s i n s t a n z e n : Gerade dann, wenn z w i s c h e n H e r s t e l -
l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n n u r markt- und p r e i s b e z o g e n e 
K a u f v e r h a n d l u n g e n r e a l i s i e r t werden, kommt Fachverbänden 
und/oder B e r a t e r f i r m e n w e s e n t l i c h e Bedeutung dafür z u , w e l -
che I n n o v a t i o n s - und D i f f u s i o n s t e n d e n z e n verstärkt o d e r ge-
bremst bzw. g e f i l t e r t werden. I h r Einfluß kann a b e r auch 
den A u f b a u a n d e r e r Formen von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
f o r c i e r e n , d i e für d i e b e t r o f f e n e n B e t r i e b e u n t e r s c h i e d l i c h e 
Dominanz- und Abhängigkeitsstrukturen m i t s i c h b r i n g e n . 
I n s b e s o n d e r e dann, wenn s o l c h e I n s t a n z e n den E i n s a t z kom-~ 
p l e x e r und d i f f e r e n z i e r t e r T e c h n i k e n und t e c h n o l o g i s c h e 
Systeme fördern, werden A n w e n d e r b e t r i e b e zunehmend gezwun-
gen, i h r e b i s l a n g n u r marktbezogenen Beziehungen zu v e r -
s c h i e d e n e n H e r s t e l l e r n zu m o d i f i z i e r e n und zumindest p a r t i e l l 
i n k o o p e r a t i v e K o n t a k t e e i n z u t r e t e n . D i e s w i r d um so mehr 
de r F a l l s e i n , a l s A n w e n d e r b e t r i e b e b e t r i e b s g e r e c h t e Gesamt-
lösungen i h r e r F e r t i g u n g n u r a u f der B a s i s m i t e i n a n d e r z u -
sammenarbeitender H e r s t e l l e r b e t r i e b e e r r e i c h e n können, w e i l 
d e r en j e w e i l i g e T e i l p r o d u k t e a u f e i n a n d e r abgestimmt werden 
müssen; d i e E n t w i c k l u n g von Gesamtlösungen kann d a b e i u.a. 
auch d i e Berücksichtigung übergreifender H u m a n i s i e r u n g s -
a s p e k t e e r l e i c h t e r n . 
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b) H e r s t e l l e r d o m i n a n z : 
M i t d i e s e m Typus v e r s u c h e n w i r , d a s Verhältnis z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n z u umreißen, das es dem 
H e r s t e l l e r e r l a u b t , v e r g l e i c h s w e i s e w e i t g e h e n d und i n s p e z i -
f i s c h e r Weise a u f b e t r i e b l i c h e U m s t e l l u n g s p r o z e s s e beim An-
wender Einfluß zu nehmen und damit d i e G e s t a l t d e r j e w e i l i -
gen F e r t i g u n g s p r o z e s s e und d i e dadurch b e d i n g t e n A r b e i t s b e -
dingungen beim Anwender zu bestimmen. Im Rahmen mehr o d e r 
w e n i g e r i n t e n s i v e r K o o p e r a t i o n s f o r m e n s i n d d i e Anwenderbe-
t r i e b e b e i d e r I n n o v a t i o n von F e r t i g u n g s t e c h n o l o g i e n z u r Lö-
sung a k t u e l l e r b e t r i e b l i c h e r Probleme z u m e i s t a u f e i n z e l n e 
(wenige) H e r s t e l l e r b e t r i e b e angewiesen. Da d e r Anwenderbe-
t r i e b a l s o d i e - p r i n z i p i e l l s e l b s t und autonom durchgeführ-
t e - G e s t a l t u n g s e i n e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n B e d i n -
gungen t e i l w e i s e b i s ganz dem H e r s t e l l e r überläßt, i s t dessen 
Einfluß um so größer bzw. der v e r b l e i b e n d e G e s t a l t u n g s s p i e l -
raum des Anwenders um so g e r i n g e r , j e schwächer s e i n e M a r k t -
p o s i t i o n i s t und j e w e n i g e r e r s e l b s t i n der Lage i s t , e i g e -
ne I n n o v a t i o n s v o r s t e l l u n g e n zu e n t w i c k e l n und zu r e a l i s i e r e n 
( z . B . wegen f e h l e n d e r e i g e n e r E n t w i c k l u n g s - und K o n s t r u k -
tionsstäbe). D i e Möglichkeiten des Anwenders, a u f d i e E n t -
w i c k l u n g und G e s t a l t u n g s e i n e r e i g e n e n "zukünftigen" F e r -
t i g u n g s p r o z e s s e und a u f d i e damit verbundenen Auswirkungen 
für d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n E i n -
fluß zu nehmen, beschränken s i c h i n d i e s e n Fällen w e i t g e h e n d 
a u f d i e Kooperationsverhandlungen v o r dem Kaufabschluß, i n 
denen P o s t u l a t e f o r m u l i e r t werden, deren Einlösbarkeit vom 
Anwender n i c h t b e u r t e i l t werden kann und deren k o n k r e t e E i n -
lösung vom H e r s t e l l e r abhängt. An d i e s e n Verhandlungen nimmt 
a b e r z u m e i s t n u r d i e Geschäfts- und B e t r i e b s l e i t u n g t e i l , 
M i t g l i e d e r d e r B e s c h a f f u n g s - und t e c h n i s c h e n A b t e i l u n g e n 
werden a l l e n f a l l s u n t e r dem A s p e k t d e r I n f o r m a t i o n und I n -
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s t r u k t i o n an d e r Einführung neuer T e c h n o l o g i e n b e t e i l i g t . 
Andere b e t r i e b l i c h e A b t e i l u n g e n und Personen werden i n d e r 
R e g e l e r s t b e i d e r Inbe t r i e b n a h m e d e r neuen t e c h n i s c h e n A n l a -
gen h i n z u g e z o g e n . 
A u f g r u n d d i e s e r K o n s t e l l a t i o n , d i e dem Anwender l e t z t l i c h 
- i n s b e s o n d e r e b e i d e r U m s t e l l u n g gesamter F e r t i g u n g s a n l a -
gen - kaum noch Wahl- und Einflußmöglichkeiten a u f neue 
T e c h n o l o g i e n o f f e n läßt, werden d i e Bedingungen und Formen 
des U m s t e l l u n g s p r o z e s s e s e n t s c h e i d e n d durch d i e F e r t i g u n g s -
und A b s a t z s t r a t e g i e n des H e r s t e l l e r s bestimmt. D i e s bedeu-
t e t zunächst n i c h t , daß i n s o l c h e n Fällen A s p e k t e d e r V e r -
änderung ( V e r b e s s e r u n g ) von A r b e i t s b e d i n g u n g e n grundsätz-
l i c h w e n i g e r Berücksichtigung f i n d e n könnten; s i e können 
a l l e r d i n g s n i c h t u n m i t t e l b a r zum B e s t a n d t e i l des Inn o v a -
t i o n s p r o z e s s e s s e l b s t werden, sondern kommen d a b e i n u r i n -
s o f e r n z u r G e l t u n g , a l s s i e für d i e P r o d u k t i o n s - und Ab-
s a t z s t r a t e g i e n des j e w e i l i g e n H e r s t e l l e r s , i n s b e s o n d e r e z u r 
S i c h e r u n g s e i n e r a k t u e l l e n Konkurrenzfähigkeit und l a n g -
f r i s t i g e n Geschäftsbeziehungen, bedeutsam s i n d . E n t s c h e i d e n d 
i s t a l s o v o r a l l e m , ob H e r s t e l l e r b e t r i e b e überhaupt anwen-
derbezogene A n f o r d e r u n g e n an t e c h n i s c h e Neuerungen (und damit 
auch H u m a n i s i e r u n g s a s p e k t e ) i n i h r e P r o d u k t g e s t a l t u n g s p o l i -
t i k aufnehmen (müssen), ob i h r e K o n s t r u k t e u r e usw. d i e n o t -
wendigen f a c h s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n dazu a u f w e i s e n 
und ob s i e s i c h e i n e n a u s r e i c h e n d e n A b s a t z für d e r a r t i g ge-
s t a l t e t e T e c h n o l o g i e n v e r s p r e c h e n (wegen d e r Häufigkeit 
g l e i c h g e a r t e t e r Anwenderprobleme, wegen d e r Allgemeingültig-
k e i t n o r m a t i v e r A n f o r d e r u n g e n e t c . ) . 
B e i d i e s e r Form von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n i s t d i e 
b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d e r A r b e i t n e h m e r noch we-
n i g e r e i n g e s c h a l t e t a l s im F a l l d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I n -
d i f f e r e n z . Dem B e t r i e b s r a t s t e h e n h i e r grundsätzlich kaum 
M i t w i r k u n g s b e f u g n i s s e z u ; i n d e r R e g e l w i r d e r e r s t nach 
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dem v e r t r a g l i c h e n Abschluß über den Kauf und d i e Durchfüh-
rung t e c h n i s c h e r Neuerungen f o r m a l i n f o r m i e r t ; h i n s i c h t l i c h 
d e r b e l e g s c h a f t s b e z o g e n e n A uswirkungen d e r g e p l a n t e n Um-
s t e l l u n g s p r o z e s s e b l e i b t e r , ebenso wie v i e l f a c h auch das 
Management, im u n k l a r e n . D i e s b e d e u t e t , daß e r s t s u k z e s s i v e 
im V e r l a u f des I n n o v a t i o n s p r o z e s s e s und im N o r m a l b e t r i e b 
a u f t r e t e n d e Auswirkungen für d i e Arbeitskräfte - i n s b e s o n -
dere auch a u f g r u n d allmählicher Veränderungen d e r A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n - i n d e r R e g e l zu spät e r k a n n t und n i c h t mehr 
beeinflußt werden können. 
Auch b e i der D i f f u s i o n t e c h n i s c h e r Neuerungen haben d i e A r -
b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n n u r wenig Einfluß a u f d i e G e s t a l t u n g 
von A r b e i t s b e d i n g u n g e n . Den Betriebsräten und Arbeitskräften 
s t e h e n weder b e i d e r Auswahl noch b e i der G e s t a l t u n g und 
Erpr o b u n g a l t e r n a t i v möglicher T e c h n o l o g i e n Möglichkeiten der 
M i t w i r k u n g o f f e n . Für d i e D u r c h s e t z u n g h u m a n i s i e r u n g s r e l e -
v a n t e r T e c h n o l o g i e n r e l e v a n t e Momente wie etwa p o s i t i v e E r -
fah r u n g e n d e r Arbeitskräfte b e i bestimmten t e c h n i s c h e n Neue-
ru n g e n , d i e Wahrnehmung von Belastungsverschiebungen, präven-
t i v g e l t e n d gemachte A r b e i t n e h m e r e r w a r t u n g e n usw. können da-
h e r kaum i n d i e i n n e r - und überbetriebliche D i f f u s i o n e i n g e -
b r a c h t werden. Auch d i e s v e r w e i s t d a r a u f , daß es im F a l l d e r 
H e r s t e l l e r d o m i n a n z f a s t ausschließlich d a r a u f ankommt, ob 
und i n w i e w e i t d i e H e r s t e l l e r b e t r i e b e s e l b s t a u f g r u n d markt-
und n o r m b e d i n g t e r "Zwänge" A s p e k t e d e r V e r b e s s e r u n g von A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n b e i I n n o v a t i o n s p r o z e s s e n berücksichtigen 
müssen. 
H e r s t e l l e r d o m i n a n z kann nun durch den Einfluß w e i t e r e r Fak-
t o r e n e r h e b l i c h d i f f e r e n z i e r t werden, wodurch auch S t r u k t u r , 
A b l a u f und E r g e b n i s von I n n o v a t i o n s - und D i f f u s i o n s p r o z e s s e n 
geprägt werden. So i s t es möglich, daß e i n H e r s t e l l e r b e t r i e b 
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e i n e r s e i t s a u f g r u n d e i n e r s t a r k e n M a r k t s t e l l u n g ( a l s B r a n -
chenführer, Großbetrieb, m i t d i v e r s i f i z i e r t e m P r o d u k t p r o -
gramm usw.) e i n e dominante P o s i t i o n gegenüber den Anwender-
b e t r i e b e n einnimmt. Dennoch kann e r a n d e r e r s e i t s wegen der 
hohen Spezifizität des F e r t i g u n g s p r o z e s s e s und d e r P r o d u k t e 
beim Anwender gezwungen s e i n , u mfangreiche P r o b l e m a n a l y s e n 
im A n w e n d e r b e t r i e b durchzuführen und, um e i n e anwenderge-
r e c h t e Lösung zu e r z i e l e n , m i t diesem auch während d e r E n t -
w i c k l u n g s - und E r p r o b u n g s p h a s e , b e i w e i t g e h e n d e r Berücksich-
t i g u n g d e r j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n B e s o n d e r h e i t e n , zu koo-
p e r i e r e n . 
E i n e w e s e n t l i c h e R o l l e s p i e l t es b e i s o l c h e n H e r s t e l l e r - A n -
w e n d e r - K o n s t e l l a t i o n e n , ob H e r s t e l l e r b e t r i e b e zusätzlich z u r 
Montage d e r g e l i e f e r t e n Maschinen und An l a g e n S e r v i c e l e i -
s t u n g e n ( P e r s o n a l a n l e r n u n g , Wartung und I n s t a n d h a l t u n g ) an-
b i e t e n bzw. z u r Verfügung s t e l l e n . Der H e r s t e l l e r kann h i e r -
d u r c h noch e r h e b l i c h stärker, t e i l w e i s e s o g a r noch b e i l a u -
fendem B e t r i e b a u f d i e G e s t a l t u n g d e r F e r t i g u n g s p r o z e s s e und 
d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n beim Anwender e i n w i r k e n . E r w i r d mög-
l i c h e r w e i s e a ber auch e h e r " i n d i e P f l i c h t genommen": Die von 
ihm w e i t g e h e n d eigenständig g e s t a l t e t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e ! 
beim Anwender müssen grundsätzlich f u n k t i o n i e r e n ; e r kann 
s i c h n i c h t wie b e i i n d i f f e r e n t e n Beziehungen nach dem Ver-
k a u f , d e r Montage und der Abnahme t e c h n i s c h e r A n l a g e n zurück-
z i e h e n , sondern muß v i e l m e h r dafür Sorge t r a g e n , daß d i e ge-
l i e f e r t e n A n l a g e n auch i n d i e F e r t i g u n g s - und O r g a n i s a t i o n s -
s t r u k t u r e n des Anwenders e i n g l i e d e r b a r bzw. a d a p t i e r b a r s i n d j 
und d i e d a b e i a u f t r e t e n d e n Probleme und R e i b u n g s v e r l u s t egering ble i b e n . 
Durch H e r s t e l l e r d o m i n a n z geprägte Beziehungen e r h a l t e n f e r n e r 
e i n e s p e z i f i s c h e Ausformung, wenn e x t e r n e B e r a t e r vom Markt 
( B e t r i e b s b e r a t e r , F- und E-Büros , P r o j e k t i e r u n g s - |-
f i r m e n ) oder aus I n s t i t u t i o n e n ( F o r s c h u n g s i n s t i t u t e , 
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Verbände) zusätzlich oder a l s V e r m i t t l e r e i n g e s c h a l t e t s i n d . 
D i e M i t w i r k u n g d e r a r t i g e r I n s t a n z e n kann von der bloßen Be-
r a t u n g h i n s i c h t l i c h s p e z i e l l e r Problemlösungen und der Aus-
wahl von P r o d u k t e n b i s h i n z u r P r o j e k t i e r u n g i n i n t e n s i v e r 
K o o p e r a t i o n m i t dem Anwender r e i c h e n . Dabei kann auch e i n e 
enge (u.U. v e r d e c k t e ) Zusammenarbeit des B e r a t e r s m i t po-
t e n t e n H e r s t e l l e r n gegeben s e i n . I n s o l c h e n Fällen werden 
P r o b l e m d e f i n i t i o n e n und a n g e s t r e b t e Problemlösungen, der 
Einfluß d e r j e w e i l s zuständigen b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n 
sowie deren S t r a t e g i e n und P o l i t i k e n ganz e r h e b l i c h modi-
f i z i e r t ; auch n o r m a t i v e Rahmenbedingungen können i n a n d e r e r 
Weise r e l e v a n t werden. Dadurch erfährt auch d i e mehr oder 
w e n i g e r große Abhängigkeit des Anwenders vom H e r s t e l l e r e n t -
s c h e i d e n d e Veränderungen. 
I n den Fällen, i n denen e x t e r n e B e r a t e r e i n g e s c h a l t e t s i n d , 
i s t davon auszugehen, daß d i e Betriebsräte noch w e i t w e n i g e r 
i n f o r m i e r t werden und k e i n e r l e i f o r m a l e Mitwirkungsmöglich-
k e i t e n b e s i t z e n . S i e werden v i e l m e h r , ebenso wie d i e be-
t r o f f e n e n Arbeitskräfte, e r s t b e i Be g i n n des k o n k r e t e n Um-
s t e l l u n g s p r o z e s s e s m i t den Veränderungen k o n f r o n t i e r t und 
haben n u r noch b e g r e n z t e r e c h t l i c h e Handhaben, h i e r a u f we-
n i g s t e n s k o r r i g i e r e n d e n Einfluß zu nehmen. 
Wi r d e i n U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h w e s e n t l i c h durch den Typus 
der H e r s t e l l e r d o m i n a n z geprägt, so i s t auch d i e D i f f u s i o n 
b e s t i m m t e r T e c h n o l o g i e n u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t der V e r -
b e s s e r u n g der A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r s c h w e r t . Die über b e l a -
s t u n g s b e d i n g t e Arbeitskräfteprobleme b e w i r k t e n , veränderten 
A n f o r d e r u n g e n der Anwender gegenüber den H e r s t e l l e r n f i n d e n 
dann um so w e n i g e r Berücksichtigung, j e größer d i e Abhängig-
k e i t d e r Anwender g e n e r e l l i s t und j e stärker d i e H e r s t e l l e r 
d i e G e s t a l t u n g von F e r t i g u n g s t e c h n o l o g i e n ausschließlich nach 
i h r e n e i g e n e n P r o d u k t - und A b s a t z s t r a t e g i e n a u s r i c h t e n können. 
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N o r m a t i v e Rahmenbestimmungen wie p a t e n t r e c h t l i c h e Regelungen 
usw. können f e r n e r den Zugang sowohl für i n t e r e s s i e r t e An-
w e n d e r b e t r i e b e w i e auch H e r s t e l l e r , d i e zu p o s i t i v e n W e i t e r -
e n t w i c k l u n g e n b e r e i t und i n der Lage wären, er s c h w e r e n o d e r 
b l o c k i e r e n und so d i e V e r b r e i t u n g f o r t s c h r i t t l i c h e r Techno-
l o g i e n hemmen. 
Di e g e n e r e l l e Hypothese e i n e r äußerst g e r i n g e n Berücksichti-
gung h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r A s p e k t e und Probleme des An-
wenders im F a l l e der H e r s t e l l e r d o m i n a n z i s t j e d o c h e r h e b l i c h 
danach zu m o d i f i z i e r e n , ob und i n welchem Ausmaß n o r m a t i v e 
A r b e i t s S c h u t z a n f o r d e r u n g e n o d e r auch g e n e r e l l e , branchenüber-
g r e i f e n d e Arbeitskräfteprobleme für d i e P r o d u k t g e s t a l t u n g 
und d i e M a r k e t i n g p o l i t i k d e r H e r s t e l l e r Bedeutung e r l a n g e n . 
Auch d i e Aktivitäten und d i e I n t e r v e n t i o n e n von W i r t s c h a f t s -
verbänden, G e w e r k s c h a f t e n und öffentlichen I n s t a n z e n s p i e l e n 
h i e r e i n e w i c h t i g e R o l l e . Vor a l l e m Verbände der Ma s c h i n e n -
h e r s t e l l e r können auf Technologiemärkten, d i e durch H e r s t e l -
l e r d o m i n a n z geprägt s i n d , e i n e gemeinsame V e r b a n d s s t r a t e g i e 
( z . B . aus n a t i o n a l e n Konkurrenzgründen, z u r S t a b i l i s i e r u n g 
d e r A b s a t z s t r a t e g i e v e r b a n d s b e h e r r s c h e n d e r H e r s t e l l e r u n t e r -
nehmen usw.) m i t Nachdruck e n t f a l t e n . H i e r d u r c h kann d i e 
D i f f u s i o n b e s t i m m t e r n e u e r T e c h n i k e n und t e c h n o l o g i s c h e r 
R i c h t u n g e n eingeschränkt a l s auch d i e Durchführung k o n k r e t 
a n s t e h e n d e r I n n o v a t i o n e n b e i e i n z e l n e n Anwendern beeinflußt 
werden. B e i s p i e l s w e i s e können V e r t r e t e r von Industrieverbän-
den v e r s u c h e n , den E i n s a t z h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r T e c h n i k e n 
i n einem B e t r i e b i h r e r Branche zu v e r h i n d e r n , w e i l s i e 
schwer einlösbare A n f o r d e r u n g e n an andere B e t r i e b e vermuten, 
etwa w e i l d i e s e B e t r i e b e e n t s p r e c h e n d e I n n o v a t i o n e n n u r u n t e r 
e r h e b l i c h e n f i n a n z i e l l e n und anderen S c h w i e r i g k e i t e n (wegen 
g e r i n g e r I n v e s t i t i o n s k r a f t , der Abhängigkeit von F r e m d m i t t e l n ) 
n a c h v o l l z i e h e n können und/oder w e i l e i n z e l n e B e t r i e b e e i n e 
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Beeinträchtigung i h r e s Images bzw. i h r e r A r b e i t s m a r k t a t t r a k -
tivität befürchten müssen. Das s p e z i f i s c h e I n t e r e s s e von V e r -
b a n d s v e r t r e t e r n an der Einschränkung oder M o d i f i k a t i o n be-
t r i e b l i c h e r U m s t e l l u n g s p r o z e s s e kommt v o r a l l e m dann z u r G e l -
t u n g , wenn d i e Verbände u n m i t t e l b a r , etwa b e i s t a a t l i c h ge-
förderten Vorhaben, an den I n n o v a t i o n s p r o z e s s e n b e t e i l i g t 
s i n d . D i e s ermöglicht es umgekehrt aber a u c h , daß p o s i t i v e 
E r f a h r u n g e n m i t neuen T e c h n o l o g i e n durch d i e Verbände an 
andere B e t r i e b e w e i t e r g e g e b e n werden, wodurch auch d i e D i f f u -
s i o n etwa b e l a s t u n g s r e d u z i e r e n d e r t e c h n i s c h e r Neuerungen be-
günstigt werden kann. 
K o o p e r a t i v e H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n , i n denen d i e 
H e r s t e l l e r t e n d e n z i e l l d o m i n i e r e n und d i e G e s t a l t u n g der be-
t r i e b l i c h e n U m s t e l l u n g s p r o z e s s e mehr oder w e n i g e r bestimmen, 
werden a l s o j e w e i l s durch das Gewicht der d a r i n r e l e v a n t e n 
Einflußgrößen geprägt. H i n s i c h t l i c h d e r H e r s t e l l e r d o m i n a n z 
gehen w i r daher davon a u s , daß d i e Dominanz (und d i e damit 
verbundenen k o n k r e t e n Auswirkungen) d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e 
Merkmale der oben u n t e r s c h i e d e n e n Dimensionen b e d i n g t s e i n 
kann und s i c h e n t s p r e c h e n d auch u n t e r s c h i e d l i c h g e a r t e t e 
Einflußmöglichkeiten ergeben. B e i s p i e l s w e i s e kann d i e domi-
nante P o s i t i o n des H e r s t e l l e r s gegenüber dem Anwender durch 
s e i n e M a r k t s t e l l u n g v e r u r s a c h t s e i n , s i e kann aber auch durch 
d i e Komplexität und Spezifizität s e i n e r t e c h n o l o g i s c h e n P r o -
dukte begründet s e i n , a u f d i e der Anwender i n hohem Maße an-
gewiesen i s t (etwa b e i h o c h t e c h n i s i e r t e n S p e z i a l m a s c h i n e n , 
b e i ausschließlich m i t ( T e i l - ) P r o d u k t e n e i n e s bestimmten Her-
s t e l l e r s k o m b i n i e r b a r e n F e r t i g u n g s a n l a g e n , b e i D a t e n v e r a r b e i -
t u n g s - und T e x t v e r a r b e i t u n g s a n l a g e n , d i e s p e z i f i s c h m i t be-
stehenden oder zu verändernden F e r t i g u n g s s t r u k t u r e n zu v e r -
knüpfen s i n d , wegen der notwendigen K o o p e r a t i o n d i f f e r e n t e r 
H e r s t e l l e r u n t e r e i n a n d e r usw.). D i e Spielräume des Anwen-
ders werden d a b e i n i c h t n u r h i n s i c h t l i c h s e i n e s E i n f l u s s e s 
auf d i e G e s t a l t u n g d e r F e r t i g u n g s s t r u k t u r , sondern auch h i n -
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s i c h t l i c h d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n w e s e n t l i c h b e g r e n z t ( z . B . 
h i n s i c h t l i c h der A l t e r n a t i v e w e r k s t a t t g e s t e u e r t e r v e r s u s 
z e n t r a l g e s t e u e r t e r F e r t i g u n g s s y s t e m e ) . 
D i e Dominanz des H e r s t e l l e r b e t r i e b s kann aber auch durch e i n -
z e l n e Merkmale d e r B e t r i e b s s t r u k t u r ( a u f b e i d e n b e t r i e b l i -
chen S e i t e n ) m i t v e r u r s a c h t werden (wie etwa d u r c h d i e Ab-
hängigkeit des Anwenders von Montage-, Wartungs- und Q u a l i -
f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n des H e r s t e l l e r s , a u f g r u n d f e h l e n d e r 
oder g e r i n g e r e i g e n e r F- und E-Kapazitäten, a u f g r u n d d e r 
eingeschränkten Fertigungsflexibilität usw.). Dominante 
P o s i t i o n e n d e r H e r s t e l l e r b e t r i e b e können schließlich auch 
d u r c h d i e E i n s c h a l t u n g von B e r a t u n g s - oder G e n e r a l u n t e r n e h -
mungsfirmen d i f f e r e n z i e r t oder auch p o t e n z i e r t werden, eben-
so wie durch d i e Zusammenarbeit v e r s c h i e d e n e r H e r s t e l l e r 
von k o m p a t i b l e n o d e r komplementären t e c h n o l o g i s c h e n T e i l -
p r o d u k t e n (sowie Werkstoffen/Werkzeugen) u n t e r e i n a n d e r . 
Schließlich i s t aber noch d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß s o l c h e 
dominanzerzeugende Einflußgrößen durch andere F a k t o r e n i n i h -
r e r Wirkung verstärkt od e r abgeschwächt werden können. Zum 
B e i s p i e l können b e i e i n e r zunächst a l s m a r k t b e d i n g t e Her-
s t e l l e r d o m i n a n z i d e n t i f i z i e r b a r e n S t r u k t u r d i e marktbezo-
genen F a k t o r e n d u r c h d i e A r t d e r h e r g e s t e l l t e n T e c h n o l o g i e 
bzw. d e r P r o d u k t p a l e t t e des H e r s t e l l e r s überlagert s e i n und 
- j e nach k o n k r e t e r Ausprägung - dessen P o s i t i o n e n t s p r e -
chend b e e i n f l u s s e n . D i e s macht noch e i n m a l d e u t l i c h , daß 
unse r e vorläufigen Annahmen über A r t und Bedeutung e i n i g e r 
w e n i g e r Typen von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n a u f g r u n d 
d e r e m p i r i s c h e n A n a l y s e n ergänzt, k o r r i g i e r t und d i f f e r e n -
z i e r t e r gefaßt werden müssen und daß e r s t a u f d i e s e r Grund-
l a g e verläßliche Aussagen über d i e Bedeutung t y p i s c h e r F o r -
men von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n für I n n o v a t i o n s - und 
D i f f u s i o n s p r o z e s s e g e t r o f f e n werden können. E n t s p r e c h e n d 
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v a r i i e r e n d i e A n s a t z p u n k t e und Mechanismen für d i e Durch-
s e t z u n g h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r T e c h n o l o g i e n und für e n t -
sprechende förderpolitische Maßnahmen. 
I n den ausgewählten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n z e i g t s i c h außer-
dem, daß neben S t r u k t u r e n d e r H e r s t e l l e r d o m i n a n z auch S p i e l -
a r t e n d e r Anwenderdominanz v o r f i n d b a r s i n d , d i e von d e r an-
w e n d e r o r i e n t i e r t e n K o o p e r a t i o n b i s h i n z u r u n m i t t e l b a r e n 
Abhängigkeit des H e r s t e l l e r s vom A n w e n d e r b e t r i e b r e i c h e n 
können. D i e s e r Typus, den w i r n i c h t primär i n den ausgewähl-
t e n F e l d e r n u n t e r s u c h e n w o l l e n , i s t j e d o c h ergänzend i n d i e 
A n a l y s e e i n z u b e z i e h e n , zumal d i e von uns ausgewählten An-
w e n d e r b e t r i e b e h i n s i c h t l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e r T e i l t e c h n o l o -
g i e n i h r e r F e r t i g u n g , a b e r auch h i n s i c h t l i c h g l e i c h a r t i g e r 
M aschinen und Geräte i n der R e g e l i n v e r s c h i e d e n s t r u k t u -
r i e r t e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n s t e h e n . Es kann 
a l s o durchaus e i n e R o l l e für d i e Wahl u n t e r s c h i e d l i c h e r 
t e c h n o l o g i s c h e r Problemlösungen s p i e l e n , welche Einflußmög-
l i c h k e i t e n für den Anwender im Verhältnis zu j e w e i l s v e r -
s c h i e d e n e n H e r s t e l l e r n b e s t e h e n und wie e r d i e s b e i t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n berücksichtigt. 
Kurz u m r i s s e n z e i c h n e t s i c h d i e S t r u k t u r der durch Anwen-
derdominanz c h a r a k t e r i s i e r t e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n -
gen w i e f o l g t aus: D i e E n t w i c k l u n g und Anwendung neuer t e c h -
n i s c h e r A n l a g e n e r f o l g t o f t i n enger K o o p e r a t i o n z w i s c h e n den 
S t a b s a b t e i l u n g e n des A n w e n d e r - B e t r i e b s ( F - und E - A b t e i l u n g ; 
F e r t i g u n g s a b t e i l u n g , R e p a r a t u r - und W a r t u n g s a b t e i l u n g ) und 
den E n t w i c k l u n g s - und K o n s t r u k t i o n s a b t e i l u n g e n der H e r s t e l -
l e r . I n s b e s o n d e r e wenn d e r Anwender m a t e r i e l l e und p e r s o n e l -
l e V o r a u s s e t z u n g e n a u f w e i s t , um e i g e n e V o r s t e l l u n g e n über 
d i e t e c h n i s c h e n Bedingungen und Formen s e i n e s U m s t e l l u n g s -
p r o z e s s e s zu e n t w i c k e l n , kann e r gegenüber dem H e r s t e l l e r , 
j e nach dessen Größe, P r o d u k t p a l e t t e , Know-how usw.,eine do-
m i n i e r e n d e P o s i t i o n einnehmen. So etwa können d i e A b t e i l u n -
gen des A n w e n d e r b e t r i e b s s e l b s t t e c h n i s c h e V erbesserungen 
z u r Lösung b e t r i e b l i c h e r Probleme v o r s c h l a g e n und i n e i g e n e r 
R e g i e e n t w i c k e l n . D e r a r t i g e V e r b e s s e r u n g e n können i n P f l i c h -
t e n h e f t e n f e s t g e h a l t e n und i n d i e Vertragsverhandlungen m i t 
den H e r s t e l l e r b e t r i e b e n e i n g e b r a c h t werden. Der Anwender 
kann v e r s u c h e n , d i e s e A n f o r d e r u n g e n d u r c h z u s e t z e n , indem 
e r b e i d e r Neuanschaffung von t e c h n i s c h e n Geräten s e i n e 
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e i g e n e Marktmacht und d i e ökonomische Abhängigkeit des Her-
s t e l l e r s ( z . B . a l s H e r s t e l l e r , von S p e z i a l m a s c h i n e n b e i s t a r -
k e r K o n k u r r e n z a u f dem H e r s t e l l e r m a r k t ) n u t z t . D i e M i t w i r -
kungschance des B e t r i e b s r a t s i s t b e i einem d e r a r t i g e n A b l a u f 
b e t r i e b l i c h e r I n n o v a t i o n s p r o z e s s e t e n d e n z i e l l größer. D i e 
Zusammenarbeit z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n , dem Be-
t r i e b s r a t und im E i n z e l f a l l auch den b e t r o f f e n e n A r b e i t e r n 
kann h i e r v e r g l e i c h s w e i s e eng a u s f a l l e n . D i e s wiederum kann 
den I n n o v a t i o n s d r u c k , v e r m i t t e l t über d i e B e s c h a f f u n g s a b -
t e i l u n g , gegenüber dem H e r s t e l l e r b e t r i e b verstärkt z u r W i r -
kung kommen l a s s e n . 
c) Hersteller-Anwender-Identität: 
E i n w i c h t i g e r Typus von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g i s t 
schließlich dann gegeben, wenn e i n Anwender d i e für d i e Um-
s t e l l u n g s e i n e r F e r t i g u n g notwendige T e c h n o l o g i e s e l b s t e n t -
w i c k e l t , w e i t g e h e n d i n e i g e n e r R e g i e h e r s t e l l t , e r p r o b t und 
e i n s e t z t und s o l c h e T e c h n o l o g i e n u.U. auf den Markt zu b r i n -
gen v e r s u c h t . H i e r muß der A n w e n d e r b e t r i e b über a u s r e i c h e n -
de w i r t s c h a f t l i c h e M i t t e l , t e c h n i s c h e s Know-how. und v o r 
a l l e m über f r e i e Kapazitäten n i c h t n u r i n d e r F- und E-Ab-
t e i l u n g , sondern auch i n t e c h n i s c h e n A b t e i l u n g e n des be-
t r i e b s e i g e n e n A n l a g e n - und Maschinenbaus verfügen, um d i e 
für s e i n e erwünschte t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e U m s t e l l u n g 
notwendige I n n o v a t i o n e r f o l g r e i c h durchführen zu können. 
Der Anwender w i r d um so e h e r d i e s e n Weg wählen, wenn für 
d i e a n g e s t r e b t e n Problemlösungen a u f dem Markt k e i n e g e e i g -
n e t e n o d e r n u r s c h w e r l i c h a d a p t i e r b a r e T e c h n i k e n und Geräte 
vorhanden s i n d . I n d i e Planung und E n t w i c k l u n g t e c h n i s c h e r 
Neuerungen werden i n diesem F a l l n i c h t n ur d i e von der Um-
s t e l l u n g b e t r o f f e n e n A b t e i l u n g e n und d i e dafür zuständigen 
Stäbe e i n g e s c h a l t e t , sondern auch d i e B e s c h a f f u n g s a b t e i l u n g 
b e t e i l i g t ( z u r Klärung a l t e r n a t i v e r Fremdlösungen, z u r W i r t -
schaftlichkeitsabwägung z w i s c h e n Kauf oder E i g e n h e r s t e l l u n g 
z u m indest von T e i l e n d e r a n g e s t r e b t e n T e c h n o l o g i e usw.). 
Auch d i e E i n s c h a l t u n g etwa von A r b e i t s s c h u t z - und S i c h e r -
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h e i t s a b t e i l u n g e n s c h e i n t h i e r eher gegeben, zumal b e i der 
P r o d u k t i o n von Maschinen für d i e e i g e n e F e r t i g u n g d i e a u f 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n bezogenen n o r m a t i v e n Rahmenbedingungen 
und t e c h n i s c h e n und a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s e 
t e n d e n z i e l l stärker z u r Wirkung kommen können. Damit be-
s t e h t i n diesem F a l l e i n e größere Chance, daß A r b e i t s s c h u t z -
a n f o r d e r u n g e n verstärkt und b e r e i t s i n d e r P l a n u n g , K o n z i -
p i e r u n g und K o n s t r u k t i o n Berücksichtigung f i n d e n , im Gegen-
s a t z etwa zu H e r s t e l l e r n , d i e n u r für den Markt bzw. für 
andere Anwender p r o d u z i e r e n und b e i denen A r b e i t s s c h u t z a n -
f o r d e r u n g e n n u r s e h r v e r m i t t e l t und s e h r s e l e k t i v über An-
f o r d e r u n g e n des M a s c h i n e n s c h u t z e s z u r G e l t u n g kommen. 
Auch d i e G e s t a l t u n g d e r t e c h n o l o g i s c h e n I n n o v a t i o n e n o r i e n -
t i e r t s i c h h i e r "naturgemäß" stärker an den s p e z i f i s c h e n E r -
f o r d e r n i s s e n e i n e s A n w e n d e r b e t r i e b s , i n s b e s o n d e r e was d i e 
A d a p t i e r b a r k e i t oder E i n g l i e d e r b a r k e i t t e c h n i s c h e r Neuerun-
gen i n bestehende und g e p l a n t e S t r u k t u r e n d e r F e r t i g u n g und 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n angeht. Dabei f i n d e n f a c h s p e z i f i s c h e 
Kompetenzen und besondere K e n n t n i s s e über V o r a u s s e t z u n g e n und 
Grenzen b e t r i e b l i c h e r U m s t e l l u n g s p r o z e s s e v e r g l e i c h s w e i s e 
mehr Beachtung. Damit aber w i r d d e r Innovationsprozeß auch 
zwingender a u f d i e Bewältigung k o n k r e t e r b e t r i e b l i c h e r 
Probleme a u s g e r i c h t e t , e i n A s p e k t , d e r b e i i n d i f f e r e n t e n 
oder k o o p e r a t i v e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n p r i n z i -
p i e l l wegen u n t e r s c h i e d l i c h e r S i c h t w e i s e n d e r b e t e i l i g t e n 
B e t r i e b e ( u n t e r s c h i e d l i c h e f a c h l i c h e . A u s b i l d u n g , u n t e r -
s c h i e d l i c h e b r a n c h e n s p e z i f i s c h e Kompetenzen, d i f f e r e n t e 
und b o r n i e r t e P r o b l e m p e r z e p t i o n e n und Problemlösungspoliti-
ken) zu k u r z kommt. 
So s i n d b e i s p i e l s w e i s e a u f der S e i t e d e r H e r s t e l l e r i n der 
R e g e l a l l g e m e i n a u f t e c h n o l o g i s c h e A s p e k t e a u s g e r i c h t e t e 
Maschinenbauer b e t e i l i g t , während s i c h a u f der A n w e n d e r s e i t e 
f a s t ausschließlich anwendungsbezogen a g i e r e n d e , auf d i e 
j e w e i l i g e n W e r k s t o f f - und P r o d u k t e i g e n s c h a f t e n s p e z i f i z i e r t e 
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Gießereitechniker, E x p e r t e n d e r H o l z b r a n c h e o d e r e i n z e l n e r 
F a c h b e r e i c h e d e r M e t a l l b e a r b e i t u n g f i n d e n . D i e s führt häu-
f i g zu mehr oder w e n i g e r l a n g e n Einführungs- und P r o b e l a u f -
z e i t e n und kann im N o r m a l b e t r i e b produktivitätssenkende 
o d e r g a r d i e a n g e s t r e b t e n R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e n e u t r a -
l i s i e r e n d e S c h w i e r i g k e i t e n nach s i c h z i e h e n ( z . B . a u f g r u n d 
o r g a n i s a t o r i s c h e r R eibungen, f e h l e n d e r Q u a l i f i k a t i o n e n usw.). 
Im F a l l e d e r Hersteller-Anwender-Identität, i n dem nahezu 
a l l e b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n stärker und b r e i -
t e r am Innovationsprozeß b e t e i l i g t s i n d (ähnliche B e t e i l i -
g u n g s s t r u k t u r e n wären zunächst auch im F a l l d e r Anwenderdo-
minanz zu u n t e r s t e l l e n ) , können Anstöße aus den v e r s c h i e -
d e n s t e n b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n ( z . B . aus der I n s t a n d h a l -
t u n g und Wartung, d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g , d e r A r b e i t s v o r b e -
r e i t u n g usw.) kommen. D i e Durchführung der U m s t e l l u n g s p r o -
z e s s e i s t u n t e r s c h i e d l i c h i n d e r b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n s -
s t r u k t u r v e r a n k e r t ( a l s eigenständiges, u n m i t t e l b a r der Ge-
schäftsführung u n t e r s t e l l t e s "Projektmanagement", a l s Auf-
gabe e i n z e l n e r S t a b s a b t e i l u n g e n , a l s P r o j e k t der E n t w i c k -
l u n g s a b t e i l u n g e n u . a . ) . E r h e b l i c h e Auswirkungen für d i e Be-
rücksichtigung von H u m a n i s i e r u n g s g e s i c h t s p u n k t e n ergeben 
s i c h ' h i e r b e i d a r a u s , i n welchem Verhältnis t e c h n i s c h e , stär-
k e r arbeitsprozeßbezogene, markt- bzw. k o s t e n o r i e n t i e r t e 
o d e r p e r s o n a l - und a r b e i t s m a r k t b e z o g e n e G e s i c h t s p u n k t e i n der 
j e w e i l i g e n O r g a n i s a t i o n s f o r m d e r b e t r i e b l i c h e n U m s t e l l u n g 
zum Tragen kommen. Im k o n k r e t e n F a l l s p i e l e n o f t auch R i v a l i -
täten und P r o f i l i e r u n g s i n t e r e s s e n e i n z e l n e r A b t e i l u n g e n und 
Personen e i n e w i c h t i g e R o l l e . 
B e i Hersteller-Anwender-Identität kann es aus ähnlichen Grün-
den auch zu e i n e r frühzeitigeren E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s -
r a t s b e i d e r I n n o v a t i o n t e c h n i s c h e r Neuerungen kommen. Vor 
a l l e m a u f g r u n d d e r v e r g l e i c h s w e i s e häufigen und i n t e n s i v e n 
- f o r m a l e n oder i n f o r m e l l e n - Kontaktmöglichkeiten zu den 
b e t r i e b s e i g e n e n A b t e i l u n g e n und u n t e r Wahrnehmung der z u r 
Verfügung stehenden M i t w i r k u n g s r e c h t e kann d i e b e t r i e b l i c h e 
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I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g früher a l s i n anderen A n w e n d e r b e t r i e -
ben E r k e n n t n i s s e über d i e z u er w a r t e n d e n Veränderungen und 
damit möglicherweise verbundenen Auswirkungen für d i e A r -
beitskräfte sammeln. B e r e i t s während des I n n o v a t i o n s p r o z e s -
ses kann s i e durch e i n e T h e m a t i s i e r u n g d e r g e p l a n t e n Um-
s t e l l u n g i n der B e l e g s c h a f t und d u r c h Aktivitäten gegen-
über den B e t r i e b s - und A b t e i l u n g s l e i t e r n e i n e r Gefährdung 
von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n frühzeitig und damit w i r k s a m e r 
e n t g e g e n t r e t e n . Der B e t r i e b s r a t kann etwa d a r a u f drängen, 
Betriebsvereinbarungen v o r der Inbe t r i e b n a h m e i n n o v i e r t e r 
F e r t i g u n g s a n l a g e n abzuschließen oder ( j e nach Größe des Be-
t r i e b s ) d i e überbetrieblich zuständige G e w e r k s c h a f t zu ak-
t i v i e r e n , um so n e g a t i v e F o l g e n für d i e Arbeitskräfte auf 
t a r i f v e r t r a g l i c h e r Ebene zu v e r h i n d e r n o d e r abzuschwächen. 
Vor a l l e m s c h e i n t es h i e r auch e h e r möglich zu s e i n , daß 
der B e t r i e b s r a t Spielräume für d i e Nutzung der m i t d e r Um-
s t e l l u n g verbundenen H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l e a b s i c h e r t , 
b e v o r d i e s e d u r c h w e i t e r e b e t r i e b l i c h e Maßnahmen und s u k z e s -
s i v e Veränderungen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n v e r l o r e n gehen 
können. 
E i n e besondere Bedeutung u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t der Ver-
b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r l a n g t d i e E i g e n h e r s t e l -
l u n g von A n w e n d e r b e t r i e b e n dann, wenn d e r a r t i g e n t w i c k e l t e 
t e c h n i s c h e Neuerungen auch z u r E r w e i t e r u n g i h r e s P r o d u k t -
programms vorgesehen s i n d . So kann d i e E i n s c h a l t u n g sowohl 
d e r für d i e e i g e n e F e r t i g u n g a l s auch d e r für den zukünfti-
gen A b s a t z zuständigen S t e l l e n ( P r o d u k t e n t w i c k l u n g s a b t e i l u n -
gen, M a r k e t i n g - und V e r k a u f s a b t e i l u n g e n ) dazu führen, daß un-
m i t t e l b a r produktbezogene A n f o r d e r u n g e n der möglichen Abneh-
m e r b e t r i e b e , aber auch s o l c h e des a l l g e m e i n e n Maschinen-
s c h u t z e s neben den b e t r i e b s i n t e r n e n f e r t i g u n g s t e c h n o l o g i -
schen E r f o r d e r n i s s e n b e i der K o n z i p i e r u n g neuer T e c h n o l o -
g i e n berücksichtigt werden müssen. Auf d i e s e Weise können 
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u n t e r s c h i e d l i c h e h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e A s p e k t e a u f v e r -
s c h i e d e n e n Ebenen i n den Innovationsprozeß e i n g e b r a c h t wer-
den. Von I n t e r e s s e i s t h i e r b esonders auch d i e R o l l e d e r Ge-
w e r k s c h a f t e n , i n w i e w e i t s i e im Rahmen s o l c h e r I n n o v a t i o n s -
p r o z e s s e d i e Auswirkungen t e c h n o l o g i s c h e r E n t w i c k l u n g e n ab-
schätzen und a l l g e m e i n a n e r k a n n t e H u m a n i s i e r u n g s a s p e k t e 
z u r G e l t u n g b r i n g e n können, um r e c h t z e i t i g e Aktivitäten 
z u r S i c h e r u n g d e r A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n i n anderen B e t r i e -
ben und Branchen zu e r g r e i f e n . 
E n t s c h e i d e n d e Einflußgrößen im F a l l e d e r H e r s t e l l e r - A n w e n -
der-Identität s i n d a l l e r d i n g s d i e f i n a n z i e l l e n und p e r s o -
n e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n des b e t r e f f e n d e n B e t r i e b s . D i e Durch-
führung von I n n o v a t i o n s p r o z e s s e n von der P l a n u n g und Kon-
z e p t i o n t e c h n i s c h e r A n l a g e n b i s h i n z u r b e t r i e b l i c h e n E i n -
s a t z t a u g l i c h k e i t und z u r M a r k t r e i f e für andere Anwender 
s e t z t enorme z e i t l i c h e und m a t e r i e l l e Kapazitäten v o r a u s , 
wovon e i n z e l n e B e t r i e b e auch überfordert werden können. 
En t s p r e c h e n d e Engpässe führen möglicherweise z u r Ver n a c h -
lässigung b e s t i m m t e r t e c h n o l o g i s c h e r und/oder h u m a n i s i e r u n g s -
r e l e v a n t e r E r f o r d e r n i s s e im V e r l a u f des I n n o v a t i o n s p r o z e s s e s , 
s i e können I n n o v a t i o n e n auch zum S c h e i t e r n b r i n g e n oder i h r e 
Einführung a u f dem Markt b l o c k i e r e n . 
Für e i n e verstärkte i n n e r b e t r i e b l i c h e D i f f u s i o n kommt es 
h i e r v o r a l l e m auch d a r a u f an, daß d i e t e c h n i s c h e Neuerung, 
zusätzlich zu V o r t e i l e n d e r W i r t s c h a f t l i c h k e i t und L e i s t u n g s -
fähigkeit i n b e t r i e b l i c h e r S i c h t , auch spürbare V e r b e s s e r u n -
gen i n der P e r s p e k t i v e zumindest r e l e v a n t e r Arbeitskräftegrup-
pen m i t s i c h b r i n g t . D i e s i s t um so mehr n o t w e n d i g , a l s im 
F a l l d e r Hersteller-Anwender-Identität d i e Arbeitskräfte 
und d i e Betriebsräte w e i t e h e r über d i e neue T e c h n o l o g i e und 
i h r e Auswirkungen i n f o r m i e r t s i n d und s i c h e n t s p r e c h e n d frü-
h e r und wi r k s a m e r e i n e r b e t r i e b s i n t e r n e n V e r a l l g e m e i n e r u n g 
t e c h n o l o g i s c h e r Veränderungen m i t n e g a t i v e n F o l g e n für d i e 
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Arbeitskräfte e n t g e g e n s t e l l e n können. D i e Chance e i n e r über-
b e t r i e b l i c h e n D i f f u s i o n d e r a r t i g e n t w i c k e l t e r n e u e r Tech-
n o l o g i e n hängt zunächst j e d o c h davon ab, ob der B e t r i e b m i t 
d i e s e n P r o d u k t e n überhaupt auf den Markt g e h t , o d e r ob e r 
s i c h m i t d e r I n n o v a t i o n n ur e i n e n t e c h n i s c h e n V o r s p r u n g 
s i c h e r n w i l l und e n t s p r e c h e n d e t e c h n o l o g i s c h e E r k e n n t n i s s e 
anderen Anwendern und H e r s t e l l e r b e t r i e b e n vorenthält. T r i t t 
d e r Anwender a l s H e r s t e l l e r a u f dem T e c h n o l o g i e m a r k t a b e r 
a u f , so kommt es e r h e b l i c h d a r a u f a n, ob e r s i c h d o r t , t r o t z 
d e r e r s c h w e r t e n A u s g a n g s v o r a u s s e t z u n g e n ( B r a n c h e n f r e m d h e i t , 
f i n a n z i e l l e B e l a s t u n g e n , l a n g e Einführungsphasen) d u r c h -
s e t z e n kann und d i e h i e r z u notwendige f i n a n z i e l l e B a s i s , 
d i e g e e i g n e t e n V e r t r i e b s w e g e und - k o n t a k t e usw. a u f w e i s t . 
Dabei können n o r m a t i v e und i n s t i t u t i o n e l l e Rahmenbedingungen 
e i n e w e s e n t l i c h e Unterstützung d a r s t e l l e n . 
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- I I I . Z u r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g i n den ausgewählten 
U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h e n 
Im f o l g e n d e n s o l l v e r s u c h t werden, a u f der B a s i s d e r Be-
funde aus den M a t e r i a l a n a l y s e n und e x p l o r a t i v e n Erhebun-
gen d e r e r s t e n U n t e r s u c h u n g s p h a s e , ausgehend von den oben 
nach bestimmten a n a l y t i s c h e n Merkmalen s p e z i f i z i e r t e n 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n , e r s t e i n h a l t l i c h e Bezüge 
zw i s c h e n H e r s t e l l e r n und Anwendern zu f o r m u l i e r e n , so wie 
s i e s i c h i n den von uns ausgewählten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n 
und anhand d e r gewählten Untersuchungsgegenstände g e z e i g t 
haben. Dazu s o l l e n zunächst j e d o c h noch e i n m a l sowohl d i e 
U n t e r s u c h u n g s f e l d e r a l s auch d i e Untersuchungsgegenstände 
k u r z s k i z z i e r t werden. 
1. U n t e r s u c h u n g s f e l d e r und -gegenstände 
D i e Auswahl des U n t e r s u c h u n g s f e l d e s ( I n d u s t r i e b e r e i c h ) 
und des Untersuchungsgegenstandes ( T e c h n o l o g i e ) o r i e n t i e r t e 
s i c h an den im P r o j e k t a n t r a g vom J u l i 19 81 genannten K r i -
t e r i e n : D i e U n t e r s u c h u n g s f e l d e r s o l l e n für d i e A n a l y s e un-
t e r s c h i e d l i c h e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n g e e i g n e t 
s e i n ; d i e neuen T e c h n o l o g i e n s o l l e n für d i e E n t w i c k l u n g 
d e r I n d u s t r i e b e r e i c h e und damit h i n s i c h t l i c h d e r A u s w i r -
kungen für d i e Beschäftigten bedeutsam s e i n ( H u m a n i s i e r u n g s -
r e l e v a n z ) . D i e von uns f e s t g e l e g t e n I n d u s t r i e b e r e i c h e und 
ausgewählten T e c h n o l o g i e n e n t s p r e c h e n nach unseren b i s h e r i -
gen Erhebungen d i e s e n A u s w a h l k r i t e r i e n . 
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a) U n t e r s u c h u n g s f e l d : Gießereiindustrie und Gießerei-
m a s c h i n e n h e r s t e l l e r 
D i e s e s F e l d umfaßt den B e r e i c h d e r Gießereibetriebe m i t 
Schwerpunkt Eisenguß sowie d i e H e r s t e l l e r von Gießereima-
s c h i n e n und - a n l a g e n . 
(1) U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d 
(a) I n diesem F e l d k o n z e n t r i e r t s i c h d i e Unt e r s u c h u n g a u f 
d i e w e s e n t l i c h e n t e c h n i s c h e n Neuerungen im B e r e i c h d e r Form-
v e r f a h r e n / F o r m a n l a g e n . Der Teilprozeß der F o r m h e r s t e l l u n g 
i s t - j e nach gewähltem V e r f a h r e n - t e c h n o l o g i s c h mehr oder 
w e n i g e r eng verknüpft m i t dem v o r g e l a g e r t e n M o d e l l b a u und 
der K e r n m a c h e r e i und den n a c h g e l a g e r t e n Vorgängen des Ke r n -
e i n l e g e n s , des Abgießens, des A u s l e e r e n s und h a t A u s w i r k u n -
gen i n s b e s o n d e r e auf A r t und Aufwand d e r gesamten Gußnachbe-
h a n d l u n g . Im Zentrum d e r S t u d i e werden d r e i neue bzw. w e i -
t e r e n t w i c k e l t e F o r m v e r f a h r e n s t e h e n , d i e i n d e r jüngsten 
Z e i t besondere Bedeutung für t e c h n o l o g i s c h e Veränderungen 
i n d e r Gießereifertigung e r l a n g t haben: 
o das Vakuum-Formverfahren m i t F o l i e 
M o d e l l und M o d e l l p l a t t e , d i e m i t Saugdüsen v e r s e h e n s i n d , 
werden m i t t e l s Vakuum m i t e i n e r durch Wärme p l a s t i f i z i e r -
t e n F o l i e überzogen. Die darübergelegte Formkastenhälfte 
w i r d m i t rieselfähigem Formsand gefüllt, durch V i b r a t i o n 
v o r v e r d i c h t e t und m i t e i n e r z w e i t e n F o l i e abgedeckt. Der 
Formkasten w i r d u n t e r U n t e r d r u c k g e s e t z t und das M o d e l l 
e v a k u i e r t . D i e v e r b l e i b e n d e Form kann dann, nach dem E i n -
l e g e n d e r K e r n e , m i t einem z w e i t e n Formkasten zusammenge-
s t e l l t werden. E r s t nach dem Abgießen und E r s t a r r e n des 
M e t a l l s w i r d das Vakuum a b g e s c h a l t e t , d i e Form zerfällt. 
Zu den V o r t e i l e n e i n e r hohen Maßgenauigkeit, Reprodu-
z i e r b a r k e i t und G e w i c h t s k o n s t a n z kommt b e i diesem V e r f a h -
r e n d i e Möglichkeit h i n z u , M o d e l l e ohne Formschräge (Ko-
nizität) e i n s e t z e n zu können. Der B e a r b e i t u n g s a u f w a n d für 
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d i e gegossenen Gußstücke w i r d d u r c h d i e s e V o r t e i l e e r -
h e b l i c h v e r r i n g e r t ; d i e A r b e i t s b e l a s t u n g e n durch Lärm und 
Sand werden t e i l w e i s e r e d u z i e r t . 
o das L u f t - I m p u l s - V e r f a h r e n 
E i n e D r u c k w e l l e , d i e m i t hoher G e s c h w i n d i g k e i t ( D r u c k a n -
s t i e g i n wenigen M i l l i s e k u n d e n ) a u f den Formrücken des m i t 
los e m Sand gefüllten Formkastens t r i f f t ( " L u f t - I m p u l s " ) , 
b e s c h l e u n i g t d i e S a n d p a r t i k e l i n R i c h t u n g M o d e l l p l a t t e und 
v e r d i c h t e t so d i e Form. Es g i b t k e i n V o r v e r d i c h t e n und 
k e i n N a c h p r e s s e n . Das V e r f a h r e n e r g i b t hohe Formhärte i n 
der Nähe d e r M o d e l l e b e n e , d.h. b e s s e r e Gußoberfläche, v e r -
m i n d e r t e r Putzaufwand. Der Lärmbeurteilungspegel i s t im 
V e r g l e i c h zu k o n v e n t i o n e l l e n Rüttelpressen g e r i n g . 
o das G a s d r u c k - F o r m v e r f a h r e n 
Auch beim G a s d r u c k - F o r m v e r f a h r e n w i r k t e i n e plötzliche 
D r u c k w e l l e , e r z e u g t von einem gezündeten L u f t - E r d g a s - G e -
m i s c h m i t n i e d r i g e m V e r b r e n n u n g s d r u c k , s c h l a g a r t i g auf den 
Rücken der Sandverschüttung e i n . Der Formsand w i r d durch 
d i e s e n Impuls vom Formrücken ausgehend b e s c h l e u n i g t und 
u n t e r V e r d i c h t u n g a u f d i e M o d e l l e i n r i c h t u n g gepreßt. Vor-
v e r d i c h t e n und Nachpressen f a l l e n h i e r e b e n f a l l s weg. M i t 
diesem V e r f a h r e n i s t e i n e gleichmäßig hohe V e r d i c h t u n g 
d e r Form e r r e i c h b a r , wodurch g e r i n g e r e s Gußgewicht, höhe-
r e Maßgenauigkeit und v e r b e s s e r t e Gußoberfläche ( w e n i g e r 
P u t z a r b e i t e n ) gegenüber herkömmlichen V e r f a h r e n möglich 
werden. D i e e n t s t e h e n d e n Abgase werden abgesaugt. Vor 
a l l e m durch d i e Lärmreduzierung im V e r g l e i c h zu mechani-
schen V e r d i c h t u n g s v e r f a h r e n kann d i e B e l a s t u n g am A r -
b e i t s p l a t z v e r r i n g e r t werden. 
Die b e i d e n l e t z t e r e n V e r f a h r e n s t e h e n b e i noch wenigen kon-
k r e t e n Anwendungsfällen e r s t an der S c h w e l l e i h r e r Einfüh-
rung . 
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(b) A l l e d i e s e neuen bzw. w e i t e r e n t w i c k e l t e n V e r f a h r e n ha-
ben, abgesehen von i h r e n f e r t i g u n g s t e c h n i s c h e n und p r o d u k t -
r e l e v a n t e n E f f e k t e n (Flexibilität, Qualität und V i e l f a l t ) , 
e n t s c h e i d e n d e Auswirkungen a u f d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n des 
gesamten P r o d u k t i o n s a b l a u f s i n der Gießerei, i n s b e s o n d e r e 
a u f den n a c h g e l a g e r t e n B e r e i c h d e r Gußputzerei. Der E i n s a t z 
n e u e r F o r m v e r f a h r e n führt i n s b e s o n d e r e zu e i n e r R e d u z i e -
r u n g des notwendigen Putzaufwands. Damit f a l l e n i n diesem 
B e r e i c h Tätigkeiten m i t hohen Umgebungsbelastungen (Lärm, 
Staub, H i t z e ) und köperlicher S c h w e r a r b e i t t e i l w e i s e weg. 
Für Arbeitsplätze an den neuen Formanlagen und i n benach-
b a r t e n B e r e i c h e n können s i c h veränderte Tätigkeitsanforde-
rungen und neue B e l a s t u n g s p r o f i l e ergeben ( z . B . b e i B e d i e -
nungs- und Wartungstätigkeiten). Durch n e u a r t i g e V e r f a h -
r e n des S a n d v e r d i c h t e n s e r g i b t s i c h f e r n e r d i e Möglichkeit 
der Lärmsenkung gegenüber herkömmlichen Rüttelformanlagen. 
Einführung und V e r b r e i t u n g d i e s e r neuen F o r m v e r f a h r e n , d i e 
k o n k r e t e G e s t a l t u n g d e r Formanlagen durch den H e r s t e l l e r 
und i h r s p e z i f i s c h e r E i n s a t z und i h r e I n t e g r a t i o n im gesam-
t e n F e r t i g u n g s a b l a u f im A n w e n d e r b e t r i e b s i n d daher von we-
s e n t l i c h e r Bedeutung für d i e R e a l i s i e r u n g möglicher E f f e k t e 
des B e l a s t u n g s a b b a u s . 
(2) Ausgewählte U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e 
D i e h i e r g e s c h i l d e r t e n t e c h n o l o g i s c h e n Neuerungen im Be-
r e i c h d e r F o r m v e r f a h r e n und i h r e Auswirkungen s o l l e n i n 
f o l g e n d e n A n w e n d e r b e t r i e b e n i n t e n s i v e r u n t e r s u c h t werden: 
o I n zwei Gießereibetrieben, d i e Vakuum-Formanlagen e i n s e t -
zen; d a b e i h a n d e l t es s i c h um e i n e mittelgroße Kunden-
gießerei sowie e i n Zweigwerk e i n e s größeren Konzerns. 
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o I n e i n e r Kundengießerei für d i e K f z - I n d u s t r i e und den 
Maschinenbau, i n der e i n e L u f t - I m p u l s - F o r m a n l a g e b e t r i e -
ben w i r d und d i e T e i l b e t r i e b e i n e s größeren Unternehmens 
i s t . 
Expertengespräche z u r Ergänzung und K o n t r o l l e s i n d beab-
s i c h t i g t b e i : 
o E i n e r Kundengießerei, d i e m i t dem G a s d r u c k - F o r m v e r f a h r e n 
a r b e i t e t ; d e r K o n t a k t zu diesem B e t r i e b i s t noch a u f z u -
nehmen, da d i e Einführung d i e s e s V e r f a h r e n s s i c h e r s t 
j e t z t v o l l z i e h t . 
o E i n e r Gießerei, d i e T e i l e i n e s größeren Konzerns i s t und 
z u r H e r s t e l l u n g von Kfz-Guß k o n v e n t i o n e l l e H o c h l e i s t u n g s -
Formanlagen e i n s e t z t . 
o Einem w e i t e r e n ( K o n t r o l l - ) B e t r i e b , d e r das Vakuum-Form-
v e r f a h r e n e i n s e t z t (selbständige mittelgroße Kundengieße-
r e i ) . 
A l s H e r s t e l l e r b e t r i e b e s t e h e n im M i t t e l p u n k t u n s e r e r U n t e r -
suchung jene d r e i B e t r i e b e , von denen s i c h j e d e r a u f e i n e s 
d e r d r e i oben genannten F o r m v e r f a h r e n k o n z e n t r i e r t h a t . Es 
h a n d e l t s i c h d a b e i um v e r s c h i e d e n große Gießereimaschinen-
h e r s t e l l e r , von denen zwei B e t r i e b e T o c h t e r f i r m e n e i n e s 
mittelgroßen Konzerns m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n P r o d u k t i o n s b e -
r e i c h e n s i n d . Der e i n e B e t r i e b h a t s i c h auf d i e H e r s t e l l u n g 
von Formanlagen nach dem Vakuum-Formverfahren s p e z i a l i s i e r t , 
während d e r andere e i n b r e i t e r e s P r o d u k t s p e k t r u m a u f w e i s t . 
F e r n e r i s t b e a b s i c h t i g t , z u r D i f f e r e n z i e r u n g und Abgrenzung 
u n s e r e r Befunde e i n e n H e r s t e l l e r k o n v e n t i o n e l l e r Formanla-
gen e i n z u b e z i e h e n . 
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A l s Ergänzung werden f o l g e n d e Sonderfälle e i n b e z o g e n : 
o D i e W e i t e r e n t w i c k l u n g des t e i l w e i s e m i t dem Vakuum-Form-
v e r f a h r e n k o n k u r r i e r e n d e n M a s k e n f o r m v e r f a h r e n s i n d e r 
Gießerei e i n e s Großkonzerns. 
o Das Konzept e i n e s n e u a r t i g e n F o r m v e r f a h r e n s ( V a r i a n t e des 
C o l d - b o x - V e r f a h r e n s ) , das b i s h e r n i c h t i n s p r o d u k t i o n s -
t e c h n i s c h e V e r s u c h s s t a d i u m g e l a n g t i s t . H i e r a n s i n d d i e 
innovationshemmenden Mechanismen a u f dem H e r s t e l l e r - A n -
wender-Markt besonders gut zu a n a l y s i e r e n . 
o D i e U m s t e l l u n g des Gußnachbehandlungsbereichs u n t e r E i n -
s a t z von H a n d h a b u n g s e i n r i c h t u n g e n z u r Bewältigung be-
t r i e b l i c h e r Probleme i n der Gußputzerei a l s A l t e r n a t i v e 
z u r E n t w i c k l u n g und zum E i n s a t z von den Putzaufwand r e -
d u z i e r e n d e n neuen F o r m v e r f a h r e n . 
b) U n t e r s u c h u n g s f e l d : H o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e / H o l z b e -
a r b e i t u n g s m a s c h i n e n h e r s t e l l e r 
Das U n t e r s u c h u n g s f e l d h o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e umfaßt 
a l s Anwenderbranche schwerpunktmäßig d i e Möbelindustrie und 
a l s H e r s t e l l e r e i n e n A u s s c h n i t t d e r H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i -
n e n h e r s t e l l e r . 
(1) U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d 
U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d s i n d b e t r i e b l i c h e Maßnahmen z u r 
F l e x i b i l i s i e r u n g des P r o d u k t i o n s a b l a u f s durch E i n s a t z e l e k -
t r o n i s c h e r S teuerungselemente i n e i n z e l n e n Bearbeitungsma-
s c h i n e n , m e h r s t u f i g e n M a s c h i n e n a g g r e g a t e n und i n Systemen 
d e r F e r t i g u n g s s t e u e r u n g . 
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(a) Wie i n anderen Branchen, i s t auch s e i t e i n i g e n J a h r e n 
i n d e r Möbelindustrie d i e Z e i t der Großserien v o r b e i . M i t 
Veränderungen a u f den Absatzmärkten und dem D u r c h s c h l a g e n 
d e r g e n e r e l l e n K o n j u n k t u r s i t u a t i o n e r w e i s e n s i c h d i e m i t d e r 
M a s s e n p r o d u k t i o n a u f g e b a u t e n , s t a r r v e r k e t t e t e n M a s c h i n e n -
straßen a l s zunehmend u n g e e i g n e t und u n r e n t a b e l . Heute s i n d 
r a s c h e und e i n f a c h e U m s t e l l u n g a u f v e r s c h i e d e n e B e a r b e i t u n g s -
vorgänge und d i e Anpassung an geänderte Werkstückabmessun-
gen g e f r a g t , denn n u r damit i s t e i n e k o m m i s s i o n s w e i s e F e r -
t i g u n g w i r t s c h a f t l i c h , d.h. m i t k u r z e n Rüstzeiten und ohne 
große Z w i s c h e n l a g e r möglich. D i e s e n A n f o r d e r u n g e n an d i e 
Flexibilität von P r o d u k t i o n s a n l a g e n v e r s u c h e n d i e H e r s t e l -
l e r »mit dem E i n s a t z von C o m p u t e r t e c h n o l o g i e n ( z . B . CNC-
Steuerungen) i n i h r e n H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n g e r e c h t zu 
werden, d i e m i t z e i t l i c h e r Verzögerung nun auch i n d e r Mö-
b e l f e r t i g u n g E i n z u g h a l t e n . Der E i n s a t z von h o c h a u t o m a t i -
s i e r t e n E i n z e l a n l a g e n und i h r e r f l e x i b l e n V e r k e t t u n g i s t 
z umindest b e i den größeren B e t r i e b e n d e r Möbelindustrie 
immer im Zusammenhang m i t Bemühungen zu sehen, den gesamten 
P r o d u k t i o n s a b l a u f von der B e s t e l l u n g b i s z u r A u s l i e f e r u n g 
neu zu o r g a n i s i e r e n und f l e x i b e l zu s t e u e r n . 
A n g e s i c h t s d i e s e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungs-
tendenzen i n der h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e s c h e i n t es 
uns n i c h t s i n n v o l l , e i n e e i n z e l n e H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e 
(Säge-, Fräs-, Bohr-, S c h l e i f - o der V e r l e i m m a s c h i n e ) oder 
auch m e h r s t u f i g e a u t o m a t i s c h e Maschinen ( D o p p e l e n d p r o f i l e r , 
K a n t e n b e a r b e i t u n g s a n l a g e n , Bohr- und Montageanlagen) auszu-
wählen. Der gegenwärtigen E n t w i c k l u n g angemessener i s t e s , 
s i c h a u f b e t r i e b l i c h e Maßnahmen z u r F l e x i b i l i s i e r u n g des 
F e r t i g u n g s a b l a u f s zu k o n z e n t r i e r e n und d i e Untersuchung auf 
den E i n s a t z e l e k t r o n i s c h e r S t e u e r u n g s e l e m e n t e i n v e r s c h i e d e -
nen E i n z e l m a s c h i n e n , M a s c h i n e n a g g r e g a t e n und Systemen der 
F e r t i g u n g s s t e u e r u n g a u s z u r i c h t e n , auch wenn damit d e r U n t e r -
suchungsaufwand n i c h t u n e r h e b l i c h erhöht w i r d . Nur damit 
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kann j e d o c h g e s i c h e r t werden, auch d i e für d i e Z u k u n f t r e -
l e v a n t e n t e c h n o l o g i s c h e n E n t w i c k l u n g e n und deren A u s w i r k u n -
gen a u f d i e Arbeitskräfte zu e r f a s s e n . 
(b) D i e Auswirkungen d e r ausgewählten T e c h n o l o g i e n a u f d i e 
Arbeitskräfte s i n d a m b i v a l e n t und n i c h t e i n h e i t l i c h : I n 
welchem Umfang es zum Abbau von Arbeitsplätzen kommt, hängt 
w e s e n t l i c h von den v e r m i t t e l t e n E f f e k t e n e i n z e l n e r Neuan-
l a g e n a u f d i e v o r - und n a c h g e l a g e r t e n B e r e i c h e ab. S i e wer-
den v o r a l l e m d o r t e r h e b l i c h s e i n , wo es g e l i n g t , E i n z e l -
maschinen und F e r t i g u n g s s y s t e m e m i t der S t e u e r u n g des ge-
samten b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s a b l a u f s zu verknüpfen. 
Dies g i l t auch für d i e Veränderungen i n den Q u a l i f i k a t i o n s -
a n f o r d e r u n g e n : W i e w e i t neben den höheren A n f o r d e r u n g e n an 
das B e d i e n u n g s p e r s o n a l d e r P r o d u k t i o n s a n l a g e n g e r i n g q u a l i -
f i z i e r t e und r e p e t i t i v e Tätigkeiten beim B e s c h i c k e n und 
E n t s o r g e n der Maschinen v e r b l e i b e n , hängt vom j e w e i l s e r -
r e i c h t e n Stand der f l e x i b l e n V e r k e t t u n g d e r A n l a g e n ab. 
I n v i e l e n Fällen v e r b i n d e n s i c h m i t Neuanlagen v e r r i n g e r t e 
Umweltbelastungen an den Arbeitsplätzen: Neuanlagen b i e t e n 
d i e Möglichkeit der wirksameren V e r k a p s e l u n g , so daß Lärm-
und S c h a d s t o f f e m i s s i o n e n r e d u z i e r t werden können. Neben der 
Lärmemission an B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n werden w i r u.a. am 
B e i s p i e l t e c h n i s c h e r Neuerungen i n der Oberflächenbearbei-
tung dem Abbau von S c h a d s t o f f b e l a s t u n g e n nachgehen. I n d i e -
sem Teilprozeß f i n d e n s i c h i n v i e l e n B e t r i e b e n der Möbel-
i n d u s t r i e - und n i c h t n u r i n den k l e i n e r e n B e t r i e b e n - noch 
Arbeitsplätze m i t hohen Gesundheitsgefährdungen. B e i t e c h -
n i s c h e n Neuerungen haben h i e r neben den H e r s t e l l e r n von 
L a c k i e r a n l a g e n auch d i e L a c k h e r s t e l l e r großen Einfluß. 
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(2) Ausgewählte U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e 
Ausgangspunkt d e r U n t e r s u c h u n g s i n d Umstellungsfälle i n Be-
t r i e b e n d e r Möbelindustrie, b e i denen d i e o.g. neuen Tech-
n o l o g i e n zum E i n s a t z kommen. W i r haben f o l g e n d e B e t r i e b e 
ausgewählt, i n denen K u r z f a l l s t u d i e n durchgeführt werden: 
o Zwei größere Küchenmöbelhersteller, i n denen gegenwärtig 
neue B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n m i t CNC-Steuerung, neue E i n -
r i c h t u n g e n d e r B e s c h i c k u n g und E n t s t a p e l u n g und e i n e neue 
An l a g e z u r Oberflächenbearbeitung ( f l e x i b e l g e s t e u e r t e 
Lackierstraße) neu i n s t a l l i e r t werden. I n einem d i e s e r 
B e t r i e b e w i r d s e i t e i n i g e r Z e i t v e r s u c h t , den gesamten 
F e r t i g u n g s a b l a u f neu zu o r g a n i s i e r e n und m i t H i l f e von 
E D V - E i n s a t z f l e x i b e l zu s t e u e r n . Die Küchenmöbelhersteller 
g e l t e n i n d er Möbelindustrie a l s d i e m i t der f o r t s c h r i t t -
l i c h s t e n F e r t i g u n g s t e c h n i k a u s g e s t a t t e t e n B e t r i e b e . 
o E i n e n großen Möbelhersteller m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m P r o d u k t -
programm ( S c h l a f - und Wohnmöbel, Jugendmöbel, E i n z e l - und 
Anbaumöbel u . a . ) . D i e s e r B e t r i e b zählt zu den größten Mö-
b e l h e r s t e l l e r n und b i e t e t a u f g r u n d s e i n e r v e r s c h i e d e n e n 
F e r t i g u n g s e i n h e i t e n günstige Möglichkeiten für d i e U n t e r -
suchung u n t e r s c h i e d l i c h e r F e r t i g u n g s s t r u k t u r e n m i t u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Auswirkungen a u f d i e Arbeitskräfte. 
o E i n e n k l e i n e r e n H e r s t e l l e r von Wohnmöbeln, b e i dem noch 
i n größerem Umfang h a n d w e r k l i c h e F e r t i g u n g b e s t e h t . Zwar 
s i n d a u f g r u n d d e r I n d i v i d u a l i s i e r u n g d e r P r o d u k t e i n der 
gesamten Möbelindustrie - auch i n großen B e t r i e b e n - i n 
beträchtlichem Umfang noch B e r e i c h e der Möbelfertigung 
m i t h a n d w e r k l i c h e r S t r u k t u r vorhanden, i n k l e i n e r e n und 
m i t t l e r e n B e t r i e b e n s i n d s i e je d o c h noch dominant. H i e r 
i s t von besonderem I n t e r e s s e , d i e Veränderung d i e s e r hand-
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w e r k l i c h e n S t r u k t u r d u rch den E i n s a t z von k l e i n e r e n f r e i -
p r ogrammierbaren H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n zu u n t e r s u -
chen . 
Neben d i e s e n v i e r A n w e n d e r b e t r i e b e n haben w i r z u r Ergänzung 
noch Expertengespräche b e i zwei w e i t e r e n A n w e n d e r b e t r i e b e n 
v o r g e s e h e n , i n denen Umstellungsfälle s t a t t f i n d e n , d i e h i n -
s i c h t l i c h d e r ausgewählten T e c h n o l o g i e von besonderem I n t e r -
e s s e s i n d : 
o E i n großer B e t r i e b m i t S p e z i a l f e r t i g u n g von Treppen, d e r 
au f dem G e b i e t d e r F e r t i g u n g s s t e u e r u n g e i n e n h e r a u s r a g e n -
den S t a n d e r r e i c h t h a t . 
o E i n k l e i n e r e r B e t r i e b , der a u f d i e H e r s t e l l u n g von Türen 
s p e z i a l i s i e r t i s t , b e i dem besonders d e r Zusammenhang von 
k l e i n b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r und h o c h a u t o m a t i s i e r t e r F e r t i -
gung von I n t e r e s s e i s t . 
o E i n Wohnmöbelhersteller, der im B e r e i c h d e r Oberflächen-
b e a r b e i t u n g neue T e c h n o l o g i e n e i n g e s e t z t h a t , b e i dem auch 
das Problem des f l e x i b l e n D u r c h l a u f s d e r Werkstücke neu-
a r t i g gelöst i s t . 
Wir haben außerdem noch e i n e R e i h e von zusätzlichen Möbelher-
s t e l l e r n ausgewählt ( u . a . auch e i n e Reihe von Büromöbel-
h e r s t e l l e r n ) , d i e w i r e r s a t z w e i s e oder z u r K o n t r o l l e i n un-
s e r e U n t e r s u c h u n g e i n b e z i e h e n können. 
o Außerdem haben w i r noch e i n e große, bedeutende B e r a t u n g s -
f i r m a ausgewählt, deren E x p e r t e n w i s s e n g e n u t z t und deren 
F u n k t i o n b e i t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n un-
t e r s u c h t werden s o l l . 
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U n t e r den H e r s t e l l e r n von H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n , b e i de-
nen Expertengespräche durchgeführt werden, haben w i r f o l -
gende Auswahl g e t r o f f e n : 
o D r e i H e r s t e l l e r von B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n , deren P r o d u k t -
programm s i c h t e i l w e i s e überschneidet. S i e haben s i c h j e -
doch z u m e i s t a u f e i n e n bestimmten Typ m e h r s t u f i g e r a u t o -
m a t i s c h e r Maschinen für mehrere v e r s c h i e d e n a r t i g e Bear-
b e i t u n g s v e r f a h r e n s p e z i a l i s i e r t ( z . B . m e h r s t u f i g e K a n t e n -
b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n , D o p p e l e n d p r o f i l e r m i t Z u s a t z a g g r e -
g a t e n , H o b e l - und K e h l a n l a g e n ) . D i e s e H e r s t e l l e r haben zu-
dem auf u n t e r s c h i e d l i c h e Weise d i e A n f o r d e r u n g nach E n t -
w i c k l u n g e l e k t r o n i s c h e r S t e uerungssysteme für i h r e A n l a -
gen erfüllt ( E i g e n e n t w i c k l u n g , K o o p e r a t i o n m i t k l e i n e r e n 
H e r s t e l l e r n von S t e u e r u n g s s y s t e m e n , enge K o o p e r a t i o n m i t 
Anwendern e t c . ) . 
o D r e i H e r s t e l l e r von T r a n s p o r t a n l a g e n , Lackierstraßen und 
T r o c k e n a n l a g e n . E i n e r d i e s e r H e r s t e l l e r h a t s i c h a u f 
T r a n s p o r t a n l a g e n , B e s c h i c k u n g und Entstapelungsgeräte m i t 
dazugehörigen S t e u e r u n g s a n l a g e n s p e z i a l i s i e r t . E r s t e l l t 
auch A n l a g e n für andere I n d u s t r i e b e r e i c h e h e r . D i e b e i d e n 
anderen H e r s t e l l e r haben s i c h auf T r a n s p o r t a n l a g e n und 
T r o c k e n a n l a g e n für den B e r e i c h d e r Oberflächentechnik 
s p e z i a l i s i e r t . Der größere von b e i d e n s t e l l t auch noch 
Lackierstraßen h e r , e r h a t e i n b r e i t e s Produktprogramm, 
das i n s b e s o n d e r e auch A n l a g e n für d i e M e t a l l i n d u s t r i e e n t -
hält. Der k l e i n e r e H e r s t e l l e r h a t s i c h a u f d i e H o l z t e c h -
n i k s p e z i a l i s i e r t . B eide s t e l l e n auch P r o d u k t e auf dem 
G e b i e t d e r U m w e l t t e c h n i k h e r . 
Einem Wunsch des A u f t r a g g e b e r s e n t s p r e c h e n d , aber auch aus 
eigenem I n t e r e s s e , haben w i r ausländische H e r s t e l l e r i n un-
s e r e Untersuchung e i n b e z o g e n : 
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W i r w o l l e n i n e i n e r - zum T e i l über W e r k v e r t r a g von einem 
i t a l i e n i s c h e n I n s t i t u t durchgeführten - Unte r s u c h u n g d i e 
R o l l e der i t a l i e n i s c h e n H e r s t e l l e r von H o l z b e a r b e i t u n g s -
maschinen a l s w i c h t i g s t e n K o n k u r r e n t e n der deu t s c h e n Ma-
s c h i n e n h e r s t e l l e r und a l s bedeutenden Z u l i e f e r e r d e r deut-
schen Möbelindustrie a u f Teilmärkten für bestimmte M a s c h i -
nen u n t e r s u c h e n . Von besonderem I n t e r e s s e i s t b e i d i e s e r 
U ntersuchung d i e F r a g e , i n w i e w e i t es den i t a l i e n i s c h e n 
H e r s t e l l e r n von H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n g e l i n g t , aus 
i h r e r s t a r k e n P o s i t i o n a u f dem G e b i e t von E i n z e l - und S t a n -
dardmaschinen auch zunehmend i n das G e b i e t d e r S p e z i a l -
und Sondermaschinen und i n den B e r e i c h m e h r s t u f i g e r automa-
t i s c h e r F e r t i g u n g s a n l a g e n e i n z u d r i n g e n . Neben den Konsequen-
z e n , d i e d i e s für d i e deutschen H e r s t e l l e r hätte, s i n d da-
b e i auch d i e Auswirkungen des E i n s a t z e s von i t a l i e n i s c h e n 
A n l a g e n i n deutschen h o l z v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b e n a u f d i e 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n d e r Beschäftigten ( z . B . E i n h a l t u n g von 
deut s c h e n A r b e i t s s c h u t z b e s t i m m u n g e n ) zu u n t e r s u c h e n . D i e s e n 
Fragen w i r d i n den e m p i r i s c h e n Erhebungen b e i deutschen 
H e r s t e l l e r n und Anwendern und i n s b e s o n d e r e b e i i t a l i e n i -
schen H e r s t e l l e r f i r m e n ( d i e B e t r i e b e werden i n Absprache 
m i t den B e a r b e i t e r n i n I t a l i e n ausgewählt) nachgegangen. 
c) U n t e r s u c h u n g s f e l d : Werkzeugmaschinenbau 
Das U n t e r s u c h u n g s f e l d umfaßt M a s c h i n e n b a u b e t r i e b e , d i e Her-
s t e l l e r o der Anwender, oder auch H e r s t e l l e r und Anwender 
von Werkstückbeschickungseinrichtungen s i n d . 
(1) U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d 
U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d i s t d i e f l e x i b l e Werkstückhandha-
bung b e i d e r B e s c h i c k u n g spanabhebender B e a r b e i t u n g s m a s c h i -
nen i n der M i t t e l - und K l e i n s e r i e n f e r t i g u n g . 
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(a) D i e E n t w i c k l u n g e n im Werkzeugmaschinenbau s i n d - wie 
auch i n anderen I n d u s t r i e b e r e i c h e n - g e k e n n z e i c h n e t durch 
Erhöhung der T y p e n v i e l f a l t b e i häufigem Typenwechsel. D i e 
Lebensdauer e i n e s P r o d u k t s h a t s i c h b i s z u r Ablösung durch 
F o l g e p r o d u k t e d r a s t i s c h v e r r i n g e r t . D i e s führt z u r V e r k l e i -
n e r u n g d e r Stückzahlen und zu einem Anwachsen d e r M i t t e l -
und K l e i n s e r i e n f e r t i g u n g . D i e Abnehmer d e r Investitionsgü-
t e r f o r d e r n a u f g r u n d veränderter Wünsche i h r e r Kunden und 
der d a r a u f a b g e s t e l l t e n F e r t i g u n g , daß q u a l i t a t i v hochwer-
t i g e P r o d u k t e k u r z f r i s t i g auch i n k l e i n e r e n Losgrößen l i e -
f e r b a r s i n d . 
Um d i e s e n A n f o r d e r u n g e n gewachsen zu s e i n , s o l l e n P r o d u k t i -
vität und Flexibilität i n der F e r t i g u n g von P r o d u k t e n k l e i -
n e r e r und m i t t l e r e r Losgröße erhöht werden; d u r c h Zusammen-
f a s s u n g m ehrerer Arbeitsgänge s o l l d i e Z a h l d e r F e r t i g u n g s -
s t u f e n v e r r i n g e r t werden; i n Verbindung m i t e i n e r erhöhten 
Umrüstflexibilität können d i e D u r c h l a u f z e i t e n und d i e Zwi-
schenlagerbestände gese n k t werden. I n der spanenden T e i l e -
f e r t i g u n g kann d i e s e F o r d e r u n g durch den E i n s a t z von nume-
r i s c h g e s t e u e r t e n B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n und darüber h i n a u s 
durch deren f l e x i b l e V e r k e t t u n g w e i t g e h e n d e n t s p r o c h e n 
werden. 
Um den möglichen höheren A u t o m a t i s i e r u n g s - und F l e x i b i l i -
tätsgrad der n u m e r i s c h g e s t e u e r t e n F e r t i g u n g s e i n h e i t e n 
v o l l n u t z e n zu können, i s t e i n e Erhöhung im O r g a n i s a t i o n s -
g r a d d e r gesamten A u f t r a g s a b w i c k l u n g und damit v o r a l l e m 
auch e i n e V e r b e s s e r u n g i n der O r g a n i s a t i o n und Ordnung des 
M a t e r i a l f l u s s e s u n a b d i n g b a r ( f l e x i b l e r Werkzeugwechsel, Or-
g a n i s a t i o n des T r a n s p o r t s der Werkstücke; a u t o m a t i s c h e Werk-
stückzuführung z u r B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e ; Vermeidung c h a o t i -
s c h e r Zwischenläger usw.). D i e m e i s t e n M i t t e l b e t r i e b e m i t 
20 - 500 Beschäftigten, ab e r auch v i e l e Großbetriebe m i t 
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P r o d u k t m i x s i n d h i e r v o n b e t r o f f e n . Für d i e D u r c h s e t z u n g 
e i n e s erhöhten O r g a n i s a t i o n s g r a d e s im F e r t i g u n g s d u r c h l a u f 
i s t bedeutsam, ob und wie d i e V o r t e i l e des a u t o m a t i s c h e n 
T r a n s p o r t i e r e n s , S p e i c h e r n s und Handhabens für d i e B e t r i e b e 
e r k e n n t l i c h werden. D i e s e s i n d o f t i n d i r e k t e r N a t u r und mo-
netär n u r schwer q u a n t i f i z i e r b a r . I n d e r R e g e l g i l t e s , 
e i n e n o p t i m a l e n Kompromiß zu f i n d e n z w i s c h e n den Extremen 
" G a b e l s t a p l e r - K i s t e " und " v o l l e r V e r k e t t u n g i n f l e x i b l e n 
F e r t i g u n g s s y s t e m e n " . 
E i n F e r t i g u n g s s y s t e m , das den neuen A n f o r d e r u n g e n genügen 
s o l l , w i r d im a l l g e m e i n e n g e b i l d e t aus den Elementen Werk-
zeugmaschine, E i n r i c h t u n g e n z u r Werkstückbeschickung und 
z u r Verknüpfung der Werkzeugmaschinen u n t e r e i n a n d e r bzw. 
der Werkzeugmaschine m i t p e r i p h e r e n E i n r i c h t u n g e n und den 
p e r i p h e r e n E i n r i c h t u n g e n s e l b s t . H i n z u kommen H i l f s k o m p o -
n e nten zum R e i n i g e n und Prüfen von Werkstücken oder zum 
Werkzeug- und V o r r i c h t u n g s w e c h s e l . 
D i e Wahl des j e w e i l i g e n Elements z u r a u t o m a t i s c h e n Werk-
stückhandhabung hängt ab von der F e r t i g u n g s b r e i t e und - t i e -
f e , den T e i l e f o r m e n und Gewichten und den j e w e i l s eingesetzten Fe r t i g u n g s v e r f a h r e n bzw. m a s c h i n e l l e n A n l a g e n . I n Ab-
hängigkeit von d i e s e n Bedingungen kann b e i der A u t o m a t i -
s i e r u n g d e r B e s c h i c k u n g s f u n k t i o n e n zu i n t e g r i e r t e n Lösungen 
(z. B . P a l e t t e n b e s c h i c k u n g über P a l e t t e n w e c h s e l a l s i n t e g r a -
l e r B e s t a n d t e i l d e r B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e ) o d e r zu maschinentechnisch i s o l i e r t e n Lösungen ( e i n f a c h e E i n l e g e a u t o m a t e n , 
I n d u s t r i e r o b o t e r ) g e g r i f f e n werden. Natürlich i s t d i e s auch 
e i n e K o s t e n f r a g e . Ebenso e n t s c h e i d e n d für d i e Wahl a l t e r n a -
t i v e r B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n i s t , wie bestehende S c h n i t t 
s t e l l e n - und P e r i p h e r p r o b l e m e gelöst werden. 
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(b) D i e Auswirkungen a u f d i e Arbeitskräfte s i n d a m b i v a l e n t 
und für v e r s c h i e d e n e B e t r i e b e j e nach F e r t i g u n g s s t r u k t u r 
u n t e r s c h i e d l i c h . M i t d e r A u t o m a t i s i e r u n g d e r Werkstückzu-
führung werden an n u m e r i s c h g e s t e u e r t e n B e a r b e i t u n g s m a -
s c h i n e n bzw. B e a r b e i t u n g s z e n t r e n m i t programmgesteuertem 
f l e x i b l e m Werkzeugwechsel - zumindest im Rahmen d e r Bear-
b e i t u n g e i n e r T y p e n f a m i l i e - d i e l e t z t e n u n m i t t e l b a r e n 
E i n g r i f f s o p e r a t i o n e n des M a s c h i n e n b e d i e n e r s hinfällig. B e i 
r e l a t i v k u r z t a k t i g e n Bearbeitungsgängen kann d i e s e Lösung 
von d e r Gebundenheit des M a s c h i n e n t a k t s e i n e spürbare 
p h y s i s c h - p s y c h i s c h e E r l e i c h t e r u n g d e r Tätigkeit des Ma-
s c h i n e n b e d i e n e r s m i t s i c h b r i n g e n ( i n s b e s o n d e r e b e i schwe-
r e n Werkstücken). Im F a l l e von CNC-Maschinen können neben 
der Kontrolltätigkeit zusätzliche Aufgaben dem Maschinen-
b e d i e n e r übertragen werden: P r o g r a m m e i n f a h r e n , Programmie-
r e n des f o l g e n d e n Programms während d e r B e a r b e i t u n g s z e i t , 
im B e d a r f s f a l l W e r k z e u g e i n s t e l l u n g bzw. - v o r e i n s t e l l u n g . 
B e i r e l a t i v l a n g e n B e a r b e i t u n g s z e i t e n p r o Werkstück können 
d i e s e Tätigkeiten a u f mehrere B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n ausge-
dehnt werden, was zu e i n e r I n t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t s v e r -
ausgabung und zum Anwachsen p s y c h i s c h - n e r v l i c h e r B e l a s t u n -
gen aus V e r a n t w o r t u n g s d r u c k usw. führen kann. 
Auch wenn - zumal i n der U m s t e l l u n g s p h a s e - r e l a t i v g e r i n g e 
P e r s o n a l e i n s p a r u n g e n am F e r t i g u n g s s y s t e m s e l b s t e r f o l g e n , 
w i r d m i t t e l f r i s t i g über d i e Zusammenfassung mehrerer A r b e i t s -
gänge, d i e V e r r i n g e r u n g d e r Z a h l der F e r t i g u n g s s t u f e n und 
de r Umrüstzeiten, über d i e w e s e n t l i c h e Senkung der Zwi-
schenlagerbestände und D u r c h l a u f z e i t e n , über d i e höheren 
N u t z u n g s z e i t e n d e r Anlage und d i e höhere Wiederverwendbar-
k e i t b e i Produktänderung e i n branchenbezogener F r e i s e t z u n g s -
e f f e k t a u f t r e t e n . D i e s e r b e t r i f f t n i c h t n u r d i e u n m i t t e l b a r 
i n d e r F e r t i g u n g beschäftigten Arbeitskräftegruppen, sondern 
auch d i e Arbeitskräftegruppen i n den v o r - und n a c h g e l a g e r t e n 
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B e r e i c h e n . Um h i e r z u aussagefähigen Einschätzungen zu 
kommen, w i r d man d i e d a u e r h a f t e n E i n s p a r u n g e n von A r b e i t s -
plätzen und d i e d a u e r h a f t e E n t s t e h u n g n e u e r Arbeitsplätze 
( v o r a l l e m i n d e r K o n s t r u k t i o n und F e r t i g u n g d e r Zuführ-
e i n r i c h t u n g e n , i n den Wartungs- und I n s t a n d h a l t u n g s a b t e i l u n -
gen d e r B e t r i e b e usw.) s a l d i e r e n müssen. 
(2) Ausgewählte U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e 
Den E i n s a t z und d i e Möglichkeiten der V e r b r e i t u n g u n t e r -
s c h i e d l i c h e r B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n für Werkzeugmaschi-
nen u n t e r s u c h e n w i r i n K u r z f a l l s t u d i e n i n f o l g e n d e n Be-
t r i e b e n : 
o D r e i mittelgroßen M a s c h i n e n b a u b e t r i e b e n , i n denen e i n -
und m e h r f u n k t i o n a l e NC-Maschinen i n der F e r t i g u n g e i n g e -
s e t z t und zum T e i l zu f l e x i b l e n F e r t i g u n g s z e l l e n v e r k e t -
t e t s i n d . Im Zusammenhang m i t d i e s e n F e r t i g u n g s a n l a g e n 
werden u n t e r s c h i e d l i c h e Lösungen d e r Werkstückzuführung 
angewandt ( P a l e t t e n w e c h s l e r m i t und ohne Bahnhof, e i n -
f a c h e Pick-and-Place-Geräte, komplexe H a n d h a b u n g s e i n r i c h -
t u n g e n ) . S i e s i n d s e l b s t h e r g e s t e l l t und a u f d i e j e w e i l i -
gen F e r t i g u n g s v e r f a h r e n abgestimmt. B e i H e r s t e l l u n g und 
V e r k a u f von B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n beschränken s i c h 
d i e B e t r i e b e w e i t g e h e n d a u f typengebundene i n t e g r i e r t e 
Lösungen. D i e s e ausgewählten Fälle können a l s B e i s p i e l e 
für den Typus der Hersteller-Anwender-Identität g e l t e n . 
Expertengespräche s i n d vorgesehen b e i : 
o Zwei k l e i n e n H e r s t e l l e r n und V e r t r e i b e r n von Handhabungs-
t e c h n i k e n , d i e s e l b s t n i c h t Anwender i h r e r P r o d u k t e s i n d . 
Da es s i c h b e i d i e s e n Fällen n i c h t um Werkzeugmaschinen-
h e r s t e l l e r handelt, werden typenungebundene Lösungen 
(Handhabungssysteme, I n d u s t r i e r o b o t e r ) angeboten. 
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o Einem Großunternehmen der m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e 
das typenungebundene Handhabungstechniken s e l b s t e n t w i k -
k e l t h a t , anwendet und damit e i n e E r w e i t e r u n g des P r o -
duktprogramms a n s t r e b t . 
o Zwei mittelgroßen M a s c h i n e n b a u b e t r i e b e n , d i e u n t e r s c h i e d 
l i c h e Werkstückhandhabungseinrichtungen anwenden, d i e s e 
a b e r s e l b s t n i c h t h e r s t e l l e n , sondern über den Markt be-
z i e h e n . 
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2. E m p i r i s c h e Formen d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g 
Im V e r l a u f u n s e r e r b i s h e r i g e n Erhebungen bestätigte s i c h 
d i e b e r e i t s im A n t r a g vom J u l i 19 81 geäußerte Vermutung, 
daß d i e Typen und K o n s t e l l a t i o n e n von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Beziehungen w e i t d i f f e r e n z i e r t e r s i n d a l s d i e von uns im 
ursprünglichen A n t r a g vorläufig vorgenommene Zuordnung 
e i n e s Typs von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n zu einem 
U n t e r s u c h u n g s f e l d u n t e r s t e l l t . 
Obwohl d i e von uns vorläufig u n t e r s c h i e d e n e n Typen von Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n i n den i h n e n b i s h e r zugeordne-
t e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n durchaus w e s e n t l i c h e Bedeutung be-
s i t z e n , so g e b i e t e n unsere e r s t e n E r k e n n t n i s s e e i n e etwas 
veränderte Stoßrichtung. Wir gehen nunmehr von ausgewählten 
U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n und T e c h n o l o g i e n aus und a n a l y s i e r e n 
d i e d o r t wirksamen t y p i s c h e n Formen des Verhältnisses z w i -
schen H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n . D a b e i h a l t e n w i r 
daran f e s t , d i e b i s l a n g u n t e r s c h i e d e n e n Typenformen i n den 
i h n e n z u g e o r d n e t e n F e l d e r n zu u n t e r s u c h e n : 
o H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I n d i f f e r e n z im U n t e r s u c h u n g s f e l d 
Gießereiindustrie/Gießereimaschinenhersteller; 
o H e r s t e l l e r d o m i n a n z im U n t e r s u c h u n g s f e l d H o l z v e r a r b e i t e n -
de I n d u s t r i e / H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n h e r s t e l l e r ; 
o Hersteller-Anwender-Identität im U n t e r s u c h u n g s f e l d Werk-
zeugmaschinenbau. 
Darüber h i n a u s i s t es j e d o c h zwingend e r f o r d e r l i c h , i n j e -
dem U n t e r s u c h u n g s f e l d zusätzlich auch anderen Typen von 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n nachzugehen. Die f o l g e n d e n 
Überlegungen, die e r s t e und vorläufige E r k e n n t n i s s e über v o r -
gefundene Zusammenhänge im Hersteller-Anwender-Verhältnis 
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a u f b e r e i t e n , werden d e s h a l b auch noch n i c h t d e r o.g. s t r i k -
t e n Zuordnung e i n e s bestimmten Typus von H e r s t e l l e r - A n w e n -
d e r - B e z i e h u n g e n zu einem bestimmten U n t e r s u c h u n g s f e l d f o l -
gen, sondern v i e l m e h r e i n i g e uns i n t e r e s s a n t und w i c h t i g 
e r s c h e i n e n d e S a c h v e r h a l t e a u f z e i g e n , d i e es l o h n e n , i n d e r 
Hauptphase d e r Unt e r s u c h u n g w e i t e r v e r f o l g t zu werden. 
W i r werden d a b e i auch d i e im Kap. I I s k i z z i e r t e n a n a l y t i -
schen Merkmale und T y p i s i e r u n g e n d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Beziehungen i n d e r e m p i r i s c h - o r i e n t i e r t e n D a r s t e l l u n g be-
n u t z e n , j e d o c h ohne - zum gegenwärtigen Z e i t p u n k t - b e r e i t s 
e i n e s y s t e m a t i s c h e S t r u k t u r i e r u n g a n z u s t r e b e n . 
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a) U n t e r s u c h u n g s f e l d : Gießereiindustrie und Gießerei-
m a s c h i n e n h e r s t e l l e r 
(1) B e i d e r a l s U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d ausgewählten Tech-
n o l o g i e im U n t e r s u c h u n g s f e l d Gießereiindustrie/Gießereima-
s c h i n e n h e r s t e l l e r h a n d e l t es s i c h um d r e i v e r g l e i c h s w e i s e 
neu e n t w i c k e l t e bzw. eingeführte F o r m v e r f a h r e n , d i e v o r -
wiegend im B e r e i c h d e r Formgebung m i t tongebundenen Form-
sanden e i n g e s e t z t werden. S i e k o n k u r r i e r e n damit m i t den 
t r a d i t i o n e l l e n V e r f a h r e n der V e r d i c h t u n g d e r Formen m i t t e l s 
Rütteln und P r e s s e n . P r i n z i p i e l l k o n k u r r i e r e n d i e m i t d e r 
H e r s t e l l u n g der b e t r e f f e n d e n Formanlagen befaßten B e t r i e b e 
zunächst a l s o um den p o t e n t i e l l g l e i c h e n K r e i s d e r Anwen-
der (Käufer) von Formanlagen, und zwar um s o l c h e , d i e i h r e 
Formen m i t tongebundenen Sanden h e r s t e l l e n . G l e i c h z e i t i g 
b etonen a l l e H e r s t e l l e r d i e s e r neuen Formanlagen, daß i h r e 
j e w e i l i g e A n l a g e e i n e - im V e r g l e i c h z u r t r a d i t i o n e l l e n Rüt-
tel-Preß-Formmaschine - höhere und gleichmäßigere Ver-
d i c h t u n g des Formsandes m i t s i c h b r i n g t , was zu n i c h t unbe-
trächtlichen Ve r b e s s e r u n g e n d e r Gußoberfläche beiträgt und 
d i e s e V e r f a h r e n a l s auch für den Abguß von Gußstücken mit 
komplexeren Oberflächenstrukturen g e e i g n e t e r s c h e i n e n läßt. 
Damit s o l l e n auch Gießereien a l s Käufer/Anwender gewonnen 
werden, d i e i h r e Formen a u f g r u n d der hohen A n f o r d e r u n g e n 
an Präzision, Oberflächengenauigkeit und -komplexität m i t -
t e l s a n d e r e r V e r f a h r e n a l s dem Rüttelverfahren h e r s t e l l e n 
( z . B . d u r c h v e r s c h i e d e n a r t i g e V e r f a h r e n d e r Formung m i t t e l s 
chemisch gebundenem Sand). Auch h i e r k o n k u r r i e r e n d i e Her-
s t e l l e r wiederum auf einem zwar anderen, bezogen a uf d i e 
p o t e n t i e l l e n Käufer jedoch, g l e i c h e n Segment des A b s a t z -
marktes . 
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(2) Bezüglich der S t r u k t u r des A b s a t z m a r k t e s für d i e im 
Zentrum d e r Untersuchung stehenden Formanlagen kann v o r -
läufig zusammenfassend f e s t g e h a l t e n werden: Es h a n d e l t 
s i c h um e i n r e l a t i v f i x i e r t e s , i n Grenzen j e d o c h e r w e i t e -
rungsfähiges Segment des A b s a t z m a r k t e s für Gießereimaschi-
nen und - a n l a g e n . Das P r o d u k t i s t ausschließlich a u f den 
B e d a r f e i n e r Branche (Gießereiindustrie) a u s g e r i c h t e t 
( b r a n c h e n s p e z i f i s c h e P r o d u k t s t r u k t u r ) . E i n e E r w e i t e r u n g 
des A b s a t z m a r k t e s a uf andere Branchen i s t n i c h t möglich. 
E i n e s t r u k t u r e l l e A u s w e i t u n g des A b s a t z m a r k t e s , s o w e i t s i e 
von den H e r s t e l l e r n i n i t i i e r t werden kann, e r f o l g t i n d er 
R e g e l über e i n e verstärkte E x p o r t o r i e n t i e r u n g . 
D i e A u s w e i t u n g des inländischen Marktes w i r d w e i t g e h e n d 
d u r c h d i e w i r t s c h a f t l i c h e Lage d e r A n w e n d e r b e t r i e b e ( G i e s -
s e r e i b e t r i e b e ) und deren S t e l l u n g a u f den Absatzmärkten 
für Gießereiprodukte bestimmt. Gegenwärtig b e f i n d e t s i c h 
d i e Gießereiindustrie i n e i n e r w i r t s c h a f t l i c h s c h w i e r i g e n 
S i t u a t i o n . Zum e i n e n i s t d i e A b s a t z e n t w i c k l u n g g e n e r e l l 
rückläufig ( z . T . d u r c h d i e s t a r k e ausländische K o n k u r r e n z 
a u f dem S e k t o r des E i n f a c h g u s s e s ) , zum anderen w i r d - z u -
m i n d e s t von S e i t e n d e r Großabnehmer, von Gießereiprodukten 
( z . B . A u t o m o b i l i n d u s t r i e ) - e i n s t a r k e r Druck auf d i e 
Gießereien bezüglich Produktqualität und P r e i s g e s t a l t u n g 
ausgeübt. Zwischen den Gießereien f i n d e t e i n h a r t e r V e r -
drängungswettbewerb s t a t t . V i e l e k l e i n e und m i t t l e r e 
Gießereien könen den Druck von s e i t e n d e r Abnehmer von 
Gießereiprodukten nur a u f f a n g e n und i n der Ko n k u r r e n z zu 
anderen Gießereien nur b e s t e h e n , w e i l i h r e Gießereianla-
ge a b g e s c h r i e b e n und d i e K a p i t a l k o s t e n g e r i n g s i n d . Jede 
u m f a n g r e i c h e I n v e s t i t i o n würde e i n e d r a s t i s c h e V e r s c h l e c h -
t e r u n g d e r K o n k u r r e n z s i t u a t i o n bedeuten. Daher i s t d i e I n -
v e s t i t i o n s n e i g u n g a u f g r u n d sowohl d e r ungünstigen A b s a t z -
bedingungen a l s auch d e r u n z u r e i c h e n d e n F i n a n z i e r u n g s -
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möglichkeiten g e r i n g . Das b e d e u t e t auch, daß d i e inländi-
schen Absatzmärkte für Gießereimaschinenhersteller s t a g -
n i e r e n bzw. rückläufig s i n d . D i e Ausdehnung des M a r k t a n -
t e i l s kann daher e b e n f a l l s n u r i n G e s t a l t e i n e s h a r t e n 
Verdrängungswettbewerbs e r f o l g e n . 
A u f g r u n d d e r e r s c h w e r t e n A b s a t z - und F i n a n z i e r u n g s b e d i n -
gungen b e i den Gießereibetrieben i s t d i e t e c h n i s c h e Aus-
s t a t t u n g d e r B e t r i e b e - von wenigen Großbetrieben abge-
sehen - r e l a t i v v e r a l t e t . Von daher wäre zwar e i n a u s r e i -
chender B e d a r f an neuen Formanlagen und anderen gießerei-
t e c h n i s c h e n A n l a g e n und Maschinen gegeben. D i e s e r w i r d j e -
doch wegen d e r g e r i n g e n Neigung zu Neu- oder E r w e i t e r u n g s -
i n v e s t i t i o n e n kaum wirksam. D i e A n s c h a f f u n g neuer Forman-
l a g e n e r f o l g t d e s h a l b i n der gegenwärtigen S i t u a t i o n i n 
de r R e g e l n u r i n der P e r s p e k t i v e e i n e s a b s o l u t notwendigen 
und möglichst b e g r e n z t e n A u s t a u s c h s v e r a l t e t e r gegen neue 
A n l a g e n im Zuge von E r s a t z i n v e s t i t i o n e n . 
Das b e d e u t e t für den H e r s t e l l e r , der s i c h a u f einem Käufer-
markt bewegt, daß t e c h n o l o g i s c h e Neuerungen s i c h n u r i n dem 
Maße d u r c h s e t z e n l a s s e n , wie s i e i n das j e w e i l i g e Gesamt-
sys t e m des Anwenders i n t e g r i e r b a r und an d i e unverändert 
bestehenden v o r - und n a c h g e l a g e r t e n F e r t i g u n g s s t u f e n 
a d a p t i e r b a r s i n d . Dies b e d e u t e t f e r n e r , daß das P r e i s -
Leistungs-Verhältnis s i c h gegenüber der a l t e n - m e i s t ab-
g e s c h r i e b e n e n - An l a g e n i c h t v e r s c h l e c h t e r n d a r f . D i e s e s 
Preis-Leistungs-Verhältnis muß a u s w e i s b a r s e i n , um zögernde 
p o t e n t i e l l e Kunden von einem Kauf zu überzeugen. 
Für d i e Bestimmung des o p t i m a l e n Preis-Leistungs-Verhält-
n i s s e s der Anlage i s t d a b e i für den Anwender w e n i g e r von 
Bedeutung, ob es s i c h um e i n e bloße Erhöhung der P r o d u k t i -
vität d e r Anlage h a n d e l t , da b e i s i n k e n d e n A b s a t z z i f f e r n 
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e i n q u a n t i t a t i v erhöhter Output a u f dem Markt g a r n i c h t 
r e a l i s i e r t werden könnte. V i e l m e h r w i r d von d e r Neuanlage 
i n e r s t e r L i n i e g e f o r d e r t , daß s i e i n d e r Lage i s t , d i e 
vielfältig g e s t i e g e n e n A n f o r d e r u n g e n an d i e Qualität d e r 
P r o d u k t e (Oberflächenstruktur und - g e n a u i g k e i t usw.) ohne 
Produktivitätseinbuße b e s s e r zu erfüllen, a l s d i e herkömm-
l i c h e n im E i n s a t z b e f i n d l i c h e n A n l a g e n . Es werden demnach 
v o r a l l e m j e n e H e r s t e l l e r a u f dem Markt zum Zuge kommen, 
d i e A n l a g e n a n b i e t e n , m i t denen u n t e r r a t i o n e l l e r e n B e d i n -
gungen Qualitätsguß p r o d u z i e r t werden kann. U n t e r diesem 
G e s i c h t s p u n k t kommt auch den von uns ausgewählten H e r s t e l -
l e r n e i n e besondere Bedeutung zu. 
Wegen der g e s c h i l d e r t e n prekären A b s a t z s i t u a t i o n und dem 
s t a r k e n K o n k u r r e n z d r u c k a u f dem Markt für Gießereimaschinen 
i s t es für d i e V e r b e s s e r u n g d e r Marktchancen n i c h t n u r w i c h -
t i g , daß der H e r s t e l l e r Maschinen und A n l a g e n m i t einem 
günstigeren Preis-Leistungs-Verhältnis i . o . g . S i n n e a n b i e -
t e t , sondern es kann von V o r t e i l s e i n , wenn s e i n e P r o d u k t e 
w e i t e r e für den A n w e n d e r b e t r i e b a t t r a k t i v e E i g e n s c h a f t e n 
b e s i t z e n . D i e s h a t dazu geführt, daß i n den A b s a t z s t r a t e -
g i e n d e r H e r s t e l l e r zunehmend auch e i n Moment e i n e R o l l e 
s p i e l t , dem i n der V e r g a n g e n h e i t r e l a t i v wenig Bedeutung 
beigemessen worden i s t : dem Moment der H u m a n i s i e r u n g s r e l e -
vanz d e r angebotenen neuen T e c h n o l o g i e n . Damit w i r d auf 
bestimmte E n t w i c k l u n g e n i n den A n w e n d e r b e t r i e b e n Bezug ge-
nommen, d i e s i c h für d i e S i c h e r u n g deren P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e a l s p r o b l e m a t i s c h h e r a u s g e s t e l l t haben ( z . B . F l u k -
t u a t i o n , A b s e n t i s m u s , erhöhter K r a n k e n s t a n d , R e k r u t i e r u n g s -
probleme a u f g r u n d b e l a s t e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n ) . Dem An-
wender werden a l s o Maschinen und An l a g e n g e b o t e n , deren be-
t r i e b l i c h e r E i n s a t z n i c h t n u r dazu v e r h i l f t , d i e Wettbe-
w e r b s s i t u a t i o n a u f dem Markt für Gießereiprodukte zu v e r -
b e s s e r n ( d u r c h d i e P r o d u k t i o n b e s s e r e r und b i l l i g e r e r P r o -
dukte) und auch neue Absatzmärkte zu erschließen ( z . B . den 
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Markt für h o c h w e r t i g e n Qualitätsguß), s o n d e r n auch A r b e i t s -
bedingungen s o w e i t z u verändern, daß bestehende b e t r i e b l i -
che Probleme abgebaut werden können ( R e d u z i e r u n g von A r -
b e i t s u m g e b u n g s b e l a s t u n g e n , V e r r i n g e r u n g von G e s u n d h e i t s r i -
s i k e n , Erhöhung von Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und damit 
Erhöhung d e r Attraktivität der Arbeitsplätze, Einschränkung 
der F l u k t u a t i o n , V e r b e s s e r u n g d e r R e k r u t i e r u n g s b e d i n g u n g e n 
usw.). Auch d i e H e r s t e l l e r d e r von uns ausgewählten Techno-
l o g i e n s t e l l e n i h r e j e w e i l i g e A b s a t z s t r a t e g i e s t a r k auf 
d i e s e Momente ab und v e r s p r e c h e n s i c h dadurch günstigere 
Dur c h s e t z u n g s b e d i n g u n g e n und Marktchancen für i h r e Produk-
t e . D i e s fällt i h n e n um so l e i c h t e r , a l s s i c h mehr a l s m i t 
den i n den b e i d e n anderen U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n u n t e r s u c h t e n 
T e c h n o l o g i e n m i t den von uns ausgewählten Formanlagen un-
m i t t e l b a r e und r e l a t i v e i n d e u t i g bestimmbare H u m a n i s i e r u n g s -
e f f e k t e v e r b i n d e n . D i e s e s i n d - ohne s i e an d i e s e r S t e l l e 
j e w e i l s den e i n z e l n e n F o r m v e r f a h r e n e x a k t zuzuordnen - : 
Abbau d e r extremen Umgebungsbelastungen Lärm, Staub, z.T. 
auch H i t z e ; Abbau körperlicher S c h w e r a r b e i t ; R e d u k t i o n be-
l a s t e n d e r Tätigkeiten i n n a c h g e l a g e r t e n B e t r i e b s b e r e i c h e n 
u.a. B e i d i e s e n neuen Formanlagen i s t a l s o zu bemerken, 
daß d i e Bedingungen für i h r e D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g 
n i c h t u n w e s e n t l i c h v e r b e s s e r t werden können, wenn d i e s e Hu-
m a n i s i e r u n g s e f f e k t e von den H e r s t e l l e r n gegenüber den po-
t e n t i e l l e n Anwendern ausgewiesen und i n e i n Verhältnis zu 
den anderen zu e r z i e l e n d e n E f f e k t e n (Produktivität, Q u a l i -
tät der P r o d u k t e ) und zum P r e i s g e b r a c h t werden können. 
( 3 ) Vor dem H i n t e r g r u n d d e r d a r g e s t e l l t e n Marktverhältnisse 
gewinnt - nach u n s e r e n e r s t e n Erhebungen - e i n s t r u k t u r e l l e s 
Merkmal der H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n i n diesem Un-
t e r s u c h u n g s f e l d e i n e besondere Bedeutung, nämlich das, daß 
es s i c h b e i dem j e w e i l i g e n H e r s t e l l e r und seinem p o t e n t i e l -
l e n Kunden um Angehörige z w e i e r v e r s c h i e d e n e r Branchen han-
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d e l t : Maschinenbau und Gießereiindustrie. Für d i e V e r b r e i -
t u n g herkömmlicher T e c h n o l o g i e n , z.B. i n G e s t a l t t r a d i t i o -
n e l l e r Rüttel-Preß-Formanlagen i s t , d i e s e r T a t b e s t a n d von 
r e l a t i v g e r i n g e r Bedeutung, da s i c h h i e r a u f dem S e k t o r 
eingeführter und "altbewährter" P r o d u k t e über d i e J a h r e 
g e r e g e l t e Geschäftsbeziehungen zw i s c h e n einem K r e i s markt-
eingeführter H e r s t e l l e r f i r m e n und den p o t e n t i e l l e n Anwen-
dern e n t w i c k e l t haben, i n deren Rahmen j e d e r B e t r o f f e n e 
weiß, was e r vom j e w e i l s anderen (und dessen P r o d u k t e n bzw. 
Käuferverhalten) zu h a l t e n h a t . Bezüglich der Einführung 
ne u e r T e c h n o l o g i e n ergeben s i c h v o r a l l e m U n s i c h e r h e i t e n 
beim p o t e n t i e l l e n Käufer, d i e d e r H e r s t e l l e r b e s e i t i g e n muß, 
w i l l e r zu einem e r f o l g r e i c h e n Abschluß kommen. I n der Re-
g e l haben h i e r d i e a l t e i n g e s e s s e n e n H e r s t e l l e r b e t r i e b e e i n e n 
V o r s p r u n g , da s i e m i t einem V e r t r a u e n s b o n u s rechnen können. 
Unseres E r a c h t e n s i s t es d e s h a l b auch k e i n Z u f a l l , daß d i e 
von uns u n t e r s u c h t e n neuen Formanlagen von r e l a t i v großen, 
eingeführten H e r s t e l l e r b e t r i e b e n e n t w i c k e l t und auf den Markt 
g e b r a c h t wurden (was natürlich n i c h t z u l e t z t auch a uf d i e 
notwendige K a p i t a l a u s s t a t t u n g d e r B e t r i e b e , d i e d i e U n t e r -
h a l t u n g von F- und E - A b t e i l u n g e n e r l a u b t , zurückzuführen 
i s t ) . 
Trotzdem erwachsen auch i n d i e s e n Fällen Probleme daraus 
- und zwar um so drängender, j e umwälzender das neue Ver-
f a h r e n i s t -, daß der H e r s t e l l e r e i n I n v e s t i t i o n s g u t für 
andere Branchen e n t w i c k e l t und e r z e u g t . D i e Anwendungsbe-
r e i c h e l i e g e n j e n s e i t s s e i n e r e i g e n e n F e r t i g u n g s s t r u k t u r . 
D i e Funktionsfähigkeit und -tüchtigkeit gerade großer und 
ko m p l e x e r Formanlagen, d i e Möglichkeiten der I n t e g r a t i o n 
i n den Gießereiprozeß des Anwenders und d i e Adaptierfähig-
k e i t an d o r t vorgefundene F e r t i g u n g s s t u f e n und v o r a l l e m 
auch d i e e v e n t u e l l zu e r z i e l e n d e n H u m a n i s i e r u n g s e f f e k t e l a s -
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sen s i c h beim H e r s t e l l e r n u r i n Grenzen s i m u l i e r e n und de-
m o n s t r i e r e n . D i e Chance d e r D u r c h s e t z u n g der neuen Forman-
l a g e n a u f dem Markt s t e i g t aber i n dem Maße, w i e es dem Her-
s t e l l e r g e l i n g t , a u f e r f o l g r e i c h e Anwendungsfälle zu v e r -
w e i s e n . 
Wenn d i e s im e i g e n e n Unternehmen n i c h t möglich i s t , i s t d e r 
H e r s t e l l e r a u f Anwendungsfälle i n n i c h t u n t e r n e h m e n s e i g e n e n 
B e t r i e b e n angewiesen. D i e s i s t a b e r , besonders i n w i r t -
s c h a f t l i c h s c h w i e r i g e n S i t u a t i o n e n , aus z w e i e r l e i Gründen p r o 
b l e m a t i s c h : Zum e i n e n s i n d p o t e n t i e l l e A n w e n d e r b e t r i e b e n u r 
wenig b e r e i t , s i c h i n einem für den e i g e n e n P r o d u k t i o n s -
prozeß z e n t r a l e n F e r t i g u n g s b e r e i c h a u f e i n e möglicherweise 
n i c h t h i n r e i c h e n d e r p r o b t e T e c h n o l o g i e e i n z u l a s s e n . Es 
f e h l t a l s o zunächst d i e notwendige B e r e i t s c h a f t von Anwen-
d e r b e t r i e b e n , d i e s e neuen V e r f a h r e n im B e t r i e b e i n z u s e t z e n . 
Zum anderen s i n d Gießereibetriebe, d i e s i c h e n t s c h i e d e n h a -
ben, i h r e P r o d u k t i o n a u f d i e neuen Maschinen und A n l a g e n um-
z u s t e l l e n , s e l t e n g e n e i g t , i h r e n veränderten F e r t i g u n g s p r o -
zeß a l s j e w e i l i g e s D e m o n s t r a t i o n s o b j e k t anderen Gießereibe-
t r i e b e n zugänglich zu machen. Darüber h i n a u s geben d i e An-
wender d i e gewonnenen E r f a h r u n g e n m i t den neuen A n l a g e n und 
auch d i e E r k e n n t n i s s e aus den b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten, 
m i t denen s i e auf d i e m i t dem E i n s a t z verbundenen Probleme 
r e a g i e r t haben ( e i g e n e k o n s t r u k t i v e Veränderungen, W e i t e r -
e n t w i c k l u n g e n , V e r b e s s e r u n g e n u s w . ) , u n t e r Umständen n i c h t 
e i n m a l an d i e H e r s t e l l e r w e i t e r , damit s i e n i c h t über kon-
s t r u k t i v e Veränderungen beim H e r s t e l l e r auch anderen Anwen-
dergießereien zugute kommen. D i e s e H a l t u n g b e h i n d e r t d i e 
Du r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g von s o l c h e n t e c h n o l o g i s c h e n Ver-
änderungen und W e i t e r e n t w i c k l u n g e n , d i e ausschließlich i n 
A n w e n d e r b e t r i e b e n v o r a n g e t r i e b e n worden s i n d . D i e s i s t v o r 
a l l e m b e i großen A n w e n d e r b e t r i e b e n m i t leistungsfähigen 
F- und E - A b t e i l u n g e n p r o b l e m a t i s c h . H i e r können u n t e r Um-
ständen bedeutende Ve r b e s s e r u n g e n und t e c h n o l o g i s c h e W e i t e r -
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e n t w i c k l u n g e n e r z i e l t werden, deren Nutzung j e d o c h a u s -
schließlich beim e i g e n e n Unternehmen v e r b l e i b t . 
Für d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g , V e r b e s s e r u n g und D u r c h s e t z u n g 
d e r neuen V e r f a h r e n s c h e i n t s i c h daher a l s b e d e u t e n d e r Vor-
t e i l h e r a u s z u b i l d e n , daß s i c h H e r s t e l l e r b e t r i e b e von neuen 
Formanlagen a n d e r w e i t i g a l s über den Käufermarkt v e r m i t t e l t 
e i n e n Zugang zu Gießereien a l s Anwendungsbereich v e r s c h a f -
f e n , entweder indem s i e im Rahmen von K o n z e r n s t r a t e g i e n 
e i n e Gießerei i n das Unternehmen e i n g l i e d e r n oder indem s i e 
s e l b s t m i t e i n e r Gießerei f u s i o n i e r e n . Obwohl auch i n d i e -
sen Fällen der probeweise E i n s a t z von neuen Formanlagen 
nach k o n z e r n - o d e r b e t r i e b s e i g e n e n Rentabilitätsüberlegun-
gen e r f o l g t , v e r b e s s e r n s i c h d i e E i n s a t z b e d i n g u n g e n für d i e 
n e u e n t w i c k e l t e A n l a g e im p r a k t i s c h e n B e t r i e b e r h e b l i c h und 
damit i n der R e g e l auch d i e M a r k t c h a n c e n . 
E i n e w e i t e r e Möglichkeit der I n t e g r a t i o n von E n t w i c k l u n g , 
H e r s t e l l u n g neuer A n l a g e n und deren Anwendung im k o n k r e t e n 
E i n s a t z kann e r f o l g e n , indem d e r Anwender, a l s o das Gieße-
r e i unternehmen e i n e n Gießereimaschinenhersteller i n s e i n Un-
ternehmen e i n g l i e d e r t . Der Anwender e r r i n g t damit d i e Domi-
nanz über den H e r s t e l l e r . D i e s eröffnet zwar e i n e r s e i t s 
für d i e h e r g e s t e l l t e n Maschinen e i n r e l a t i v g e s i c h e r t e s 
E i n s a t z f e l d ; a n d e r e r s e i t s kann s i c h d i e s e A r t von Dominanz 
für e i n e b r e i t e , betriebsübergreifende D u r c h s e t z u n g neuer 
o d e r n e u e s t e r T e c h n o l o g i e n a l s ehe r h i n d e r l i c h e r w e i s e n , u n d 
zwar dann, wenn d e r nun dominante A n w e n d e r b e r e i c h , um Kon-
k u r r e n z v o r t e i l e längerfristig a b z u s i c h e r n , bestimmte im Her-
s t e l l e r b e r e i c h e r z i e l t e , über den gegenwärtigen Stan d d e r 
E n t w i c k l u n g h i n a u s w e i s e n d e F o r t s c h r i t t e ausschließlich s e l b s t 
n u t z e n w i l l und n i c h t b e r e i t i s t , s i e auf dem I n v e s t i t i o n s -
gütermarkt an andere Anwender w e i t e r z u g e b e n . Dies kann e r 
zumindest s o l a n g e v e r s u c h e n , s o l a n g e s e i n H e r s t e l l e r b e r e i c h 
nun n i c h t s e l b s t auf seinem A b s a t z m a r k t e i n e n e m p f i n d l i c h e n 
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K o n k u r r e n z n a c h t e i l e r l e i d e t . S o l c h e r a r t i n t e g r i e r t e U n t e r -
nehmen werden v e r s u c h e n , d i e möglichen K o n k u r r e n z v o r - und 
- n a c h t e i l e für i h r e j e w e i l i g e n B e r e i c h e g e g e n e i n a n d e r abzu-
wägen und Neuerungen dann i n G e s t a l t veränderter T e c h n o l o -
g i e n a u f dem Markt a n b i e t e n , wenn d e r K o n k u r r e n z v o r t e i l auf 
dem A b s a t z m a r k t des H e r s t e l l e r b e r e i c h e s e i n e n e v e n t u e l l e n 
K o n k u r r e n z n a c h t e i l a u f den Produktmärkten des Anwenderbe-
r e i c h s übersteigt. 
In dem h i e r angegebenen Rahmen werden auch d i e S c h w i e r i g -
k e i t e n zu u n t e r s u c h e n und i n t e r p r e t i e r e n s e i n , d i e der E n t -
w i c k l u n g und D u r c h s e t z u n g e i n e s völlig n e u a r t i g e n Formver-
f a h r e n s e n t g e g e n s t e h e n , das von einem a n e r k a n n t e n Gießerei-
e x p e r t e n b e t r i e b e n w i r d , der weder über d i e notwendige ma-
s c h i n e n t e c h n i s c h e A u s s t a t t u n g z u r P r o d u k t i o n , noch über d i e 
notwendigen Bedingungen d e r Anwendung der neuen Anlage v e r -
fügt. Dabei f e h l e n den s i c h b i s l a n g i n t e r e s s i e r t g e z e i g t e n 
Gießereimaschinenherstellern d i e e n t s p r e c h e n d e n Gießereibe-
t r i e b e z u r Erprobung und den p r i n z i p i e l l a u f g e s c h l o s s e n e n 
Gießereien enthält der M o d e l l e n t w u r f z u v i e l maschinen- und 
s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e p r o b l e m h a l t i g e N e u i g k e i t e n , um Probe-
v e r s u c h e am e n t w i c k e l t e n P r o t o t y p z u z u l a s s e n . 
(4) E i n e w e i t e r e B e s o n d e r h e i t , d i e das H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Verhältnis auf dem F e l d der Formanlagen prägen kann, s t e h t 
im Zusammenhang m i t der S t r u k t u r des P r o d u k t s s e l b s t und 
den z u r H e r s t e l l u n g d i e s e s P r o d u k t s notwendigen V o r a u s s e t -
zungen. Formanlagen s i n d große, komplexe h o c h w e r t i g e P r o -
d u k t e . N i c h t n u r i n dem zu i h r e r P r o d u k t i o n notwendigen 
Fertigungsprozeß, sondern auch i n i h n e n s e l b s t i n k o r p o r i e r t 
s i c h K a p i t a l i n n i c h t unbeträchtlichem Ausmaß. Das beschränkt 
den K r e i s der P r o d u z e n t e n von v o r n h e r e i n a u f m i t t l e r e b i s 
große kapitalkräftige H e r s t e l l e r b e t r i e b e , i n der R e g e l auf 
s o l c h e , d i e Formanlagen im Rahmen e i n e s umfassenden P r o d u k t -
programms h e r s t e l l e n . 
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D i e s i s t auch d e s h a l b nötig, w e i l im h a r t e n Verdrängungs-
wettbewerb den p o t e n t i e l l e n Kunden größzügige F i n a n z i e r u n g s -
k o n d i t i o n e n eingeräumt werden müssen. Wie n o t w e n d i g e i n e aus 
r e i c h e n d e K a p i t a l d e c k e für d i e l a n g f r i s t i g g e s i c h e r t e V e r -
b r e i t u n g neuer T e c h n o l o g i e n s e i n kann, z e i g t das B e i s p i e l 
e i n e s H e r s t e l l e r s e i n e r v e r g l e i c h s w e i s e eingeführten neuen 
Formanlage, d i e e r a l s e i n z i g e r L i z e n z n e h m e r i n der Bundes-
r e p u b l i k h e r s t e l l t und v e r t r e i b t . B e i d e r H e r s t e l l u n g der 
e r s t e n A n l a g e n , d i e auch i n d e r H u m a n i s i e r u n g s p e r s p e k t i v e 
m e r k l i c h e V erbesserungen b r a c h t e und b r i n g t , konnte e r auch 
öffentliche Fördermittel i n Anspruch nehmen. Da d i e Anlagen 
s i c h e r f o l g r e i c h einführten, s t e l l t e e r d i e P r o d u k t i o n , d i e 
vormals auch s o l c h e von herkömmlichen Anlagen umfaßte, aus-
schließlich auf d i e F e r t i g u n g der neuen A n l a g e n um. Mehrere 
Anwender z e i g t e n s i c h i n t e r e s s i e r t und b e s t e l l t e n zu den üb-
l i c h günstigen Zahlungsbedingungen d i e neuen A n l a g e n . Die 
z u r Überbrückung der Zahlungseingänge und z u r V o r f i n a n z i e -
r ung d e r A n l a g e n notwendigen F i n a n z m i t t e l übersteigen nun 
b e i weitem d i e vorhandenen E i g e n m i t t e l und Kreditschöpfungs-
möglichkeiten des H e r s t e l l e r s , was um so s c h w e r e r w i e g t , 
a l s a u f öffentliche Fördermittel n i c h t länger zurückgegrif-
f e n werden kann. Die A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r P r o d u k t i o n 
s c h e i n t gegenwärtig i n Frage g e s t e l l t . 
Durch d i e s e A r t Anwenderdominanz, d i e auch gegenüber einem 
bezogen a uf s e i n V e r f a h r e n k o n k u r r e n z l o s e n H e r s t e l l e r w i r k -
sam werden kann, haben s i c h auch d i e D u r c h s e t z u n g s b e d i n -
gungen für d i e s e s neue F o r m v e r f a h r e n v e r s c h l e c h t e r t ; zumin-
d e s t i s t m i t z e i t l i c h e n F r i k t i o n e n zu rechnen. 
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b) U n t e r s u c h u n g s f e l d : H o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e und 
H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n h e r s t e l l e r 
(1) D i e z e n t r a l e n ökonomischen wie auch t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g e n i n diesem U n t e r s u c h u n g s f e l d e r -
h i e l t e n und e r h a l t e n i h r e maßgeblichen Impulse aus den v e r -
änderten Bedingungen a u f den Absatzmärkten d e r Möbelher-
s t e l l e r . D i e s e s i n d g e k e n n z e i c h n e t durch e i n e R e i h e von E n t -
w i c k l u n g s f a k t o r e n : Zunächst i s t e i n g e n e r e l l e r Absatzrück-
gang s e i t Anfang b i s M i t t e d e r 70er J a h r e zu k o n s t a t i e r e n , 
der zurückzuführen i s t a u f e i n e ge w i s s e Marktsättigung (Be-
f r i e d i g u n g des B e d a r f s aus n a c h k r i e g s b e d i n g t e n E r s t a u s -
stattungsansprüchen und daran anschließenden Z w e i t a u s s t a t -
tungswünschen a u f gehobenem N i v e a u ) , a u f e i n e a b f l a u e n d e 
B a u k o n j u n k t u r , v o r a l l e m im S o z i a l e n Wohnungsbau und damit auf 
e i n e n mengenmäßigen Rückgang d e r Nachfrage nach genormten 
E i n - und A u s b a u t e i l e n , auf den g e n e r e l l e n und k o n j u n k t u r e l -
l e n E i n b r u c h m i t r e d u z i e r t e r i n d i v i d u e l l e r N a c h f r a g e v o r 
a l l e m a u f dem S e k t o r l a n g l e b i g e r Konsumgüter. U n m i t t e l b a r e 
F o l g e des a l l g e m e i n e n Absatzrückgangs i s t e i n verstärkter 
Wettbewerb im B e r e i c h des Möbelhandels ( d e r von e i n i g e n 
großen H a n d e l s f i r m e n b e h e r r s c h t w i r d ) . Die e i n z e l n e n Händler 
v e r s u c h e n , schwindende M a r k t a n t e i l e entweder über den P r e i s 
(Ausbau des Billigmöbel- oder Mitnahmemöbelangebots) oder 
durch f o r c i e r t e s E i ngehen a u f i n d i v i d u e l l e Kundenwünsche 
( B e f r i e d i g u n g neugeweckter, n a c h f r a g e w i r k s a m e r Bedürfnisse 
b e i den Abnehmern) zurückzugewinnen. Die verstärkt z u r G e l -
t u n g kommenden Kundenansprüche nach Variabilität und I n d i -
vidualität werden i n der R e g e l d i r e k t an d i e Möbelhersteller 
w e i t e r g e g e b e n . D i e s e g e r i e t e n und g e r a t e n dadurch zunehmend 
i n d i e S c h w i e r i g k e i t , d i e veränderten A n f o r d e r u n g e n des Ab-
s a t z m a r k t e s m i t der gegebenen F e r t i g u n g s s t r u k t u r , d i e auf 
Großserienproduktion a u s g e r i c h t e t gewesen i s t , zu bewältigen. 
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D i e A n f o r d e r u n g e n an d i e Möbelproduktion ( M e c h a n i s i e r u n g 
auch b e i der H e r s t e l l u n g k l e i n e r S e r i e n ; r a t i o n e l l e F e r t i -
gung i n d i v i d u e l l g e s t a l t e t e r E i n z e l p r o d u k t e , was s i c h im 
w e s e n t l i c h e n j e d o c h a u f d i e Zugabe e i n z e l n e r v a r i i e r t e r 
A c c e s s o i r e s an mehr oder w e n i g e r genormten K o r p u s t e i l e n 
beschränkt), i n s b e s o n d e r e a l s o Flexibilität und E l a s t i z i -
tät im F e r t i g u n g s a b l a u f , s i n d n u r durch e i n e t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung d e r bestehenden F e r t i g u n g s -
s t r u k t u r e n zu erfüllen. Z i e l i s t e s , b e i g l e i c h b l e i b e n d 
qualitätsorientierter, auf Individualität a u s g e r i c h t e t e r 
k o m m i s s i o n s w e i s e r F e r t i g u n g v e r g l e i c h s w e i s e preisgünstig 
und damit konkurrenzfähig, möglichst u n t e r E i n h a l t u n g k u r -
z e r L i e f e r f r i s t e n , zu p r o d u z i e r e n . Wie auch i n anderen 
Branchen b e d e u t e t d i e s auch d i e N o t w e n d i g k e i t , s t a r r e Ver-
k e t t u n g e n aufzulösen, d i e D u r c h l a u f z e i t e n zu v e r r i n g e r n , 
d i e Rüst- und V e r t e i l z e i t e n an den e i n z e l n e n Maschinenaggre-
g a t e n zu verkürzen und, wenn möglich, d i e ( Z w i s c h e n - ) L a g e r -
h a l t u n g zu v e r m i n d e r n und damit auch K a p i t a l u m s c h l a g und 
- b e d a r f zu v e r b e s s e r n . 
D i e s e n A n f o r d e r u n g e n an e i n e s i c h n o t w e n d i g e r w e i s e verändern 
de F e r t i g u n g s s t r u k t u r i n der h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e 
und i n s b e s o n d e r e i n der Möbelindustrie müssen auch d i e Her-
s t e l l e r von H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n i n verstärktem Maße 
Rechnung t r a g e n . Das b e d e u t e t n i c h t n u r , daß d i e H e r s t e l l e r 
von E i n z e l m a s c h i n e n (Säge-, Fräs-, Bohr-, V e r l e i m - und 
S c h l e i f m a s c h i n e n ) oder auch m e h r s t u f i g e r , a u t o m a t i s c h e r Ma-
s c h i n e n a n l a g e n ( D o p p e l e n d p r o f i l e r , K a n t e n b e a r b e i t u n g s a n l a -
gen, Bohr- und Montageanlagen) e l e k t r o n i s c h e B a u t e i l e (NC-
oder CNC-Steuerung) i n i h r e A g g r e g a t e i n t e g r i e r e n müssen, 
um e i n Höchstmaß an Flexibilität b e i d e r Umrüstung und Be-
a r b e i t u n g zu e r z i e l e n . Es b e d e u t e t auch, daß d i e H e r s t e l l e r 
i n n e r b e t r i e b l i c h e r T r a n s p o r t - und Handhabungssysteme i n t e -
g r i e r t e NC-Steuerungen a n b i e t e n müssen, um d i e B e a r b e i t u n g s -
maschinen möglichst ohne F r i k t i o n e n m i t den benötigten Werk-
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stücken ( B r e t t e r n , K o r p u s t e i l e n , anderen H a l b f e r t i g t e i l e n 
usw.) b e s c h i c k e n z u können. Da für d i e Z u k u n f t nach Aussage 
von E x p e r t e n wiederum m i t e i n e r höheren V e r k e t t u n g d e r e i n -
z e l n e n F e r t i g u n g s a n l a g e n zu rechnen i s t , d i e j e d o c h e i n e n 
w e i t a u s f l e x i b l e r e n D u r c h l a u f ermöglichen muß, wobei d i e ma-
s c h i n e l l e B e a r b e i t u n g und d e r gesamte F e r t i g u n g s d u r c h l a u f vom 
A u f t r a g s e i n g a n g b i s z u r E n d a u s l i e f e r u n g d u r c h Prozeßrechner 
und z e n t r a l e S t e u e r u n g p r o g r a m m i e r t a b l a u f e n s o l l , werden 
d i e H e r s t e l l e r von Steuerungssystemen für d i e Möbelindu-
s t r i e zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
(2) Die solchermaßen c h a r a k t e r i s i e r t e G r u n d s i t u a t i o n i n den 
t e c h n o l o g i s c h e n A n f o r d e r u n g e n an d i e H e r s t e l l e r von H o l z -
b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n i s t bestimmend für d i e A r t und E n t -
w i c k l u n g der i n diesem U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h r e l e v a n t e n Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n . Da s i c h d i e H e r s t e l l e r d i e s e r 
S i t u a t i o n j e w e i l s s t r a t e g i s c h u n t e r s c h i e d l i c h s t e l l e n können 
(bzw. müssen), w e i s t d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - M a r k t e i n e 
äußerst komplexe und d i f f e r e n z i e r t e S t r u k t u r auf. S i e z e i c h -
n e t s i c h a l s o n i c h t dadurch a us, daß s i e durch e i n e n be-
stimmten Typus von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g geprägt 
i s t ; v i e l m e h r f a l l e n s o l c h e Beziehungen und d e r Einfluß des 
H e r s t e l l e r s auf d i e G e s t a l t u n g der I n n o v a t i o n e n i n diesem 
B e r e i c h j e nach Größe, T r a d i t i o n , P r o d u k t p a l e t t e des Her-
s t e l l e r s im Verhältnis z u r Bedeutung des Anwenders und des-
sen s p e z i f i s c h e r F e r t i g u n g s s t r u k t u r u n t e r s c h i e d l i c h aus und 
werden v o r a l l e m durch d i e A r t der n a c h g e f r a g t e n T e c h n o l o -
g i e bestimmt. 
Die auch heute noch durch e i n e v e r g l e i c h s w e i s e große A n z a h l 
von K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e n geprägte S t r u k t u r sowohl b e i 
den M a s c h i n e n h e r s t e l l e r n wie auf der S e i t e d e r Möbelindustrie 
i s t m i t e i n e Grundlage dafür, daß d i e s e r Markt zunächst a l s 
Käufermarkt einzuschätzen i s t , auf dem d i e Anwender aus 
einem vielfältigen Angebot von E i n z e l - , S t a n d a r d - , S p e z i a l -
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maschinen und ganzen Fertigungsstraßen auswählen k o n n t e n und 
können. Waren d i e d a b e i r e a l i s i e r t e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Beziehungen ursprünglich s t a r k h e r s t e l l e r o r i e n t i e r t , d.h. 
G e s t a l t und E i g e n a r t d e r h e r g e s t e l l t e n und beim Anwender 
e i n g e s e t z t e n T e c h n i k e n wurden v o r a l l e m nach den f e r t i g u n g s -
s p e z i f i s c h e n , a b s a t z - und kon k u r r e n z b e z o g e n e n I n t e r e s s e n 
des H e r s t e l l e r s b estimmt, so h a n d e l t es s i c h h e u t e nahezu 
ausschließlich um e i n e n a n w e n d e r o r i e n t i e r t e n M a r k t . Dabei 
i s t j e d o c h e n t s c h e i d e n d zu d i f f e r e n z i e r e n danach, welche 
A s p e k t e t e c h n o l o g i s c h e r I n n o v a t i o n e n überhaupt anwenderbe-
zogen e n t w i c k e l t und h e r g e s t e l l t werden ( z . B . d i e Außenmaße 
und d i e Leistungsfähigkeitskriterien von im Grunde s t a n d a r d i -
s i e r t e n M a s c h i n e n ) . Vor a l l e m b e i der A u s s t a t t u n g von H o l z -
b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n und Maschinenstraßen m i t S t e u e r u n g s -
elementen z u r F l e x i b i l i s i e r u n g der F e r t i g u n g v e r b l e i b t d i e 
t e c h n i s c h e Problemlösung w e i t g e h e n d im Aufgaben- und Ge-
s t a l t u n g s b e r e i c h des H e r s t e l l e r b e t r i e b s . A n w e n d e r o r i e n t i e -
rung heißt h i e r daher i n d e r R e g e l n u r , daß Masch i n e n a uf 
d i e s p e z i f i s c h e n räumlichen Verhältnisse und p r o d u k t i o n s -
t e c h n i s c h e n L e i s t u n g s g e s i c h t s p u n k t e ( z . B . welche F u n k t i o n e n 
e i n e Maschine erfüllen können muß) der Anwender z u g e s c h n i t -
t e n werden; d i e A r t und V/eise, wie d i e s e A n f o r d e r u n g e n e r -
füllt werden, a l s o d i e k o n k r e t e G e s t a l t u n g der Maschinen und 
F e r t i g u n g s a n l a g e n w i r d h i n g e g e n w e i t g e h e n d vom H e r s t e l l e r 
bestimmt. 
F e r n e r s p i e l t h i e r e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e , aus w e l c h e r Bran-
che d i e H e r s t e l l e r von H o l z b e a r b e i t u n g m a s c h i n e n "kommen" 
(z . B . ob es s i c h um f a c h s p e z i f i s c h e H e r s t e l l e r von M a s c h i -
nen z u r H o l z b e a r b e i t u n g oder um H e r s t e l l e r von branchen-
u n s p e z i f i s c h e n . T r a n s p o r t a n l a g e n h a n d e l t ) und welche S t r a t e -
g i e d i e H e r s t e l l e r z u r Bewältigung der Flexibilitätsanfor-
derungen d e r Anwender u n t e r den angespannten k o n j u n k t u r e l l e n 
Bedingungen e i n g e s c h l a g e n haben. 
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(3) E i n T e i l d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n w i r d im 
w e s e n t l i c h e n dadurch beeinflußt, daß d i e M e h r z a h l d e r k l e i -
n e r e n A n w e n d e r b e t r i e b e z u r Bewältigung der vielfältigen 
und modeabhängigen A n f o r d e r u n g e n des Möbelmarkts v e r s u c h t , 
i h r e b i s l a n g m e i s t s t a r r v e r k e t t e t e n , schwer umrüstbaren 
F e r t i g u n g s a n l a g e n u n t e r e i n e r e h e r k u r z f r i s t i g e n P e r s p e k t i -
ve zu f l e x i b i l i s i e r e n . D a b e i w i r d w e i t w e n i g e r e i n e U m s t e l -
l u n g a u f f l e x i b e l s t e u e r b a r e , t e i l v e r k e t t e t e B e a r b e i t u n g s m a -
s c h i n e n a n g e s t r e b t , obwohl d i e s t e c h n o l o g i s c h r e a l i s i e r b a r 
wäre. Die m e i s t e n k l e i n e r e n und m i t t l e r e n Möbelhersteller 
ve r s u c h e n v i e l m e h r mangels a u s r e i c h e n d e r I n v e s t i v k r a f t , 
e i n e notwendige und zumindest a u f absehbare Z e i t a u s r e i c h e n -
de F l e x i b i l i s i e r u n g durch v e r g l e i c h s w e i s e e i n f a c h e r e , e l e k -
t r o n i s c h s t e u e r b a r e E i n z e l m a s c h i n e n m i t g e r i n g e n Umrüstzei-
t e n und b e i etwas höherem P e r s o n a l e i n s a t z zu e r r e i c h e n . Ge-
rade w e i l d i e herkömmliche S e r i e n f e r t i g u n g zu extrem k a p i t a l 
b indenden Z w i s c h e n l a g e r n m i t e i n e r V i e l z a h l u n t e r s c h i e d l i c h e r 
F e r t i g u n g s t e i l e geführt h a t , r i c h t e t s i c h d i e I n v e s t i t i o n s -
s t r a t e g i e v i e l e r Möbelbetriebe, a n g e s i c h t s d e r a l l g e m e i n e n 
k o n j u n k t u r e l l e n S i t u a t i o n und der kaum v o r h e r s e h b a r e n E n t -
w i c k l u n g d e r b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n Kundenwünsche, auf d i e 
I n s t a l l i e r u n g eher e i n f a c h e r und k u r z l e b i g e r (an der Ab-
s c h r e i b u n g s d a u e r o r i e n t i e r t e r ) Maschinen. Die B e s c h a f f u n g s -
p o l i t i k d e r Anwender i s t daher n i c h t n u r durch e i n e gene-
r e l l e Verzögerung von E r s a t z i n v e s t i t i o n e n g e k e n n z e i c h n e t ; 
wegen d er ungünstigen E i g e n k a p i t a l s t r u k t u r der m e i s t e n Mö-
b e l h e r s t e l l e r und d e r e n t s p r e c h e n d g e r i n g e n B e r e i t s c h a f t 
der K r e d i t g e b e r z u r B e r e i t s t e l l u n g von I n v e s t i t i o n s d a r l e h e n 
werden auch kaum noch u m f a n g r e i c h e , d i e F e r t i g u n g g r u n d l e -
gend verändernde I n v e s t i t i o n e n ( z . B . d i e U m s t e l l u n g gesam-
t e r Fertigungsstraßen, d i e E i n r i c h t u n g e i n e r f l e x i b e l v e r -
k e t t e t e n L i n i e von E i n z e l m a s c h i n e n und T r a n s p o r t e i n r i c h t u n -
gen) getätigt. Aus d i e s e r S i t u a t i o n r e s u l t i e r t auch, daß 
d i e K o n k u r r e n z d e r H e r s t e l l e r b e t r i e b e u n t e r e i n a n d e r gerade 
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auch a u f dem S e k t o r d e r e i n f a c h e r e n H o l z b e a r b e i t u n g s m a -
s c h i n e n , a l s o auch b e i E i n z e l - und S t a n d a r d m a s c h i n e n , e r -
h e b l i c h zugenommen h a t und s i c h auf d i e Beziehungen z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r n und Anwendern g e n e r e l l a u s w i r k t . 
Diesem M a r k t d r u c k können s i c h auch bedeutendere M a s c h i n e n -
h e r s t e l l e r n i c h t völlig e n t z i e h e n . T r o t z i h r e r e h e r domi-
n i e r e n d e n P o s i t i o n sehen auch s i e s i c h , s e l b s t gegenüber 
k l e i n e r e n A n w e n d e r b e t r i e b e n , gezwungen, im Gegensatz zu 
früher auch ausführliche P r o b l e m a n a l y s e n beim Anwenderbe-
t r i e b durchzuführen und e n t s p r e c h e n d e P r o j e k t i e r u n g s l e i -
s t u ngen (im Angebot) zu e r b r i n g e n , ohne d i e Gewähr zu ha-
ben, damit auch den A u f t r a g e r t e i l t zu bekommen. Zwar s p r i c h t 
für bedeutende und renommierte H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n h e r -
s t e l l e r i h r e E r f a h r u n g , i h r Wissen um t e c h n i s c h o p t i m a l e 
Lösungen von Bearbeitungsvorgängen sowie um d i e K o o r d i n a -
t i o n von S c h n i t t s t e l l e n und schließlich i h r e im Verbund m i t 
de r L i e f e r u n g von Maschinen angebotenen S e r v i c e l e i s t u n g e n 
(wie Wartung, R e p a r a t u r , E r s a t z t e i l d i e n s t und A n l e r n u n g d e r 
A n w e n d e r b e l e g s c h a f t ) . Dennoch gehen manche A n w e n d e r b e t r i e -
be aus Kostengründen, o f t auf der B a s i s d e r a r t i g e r P r o j e k -
t i e r u n g e n , i h r e n e i g e n e n Weg, k a u f e n e i n z e l n e M a s c h i n e n , 
B e s c h i c k u n g s - , S t a p e l - und T r a n s p o r t a n l a g e n b e i B i l l i g h e r -
s t e l l e r n und s t e l l e n d i e s e s e l b s t zusammen. Dies kann nach 
E x p e r t e n a u s s a g e n zu e i n e r K o s t e n e r s p a r n i s von b i s zu 30 % 
führen. 
D i e k o o p e r a t i v e n Beziehungen z w i s c h e n H e r s t e l l e r - und An-
w e n d e r b e t r i e b e n b e i der U m s t e l l u n g von F e r t i g u n g s p r o z e s s e n 
haben s i c h n i c h t n u r wegen der zunehmend k o m p l i z i e r t e r e n 
P l a n u n g und R e a l i s i e r u n g von Maschinenstraßen und Produk-
t i o n s l i n i e n und a u f g r u n d d e r m i t einem immer vielfältigeren 
Angebot verbundenen zunehmenden H e r s t e l l e r k o n k u r r e n z i n t e n -
s i v i e r t . Auch durch d i e "zusätzlichen D i e n s t l e i s t u n g e n " der 
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H e r s t e l l e r , d i e d i e s e aus a b s a t z s t r a t e g i s c h e n Gründen v e r -
stärkt a n b i e t e n , kommt i h r Einfluß b e i d e r G e s t a l t u n g d e r 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Bedingungen des Anwenders stärker 
z u r G e l t u n g . Vor a l l e m über den S e r v i c e d e r A n l e r n u n g von 
M a s c h i n e n b e d i e n e r n beim Anwender bestimmt d e r H e r s t e l l e r 
w e s e n t l i c h auch d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n 
V o r a u s s e t z u n g e n für den r e i b u n g s l o s e n E i n s a t z und d i e E i n -
g l i e d e r u n g d e r A n l a g e i n d i e bestehende F e r t i g u n g s s t r u k t u r 
des Anwenders, zumal e r aus l a n g f r i s t i g e n a b s a t z s t r a t e g i -
schen Gründen u n t e r einem mehr oder w e n i g e r großen Druck 
s t e h t , e i n e n i c h t n u r r e i n t e c h n i s c h , s o n dern auch f e r t i -
gungsbezogen funktionsfähige Anl a g e l i e f e r n zu müssen. Da-
m i t a b e r werden i n e n t s c h e i d e n d e r Weise d i e A r b e i t s b e d i n -
gungen beim Anwender g e n e r e l l wie auch d i e i n d i v i d u e l l e A r -
b e i t s s i t u a t i o n d e r von der U m s t e l l u n g b e t r o f f e n e n A r b e i t s -
kräfte vom H e r s t e l l e r mitbeeinflußt. 
A u f g r u n d der b i s h e r erläuterten Einflußgrößen läßt s i c h a l s o 
f e s t h a l t e n , daß d i e A n w e n d e r b e t r i e b e im B e r e i c h der h o l z v e r -
a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e a u f g r u n d d e r bestehenden H e r s t e l l e r k o n -
k u r r e n z zwar w e s e n t l i c h e n Einfluß d a r a u f b e s i t z e n , daß d i e 
Ma s c h i n e n p r o d u z e n t e n a u f d i e i n d i v i d u e l l e n Wünsche des An-
wenders eingehen und a n w e n d e r s p e z i f i s c h e A n l a g e n p r o j e k t i e -
rungen durchführen. Auf der B a s i s d e r dafür notwendigen, 
t e n d e n z i e l l engeren K o o p e r a t i o n s i n d es j e d o c h d i e H e r s t e l -
l e r , d i e primär, a u f der Grundlage e i n e r w e i t g e h e n d s t a n -
d a r d i s i e r t e n P r o d u k t p a l e t t e , d i e G e s t a l t d e r f e r t i g u n g s -
t e c h n i s c h e n I n n o v a t i o n e n , angepaßt an d i e j e w e i l i g e n räum-
l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n und produktbezogenen Fertigungswün-
sche des Anwenders bestimmen. Das heißt a l s o , daß d i e A r t 
der e i n g e s e t z t e n T e c h n o l o g i e , a b e r auch Grundlagen der j e -
w e i l s r e a l i s i e r b a r e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und damit A u s w i r -
kungen a uf d i e u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n beim An-
wender ganz e r h e b l i c h durch d i e vom H e r s t e l l e r e n t w i c k e l t e n 
und auf dem Markt b e r e i t g e s t e l l t e n t e c h n i s c h e n Neuerungen 
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( M a s c h i n e n , V e r f a h r e n , a b e r auch f e r t i g u n g s t e c h n i s c h e und 
o r g a n i s a t o r i s c h e Gesamtkonzepte) s t r u k t u r i e r t werden. 
(1) H i n s i c h t l i c h d e r j e w e i l s vom Anwender n a c h g e f r a g t e n 
T e c h n o l o g i e z u r F l e x i b i l i s i e r u n g der Möbelfertigung kommt 
es w e s e n t l i c h auch d a r a u f an, welche S t r a t e g i e d i e Her-
s t e l l e r b i s l a n g und v o r a l l e m a n g e s i c h t s d e r zunehmend 
h e r a n g e t r a g e n e n Anwenderanforderungen v e r f o l g t haben, i h r e 
Maschinen und Maschinensysteme m i t e l e k t r o n i s c h e n S t e u e r u n g s -
elementen zu v e r s e h e n . Dabei können H e r s t e l l e r b e i s p i e l s -
w e i s e e i n e e i g e n e E l e k t r o n i k a b t e i l u n g aufbauen und i h r e An-
l a g e n j e w e i l s m i t Systemen fremder E l e k t r o n i k h e r s t e l l e r 
o d er m i t s e l b s t e n t w i c k e l t e n S t e u e r u n g s e l e m e n t e n a u s s t a t t e n , 
s i e können a b e r auch (bzw. müssen) gemeinsam m i t E l e k t r o n i k -
h e r s t e l l e r n b e i der E i n r i c h t u n g f e r t i g u n g s t e c h n i s c h e r A n l a -
gen beim Anwender k o o p e r i e r e n . Der Einfluß der j e w e i l s von 
den H e r s t e l l e r n ausgewählten E l e k t r o n i k s y s t e m e , i n s b e s o n d e -
r e d i e Auswirkungen von damit f e s t g e l e g t e n Grundprogrammen, 
I n f o r m a t i o n s s y s t e m e n und Steuerungsmöglichkeiten auf be-
stehende und mögliche Fertigungsabläufe sowie a u f d i e A r t 
de r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s i n d d a b e i von e m i n e n t e r Bedeutung 
und können l e t z t l i c h e n t s c h e i d e n d d i e A r b e i t s s i t u a t i o n der 
b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte bzw. d i e R e a l i s i e r b a r k e i t / N i c h t -
r e a l i s i e r b a r k e i t von Verbesserungen d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
bestimmen. Daß es s i c h h i e r b e i um e i n e n a k t u e l l e n Problem-
zusammenhang h a n d e l t , s c h e i n t auch d i e gegenwärtige, wenn 
auch n u r i n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r S i c h t geführte D i s -
k u s s i o n i n der F a c h p r e s s e unv d i e Abhängigkeit k l e i n e r e r 
o d er m i t t l e r e r A n w e n d e r b e t r i e b e von E l e k t r o n i k h e r s t e l l e r n 
und - b e r a t e r n zu s i g n a l i s i e r e n . Dabei s c h e i n t es durchaus 
auch möglich zu s e i n , daß v o r a l l e m k l e i n e r e Maschinen-
und E l e k t r o n i k h e r s t e l l e r , i n s b e s o n d e r e u n t e r P r e i s - / L e i -
s t u n g s g e s i c h t s p u n k t e n , i n Abhängigkeit von Anwendern g e r a -
t e n können und zu e r h e b l i c h e n Zugeständnissen gezwungen wer-
den. 
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E i n e besondere S i t u a t i o n i s t dann gegeben, wenn d e r Ma-
s c h i n e n h e r s t e l l e r u n m i t t e l b a r Z u g r i f f z u Kapazität und Kom-
p e t e n z e i n e r E l e k t r o n i k f i r m a e r l a n g t und d i e s e für d i e P r o -
d u k t i o n und en t s p r e c h e n d e s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e A u s s t a t t u n g 
s e i n e r Maschinen n u t z e n kann, wie d i e s etwa b e i einem bedeu-
tenden P r o d u z e n t e n von H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n d e r F a l l 
i s t , d e r e i n e n i n f i n a n z i e l l e S c h w i e r i g k e i t e n g e r a t e n e n Her-
s t e l l e r von e l e k t r o n i s c h e n B a u t e i l e n a u f g e k a u f t h a t . Der 
H e r s t e l l e r verfügt i n s o l c h e n Fällen ohne größere A n l a u f -
und A u f b a u s c h w i e r i g k e i t e n über e i n e n kompetenten Stab von 
E l e k t r o n i k f a c h l e u t e n , der es ihm ermöglicht, v e r g l e i c h s w e i s e 
k u r z f r i s t i g und d i f f e r e n z i e r t a u f d i e jüngsten M a r k t a n f o r d e -
rungen zu r e a g i e r e n und s p e z i f i s c h a u f d i e e i g e n e n P r o d u k t e 
abgestimmte, möglicherweise e i g e n e n t w i c k e l t e e l e k t r o n i s c h e 
Steuerungen z u r A u t o m a t i s i e r u n g sowohl von E i n z e l m a s c h i n e n 
a l s auch von ganzen Fertigungsstraßen a n z u b i e t e n . A n g e s i c h t s 
des zunehmenden Druckes a uf d i e A u s s t a t t u n g auch e i n f a c h e r 
Standardmaschinen m i t f r e i p r o g r a m m i e r b a r e n Steuerungen kann 
e i n e d e r a r t i g e H e r s t e l l e r p o l i t i k gerade auch für d i e F e r t i -
gungsweise k l e i n e r e r Möbelhersteller Bedeutung gewinnen. Un-
t e r dem G e s i c h t s p u n k t der Veränderung der A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
durch t e c h n i s c h e Neuerungen, können H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e -
z i e h u n g e n i n s o l c h e n Fällen v o r a l l e m dann von besonderem 
I n t e r e s s e s e i n , wenn d i e H e r s t e l l e r grundsätzlich Wartungs-
verträge a n b i e t e n , d i e v o r s e h e n , daß neue Maschinen beim An-
wender e i n g e f a h r e n werden und das d o r t e i n g e s e t z t e Anwender-
p e r s o n a l mehr oder w e n i g e r i n t e n s i v von V e r t r e t e r n der Her-
s t e l l e r f i r m a a n g e l e r n t w i r d ( i n s b e s o n d e r e b e i A n l a g e n m i t 
W e r k s t a t t p r o g r a m m i e r u n g ) . 
(5) D i e A n l e r n u n g von Anwenderpersonal und d i e B e r e i t s t e l l u n g 
von Qualifizierungskapazität durch den H e r s t e l l e r s c h e i n e n 
g e n e r e l l Merkmale des k o n k r e t e n Verhältnisses zw i s c h e n Her-
s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n zu s e i n , d i e e n t s c h e i d e n d e n 
Einfluß auf d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n der von der U m s t e l l u n g 
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b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte haben können. D i e s i s t um so mehr 
de r F a l l , a l s n i c h t n u r der Aufwand, d i e f a c h l i c h e Kompe-
t e n z , d i e Intensität und d e r Anwenderbezug b e i d e r a r t i g e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n d e r H e r s t e l l e r u n t e r s c h i e d l i c h 
a u s f a l l e n . Auch d i e p e r s o n e l l e n und q u a l i f i k a t o r i s c h e n Vor-
a u s s e t z u n g e n beim Anwender s e l b s t s i n d o f t n i c h t a u s r e i c h e n d 
gegeben, um nach e r f o l g t e r Einführung den p r o b l e m l o s e n E i n -
s a t z e i n e r neuen A n l a g e im p r a k t i s c h e n B e t r i e b a u f Dauer zu 
gewährleisten. Zudem hängen E r f o l g w ie auch n e g a t i v e F o l g e n 
d e r a r t i g e r A n l e r n u n g s p r o z e s s e (veränderte Tätigkeiten m i t 
B e l a s t u n g s v e r s c h i e b u n g e n , q u a l i f i k a t o r i s c h e Überforderungen 
wegen zu k u r z e r A n l e r n u n g s z e i t usw.) o f t auch von der A r t 
und B e d i e n b a r k e i t d e r S t e u e r u n g s s y s t e m e , von der T r a n s f e r i e r -
b a r k e i t d e r an anderen A n l a g e n gewonnenen E r f a h r u n g e n usw. 
ab. 
D i e Frage nach der N o t w e n d i g k e i t und nach dem Ausmaß vo r h a n -
dener Q u a l i f i k a t i o n e n und zu l e i s t e n d e r Q u a l i f i z i e r u n g h i n -
s i c h t l i c h der e l e k t r o n i s c h e n S t e u e r u n g von Maschinen und An-
l a g e n gewinnt s p e z i f i s c h e Bedeutung im Zusammenhang m i t dem 
auch i n diesem U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h r e l e v a n t e n Merkmal der 
f a c h l i c h e n D i s k r e p a n z z w i s c h e n den H e r s t e l l e r n a l s M a s c h i -
n e n b a u b e t r i e b e e i n e r s e i t s und den B e t r i e b e n der Möbelbranche 
a n d e r e r s e i t s , deren f e r t i g u n g s t e c h n i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g aus-
schließlich auf d i e f a c h s p e z i f i s c h e Be- und V e r a r b e i t u n g des 
W e r k s t o f f e s H o l z a u s g e r i c h t e t i s t . Dies vermag n i c h t nur ge-
n e r e l l d i e Verständigung sowohl über s p e z i f i s c h e Anwenderpro-
bleme a l s auch über m a s c h i n e n t e c h n i s c h e Möglichkeiten und 
Grenzen erschweren und K o o p e r a t i o n s b e z i e h u n g e n be-
h i n d e r n . Im E i n z e l f a l l kann h i e r d u r c h auch d i e Du r c h s e t z u n g 
von t e c h n i s c h e n Neuerungen verzögert oder g a r b l o c k i e r t wer-
den, i n s b e s o n d e r e dann, wenn d i e H e r s t e l l e r b e t r i e b e n i c h t 
über e i n e n durch t r a d i t i o n e l l e Geschäftsbeziehungen gewähr-
t e n Vertrauensvorschuß h i n s i c h t l i c h d e r F u n k t i o n s - und L e i -
stungsfähigkeit i h r e r I n n o v a t i o n e n verfügen. 
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E i n e s p e z i f i s c h e K o n s t e l l a t i o n i s t dann gegeben, wenn i n n e r -
h a l b e i n e s B e t r i e b s - v o r a l l e m a u f H e r s t e l l e r s e i t e - i n den 
F- und E - A b t e i l u n g e n f a c h l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e t e c h n o l o g i -
sche Q u a l i f i k a t i o n e n z u r Verfügung s t e h e n , wie etwa im F a l l 
e i n e s H e r s t e l l e r s von H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n , b e i dem i n 
einem Zweigwerk oder e i n e r T o c h t e r f i r m a auch Werkzeugmaschi-
nen p r o d u z i e r t werden. I n s o l c h e n und ähnlich g e l a g e r t e n 
Fällen i s t n i c h t n u r d i e Möglichkeit e i n e s w e c h s e l s e i t i g e n 
A u s t a u s c h e s f a c h l i c h - t e c h n o l o g i s c h völlig u n t e r s c h i e d l i c h 
gewonnener E r k e n n t n i s s e e h e r gegeben. Es s i n d z.B. auch 
s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e E r f a h r u n g e n , d i e b e r e i t s im Werkzeug-
maschinenbau gemacht wurden, u n m i t t e l b a r und v e r g l e i c h s w e i s e 
u n p r o b l e m a t i s c h für den B e r e i c h d e r P r o d u k t i o n von H o l z b e -
a r b e i t u n g s m a s c h i n e n n u t z b a r . Auf e i n e r d e r a r t i g e n Grundlage 
können a l s o f a c h l i c h übergreifend gemeinsame oder übertrag-
bare t e c h n i s c h e Lösungen gefunden werden und e n t s c h e i d e n d e 
Impulse für d i e K o o p e r a t i o n z w i s c h e n H e r s t e l l e r n und Anwen-
d e r n , etwa z u r R e a l i s i e r u n g völlig n e u a r t i g e r , branchenun-
t y p i s c h e r I n n o v a t i o n e n , ausgelöst werden. 
(6) Auch das F e h l e n g e e i g n e t e r Möglichkeiten z u r Erprobung 
und Vorführung t e c h n i s c h e r Neuerungen i s t e i n c h a r a k t e r i s t i -
sches Merkmal der H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n i n diesem 
U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h . Da d i e H e r s t e l l e r von H o l z b e a r b e i t u n g s -
maschinen i n der R e g e l k e i n e e i g e n e n Anwendungsabteilungen 
b e s i t z e n , können s i c h h i e r a u s für v i e l e B e t r i e b e e r h e b l i c h e 
A b s a t z s c h w i e r i g k e i t e n b e i neu a u f dem Markt einzuführenden 
Te c h n i k e n ergeben. Vor a l l e m p r o g r e s s i v e f e r t i g u n g s t e c h n o l o -
g i s c h e Veränderungen werden i n besonders enger K o o p e r a t i o n 
z u r Bewältigung a n w e n d e r s p e z i f i s c h e r Probleme und Aufgaben 
e n t w i c k e l t . Die A n w e n d e r b e t r i e b e v e r s p r e c h e n s i c h h i e r v o n 
n i c h t n u r e i n e V e r b e s s e r u n g i h r e r F e r t i g u n g s s t r u k t u r und 
- e r g e b n i s s e , sondern v o r a l l e m auch e i n e n t e c h n o l o g i s c h e n 
V o r s p r u n g gegenüber k o n k u r r i e r e n d e n Möbelherstellern und 
verschließen aus diesem Grund i n t e r e s s i e r t e n A n w e n d e r b e t r i e -
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Vorbemerkung 
Der v o r l i e g e n d e Z w i s c h e n b e r i c h t g i b t e i n e n Überblick 
über d i e A r b e i t e n des P r o j e k t s i n d e r e r s t e n U n t e r s u -
chungsphase ( A r b e i t s s c h r i t t e 1 - 3 ; Ol.Ol.1982 -
31.12.1982). 
Den größten Raum nahmen erwartungsgemäß d i e A r b e i t e n 
z u r Auswahl d e r U n t e r s u c h u n g s f e l d e r und -gegenstände 
e i n : D ie F e s t l e g u n g d e r U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e und d e r 
ausgewählten T e c h n o l o g i e n e r f o r d e r t e aufwendige Recher-
chen und Kontaktaufnahmen. A n g e s i c h t s d e r s c h w i e r i g e n 
ökonomischen S i t u a t i o n , von der d i e von uns ausgewählten 
Branchen besonders b e t r o f f e n s i n d , war d i e Auswahl d e r 
B e t r i e b e ( m e h r s t u f i g e Kontaktaufnahme) besonders z e i t -
und k o s t e n a u f w e n d i g . ( V g l . dazu auch den g l e i c h z e i t i g v o r -
g e l e g t e n Tätigkeitsbericht.) D i e E r g e b n i s s e d i e s e r 
- l e t z t l i c h doch e r f o l g r e i c h e n - A r b e i t e n s i n d b e r e i t s 
im i n z w i s c h e n b e w i l l i g t e n F o r s c h u n g s a n t r a g vom September 
19 82 d a r g e s t e l l t worden. Auf s i e w i r d im Z w i s c h e n b e r i c h t 
im Zusammenhang m i t e i n e r e r s t e n m a t e r i a l b e z o g e n e n S k i z z e 
r e l e v a n t e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n i n den ausge-
wählten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n nochmals eingegangen 
( K a p i t e l I I I ) . 
Dabei w i r d auch v e r s u c h t , d i e e n t w i c k e l t e A n a l y t i k z u r 
S y s t e m a t i s i e r u n g d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n (Ka-
p i t e l I I ) vorläufig an dem aus den Vorerhebungen verfügba-
r e n e m p i r i s c h e n M a t e r i a l zu überprüfen. Beim gegenwärtigen 
S t a n d des P r o j e k t s l a s s e n s i c h n o t w e n d i g e r w e i s e a n a l y t i -
sche K a t e g o r i e n und e m p i r i s c h e s M a t e r i a l noch n i c h t 
s y s t e m a t i s c h und schlüssig a u f e i n a n d e r b e z i e h e n . 
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Für den am wissenschaftlichen Hintergrund der Fragestel-
lung Interessierten f i n d e t s i c h i n Kapi t e l IV eine kurze 
Darstellung der wissenschaftlichen und p o l i t i s c h e n Rele-
vanz des Projekts angesichts des aktuellen Forschungs-
standes der einschlägigen wissenschaftlichen D i s z i p l i n e n . 
Insbesondere auf das Verhältnis des Projekts zur sog. 
Innovationsforschung wird zu Beginn des. Berichts kurz 
eingegangen; dabei werden auch Modifikationen i n der 
Fragestellung, die sich im Laufe der ersten Untersu-
chungsphase als notwendig erwiesen haben, angegeben 
(Kapitel I ) . I 
I 
Der vorgelegte Bericht s t e l l t , seinem Status entsprechend, 
nur Zwischenergebnisse dar. Ein vollständiger Überblick 
über die i n der zurückliegenden Phase geleisteten Arbei-
ten (z.B. Literaturauswertungen und Sekundäranalysen) 
i s t deswegen nicht angestrebt. Wesentliches Z i e l der 
ersten Untersuchungsphase im Rahmen des Forschungspro-
gramms war es, die notwendigen Voraussetzungen und 
Grundlagen für die gegenwärtig bereits begonnene Haupt-
phase zu schaffen. 
München, im März 19 8 3 
i 
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1. A l l g e m e i n e F r a g e s t e l l u n g und S t e l l e n w e r t des P r o j e k t s 
i n d e r I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g 
Dem P r o j e k t l i e g t d i e g e n e r e l l e Annahme zugrunde, daß d e r 
Prozeß der D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g t e c h n i s c h e r Neue-
rungen e r h e b l i c h e n Einfluß a u f A r t und Umfang t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e r Veränderungen von b e t r i e b l i c h e n Produk-
t i o n s p r o z e s s e n b e s i t z t und damit auch für d i e E n t w i c k l u n g 
d e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n bedeutsam i s t . Es w i r d 
davon ausgegangen, daß b e i b e t r i e b l i c h e n Umstellungsfällen 
das m a r k t v e r m i t t e l t e Verhältnis von H e r s t e l l e r und Anwender 
de r d a b e i e i n g e s e t z t e n T e c h n o l o g i e n d i e G e s t a l t u n g von Tech-
n i k und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n beeinflußt und s o m i t k o n k r e t e 
F o l g e n für d i e veränderte A r b e i t s s i t u a t i o n d e r b e t r o f f e n e n 
Arbeitskräfte h a t . Z i e l des P r o j e k t s i s t e s , n i c h t nur 
d i e s e g e n e r e l l e Hypothese zu überprüfen, sondern z u g l e i c h 
a u f d e r B a s i s e m p i r i s c h e r Erhebungen k o n k r e t e S t r u k t u r e n 
und Formen von P r o z e s s e n d e r I n n o v a t i o n und V e r b r e i t u n g 
n euer T e c h n o l o g i e n o f f e n z u l e g e n und d e r e n j e w e i l i g e R e l e -
vanz für b e t r i e b l i c h e Umstellungsfälle und d i e s i c h damit 
v e r b i n d e n d e n s o z i a l e n Auswirkungen zu bestimmen. Damit e r -
geben s i c h auch f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e H i n w e i s e für d i e 
s t a a t l i c h e Förderpolitik im Rahmen des HdA-Programms. 
Wir haben i n den V o r h a b e n s b e s c h r e i b u n g e n ( i n s b e s o n d e r e i n 
der ausführlichen Fassung u n s e r e s P r o j e k t a n t r a g s vom J u l i 
19 81) r e l a t i v d e t a i l l i e r t d a r g e l e g t , u n t e r welchen T e i l -
f r a g e s t e l l u n g e n und i n welchen U n t e r s u c h u n g s s c h r i t t e n w i r 
d i e s e n g e n e r e l l e n Fragen nachgehen w o l l e n . Wir werden des-
wegen j e t z t nach Abschluß der Vorphase n ur s o w e i t d a r a u f 
zurückkommen, a l s s i c h w i c h t i g e Veränderungen i n d e r Stoß-
r i c h t u n g und A n l a g e d e r Untersuchung ergeben haben. I n 
diesem Zusammenhang s o l l auch k u r z d a r g e s t e l l t werden, wie 
w i r d i e Bedeutung un s e r e s P r o j e k t s im Rahmen d e r sogenann-
t e n I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g sehen. 
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(1) E i n e M o d i f i k a t i o n d e r F r a g e s t e l l u n g , d i e s i c h im L a u f 
d e r e r s t e n Untersuchungsphase a l s s i n n v o l l e r w i e s e n h a t , 
b e t r i f f t d i e A r t und Weise, wie w i r d i e s o z i a l e n A u s w i r -
kungen d e r ausgewählten T e c h n o l o g i e n e i n b e z i e h e n . I n der 
e r s t e n F o r m u l i e r u n g u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g haben w i r den 
Zusammenhang z w i s c h e n den Bedingungen d e r D u r c h s e t z u n g 
von T e c h n o l o g i e n und den s o z i a l e n A uswirkungen b e i i h r e m 
E i n s a t z auf sogenannte " h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e " T e c h n o l o -
g i e n eingeschränkt. D a h i n t e r s t a n d n i c h t n u r d i e A b s i c h t , 
d i e Auswahl d e r zu u n t e r s u c h e n d e n T e c h n o l o g i e n auf j e n e 
zu beschränken, m i t denen s i c h von v o r n h e r e i n d i e Möglich-
k e i t e i n e r V e r b e s s e r u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n v e r b i n d e t , 
s o n d e r n auch d e r V e r s u c h , den B e g r i f f d e r H u m a n i s i e r u n g s -
r e l e v a n z auf e i n i g e w e s e n t l i c h e Dimensionen des Belastungsabbaus zu beschränken ( e n t s p r e c h e n d d e r b i s h e r i g e n Förder-
schwerpunkte des HdA-Programms). V o r r a n g i g waren d i e s Mög-
l i c h k e i t e n des Abbaus von Umgebungsbelastungen und d e r 
E n t l a s t u n g von körperlicher S c h w e r a r b e i t . Dabei war j e d o c h 
von v o r n h e r e i n k l a r , daß d e r E i n s a t z von Maschinen und 
t e c h n i s c h e n A n l a g e n , m i t denen e i n d e r a r t i g e r B e l a s t u n g s -
abbau möglich i s t - s e i e s , daß s i e auch dafür e n t w i c k e l t 
wurden ( z . B . t e c h n i s c h e H a n d h a b u n g s h i l f e n ) oder s e i e s , 
daß b e i i h n e n e i n z e l n e H u m a n i s i e r u n g s g e s i c h t s p u n k t e berück 
s i c h t i g t wurden ( z . B . lärmarme Maschinen ) -, l e t z t l i c h 
n i c h t u n b e d i n g t zu e i n e r V e r b e s s e r u n g der gesamten A r b e i t s 
S i t u a t i o n führen muß. Da auf d e r Grundlage u n s e r e s b r e i t e n 
m e h r d i m e n s i o n a l e n B e l a s t u n g s - oder b e s s e r R i s i k o b e g r i f f s 
d i e H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n z von T e c h n o l o g i e n s i c h aus der 
Bewertung der E f f e k t e für d i e gesamte A r b e i t s s i t u a t i o n e r -
g i b t , i s t nur s e h r schwer i n e i n d e u t i g e r Weise zu b e s t i m -
men, was a l s " h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t " zu g e l t e n h a t : Das 
G e s a m t b i l d d e r Auswirkungen i s t m e i s t sehr u n e i n h e i t l i c h 
und o f t a m b i v a l e n t . Hätten w i r v e r s u c h t , d i e Auswahl der 
zu u n t e r s u c h e n d e n T e c h n o l o g i e n a l l e i n danach zu bestimmen, 
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daß m i t i h n e n am e h e s t e n e i n d e u t i g e ( e i n d i m e n s i o n a l e ) Hu-
m a n i s i e r u n g - s e f f e k t e zu e r w a r t e n s i n d , wären w i r auf Tech-
n o l o g i e n v e r w i e s e n gewesen, d i e nur g e r i n g e R e l e v a n z für 
d i e E n t w i c k l u n g d e r A r b e i t s p r o z e s s e und damit auch d i e 
E n t w i c k l u n g d e r A r b e i t s s i t u a t i o n d e r Beschäftigten i n s g e -
samt b e s i t z e n . W e i l w i r j e d o c h i n unserem P r o j e k t n i c h t 
n u r f o r m a l e D u r c h s e t z u n g s p r o z e s s e von T e c h n o l o g i e n u n t e r -
suchen w o l l e n , sondern den Anspruch f o r m u l i e r t haben, neue 
T e c h n o l o g i e n zu e r f a s s e n , d i e für d i e zukünftige E n t w i c k -
l u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n den ausgewählten U n t e r s u -
c h u n g s f e l d e r n w e s e n t l i c h e Bedeutung haben, mußten w i r den 
B e g r i f f d e r H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n z neu d e f i n i e r e n : 
W i r gehen j e t z t davon aus, daß d i e von uns ausgewählten 
T e c h n o l o g i e n zu e i n e r e r h e b l i c h e n Veränderung der A r b e i t s -
s i t u a t i o n d e r b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte führen können und 
daß d i e s e Veränderungen p o s i t i v e und n e g a t i v e Konsequenzen 
für i h r e E x i s t e n z haben. Wir gehen w e i t e r davon aus - und 
d i e s i s t j a e i n e u n s e r e r z e n t r a l e n Hypothesen -, daß im 
Prozeß d e r D u r c h s e t z u n g von T e c h n o l o g i e n und damit auch 
i n dem von uns besonders herausgehobenen Verhältnis von 
H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b m i t darüber e n t s c h i e d e n 
w i r d , welche Konsequenzen d i e neuen T e c h n o l o g i e n b e i ih r e m 
E i n s a t z für d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte haben. Uns kommt 
es deswegen d a r a u f an, Einflußgrößen und Durchsetzungsme-
chanismen zu i d e n t i f i z i e r e n , d i e i n den Beziehungen z w i -
schen H e r s t e l l e r n und Anwendern b e i d e r I n n o v a t i o n und Ver-
b r e i t u n g von T e c h n o l o g i e n s i c h p o s i t i v oder n e g a t i v auf 
"mögliche s o z i a l e F o l g e n für d i e Beschäftigten a u s w i r k e n . 
I n d i e s e r M o d i f i k a t i o n d e r P r o j e k t f r a g e s t e l l u n g b l e i b t d i e 
a l t e Frage nach d e r D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g h u m a n i s i e -
r u n g s r e l e v a n t e r T e c h n o l o g i e n e r h a l t e n ; im Rahmen d e r j e t z t 
ausgewählten T e c h n o l o g i e n b e z i e h t s i e s i c h j e d o c h j e t z t 
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nur noch a u f T e i l a s p e k t e und e i n z e l n e Sonderfälle i n den 
j e w e i l i g e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n ( w i r haben dazu auch j e -
w e i l s e m p i r i s c h e B e i s p i e l e v o r g e s e h e n ) . I h r e Bedeutung 
i s t auch i n den d r e i B e r e i c h e n j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h . 
(2) B e t r a c h t e t man u n s e r P r o j e k t auf dem H i n t e r g r u n d des 
F o r s c h u n g s s t a n d s d e r einschlägigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s -
z i p l i n e n , so w i r d m i t d e r veränderten Stoßrichtung d e r 
Untersuchung noch d e u t l i c h e r , daß s i e quer zu den t r a d i -
t i o n e l l e n W i s s e n s c h a f t s d i s z i p l i n e n l i e g t . D a r i n b e s t e h t 
j e d o c h u.E. auch d e r besondere R e i z und d i e besondere A u f -
gabe des P r o j e k t s . V e r l a s s e n w i r d d i e t r a d i t i o n e l l e F o r -
s c h u n g s o r i e n t i e r u n g d e r I n d u s t r i e s o z i o l o g i e m i t i h r e r Kon-
z e n t r a t i o n auf e i n z e l b e t r i e b l i c h e A n a l y s e n d e r s o z i a l e n 
A u s w i r k u n g e n von R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n . B e t r e t e n w i r d 
das F e l d d e r sogenannten I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g , a u f dem b i s 
l a n g entweder t e c h n i s c h e und ökonomische Forschungen oder 
o r g a n i s a t i o n s s o z i o l o g i s c h e und p s y c h o l o g i s c h e Vorgehens-
w e i s e n bestimmend s i n d . Das F e l d der k l a s s i s c h e n I n n o v a -
t i o n s f o r s c h u n g w i r d m i t Z i e l s e t z u n g e n , Konzepten und Methoden b e t r e t e n , d i e über deren b i s h e r i g e F o r s c h u n g s p e r s p e k -
t i v e n h i n a u s g e h e n : 
(a) Der e n t s c h e i d e n d e U n t e r s c h i e d z u r k l a s s i s c h e n I n n o v a -
t i o n s f o r s c h u n g b e s t e h t zunächst i n d e r Behandlung der Z i e l 
P r o b l e m a t i k von I n n o v a t i o n e n : I n den S t u d i e n d e r I n n o v a t i -
o n s f o r s c h u n g werden Z i e l und Aufgabe von I n n o v a t i o n e n f a s t 
n i e h i n t e r f r a g t , es w i r d z u m e i s t e i n immanenter Zweck 
u n t e r s t e l l t . I n n o v a t i o n e n s i n d p e r se notwendig und s i n n -
v o l l ; Aufgabe d e r I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g i s t es deswegen, 
Hemmnisse und B a r r i e r e n i h r e r D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g 
a u f z u d e c k e n und Wege zu deren B e s e i t i g u n g v o r z u s c h l a g e n . 
E i n e Z i e l d i s k u s s i o n w i r d auf d i e s e Weise ausgeklammert, 
d e r M i t t e l c h a r a k t e r von I n n o v a t i o n e n w i r d a l l e n f a l l s h i n -
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s i c h t l i c h s e h r g l o b a l e r Z i e l e wie Wachstum oder i n t e r n a -
t i o n a l e Wettbewerbsfähigkeit d e r W i r t s c h a f t gesehen. E i n e 
" s o z i a l e Bewertung" von t e c h n i s c h e n Neuerungen - so das 
k r i t i s c h e Resumee mancher I n n o v a t i o n s s t u d i e n - f i n d e t zu-
meist n i c h t s t a t t . 
M i t der H u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n z neuer T e c h n o l o g i e n bzw. 
mit der Frage nach dem Einfluß des I n n o v a t i o n s p r o z e s s e s 
a u f d i e s o z i a l e n Auswirkungen t e c h n i s c h e r Neuerungen w i r d 
i n unserem P r o j e k t e i n e s o l c h e Bewertung - wenn auch n i c h t 
i n n o r m a t i v e r P e r s p e k t i v e - eingeführt. Uns i n t e r e s s i e r t 
n i c h t e i n f a c h der Prozeß der D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g 
neuer T e c h n o l o g i e n , sondern d i e Konsequenzen, d i e s i c h 
aus s e i n e r S t r u k t u r für d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n beim E i n s a t z 
der T e c h n o l o g i e n ergeben (bzw. d i e Berücksichtigung d i e s e r 
Konsequenzen b e i d e r S t r u k t u r i e r u n g des I n n o v a t i o n s p r o z e s -
s e s ) . Bestand i n d e r früheren F o r m u l i e r u n g u n s e r e r Frage-
s t e l l u n g noch eine gewisse Nähe zur k l a s s i s c h e n I n n o v a t i o n s -
f r a g e s t e l l u n g , so f i n d e n s i c h für d i e j e t z i g e Stoßrichtung 
der U n t e r s u c h u n g i n der b i s h e r i g e n I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g -
s o w e i t w i r s i e gegenwärtig überblicken - nur wenig H i n w e i -
se. 
(b) N i c h t n ur i n der P r o b l e m p e r s p e k t i v e u n t e r s c h e i d e n w i r 
uns von d e r I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g , sondern auch i n der Be-
stimmung und D i f f e r e n z i e r u n g des F o r s c h u n g s o b j e k t s . 
Zwar i s t d i e b e g r i f f l i c h e Fassung von I n n o v a t i o n i n der 
einschlägigen L i t e r a t u r s e h r u n t e r s c h i e d l i c h und manchmal 
so umfassend, daß auch un s e r e b e g r i f f l i c h e Abgrenzung d a r -
u n t e r zu subsumieren i s t , von d e r v o r h e r r s c h e n d e n B e g r i f f s -
f a s s u n g w e i c h t s i e j e d o c h n i c h t u n w e s e n t l i c h ab. So b e g r e i f t 
d i e M e h r z a h l d e r I n n o v a t i o n s s t u d i e n I n n o v a t i o n a l s P r o d u k t -
i n n o v a t i o n beim H e r s t e l l e r , a l s o a l s den Prozeß d e r E r f o r -
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schung und E n t w i c k l u n g t e c h n o l o g i s c h neuer P r o d u k t e oder 
V e r f a h r e n m e i s t b i s zum P r o t o t y p , manchmal auch b i s z u r 
F e r t i g u n g s r e i f e und b i s z u r Markterschließung. U n t e r d e r 
oben genannten Z i e l s e t z u n g der I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g und 
v o r a l l e m d e r s i c h d a r a u f b e z i e h e n d e n s t a a t l i c h e n I n n o v a -
tionsförderung s c h e i n t e i n e d e r a r t i g e b e g r i f f l i c h e A b g r e n-
zung verständlich, wenn auch i n e i n e r immanenten E r f o l g s -
p e r s p e k t i v e n i c h t u n b e d i n g t s i n n v o l l . 
Ausgangspunkt u n s e r e r U n tersuchung s i n d b e t r i e b l i c h e Um-
stellungsfälle, d.h. t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Verände-
rungen von A r b e i t s p r o z e s s e n , i n d e r T e r m i n o l o g i e d e r Inno-
v a t i o n s f o r s c h u n g a l s o Prozeßinnovationen, b e i denen t e c h -
n i s c h e Neuerungen a n d e r e r Unternehmen ( P r o d u k t i n n o v a t i o -
nen) z u r Anwendung kommen. Wir benützen den I n n o v a t i o n s -
b e g r i f f - i n e i n e r etwas großzügigen Aus l e g u n g - für den 
gesamten Prozeß der D u r c h s e t z u n g t e c h n i s c h e r Neuerungen, 
wobei uns i n s b e s o n d e r e das j e w e i l i g e W e c h s e l s p i e l z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r n und Anwendern b e i d e r E n t w i c k l u n g und Einfüh-
rung neuer T e c h n o l o g i e n i n t e r e s s i e r t . Z e n t r a l e s Forschungsobjekt s i n d demnach d i e j e w e i l i g e n Beziehungen z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r und Anwender t e c h n i s c h e r Neuerungen, P r o d u k t -
i n n o v a t i o n , Prozeßinnovation und I m p l e m e n t a t i o n werden 
u n t e r s y s t e m a t i s c h e m Bezug a uf d i e Einflußgrößen, d i e auf 
d i e s e n Zusammenhang e i n w i r k e n , verknüpft. D i e Unt e r s u c h u n g 
b e z i e h t s i c h deswegen sowohl auf d i e Bedingungen und F o r -
men des E n t w i c k l u n g s - und F e r t i g u n g s p r o z e s s e s beim Her-
s t e l l e r a l s auch auf den Einführungsprozeß im Anwenderbe-
t r i e b . W i c h t i g e S c h n i t t s t e l l e n s i n d d i e A b s a t z s t r a t e g i e n 
beim H e r s t e l l e r und d i e B e s c h a f f u n g s s t r a t e g i e n beim Anwen-
d e r . Soweit von Bedeutung, werden natürlich auch andere 
Einflußgrößen, d i e i n d i e s e n Prozeß h i n e i n r e i c h e n , einbezogen, wie z.B. d i e P r o d u k t p o l i t i k d e r Anwender, d i e Konkur-
re n z b e d i n g u n g e n der H e r s t e l l e r , d i e Komplementärprodukte 
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a n d e r e r H e r s t e l l e r , s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n e n , d i e s i c h 
a u f H e r s t e l l u n g und Anwendung neuer T e c h n o l o g i e n b e z i e h e n , 
e t c . 
B e i e i n e r etwas engeren A u s l e g u n g des I n n o v a t i o n s b e g r i f f s 
würde unsere b e g r i f f l i c h e Abgrenzung eher u n t e r den B e g r i f f 
d e r A d a p t i o n f a l l e n . A d a p t i o n i s t für uns aber nur e i n 
t y p i s c h e r F a l l neben anderen im Verhältnis von H e r s t e l l e r 
und Anwender ( z . B . neben dem F a l l d e r K o o p e r a t i o n oder 
de r E i g e n e n t w i c k l u n g ) . 
W i r g l a u b e n , daß w i r m i t u n s e r e r Abgrenzung des For s c h u n g s -
gegenstands e i n w e s e n t l i c h e s D e f i z i t k l a s s i s c h e r I n n o v a -
t i o n s f o r s c h u n g und auch d e r p o l i t i s c h e n Einflußnahme auf 
I n n o v a t i o n e n vermeiden: das A b s c h n e i d e n des Verwendungs-
zusammenhangs neuer T e c h n o l o g i e n . D i e s e verkürzte B e t r a c h -
t u n g s w e i s e führt j a n i c h t nur zu dem b e r e i t s erwähnten Ver-
z i c h t auf d i e i n h a l t l i c h e Bewertung von I n n o v a t i o n e n , son-
d e r n beschränkt auch d i e Aussagefähigkeit über d i e l e t z t -
l i c h e r f o l g r e i c h e D u r c h s e t z u n g von neuen T e c h n o l o g i e n . Es 
nur dem anonymen Markt zu überlassen, ob e i n e neue Techno-
l o g i e s i c h d u r c h s e t z t , und n i c h t nach den besonderen Anwen-
dungs- bzw. Verwertungsbedingungen beim E i n s a t z neuer Tech-
n o l o g i e n zu f r a g e n , r e i c h t auch für e i n e dem m a r k t w i r t -
s c h a f t l i c h e n O r d n u n g s p r i n z i p v e r p f l i c h t e t e T e c h n o l o g i e p o -
l i t i k n u r auf den e r s t e n B l i c k aus; für e i n e e r f o l g r e i c h e 
P o l i t i k , und s e i es i n e i n e r immanenten Wachstumsperspek-
t i v e , s e i es i n d e r P e r s p e k t i v e s o z i a l p o l i t i s c h e r F o l g e -
k o s t e n , s i n d Forschungen m i t e i n e r d e r a r t i g verkürzten 
R e i c h w e i t e e i n e u n z u r e i c h e n d e G r u n d l a g e . 
Vom Anwendungs- und Verwertungszusammenhang neuer Techno-
l o g i e n auszugehen, b e d e u t e t i n u n s e r e r P e r s p e k t i v e , an 
den b e t r i e b l i c h e n Bedingungen beim E i n s a t z neuer T e c h n o l o -
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g i e n anzusetzen:. I n n o v a t i o n e n s i n d deswegen zunächst immer 
auch a l s b e t r i e b l i c h e Maßnahmen zu b e t r a c h t e n , d i e s i c h 
a u f d i e Lösung a n s t e h e n d e r b e t r i e b l i c h e r Probleme r i c h t e n , 
s e i e n es markt- oder p r o d u k t i o n s - oder zeitökonomische 
Probleme oder auch Arbeitskräfteprobleme, d i e s i c h b e i d e r 
R e k r u t i e r u n g , beim E i n s a t z oder b e i . d e r Nutzung von A r b e i t s -
kräften ergeben. 
Es b e d e u t e t w e i t e r h i n , d i e r e l e v a n t e n I n t e r e s s e n e i n z u b e -
z i e h e n , d i e I n i t i i e r u n g und o r g a n i s a t o r i s c h e D u r c h s e t z u n g 
von I n n o v a t i o n im A n w e n d e r b e t r i e b b e e i n f l u s s e n . Im Gegen-
s a t z z u r k l a s s i s c h e n I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g i n t e r e s s i e r t uns 
i n diesem Zusammenhang j e d o c h n i c h t d e r N a c h v o l l z u g von 
Abläufen oder d e r E n t w u r f von M o d e l l e n , nach denen I n n o v a -
t i o n e n s i c h möglichst f r i k t i o n s l o s i n d er b e t r i e b l i c h e n 
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r r e a l i s i e r e n l a s s e n . Ebensowenig 
s t e h t b e i uns d i e A n a l y s e d e r Q u a l i f i k a t i o n , Persönlich-
k e i t s s t r u k t u r und V e r h a l t e n s w e i s e von P e r s o n e n , d i e den 
Innovationsprozeß fördern ("Promotoren") oder hemmen 
( " W i l l e n s - und Fähigkeitsbarrieren") im M i t t e l p u n k t . Wich-
t i g e r s i n d i n u n s e r e r F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e d i e Einfluß-
möglichkeiten von I n t e r e s s e n , d i e s i c h a u f d i e s o z i a l e n 
A uswirkungen b e z i e h e n , d i e beim E i n s a t z neuer T e c h n o l o -
g i e n a u f t r e t e n ( b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d e r A r -
b e i t n e h m e r , d i v e r g i e r e n d e I n t e r e s s e n b e t r i e b l i c h e r O r g a n i -
s a t i o n s e i n h e i t e n e t c . ) . Dennoch s i n d u n t e r diesem A s p e k t 
Ansätze und E r g e b n i s s e d e r I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g noch am 
e h e s t e n für un s e r e U n t e r s u c h u n g zu n u t z e n . D i e s g i l t w e n i -
ger für den Einfluß außerbetrieblicher I n t e r e s s e n (Gewerk-
s c h a f t e n , öffentliche I n s t i t u t i o n e n , außerbetriebliche Be-
r a t e r e t c . ) . 
Gerade d i e A n a l y s e außerbetrieblicher Einflußgrößen ( i n s -
besondere s t a a t l i c h e r I n s t a n z e n ) , b e i d e r w i r a u f Ergeb-
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n i s s e n und Konzepten e i g e n e r früherer Untersuchungen a u f -
bauen können, i s t j e d o c h w i c h t i g , w e i l daraus H i n w e i s e a u f 
A n s a t z p u n k t e und Wirkungsmechanismen p o l i t i s c h e r I n t e r v e n -
t i o n e n zu e r h a l t e n s i n d . 
(c) Auch im methodischen' Vorgehen u n t e r s c h e i d e t s i c h unse-
r e U n t e r s u c h u n g w e i t g e h e n d von den k l a s s i s c h e n S t u d i e n d e r 
I n n o v a t i o n s f o r s c h u n g , i n s b e s o n d e r e den ökonomisch ausge-
r i c h t e t e n A n a l y s e n . Im Gegensatz zu den überwiegend m i t 
q u a n t i t a t i v - s t a t i s t i s c h e n Methoden a r b e i t e n d e n Innovationsstudien l i e g t u n s e r Hauptgewicht auf F a l l a n a l y s e n mit den 
entsprechenden q u a l i t a t i v e n Methoden. I n der e m p i r i s c h e n 
U n t e r s u c h u n g b l e i b e n d i e B e t r i e b e bzw. d i e j e w e i l i g e n be-
t r i e b l i c h e n T e i l s e g m e n t e das z e n t r a l e U n t e r s u c h u n g s f e l d . 
Von d a h e r l a s s e n s i c h auch d i e bewährten Methoden s o z i a l -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r F e l d f o r s c h u n g e i n s e t z e n . D i e b e t r i e b s -
bezogenen Erhebungen werden j e d o c h s p e z i f i z i e r t und e r w e i -
t e r t d u r c h d i e B l i c k r i c h t u n g auf d i e R e k o n s t r u k t i o n von 
überbetrieblichen P r o z e s s e n : Danach bestimmt s i c h auch d i e 
Auswahl d e r zu u n t e r s u c h e n d e n b e t r i e b l i c h e n P r o z e s s e und 
A b t e i l u n g e n und d e r zu b e f r a g e n d e n E x p e r t e n . I n s b e s o n d e r e 
d i e j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n " S c h n i t t s t e l l e n " von H e r s t e l -
l e r n und Anwendern t e c h n i s c h e r Neuerungen s i n d d a b e i von 
I n t e r e s s e , wie z.B. d i e b e t r i e b l i c h e P l a n u n g und Be s c h a f -
f u n g beim Anwender, d i e t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g und d e r Vertrieb beim H e r s t e l l e r . 
Neben der E r f a s s u n g von M a r k t p r o z e s s e n , ausgehend von den 
b e t e i l i g t e n B e t r i e b e n , w i r d d i e vielfältige S t r u k t u r von 
I n s t i t u t i o n e n (Verbände, t e c h n i s c h e und ökonomische B e r a -
t e r , w i s s e n s c h a f t l i c h e I n s t i t u t e , öffentliche I n s t a n z e n , 
Messen, Tagungen e t c . ) i n d i e e m p i r i s c h e A n a l y s e e i n b e z o -
gen. Z e n t r i e r t a u f d i e ausgewählte T e c h n o l o g i e bzw. den 
j e w e i l i g e n B r a n c h e n a u s s c h n i t t werden d a r i n M a r k t s t r u k t u r e n 
s i c h t b a r oder zumindest i n d i r e k t e i n e r e m p i r i s c h e n A n a l y s e 
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zugänglich. Auch h i e r b e i werden q u a l i t a t i v e e m p i r i s c h e 
Methoden e i n g e s e t z t . Daneben werden, s o w e i t vorhanden, 
auch s t a t i s t i s c h e U n t e r l a g e n herangezogen und a u s g e w e r t e t . 
.Nach u n s e r e n b i s h e r i g e n Recherchen kommt d e r q u a n t i t a t i -
ven Erhebung im Rahmen u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g j e d o c h n u r 
ergänzende Bedeutung z u . 
W i r s i n d d e r A u f f a s s u n g , daß w i r m i t dem V e r s u c h , m i t i n -
d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n Methoden F r a g e n d e r I n n o v a t i o n s f o r -
schung anzugehen, der Komplexität des Fors c h u n g s g e g e n s t a n d s 
eher g e r e c h t werden, von daher auch zu d i f f e r e n z i e r t e r e n 
E r g e b n i s s e n kommen werden. 
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I I . Zur a n a l y t i s c h e n S t r u k t u r d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
B e z i e h u n g 
D i e A n a l y s e u n t e r s c h i e d l i c h e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n -
gen i n i h r e r Bedeutung für d i e I n n o v a t i o n und für d i e Ver-
b r e i t u n g n e u e r T e c h n o l o g i e n und für d i e R e a l i s i e r u n g damit 
verbundener h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r E f f e k t e für d i e A r -
beitskräfte e r f o r d e r t - und d i e s wurde i n e r s t e n Gesprä-
chen i n den ausgewählten U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h e n bestätigt -
e i n e äußerst d i f f e r e n z i e r t e E r f a s s u n g d e r h i e r b e i w i r k s a -
men Einflußgrößen. D i e von uns vorläufig u n t e r s c h i e d e n e n 
Typen von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n s p i e l e n zwar i n 
den ausgewählten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n durchaus e i n e wesent-
l i c h e R o l l e . E i n e A n a l y s e a u f der Grundlage s o l c h g l o b a l e r 
T y p i s i e r u n g e n würde j e d o c h den E i n b l i c k i n d i e vielfältigen 
I n n o v a t i o n s - und Diffusionszusammenhänge e n t s c h e i d e n d e r -
schweren oder g a r verbauen. Es können sowohl v e r s c h i e d e n e 
B e z i e h u n g s t y p e n n e b e n e i n a n d e r z u r G e l t u n g kommen wie auch 
i n n e r h a l b s o l c h e r Beziehungen j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e E i n -
flußgrößen und K o n s t e l l a t i o n e n a u s s c h l a g g e b e n d s e i n . 
Ausgehend von den ausgewählten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n und 
T e c h n o l o g i e n war es daher n o t w e n d i g , zunächst e i n e a u s r e i -
chend d i f f e r e n z i e r t e A n a l y t i k j e n e r Einflußgrößen zu e r a r -
b e i t e n , d i e für das Verhältnis z w i s c h e n H e r s t e l l e r n und An-
wendern t e c h n i s c h e r Neuerungen r e l e v a n t s e i n können. D i e s e 
vielfältige a n a l y t i s c h e Dimensionen umfassende A n a l y t i k 
s t e l l t zum e i n e n e i n w e s e n t l i c h e s I n s t r u m e n t z u r E r f a s s u n g 
d e r k o n k r e t e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n und damit auch 
d i e Grundlage für d i e zu e r s t e l l e n d e n Frageleitfäden i n den 
F a l l s t u d i e n d a r . S i e b i e t e t zum anderen d i e Möglichkeit, d i e 
t y p i s c h e n , i n den e i n z e l n e n U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h e n v o r f i n d -
b a r e n S t r u k t u r e n und Formen von Beziehungen zu b e s c h r e i b e n 
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und d i e d a r i n dominanten Einflußgrößen zu bestimmen. D i e s 
ermöglicht dann, den Einfluß t y p i s c h e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Beziehungen a u f k o n k r e t e I n n o v a t i o n s - und D i f f u s i o n s f o r m e n 
zu e r m i t t e l n . Schließlich können m i t bestimmten Einfluß-
größen verbundene Mechanismen und E f f e k t e i d e n t i f i z i e r t 
werden, i n denen b e i d e r D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g t e c h -
n i s c h e r Neuerungen h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e A s p e k t e z u r G e l -
t u n g kommen; u.a. können A n s a t z p u n k t e (und Probleme) f o r -
schungs- und i n t e r e s s e n p o l i t i s c h e r A r t z u r V e r b e s s e r u n g von 
Hu m a n i s i e r u n g s w i r k u n g e n benannt werden. 
Im f o l g e n d e n s o l l e n i n k n a p p s t e r Form d i e von uns a l s we-
s e n t l i c h e r a c h t e t e n a n a l y t i s c h e n K a t e g o r i e n von Einflußgrößen s k i z z i e r t und i n i h r e r a l l g e m e i n e n R e l e v a n z für 
k o n k r e t e H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n eingeschätzt wer-
den ( 1 . ) . Anschließend v e r s u c h e n w i r a u f z u z e i g e n , welche 
Merkmale und F a k t o r e n i n den von uns vorläufig u n t e r s c h i e -
denen t y p i s c h e n Formen von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
i n b e s o n d e r e r Weise für d i e D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g 
h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r T e c h n o l o g i e n z u r G e l t u n g kommen 
können ( 2 . ) . 
1. Merkmale und Einflußfaktoren d e r Be z i e h u n g z w i s c h e n Her-
s t e l l e r n und Anwendern t e c h n i s c h e r Neuerungen 
D i e Beziehungen z w i s c h e n H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n 
h i n s i c h t l i c h d e r D u r c h s e t z u n g und V e r a l l g e m e i n e r u n g neuer 
T e c h n o l o g i e n werden d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e Einflußgrößen 
auf v e r s c h i e d e n e n Ebenen geprägt. Dabei l a s s e n s i c h j e w e i l s 
e i n z e l n e Merkmale und F a k t o r e n u n t e r s c h e i d e n , d i e den Typus 
des j e w e i l s r e a l i s i e r t e n Verhältnisses z w i s c h e n H e r s t e l l e r n 
und Anwendern bestimmen und - j e nach i h r e r k o n k r e t e n Aus-
formung - i n n e r h a l b d i e s e r Beziehungen mehr oder w e n i g e r 
großen Einfluß e n t f a l t e n können. 
1) V g l . auch das auf S.15 beigefügte Schema r e l e v a n t e r 
Einflußgrößen. 
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W i r u n t e r s c h e i d e n zunächst fünf Ebenen, a u f denen s i c h für 
d i e k o n k r e t e H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g r e l e v a n t e E i n -
flußgrößen bestimmen l a s s e n : 
o Markt ( a l l g e m e i n e M a r k t s t r u k t u r , j e w e i l i g e M a r k t s t e l l u n g 
des H e r s t e l l e r - o d e r A n w e n d e r b e t r i e b s a u f v e r s c h i e d e n e n 
Märkten), s.u. a ) ; 
o P r o d u k t ( A r t und e i n z e l n e Merkmale des j e w e i l i g e n P r o -
d u k t e s sowie B r e i t e und S t r u k t u r der P r o d u k t p a l e t t e ) , 
s.u. b) ; 
o Fertigungsprozeß (Aufbau und s t r u k t u r e l l e Zusammenhänge 
des e i n z e l b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und d i e j e -
w e i l s dadurch b e d i n g t e A r t und S t r u k t u r von B e l a s t u n g e n 
und R i s i k e n d e r Arbeitskräfte), s.u. c) ; 
o B e t r i e b / U n t e r n e h m e n ( q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e Merkma-
l e des B e t r i e b s wie Betriebsgröße, R e c h t s f o r m , Beschäfti-
g u n g s s t r u k t u r u . a . , sowie d i e Elemente des o r g a -
n i s a t o r i s c h e n B e t r i e b s a u f b a u s , R o l l e d e r I n t e r e s s e n v e r -
t r e t u n g usw.), s.u. d ) ; 
o n o r m a t i v e und i n s t i t u t i o n e l l e Rahmenbedingungen (sowohl 
öffentlich-normative Regelungen, I n t e r v e n t i o n e n und I n -
s t a n z e n wie auch E x i s t e n z und Tätigkeit b e t r i e b s e x t e r n e r 
F o r s c h u n g s - und B e r a t u n g s i n s t i t u t i o n e n , von Verbänden, 
p r i v a t e n Firmen usw.), s.u. e ) . 
Auf j e d e r d i e s e r fünf Ebenen l a s s e n s i c h nun u n t e r s c h i e d l i -
che Merkmale und F a k t o r e n bestimmen, d i e - j e nach Gewicht 
und k o n k r e t e r Ausprägung - H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
s t r u k t u r i e r e n und i n n e r h a l b b e s t i m m t e r M e r k m a l k o n s t e l l a -
t i o n e n dominant s e i n können. Im f o l g e n d e n w i r d v e r s u c h t , 
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d i e w e s e n t l i c h e n d i e s e r Merkmale und Einflußfaktoren - i s o -
l i e r t v o n e i n a n d e r und a u f den j e w e i l i g e n Ebenen - zusammen-
z u s t e l l e n , um das für uns e r e F r a g e s t e l l u n g r e l e v a n t e Spek-
trum an Einflußgrößen s k i z z e n h a f t zu umreißen. 
a) Merkmale und Einflußfaktoren a u f der Marktebene 
D i e Ebene des Marktes e r w e i s t s i c h a l s d i e für d i e H e r s t e l -
l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g u n m i t t e l b a r r e l e v a n t e D i m e n s i o n , wo-
b e i dem Markt für t e c h n o l o g i s c h e I n n o v a t i o n e n a l s Hauptab-
s a t z m a r k t d e r H e r s t e l l e r und a l s B e s c h a f f u n g s m a r k t d e r An-
w e n d e r b e t r i e b e primäre Bedeutung zukommt. Zu u n t e r s c h e i d e n 
s i n d h i e r zum e i n e n Merkmale d e r M a r k t s t e l l u n g der j e w e i l s 
b e t e i l i g t e n B e t r i e b e : 
o (Teil-)Branchenführerschaft 
o Angebots- oder Nachfragemonopole (für T e c h n o l o g i e n ) 
o A r t und Ausmaß d e r K o n k u r r e n z 
o M a r k t a n t e i l e 
o S t e l l u n g und A n t e i l e a u f den Auslandsmärkten a l s E x p o r -
t e u r o d e r I m p o r t e u r von T e c h n o l o g i e n usw. 
o M a r k t p r e s t i g e (Attraktivität der P r o d u k t e , Markenname) 
Zum anderen w i r d d i e Form und Bedeutung von H e r s t e l l e r - A n -
wender-Beziehungen bestimmt durch Merkmale d e r M a r k t s t r u k -
t u r : 
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o P r o d u k t - , F a c h - , V e r f a h r e n s - ( u n - ) s p e z i f i s c h e r Markt 
o Käufermarkt v e r s u s a u f t r a g s o r i e n t i e r t e m M a r k t , M a r k t -
formen 
o Bedeutung von Teilmärkten ( z . B . komplementärer, s u b s t i -
t u t i v e r Güter), von Teilmärkten für b r a n c h e n s p e z i f i s c h e 
Gesamtanlagen 
o T r a n s p a r e n z d e r (Teil-)Märkte nach H e r s t e l l e r n , Produk-
t e n e t c . 
o A k t u e l l e - und längerfristige M a r k t e n t w i c k l u n g 
o A n t e i l e d e r e x p o r t i e r t e n und i m p o r t i e r t e n T e c h n o l o g i e n 
o A n t e i l e und Bedeutung von B e r a t u n g s - , P r o j e k t i e r u n g s -
i n s t a n z e n , M a s c h i n e n f a c h h a n d e l 
o S t a a t s a n t e i l 
Auch d i e S t e l l u n g d e r B e t r i e b e auf den j e w e i l i g e n B e s c h a f -
fungsmärkten d e r H e r s t e l l e r sowie auf den Absatzmärkten der 
Anwender und d i e d o r t r e l e v a n t e n S t r u k t u r e n können e i n e we-
s e n t l i c h e R o l l e s p i e l e n ; d i e Einflußgrößen s o l c h e r " e n t -
f e r n t e r e r " M a r k t b e r e i c h e können durchaus a u f d i e P o s i t i o n 
und den Einfluß der H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e i n 
i h r e r u n m i t t e l b a r e n B e z i e h u n g z u e i n a n d e r d u r c h s c h l a g e n (wie 
z.B. A n f o r d e r u n g e n des A b s a t z - o d e r R o h s t o f f m a r k t e s des An-
wenders, d i e d i e E n t w i c k l u n g o d e r Anwendung b e s t i m m t e r Tech-
n o l o g i e n e r z w i n g e n bzw. e i n e w i r t s c h a f t l i c h e r e F e r t i g u n g s -
u m s t e l l u n g ermöglichen). 
E i n e w i c h t i g e R o l l e s p i e l t f e r n e r auch d i e j e w e i l i g e P o s i -
t i o n d e r B e t r i e b e auf den Kapitalmärkten, da Möglichkeit 
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und Ausmaß z u r F r e m d f i n a n z i e r u n g für d i e z e i t a u f w e n d i g e E n t -
w i c k l u n g und Einführung t e c h n i s c h e r Neuerungen ebenso Bedeu-
t u n g b e s i t z e n wie für d i e Chance und B e r e i t s c h a f t d e r An-
w e n d e r b e t r i e b e , mehr od e r w e n i g e r u m f a n g r e i c h e E r s a t z - oder 
E r w e i t e r u n g s i n v e s t i t i o n e n zu tätigen. W e s e n t l i c h e Merkmale 
wären h i e r etwa d e r E i g e n k a p i t a l a n t e i l , d i e Kreditwürdig-
k e i t usw. 
b) Merkmale und Einflußgrößen a u f d e r Produktebene 
A l s w e i t e r e für d i e H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g besonders 
bedeutsame Einflußgrößen s i n d zunächst d i e Merkmale d e r j e -
w e i l s auf dem T e c h n o l o g i e - / P r o d u k t i o n s m i t t e l m a r k t angebotenen 
od e r n a c h g e f r a g t e n P r o d u k t e zu nennen sowie d i e B r e i t e und 
das Spektrum d e r P r o d u k t p a l e t t e d e r j e w e i l i g e n H e r s t e l l e r -
b e t r i e b e bzw. des Marktes s e l b s t . 
E n t s c h e i d e n d e Produktmerkmale a u f d e r S e i t e d e r H e r s t e l l e r 
bzw. d e r durch den Anwender n a c h g e f r a g t e n T e c h n o l o g i e n s i n d : 
o T e i l - v e r s u s Gesamtprodukt bzw. Gesamtanlage (bezogen a u f 
den Fertigungsprozeß des Anwenders, a u f d i e P r o d u k t p a l e t -
t e des H e r s t e l l e r s ) 
o Komplexität des P r o d u k t a u f b a u s ( E i n - , Mehrfunktionalität, 
e i n f a c h e , k o m p l i z i e r t e Steuerungsmechanismen und -Syste-
me) 
o Prozeßspezifische H a n d h a b b a r k e i t wie Flexibilität, Umrüst-
b a r k e i t , Variabilität, Wartungs- und R e p a r a t u r f r e u n d l i c h -
k e i t 
o Spezifizität des P r o d u k t s nach W e r k s t o f f - , V e r f a h r e n s - , 
B r a n c h e n a s p e k t e n ( S t a n d a r d - , S p e z i a l - , U n i v e r s a l m a s c h i -
nen) 
o V e r k e t t b a r k e i t von T e i l - und/oder Gesamtprodukten 
o Komplementarität von T e i l - oder Gesamtprodukten ( A d a p t i e r -
b a r k e i t bzw. K o m b i n i e r b a r k e i t von E i n z e l - , E r s a t z t e i l e n 
und Werkzeugen) m i t e i g e n - / f r e m d h e r g e s t e l l t e n P r o d u k t e n 
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o S u b s t i t u i e r b a r k e i t d u r c h P r o d u k t e branchenzugehöriger, 
bra n c h e n f r e m d e r H e r s t e l l e r 
o Produktgröße und -umfang, P r o d u k t w e r t i g k e i t ( e i n f a c h e , 
h o c h w e r t i g e Güter, e i n s t u f i g e , m e h r s t u f i g e B e a r b e i t u n g , 
B e a r b e i t u n g s d a u e r ) 
o Produktqualität (Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Verschleißfestigkeit usw.) 
o Preis-/Kosten-/Leistungsverhältnis 
o Möglichkeiten d e r Eigenverwendung z u r E r p r o b u n g , E i n s a t z 
und Vorführung im e i g e n e n B e t r i e b 
E i n w e s e n t l i c h e r Einfluß geht aber auch von d e r P r o d u k t -
p a l e t t e und den s i e s t r u k t u r i e r e n d e n Einflußgrößen a u f der 
S e i t e d e r H e r s t e l l e r b e t r i e b e aus. W e s e n t l i c h e Merkmale s i n d 
h i e r : 
o Umfang, V i e l f a l t und Zusammensetzung des gesamten P r o d u k t 
Outputs 
o B r e i t e und V i e l f a l t des P r o d u k t s p e k t r u m s ( P r o d u k t p a l e t t e , 
D i f f e r e n z i e r t h e i t d e r P r o d u k t e nach m a r g i n a l e n , w e s e n t l i -
chen und s t r u k t u r e l l e n G e s i c h t s p u n k t e n ) 
o Verhältnis von E i n z e l - , S e r i e n - , M a s s e n p r o d u k t i o n , p r o -
duktbezogene Fertigungsflexibilität 
o Variabilität d e r P r o d u k t s t r u k t u r ( h i n s i c h t l i c h P r o d u k t -
w e c h s e l , Produktveränderungen) 
o D i v e r s i f i z i e r u n g d e r P r o d u k t e (nach v e r s c h i e d e n e n V e r f a h -
r e n , B r a n c h e n , Märkten usw.) 
o Grad d e r S u b s t i t u i e r b a r k e i t d u r c h K o n k u r r e n z p r o d u k t e 
o Komplementaritätsverhältnis (ergänzende, w e c h s e l s e i t i g e 
o d e r abhängige K o m b i n i e r b a r k e i t ) von T e i l - und Gesamt-
p r o d u k t e n aus d e r e i g e n e n oder/und d e r F r e m d p r o d u k t i o n 
( n i c h t ) k o n k u r r i e r e n d e r H e r s t e l l e r 
o Bearbeitungsintensität d e r P r o d u k t p a l e t t e ( F e r t i g u n g s t i e -
f e , Z a h l d e r B e a r b e i t u n g s s t u f e n j e P r o d u k t ) 
o A n t e i l und Bedeutung d e r für d i e e i g e n e Verwendung h e r g e -
s t e l l t e n P r o d u k t e 
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E i n z e l n e Merkmale d e r P r o d u k t e und P r o d u k t p a l e t t e n d e r 
A n w e n d e r b e t r i e b e können i n ähnlicher Weise Einfluß für d i e 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g gewinnen, zumal, wenn s i c h 
d a raus zwingende E r f o r d e r n i s s e an A r t und O r g a n i s a t i o n d e r 
i n seinem Fertigungsprozeß e i n z u s e t z e n d e n M a s c h i n e n , Geräte, 
T r a n s p o r t - und B e s c h i c k u n g s - ( E n t l e e r u n g s - ) A n l a g e n e r g e b e n , 
was s i c h a u f das Verhältnis zum H e r s t e l l e r schließlich e n t -
s c h e i d e n d a u s w i r k e n kann. 
c) Merkmale und Einflußgrößen auf der Ebene des F e r t i g u n g s -
p r o z e s s e s 
A u f d i e s e r Ebene u n t e r s c h e i d e n w i r d i e A r t und den Aufbau 
des bestehenden bzw. des zu r e a l i s i e r e n d e n P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s beim Anwender sowie d i e damit verbundenen A r -
b e i t s b e l a s t u n g e n , Arbeitskräfterisiken und deren S t r u k t u -
r e n . 
Merkmale und F a k t o r e n a u f d e r Ebene des F e r t i g u n g s p r o z e s s e s 
des Anwenders b e s i t z e n zunächst besonders große Bedeu-
t u n g , da d e r Gegenstand d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
j a gerade t e c h n o l o g i s c h - i n n o v a t i v e Veränderungen des P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s s i n d : 
o Massen-, S e r i e n - o d e r E i n z e l f e r t i g u n g und e n t s p r e c h e n d e 
F e r t i g u n g s s t r u k t u r 
o A u f t r a g s - o d e r M a r k t f e r t i g u n g 
o Fertigungsflexibilität ( t e c h n i s c h e und z e i t l i c h e Möglich-
k e i t e n des V e r f a h r e n s - , M o d e l l - , P r o d u k t w e c h s e l s ; Möglich-
k e i t e n des i n t e r n e n und e x t e r n e n A u s g l i e d e r n s bzw. A u s l a -
gerns von T e i l p r o z e s s e n ) 
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o T e c h n o l o g i s c h e Autonomie d e r P r o z e s s e ( N o t w e n d i g k e i t zu 
und Abhängigkeit von m a n u e l l e n E i n g r i f f e n ) 
o T e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e s N i v e a u ( M e c h a n i s i e r u n g s - , Auto-
m a t i s i e r u n g s g r a d d e r F e r t i g u n g ) d e r T e i l p r o z e s s e und i h r 
Verhältnis z u e i n a n d e r 
o Z e i t s t r u k t u r des F e r t i g u n g s p r o z e s s e s (Kontinuität v e r s u s 
Engpaßprobleme; N o t w e n d i g k e i t von P u f f e r u n g e n , Zwischen-
l a g e r n ; Dauer und Verhältnis d e r e i n z e l n e n B e a r b e i t u n g s -
s c h r i t t e z u e i n a n d e r ; E i n s c h i c h t - , Z w e i s c h i c h t - , Rund-um-
d i e - U h r - B e t r i e b ) 
o S t a n d a r d i s i e r t h e i t , P l a n - und K o n t r o l l i e r b a r k e i t des F e r -
t i g u n g s a b l a u f s und Grad s e i n e r S t e u e r b a r k e i t 
o Arbeits-/Kapitalintensität i n der F e r t i g u n g 
o A r t und S t r u k t u r d e r d u r c h den Prozeß b e d i n g t e n Tätigkeits- | 
und Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
o A r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Bedingungen ( S c h i c h t b e t r i e b , r o -
t i e r e n d e r A r b e i t s e i n s a t z , E i n z e l - , G r u p p e n a r b e i t , S p r i n -
gertätigkeit usw. ) 
o V e r f e s t i g t e L o h n s t r u k t u r ( A k k o r d - , Prämienlohn, b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e E n t l o h n u n g s s y s t e m e , E i n g r u p p i e r u n g s m e r k m a l e 
usw. ) 
o A r b e i t s b e l a s t u n g e n , B e l a s t u n g s s t r u k t u r e n (aus der A r - | 
b e i t s u m w e l t , aus d e r Tätigkeit, k u m u l a t i v e und k o m b i n i e r -
t e B e l a s t u n g e n ) 
Während d i e Merkmale des F e r t i g u n g s p r o z e s s e s d e r Anwender-
b e t r i e b e primäre Bedeutung b e s i t z e n , können s i c h auch au f -
grund d e r F e r t i g u n g des H e r s t e l l e r s s p e z i f i s c h e E f f e k t e für 
dessen P o s i t i o n gegenüber den Anwendern s e i n e r P r o d u k t e e r -
geben (so können etwa u n e l a s t i s c h e Fertigungskapazitäten, 
M o n o s t r u k t u r e n i n der P r o d u k t p a l e t t e usw. zu größerer 
Abhängigkeit vom Anwender führen usw.). 
D i e a u f g r u n d d e r bestehenden t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Be-
dingungen beim A n w e n d e r b e t r i e b vorhandenen B e l a s t u n g e n und 
R i s i k e n d e r Arbeitskräfte, wie aber auch mögliche B e l a s t u n g s -
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veränderungen und - V e r s c h i e b u n g e n d u r c h t e c h n o l o g i s c h e Neuerungen, können a l s maßgebliche Einflußgrößen i n H e r s t e l l e r -
Anwender-Beziehungen v o r a l l e m dadurch e i n g e h e n , daß s i e e t 
wa im Rahmen zu bewältigender Arbeitskräfteprobleme des An-
wenders , a l s s t e u e r n d e r F a k t o r im Rahmen d e r P r o d u k t a u s w a h l 
d e r an d e r B e s c h a f f u n g b e t e i l i g t e n A b t e i l u n g e n , a l s marke-
t i n g - r e l e v a n t e " H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l e " beim H e r s t e l l e r , 
a l s Anlaß für K o o p e r a t i o n s n o t w e n d i g k e i t e n o d e r a l s Maßstab 
für b e l a s t u n g s r e d u z i e r e n d e E f f e k t e t e c h n o l o g i s c h e r U m s t e l -
lungsmaßnahmen Bedeutung e r l a n g e n . 
d) Merkmale und Einflußgrößen auf B e t r i e b s - / U n t e r n e h m e n s -
ebene 
Zunächst ehe r f o r m a l e Merkmale, d i e aber i n V e r b i n d u n g m i t 
anderen Einflußgrößen w e s e n t l i c h e Bedeutung e r l a n g e n kön-
nen, s t e l l e n a l l g e m e i n e Daten auf d e r Ebene des B e t r i e b s 
bzw. des Unternehmens a uf d e r A n w e n d e r s e i t e , t e i l w e i s e auch 
a u f d e r H e r s t e l l e r s e i t e d a r . S i e b e e i n f l u s s e n i n s b e s o n d e r e 
das I n t e r e s s e d e r A n w e n d e r b e t r i e b e an bestimmten Formen d e r 
I n n o v a t i o n (neue T e c h n o l o g i e n , U m s t r u k t u r i e r u n g d e r F e r t i -
g u n g s p r o z e s s e ) und d i e Möglichkeiten d e r R e a l i s i e r u n g v e r -
s c h i e d e n e r Formen des Arbeitskräfteeinsatzes. B e i den Her-
s t e l l e r n werden d u r c h e i n z e l n e Merkmale d i e s e r Ebene v o r allem V o r a u s s e t z u n g e n und Chancen bestimmt, i h r e F o r s c h u n g s -
und E n t w i c k l u n g s p o l i t i k zu g e s t a l t e n und für d i e Durch-
s e t z u n g und V e r b r e i t u n g i h r e r P r o d u k t e g e e i g n e t e Absatzstrategien zu e n t f a l t e n . Zu s o l c h e n Merkmalen zählen v o r a l l e m : 
o Betriebsgröße, R e c h t s f o r m 
o K a p i t a l - und E i g e n t u m s s i t u a t i o n (Verhältnis von E i g e n - zu 
F r e m d k a p i t a l , Eigentumsverhältnisse, B e t e i l i g u n g e n ) 
o U m s c h l a g g e s c h w i n d i g k e i t d e r p r o d u z i e r t e n P r o d u k t e (Grad 
d e r K a p i t a l b i n d u n g durch d i e zu e r s t e l l e n d e n P r o d u k t e ) 
o V e r k a u f s - und G e w i n n s i t u a t i o n , A b s a t z a n t e i l j e P r o d u k t 
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o Umsatz und U m s a t z s t r u k t u r e n (Verhältnis d e r T e i l u m -
sätze zum Gesamtumsatz, Umsatz von g e r i n g w e r t i g e r e n 
Einzelgütern v e r s u s Anlagenbau) 
o (Über-)regionale Lage und Bedeutung ( T r a d i t i o n und Ge-
w i c h t des Unternehmens i n d e r R e g i o n , A n t e i l am gesamten 
Gewerbesteueraufkommen) 
o Unternehmensform, r e c h t l i c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e S t e l -
l u n g des B e t r i e b s im Unternehmen oder a l s E i n z e l b e t r i e b 
o Beschäftigtenzahl und - s t r u k t u r ( A l t e r , G e s c h l e c h t , S t a a t s -
zugehörigkeit ) 
o S t e l l u n g a u f dem A r b e i t s m a r k t ( r e g i o n a l e s Beschäftigungs-
monopol, Attraktivität d e r Arbeitsplätze, Ruf des U n t e r -
nehmens a l s Beschäftiger, S t r u k t u r des Arbeitskräftean-
gebots ) 
o Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r ( F a c h a r b e i t e r a n t e i l , A n t e i l der 
g e w e r b l i c h e n Arbeitskräfte, Verhältnis von T e c h n i k e r n zu 
B e s c h a f f u n g s - und M a r k e t i n g e x p e r t e n , E i n s a t z von P r o j e k t -
i n g e n i e u r e n , W i r t s c h a f t s i n g e n i e u r e n ) 
E i n d i r e k t e r Einfluß a u f das Verhältnis von H e r s t e l l e r - und 
A n w e n d e r b e t r i e b geht h i n g e g e n von j e n e n Merkmalen und F a k t o -
r e n a u s , d i e den o r g a n i s a t o r i s c h e n Aufbau sowie d i e A r t und 
den A b l a u f von E n t s c h e i d u n g s p r o z e d u r e n a u f b e t r i e b l i c h e r 
Ebene prägen und von daher zu u n m i t t e l b a r e n V o r a u s s e t z u n -
gen und Teilmomenten d e r j e w e i l s r e a l i s i e r t e n Beziehungen z w i -
schen dem L i e f e r a n t e n ( H e r s t e l l e r ) und dem Käufer (Anwender) 
von T e c h n o l o g i e n werden können: 
o E x i s t e n z s p e z i f i s c h e r V e r k a u f s - und M a r k e t i n g - A b t e i l u n g e n 
( i n s b e s o n d e r e auf der H e r s t e l l e r s e i t e ) sowie von Beschaf-
f u n g s a b t e i l u n g e n ( a u f der A n w e n d e r s e i t e ) 
o B e r e i t s t e l l u n g von S e r v i c e - und K u n d e n b e t r e u u n g s p e r s o n a l 
z u r Montage, Wartung, R e p a r a t u r d e r t e c h n i s c h e n Anlagen 
beim Anwender bzw. d i e E x i s t e n z e i g e n e r Montage-, I n s t a n d -
h a l t u n g s - , W a r t u n g s a b t e i l u n g e n 
o Angebot d e r H e r s t e l l e r an S c h u l u n g s k u r s e n / - p e r s o n a l z u r 
A n l e r n u n g der A n w e n d e r b e l e g s c h a f t bzw. E x i s t e n z und Auf-
bau e i g e n e r kompetenter Personen und A b t e i l u n g e n z u r An-
l e r n u n g , F o r t b i l d u n g usw. 
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o E x i s t e n z e i g e n e r oder B e a u f t r a g u n g f r e m d e r F o r s c h u n g s -
und E n t w i c k l u n g s - sowie K o n s t r u k t i o n s a b t e i l u n g e n , Mög-
l i c h k e i t e n z u r E i g e n e n t w i c k l u n g o d e r z u r A d a p t i o n markt-
gängiger P r o d u k t e 
o B e t e i l i g u n g a n d e r e r b e t r i e b l i c h e r A b t e i l u n g e n w ie z.B. 
d e r A r b e i t s s i c h e r h e i t s - o d e r A r b e i t s s c h u t z a b t e i l u n g , 
d e r A r b e i t s v o r b e r e i t u n g usw. 
o E i n s c h a l t u n g b e t r i e b s e x t e r n e r U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g s f i r m e n 
( a l l g e m e i n e o d e r f a c h s p e z i f i s c h e M a r k e t i n g - , B e r a t u n g s -
o d e r P r o j e k t i e r u n g s f i r m e n , b e t r i e b s e x t e r n e F e r t i g u n g s p l a -
nung v e r s u s b e t r i e b s i n t e r n e R e a l i s i e r u n g ) , B e t e i l i g u n g 
von Händlerfirmen 
o E i n s c h a l t u n g b e t r i e b s e x t e r n e r Q u a l i f i z i e r u n g s i n s t i t u -
t i o n e n (Umschulung und W e i t e r b i l d u n g d e r vom U m s t e l l u n g s -
prozeß b e t r o f f e n e n Belegschaftsangehörigen, b e t r i e b s -
e x t e r n e r Erwerb zusätzlicher Q u a l i f i k a t i o n e n , etwa von 
E l e k t r o n i k k e n n t n i s s e n usw.) 
o F o r m a l e r ( h i e r a r c h i s c h e r ) A b t e i l u n g s a u f b a u (nach S t a b , 
L i n i e usw.) und das Verhältnis ( G e w i c h t ) d e r A b t e i l u n -
gen z u e i n a n d e r i n der Fähigkeit, i h r e I n t e r e s s e n d u r c h -
z u s e t z e n 
o O r g a n i s a t o r i s c h e r und z e i t l i c h e r A b l a u f und d i e j e w e i l i g e 
B e t e i l i g u n g an E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e n b e i der P r o j e k t i e -
r u n g und beim V e r k a u f (bzw. b e i d e r B e s c h a f f u n g und beim 
K a u f ) von neuen t e c h n i s c h e n A n l a g e n 
o I n f o r m a t i o n und B e t e i l i g u n g d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g 
(über- und i n n e r b e t r i e b l i c h e Mitbestimmung, f o r m a l e M i t -
w i r k u n g und f a k t i s c h e B e t e i l i g u n g von Betriebsräten usw.) 
o Anstöße oder R e a k t i o n e n von den Arbeitskräften s e l b s t 
(Geltendmachung von E r w a r t u n g e n , d i r e k t e K r i t i k an be-
stehenden und e r n e u e r t e n t e c h n i s c h e n A n l a g e n , i n d i r e k t e 
R e a k t i o n e n d u r c h erhöhte F l u k t u a t i o n s r a t e n usw.) 
o I n h a l t e und R i c h t u n g e n d e r von d e r U n t e r n e h m e n s l e i t u n g 
bzw. den e i n z e l n e n A b t e i l u n g e n b e t r i e b e n e n P o l i c i e s , i n 
denen auch d i e P e r z e p t i o n Und D e f i n i t i o n a k t u e l l e r P r o -
b l e m l a g e n ( m a r k t b e z o g e n e r , t e c h n o l o g i s c h e r , arbeitskräf-
t e b e z o g e n e r A r t ) und i h r e r s t r a t e g i s c h e n Bewältigung zum 
Ausdruck kommen ( a b s a t z s t r a t e g i s c h e Z i e l s e t z u n g e n des 
H e r s t e l l e r s ; Prioritäten b e i der P r o d u k t w a h l , b e i der 
G e s t a l t u n g von F e r t i g u n g s s t r u k t u r e n usw. auf der Anwen-
d e r s e i t e ) 
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o E x i s t e n z und Bedeutung t r a d i t i o n e l l e r Geschäftsbezie-
hungen z w i s c h e n den j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n -
gen von H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n ; Bedeutung 
b e t r i e b l i c h " m u l t i l a t e r a l e r " , s i c h w e c h s e l s e i t i g be-
d i n g e n d e r und überlagernder Beziehungen ( f i n a n z i e l l e r , 
k o o p e r a t i v e r oder t e c h n o l o g i s c h b e d i n g t e r A r t ) z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r n und Anwendern von F e r t i g u n g s t e c h n o l o g i e n h i n -
s i c h t l i c h e i n e s bestimmten U m s t e l l u n g s p r o z e s s e s ( z . B . a u f 
Grund d e r komplexen Verknüpfung von Steuerungsgeräten 
und -Systemen m i t f e r t i g u n g s s p e z i f i s c h e n Programmen, t e i l -
und prozeßübergreifende EDV-Anlagen und z e n t r a l g e s t e u e r -
t e F e r t i g u n g s l i n i e n ) 
e) Einflußgrößen auf d e r Ebene d e r n o r m a t i v e n und 
i n s t i t u t i o n e l l e n Rahmenbedingungen 
No r m a t i v e und i n s t i t u t i o n e l l e Rahmenbedingungen können 
n i c h t n u r für A b l a u f und S t r u k t u r von I n n o v a t i o n s - und D i f -
f u s i o n s p r o z e s s e n e n t s c h e i d e n d e s Gewicht b e s i t z e n , sondern 
auch den Typus d e r j e w e i l i g e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n -
gen b e e i n f l u s s e n und hierüber für d i e V e r b e s s e r u n g von A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n b e i d e r D u r c h s e t z u n g t e c h n i s c h e r Neuerun-
gen Bedeutung e r l a n g e n . H i e r z u u n t e r s c h i e d e n w i r zweckmä-
ßigerweise zunächst nach den z a h l r e i c h e n öffentlich-norma-
t i v e n Rahmenbedingungen, d i e s i c h aus s t a a t l i c h e n und t a -
r i f r e c h t l i c h e n Regelungen und I n t e r v e n t i o n e n ergeben. Zum 
anderen s i n d j e n e V o r a u s s e t z u n g e n und Rahmenbedingungen 
zu bestimmen, d i e durch d i e E x i s t e n z und d i e Aktivität be-
t r i e b s e x t e r n e r , n i c h t r e c h t l i c h - n o r m a t i v a g i e r e n d e r I n s t a n -
zen und I n s t i t u t i o n e n g e s e t z t s i n d . 
A l s Einflußgrößen öffentlich-normativer Rahmenbedingungen 
s i n d i n s b e s o n d e r e zu nennen: 
o A r b e i t s s i c h e r h e i t s - und A r b e i t s s c h u t z r e g e l u n g e n des 
S t a a t e s , Normen und S i c h e r h e i t s r e g e l n von Fachverbänden 
o Produktbezogene I n t e r v e n t i o n e n des " M a s c h i n e n s c h u t -
z e s " (Gerätesicherheitsgesetz u.a.) 
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o D i e E x i s t e n z von A r b e i t s s c h u t z i n s t a n z e n und t e c h n i s c h e n 
Prüfstellen 
o Regelungen des Umweltschutzes und des Gewerberechtes 
o V e r t r a g l i c h geltendgemachte Gewährleistungsrechte 
des Anwenders 
o T a r i f v e r t r a g l i c h e Regelungen z u r E n t l o h n u n g , zum A r -
b e i t s e i n s a t z sowie B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g e n 
o Regelungen des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s und d e r 
b e t r i e b l i c h e n Mitbestimmung 
o M a r k t - und Te c h n i k z u g a n g r e g u l i e r e n d e n o r m a t i v e Be-
stimmungen des P a t e n t r e c h t e s , des Wett b e w e r b r e c h t e s 
o W i r t s c h a f t s - und t e c h n o l o g i e p o l i t i s c h e Maßnahmen (Sub-
v e n t i o n s - und Förderpolitik, H d A - P o l i t i k , s t e u e r l i c h e 
Begünstigungen) 
o E x p o r t - , I m p o r t r e s t r i k t i o n e n bzw. -förderung 
o I n t e r n a t i o n a l u n t e r s c h i e d l i c h e n o r m a t i v e V o r a u s s e t -
zungen und p o l i t i s c h e Maßnahmen 
o A r b e i t s m a r k t - und b i l d u n g s p o l i t i s c h e Regelungen und 
Maßnahmen 
A l s Einflußgrößen s o n s t i g e r b e t r i e b s e x t e r n e r i n s t i t u t i o -
n e l l e r Rahmenbedingungen s i n d schließlich zu nennen: 
o E x i s t e n z und Tätigkeit von Unternehmens- und F a c h v e r -
bänden 
o F o r s c h u n g s i n s t i t u t i o n e n von Verbänden, B e r u f s g e n o s s e n -
s c h a f t e n , Universitäten und deren k o n k r e t e F o r s c h u n g s -
und Entwicklungstätigkeit 
o I n s t i t u t i o n e n d e r B e r u f s a u s - und W e i t e r b i l d u n g 
o I n s t a n z e n und Aktivitäten f o r s c h u n g s - und i n n o v a t i o n s -
fördernder I n s t i t u t i o n e n ( I n n o v a t i o n s b e r a t u n g , P r o -
j e k t i e r u n g s f i r m e n , V e r m i t t l u n g s i n s t i t u t i o n e n ) 
D e r a r t i g e öffentlich-normative und i n s t i t u t i o n e l l e Rahmen-
bedingungen e n t f a l t e n grundsätzlich i h r e n Einfluß n u r v e r -
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m i t t e l t über d i e I n t e r e s s e n und S t r a t e g i e n d e r H e r s t e l l e r -
und A n w e n d e r b e t r i e b e h i n s i c h t l i c h d e r zu bewältigenden P r o -
bleme und zu e r r e i c h e n d e n Z i e l s e t z u n g e n . D i e j e w e i l i g e n 
Einflußfaktoren können daher n i c h t f o r m a l a l s Merkmale t y -
p i s c h e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n gefaßt werden. Es 
i s t v i e l m e h r n o t w e n d i g , d i e s e F a k t o r e n j e w e i l s b e i der kon-
k r e t e n A n a l y s e b e t r i e b l i c h e r I n n o v a t i o n s - und D i f f u s i o n s -
p r o z e s s e m i t e i n z u b e z i e h e n und zu klären, a u f welche Weise 
s i e - möglicherweise nur b e i ganz bestimmten Typen von Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n - Einfluß gewinnen und so 
e i n e n B e i t r a g z u r I n n o v a t i o n und V e r a l l g e m e i n e r u n g t e c h n i -
s c h e r Neuerungen und z u r V e r w i r k l i c h u n g damit verbundener 
H u m a n i s i e r u n g s e f f e k t e l e i s t e n können. 
f ) Zum Zusammenhang der a n a l y t i s c h e n Dimensionen 
Die h i e r nur i s o l i e r t von e i n a n d e r a u f g e l i s t e t e n a n a l y t i -
schen Dimensionen von Merkmalen und Einflußfaktoren e r l a n -
gen nun i n i h r e r k o n k r e t e n Ausprägung - e i n z e l n oder z u -
sammen m i t anderen Einflußgrößen - u n t e r s c h i e d l i c h e s Ge-
w i c h t i n n e r h a l b des r e a l i s i e r t e n Verhältnisses z w i s c h e n Her 
s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n und im Verhältnis e i n z e l n e r 
Typen von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n z u e i n a n d e r . Be-
r e i t s im vorhergehenden A b s c h n i t t wurde v e r e i n z e l t ange-
d e u t e t , daß der d i r e k t e Einfluß b e s t i m m t e r F a k t o r e n und D i -
mensionen bedeutsamer s e i n kann a l s b e i s o l c h e n Einfluß-
größen, d i e s i c h e r s t v e r m i t t e l t über s p e z i f i s c h e Zusammen-
hänge und Mechanismen a uf H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
a u s w i r k e n (wie z.B. n o r m a t i v e Rahmenbedingungen v e r m i t t e l t 
über b e t r i e b l i c h e Probleme und S t r a t e g i e n des Anwenders $ 
Bedingungen des A b s a t z m a r k t e s des Anwenders a l s Anforderungen an dessen Fertigungsprozeß und damit a l s b e s c h a f f u n g s -
p o l i t i s c h e I n t e r e s s e n gegenüber den H e r s t e l l e r n von F e r t i -
g u n g s t e c h n o l o g i e n u . a . ) . Zum u n t e r s c h i e d l i c h e n Gewicht e i n -
z e l n e r Merkmale und Einflußfaktoren s e i e n d e s h a l b noch e i n i 
ge zusätzliche Anmerkungen gemacht: 
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Zur I d e n t i f i z i e r u n g und k a t e g o r i a l e n E r f a s s u n g e m p i r i s c h 
v o r f i n d b a r e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n s i n d v o r a l l e m , 
zusätzlich z u r j e w e i l i g e n P o s i t i o n d e r B e t r i e b e a u f dem 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - M a r k t und dessen S t r u k t u r , w e s e n t l i c h e 
Merkmale und Einflußgrößen d e r d o r t g e h a n d e l t e n t e c h n o l o -
g i s c h e n I n n o v a t i o n e n zu bestimmen wie etwa i h r e p r o d u k t s p e -
z i f i s c h e G e s t a l t , i h r e Bedeutung für d i e F e r t i g u n g s t e c h n i k 
des Anwenders, i h r j e w e i l i g e r S t e l l e n w e r t a l s Gegenstand 
von A b s a t z s t r a t e g i e n d e r H e r s t e l l e r und B e s c h a f f u n g s s t r a -
t e g i e n d e r Anwender bzw. d e r j e w e i l s hierfür kompetenten 
und h i e r a n b e t e i l i g t e n A b t e i l u n g e n . D i e s e primär zu berück-
s i c h t i g e n d e n F a k t o r e n s t r u k t u r i e r e n , zusammen m i t ergänzenden 
Merkmalen a u f g r u n d a l l g e m e i n e r b e t r i e b l i c h e r Daten sowie spe-
z i f i s c h e r f i n a n z i e l l e r und s e r v i c e b e z o g e n e r B e z i e h u n g e n , 
w e i t g e h e n d das k o n k r e t e Verhältnis z w i s c h e n H e r s t e l l e r - und 
A n w e n d e r b e t r i e b e n . Auch der Einfluß der H e r s t e l l e r a u f d i e 
I n n o v a t i o n s p r o z e s s e bzw. auf d i e D i f f u s i o n t e c h n i s c h e r Neue-
rungen hängt von d i e s e n Merkmalen im a l l g e m e i n e n e n t -
s c h e i d e n d ab. Dennoch t r e t e n d a b e i - i n der R e g e l b e i t e c h -
n o l o g i s c h u m f a n g r e i c h e r e n I n n o v a t i o n s p r o z e s s e n - D i f f e r e n -
z i e r u n g e n und Verschränkungen a u f , d i e ganz e r h e b l i c h e Modi-
f i k a t i o n e n h i n s i c h t l i c h der Einfluß- und Abhängigkeitsposi-
t i o n e n i n n e r h a l b s o l c h e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
m i t s i c h b r i n g e n können (so etwa , wenn Anwender m i t e i n a n d e r 
verknüpfbare T e i l t e c h n i k e n und Te c h n i k s y s t e m e n a c h f r a g e n , 
d e r e n T e i l p r o d u k t e von u n t e r s c h i e d l i c h e n H e r s t e l l e r n p r o -
d u z i e r t werden und d i e j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e Komplemen-
taritäten und Möglichkeiten d e r S u b s t i t u i e r u n g i n bezug 
a u f den Fertigungsprozeß des Anwenders a u f w e i s e n ) . 
Von ähnlicher Bedeutung s i n d f e r n e r Einflußgrößen a u f g r u n d 
des j e w e i l i g e n F e r t i g u n g s p r o z e s s e s und dessen Flexibilität/ 
Inflexibilität h i n s i c h t l i c h A u f t r a g s s c h w a n k u n g e n , Möglich-
k e i t e n des P r o d u k t w e c h s e l s , s e i n e s M e c h a n i s i e r u n g s g r a d s , 
s e i n e r t e c h n i s c h e n Umgestaltung usw. Vor a l l e m der F e r t i -
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gungsprozeß des A n w e n d e r b e t r i e b s bestimmt i n e n t s c h e i d e n -
d e r Weise d i e Spielräume, d i e dem Anwender b e i I n n o v a t i o n s -
p r o z e s s e n im Verhältnis zu den b e t e i l i g t e n Herstellerbetrieben z u r Verfügung s t e h e n ; a b e r auch aus den k o n k r e t r e a -
l i s i e r t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n des H e r s t e l l e r s ergeben 
s i c h möglicherweise w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n und Zwän-
ge , d i e s i c h a u f s e i n e Beziehungen zu den Anwendern s e i n e r 
P r o d u k t e a u s w i r k e n . 
Auch g e n e r e l l e Merkmale d e r B e t r i e b s s t r u k t u r und des o r -
g a n i s a t o r i s c h e n B e t r i e b s a u f b a u s können das k o n k r e t e Ver-
hältnis z w i s c h e n H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n n a c h h a l -
t i g b e e i n f l u s s e n . Bestimmte q u a l i t a t i v e und q u a n t i t a t i v e 
Ausprägungen d e r B e l e g s c h a f t , vorhandene oder f e h l e n d e 
Q u a l i f i k a t i o n e n und bestimmte Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n kön-
nen b e i s p i e l s w e i s e dazu führen, daß b e i U m s t e l l u n g s p r o z e s -
sen Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n des H e r s t e l l e r s notwendig 
werden, daß bestimmte F e r t i g u n g s t e c h n i k e n o d e r S t e u e r u n g s -
systeme n i c h t r e a l i s i e r b a r s i n d usw. Zu w e s e n t l i c h e n E i n -
flußgrößen werden e i n z e l n e Merkmale d e r b e t r i e b l i c h e n Or-
g a n i s a t i o n s s t r u k t u r v o r a l l e m dann, wenn d i e Bewältigung 
b e s t i m m t e r b e t r i e b l i c h e r oder b r a n c h e n t y p i s c h e r Probleme 
s p e z i f i s c h ausgeprägte H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
b e d i n g e n : So kommt es im a l l g e m e i n e n z u r K o o p e r a t i o n z w i -
schen E n t w i c k l u n g s i n g e n i e u r e n d e r H e r s t e l l e r b e t r i e b e m i t 
F e r t i g u n g s t e c h n i k e r n des A n w e n d e r b e t r i e b s , wenn l e t z t e r e r 
k e i n e e i g e n e n F o r s c h u n g s - und E n t w i c k l u n g s a b t e i l u n g e n a u f -
w e i s t ; anwendereigene A b t e i l u n g e n z u r A d a p t i o n t e c h n i s c h e r 
Neuerungen werden dann f o r c i e r t und möglicherweise z u r 
N e u e n t w i c k l u n g von T e c h n o l o g i e n e i n g e s e t z t , wenn H e r s t e l l e r 
b e t r i e b e k e i n e e n t s p r e c h e n d e n S e r v i c e l e i s t u n g e n z u r Verfü-
gung s t e l l e n bzw. s t e l l e n können bzw. be s t i m m t e , vom Anwen-
der benötigte T e c h n o l o g i e n n i c h t a u f dem Markt angeboten 
werden. 
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A l s besonders bedeutsamer A s p e k t für d i e I n n o v a t i o n und 
V e r a l l g e m e i n e r u n g t e c h n i s c h e r Neuerungen, d i e zu wesent-
l i c h e n Veränderungen d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n führen, i s t 
d e r Einfluß d e r A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n h i n s i c h t l i c h i h -
r e r B e t e i l i g u n g und E i n s c h a l t u n g im Rahmen r e a l i s i e r t e r 
bzw. zu r e a l i s i e r e n d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n zu 
berücksichtigen. Für d i e A u s w a h l , V e r h i n d e r u n g o d e r F o r -
c i e r u n g h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r t e c h n i s c h e r Neuerungen 
w i r d es e n t s c h e i d e n d d a r a u f ankommen, ob und i n welchem 
Ausmaß für d i e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d e r Arbeitskräfte 
E i n - und Mitwirkungsmöglichkeiten b e i d e r D u r c h s e t z u n g und 
V e r b r e i t u n g von T e c h n o l o g i e n gegeben s i n d und i n welchem 
Stad i u m d e r e n t s p r e c h e n d e n I n n o v a t i o n s p r o z e s s e A r b e i t n e h -
m e r i n t e r e s s e n - i n s b e s o n d e r e auch u n t e r dem A s p e k t der 
möglichen Nutzung t e c h n o l o g i s c h b e d i n g t e r H u m a n i s i e r u n g s -
p o t e n t i a l e - z u r G e l t u n g g e b r a c h t werden. 
E h e r sekundäre Bedeutung für das Verhältnis z w i s c h e n H e r s t e l -
l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n , auch wenn es s i c h d a b e i im k o n k r e -
t e n E i n z e l f a l l um e i n e n e n t s c h e i d e n d e n F a k t o r h a n d e l n kann, 
i s t h i n g e g e n für jene Einflußgrößen anzunehmen, d i e s i c h aus 
S t e l l u n g und S t r u k t u r d e r b e t e i l i g t e n B e t r i e b e a u f den Roh-
s t o f f - und Teilproduktmärkten des H e r s t e l l e r s und auf den 
Absatzmärkten des Anwenders sowie a u f g r u n d i h -
r e r j e w e i l i g e n P o s i t i o n a u f dem A r b e i t s m a r k t (und dessen 
S t r u k t u r ) ergeben. Ähnlichen Einfluß b e s i t z e n f e r n e r d i e 
öffentlich-normativen Regelungen und I n t e r v e n t i o n e n , d i e 
entweder a l s a l l g e m e i n e , g e s e t z l i c h e oder k o l l e k t i v r e c h t l i -
che Rahmenbedingungen z u r Wirkung kommen oder a b e r s i c h 
i n j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise u n m i t t e l b a r a u f d i e Be-
zi e h u n g e n z w i s c h e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e t r i e b e n r i c h t e n 
( w ie etwa produktbezogene Bestimmungen des " M a s c h i n e n s c h u t -
z e s " gegenüber dem H e r s t e l l e r , A r b e i t s s c h u t z r e g e l u n g e n ge-
genüber dem Anwender, t e c h n o l o g i e b e z o g e n e Förderpolitik auf b e i d e n b e t r i e b l i c h e n S e i t e n ) . Zu s o l c h sekundären 
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Einflußgrößen zählen auch i n s t i t u t i o n e l l e A s p e k t e des Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - M a r k t e s , d i e etwa über d i e A u s d i f f e r e n z i e -
r u n g b e t r i e b l i c h e r T e i l f u n k t i o n e n ( F o r s c h u n g und E n t w i c k -
l u n g , K o n s t r u k t i o n , P r o j e k t i e r u n g , A u s b i l d u n g usw.) oder 
g a r über d i e b e t r i e b l i c h e K a r t e l l i e r u n g oder S e l e k t i o n b e i 
de r Anwendung neuer T e c h n o l o g i e n ( c l o s e d - s h o p s b e i f o r t -
s c h r i t t l i c h e n T e c h n o l o g i e n , p a t e n t - und l i z e n z r e c h t l i c h e 
Bedingungen und S t r a t e g i e n ) grundlegende V o r a u s s e t z u n g e n 
für d i e A r t und S t r u k t u r von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n -
gen s c h a f f e n . Hierüber und über e n t s p r e c h e n d e b e t r i e b l i c h e 
R e a k t i o n e n v e r m i t t e l t , nehmen s i e auf d i e Auswahl und das 
Ausmaß d e r I n n o v a t i o n und D i f f u s i o n b e s t i m m t e r t e c h n o l o g i -
s c h e r Neuerungen und a u f damit zusammenhängende A u s w i r k u n -
gen für d i e S i t u a t i o n d e r Arbeitskräfte im Arbeitsprozeß 
Einfluß. 
Ebenso wie auf d e r e i n e n S e i t e t e c h n o l o g i s c h e S c h w i e r i g k e i t e n 
b e i herkömmlichen F e r t i g u n g s p r o z e s s e n und - s t r u k t u r e n d i e Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n prägen können, können s i c h 
auch d i e prozeßbedingten, eher nachgeordnete Bedeutung be-
s i t z e n d e n A r b e i t s b e l a s t u n g e n und B e l a s t u n g s s t r u k t u r e n beim 
Anwender i n Form b e t r i e b l i c h e r Problemzwänge auf dessen 
k o n k r e t e s Verhältnis zu den H e r s t e l l e r n a u s w i r k e n , indem 
s i e s i c h hierüber v e r m i t t e l t a l s A n f o r d e r u n g e n an d i e Be-
s c h a f f u n g oder an d i e E n t w i c k l u n g n e u a r t i g e r T e c h n o l o g i e n 
n i e d e r s c h l a g e n . Aus d i e s e n Gründen e r w e i s t s i c h d i e I d e n t i -
f i z i e r u n g d e r bestehenden wie der d u r c h U m s t e l l u n g s p r o z e s s e 
veränderten A r b e i t s s i t u a t i o n und d e r d a b e i be- oder e n t -
stehenden B e l a s t u n g e n a l s w e s e n t l i c h e Grundlage dafür, d i e 
Bedeutung s o l c h e r Merkmale zu e r m i t t e l n und Schlußfolge-
rungen zu z i e h e n , ob und über welche s p e z i f i s c h e n Formen 
von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n d i e s e r Einfluß auf Ver-
l a u f und E r g e b n i s von I n n o v a t i o n s - und D i f f u s i o n s p r o z e s s e n 
z u r G e l t u n g kommen und/oder berücksichtigt werden kann. 
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I n d iesem Zusammenhang i s t noch s p e z i e l l h e r v o r z u h e b e n , 
daß sekundäre Einflußgrößen, wie s i e s i c h aus d e r R o l l e 
und d e r S t e l l u n g ausländischer K o n k u r r e n z b e t r i e b e a u f dem 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - M a r k t sowie aus den E x p o r t a n t e i l e n 
d e r d e u t s c h e n H e r s t e l l e r und den I m p o r t a n t e i l e n d e r de u t -
schen A n w e n d e r b e t r i e b e e r g e b e n , e b e n f a l l s A u swirkungen auf 
k o n k r e t e n a t i o n a l e H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n e r z e u -
gen können. Von besonderem I n t e r e s s e s c h e i n e n h i e r j e n e 
F a k t o r e n zu s e i n , d i e a u f g r u n d n a t i o n a l u n t e r s c h i e d l i c h e r 
t e c h n o l o g i s c h e r , o r g a n i s a t o r i s c h e r und arbeitskräftebezo-
gener S t r u k t u r e n und s o n s t i g e r u n t e r s c h i e d l i c h e r Rahmen-
bedingungen (des A r b e i t s m a r k t e s , des A r b e i t s s c h u t z e s usw.) 
das k o n k r e t e Konkurrenzverhältnis d e r H e r s t e l l e r im n a t i o -
n a l e n B e r e i c h , d e r e n grundsätzliche P o s i t i o n a u f dem i n -
t e r n a t i o n a l e n Markt und d i e Formen der I n n o v a t i o n ( A r t 
d e r T e c h n o l o g i e n ) e n t s c h e i d e n d b e e i n f l u s s e n . Darüber v e r -
m i t t e l t können s i e wiederum i n d i e k o n k r e t e n Beziehungen 
d e r d e u t s c h e n A n w e n d e r b e t r i e b e zu n a t i o n a l u n t e r s c h i e d l i -
chen H e r s t e l l e r b e t r i e b e n h i n e i n w i r k e n . 
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2. T y p i s i e r u n g u n t e r s c h i e d l i c h e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Beziehungen 
Di e von uns vorläufig u n t e r s c h i e d e n e n d r e i Typen von Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n , d i e w i r i n den ausgewählten 
U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n d e r Gießereibranche, d e r h o l z v e r a r b e i -
tenden I n d u s t r i e sowie des Maschinenbaus u n t e r s u c h e n werden, 
können durch d i e im v o r i g e n A b s c h n i t t d i f f e r e n z i e r t e n Merk-
male und Einflußgrößen j e w e i l s i n s p e z i f i s c h e r Weise geprägt 
werden. D i e s e im f o l g e n d e n näher c h a r a k t e r i s i e r t e n Typen 
s i n d zunächst nach h y p o t h e t i s c h e n Annahmen g e b i l d e t und ha-
ben e m p i r i e l e i t e n d e Bedeutung. S i e s i n d dann a u f g r u n d d e r 
j e w e i l s u n t e r s c h i e d l i c h r e l e v a n t e n , e m p i r i s c h v o r f i n d b a r e n 
Einflußfaktoren w e i t e r zu d i f f e r e n z i e r e n , zu ergänzen oder 
zu k o r r i g i e r e n . Auf d i e s e Weise werden genauere E r k e n n t -
n i s s e möglich s e i n darüber, welche F a k t o r e n k o n k r e t dazu 
führen, daß Formen der H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I n d i f f e r e n z , der 
H e r s t e l l e r - ( A n w e n d e r ) - D o m i n a n z oder g a r der H e r s t e l l e r - A n -
wender-Identität r e a l i s i e r t werden und s i c h e n t s p r e c h e n d a u f 
d i e j e w e i l i g e n I n n o v a t i o n s - und D i f f u s i o n s p r o z e s s e a u s w i r -
ken. E i n d e r a r t i g e s Vorgehen e r l a u b t e s , d i e o f f e n s i c h t l i c h 
i n den ausgewählten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n u n t e r s c h i e d l i c h v o r -
h e r r s c h e n d e n und s e h r d i f f e r e n z i e r t e n Beziehungen z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n und d a r i n a n g e l e g t e Do-
minanzen und Einflußmechanismen zu e r f a s s e n und d i e für un-
s e r e F r a g e s t e l l u n g r e l e v a n t e n Formen von H e r s t e l l e r - A n w e n -
der-Verhältnissen schließlich genauer zu t y p i s i e r e n . 
Im f o l g e n d e n w o l l e n w i r h y p o t h e t i s c h s k i z z i e r e n , i n w e l c h e r 
Weise e i n z e l n e Einflußgrößen und A s p e k t e i n den Typen der 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I n d i f f e r e n z , der H e r s t e l l e r d o m i n a n z und 
der Hersteller-Anwender-Identität Bedeutung e r l a n g e n . W i r 
gehen davon a u s , daß s o l c h e Beziehungen durch u n t e r s c h i e d -
l i c h e , j e w e i l s auf d e r M a r k t - , P r o d u k t - , Prozeß- oder Be-
t r i e b s e b e n e a n g e l e g t e Merkmale o d e r Einflußgrößen geprägt 
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s e i n können und/oder a u f g r u n d b e s t i m m t e r n o r m a t i v e r o d e r 
i n s t i t u t i o n e l l e r Rahmenbedingungen i n s p e z i f i s c h e r Weise 
s t r u k t u r i e r t werden. Dabei nehmen w i r an, daß j e w e i l s v e r -
s c h i e d e n e Einflußgrößen sowohl für d i e I n n o v a t i o n o d e r d i e 
D i f f u s i o n t e c h n i s c h e r Neuerungen a l s auch für d i e S c h a f f u n g 
oder Nutzung von H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l e n bedeutsam s e i n 
können. M i t den f o l g e n d e n Überlegungen w o l l e n w i r e r s t e a l l -
gemeine Hypothesen z u r Bedeutung u n t e r s c h i e d l i c h e r Formen von 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n d a r s t e l l e n . E r s t e i n e a u f -
grund e m p i r i s c h e r Befunde l e i s t b a r e , umfassende und d i f f e r e n -
z i e r t e Bestimmung d e r i n den U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n j e w e i l s 
k o n k r e t wirksamen Verhältnisse von H e r s t e l l e r - und Anwender-
B e t r i e b e n w i r d j e d o c h e i n e d e r F r a g e s t e l l u n g angemessene 
e x a k t e r e T y p i s i e r u n g e r l a u b e n , a u f g r u n d d e r e r Schlußfolgerun-
gen über d i e R e l e v a n z b e s t i m m t e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e -
hungstypen für e i n e D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g h u m a n i s i e -
r u n g s r e l e v a n t e r T e c h n o l o g i e n gezogen werden können. 
a) H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I n d i f f e r e n z : 
Die Beziehungen z w i s c h e n H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n 
s i n d h i e r i n d i f f e r e n t e r N a t u r und beschränken s i c h w e i t g e -
hend a uf bloße M a r k t b e z i e h u n g e n . T e c h n i s c h e und o r g a n i s a -
t o r i s c h e U m s t e l l u n g e n der A n w e n d e r b e t r i e b e b a s i e r e n a u f 
T e c h n o l o g i e n , d i e auf dem Markt angeboten werden; i h r e Inno-
v a t i o n (und D i f f u s i o n ) e r f o l g t w e s e n t l i c h a u f B e t r e i b e n und 
im Einfluß der A n w e n d e r b e t r i e b e und kann i n der S p a n n b r e i t e 
z w i s c h e n unverändertem E i n s a t z und w e i t g e h e n d e r A d a p t i o n 
an i h r e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Bedingungen l i e g e n . 
K a u f t d e r Anwender für s e i n Vorhaben etwa a u f dem Markt an-
gebotene Maschinen und Geräte ( E i n z e l m a s c h i n e n , T r a n s p o r t -
systeme e t c . ) , B a u s t e i n e von Handhabungsgeräten oder von 
Fertigungsstraßen usw. und s t e l l t e r d i e s e i n e i g e n e r R e g i e 
( u n t e r Beachtung s e i n e r besonderen t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
s chen Bedingungen und z u r Bewältigung s e i n e r s p e z i f i s c h e n 
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Probleme) zusammen, so s i n d an diesem U m s t e l l u n g s f e l d p r i -
mär d i e für d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e U m s t e l l u n g z u -
ständigen B e t r i e b s - und A b t e i l u n g s l e i t e r sowie d i e Be-
s c h a f f u n g s a b t e i l u n g e i n g e s c h a l t e t . Der K o n t a k t zum H e r s t e l -
l e r beschränkt s i c h d a b e i w e i t g e h e n d a u f bloße M a r k t i n f o r -
m a t i o n s - und K a u f v e r h a n d l u n g e n . Im Rahmen d e r a r t i g ge-
prägter I n n o v a t i o n s p r o z e s s e w i r d d e r B e t r i e b s r a t o f t n u r 
f o r m a l i n f o r m i e r t , e i n e präventive Einflußnahme a u f d i e 
I n n o v a t i o n im P l a n u n g s s t a d i u m z u r V e r h i n d e r u n g etwa n e g a t i -
v e r F o l g e n , i n s b e s o n d e r e v e r g l e i c h s w e i s e spät e i n s e t z e n d e r 
oder e x a k t f e s t s t e l l b a r e r A uswirkungen für d i e Arbeitskräf-
t e , i s t f a k t i s c h m e i s t n i c h t (mehr) möglich. 
Der Einfluß des H e r s t e l l e r s a u f d i e k o n k r e t e G e s t a l t d e r 
F e r t i g u n g s - und A r b e i t s b e d i n g u n g e n beim Anwender, i n s b e s o n -
dere u n t e r dem A s p e k t , h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e Momente 
grundsätzlich und v o r a l l e m r e c h t z e i t i g zu berücksichtigen, 
b l e i b t b e i s o l c h e n Beziehungen im a l l g e m e i n e n d a r a u f be-
schränkt, s o l c h e Momente, s o w e i t überhaupt möglich, b e i der 
K o n s t r u k t i o n und H e r s t e l l u n g s e i n e r für den Markt p r o d u z i e r -
t e n Geräte und Maschinen g e n e r e l l e i n z u b e z i e h e n . Dabei 
s p i e l t es e i n e R o l l e , ob und wie s i c h öffentlich-normative 
Regelungen wirksam a u f d i e G e s t a l t u n g d e r P r o d u k t e d e r Her-
s t e l l e r r i c h t e n . Dem G e s i c h t s p u n k t etwa des B e l a s t u n g s a b -
baus w i r d d a b e i um so e h e r Bedeutung zugemessen werden, a l s 
d i e Anwender e n t s p r e c h e n d g e s t a l t e t e T e c h n i k e n a u f dem Markt 
n a c h f r a g e n , H u m a n i s i e r u n g s a s p e k t e a l s o s e l b s t für d i e Her-
s t e l l e r b e t r i e b e a b s a t z p o l i t i s c h e Bedeutung e r l a n g e n . 
Da i n s o l c h e n Fällen K o o p e r a t i o n s b e z i e h u n g e n grundsätzlich 
f e h l e n , kommt es zunächst d a r a u f an, ob H e r s t e l l e r b e t r i e b e 
überhaupt i n der Lage s i n d , über bloße M a r k t b e z i e h u n g e n neu-
a r t i g e T e c h n o l o g i e n a b z u s e t z e n . D i e s i s t v o r a l l e m dann 
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s c h w i e r i g , wenn d i e P r o d u k t e des H e r s t e l l e r s auf der e i n e n 
S e i t e noch n i c h t marktgängig ( M a r k t t r a n s p a r e n z , t e c h n i s c h e r 
S t a n d ) , a l s o noch n i c h t eingeführt s i n d , auf der anderen 
S e i t e a b e r auch k e i n e r i s i k o b e r e i t e n Anwender zum E r s t e i n -
s a t z und z u r D e m o n s t r a t i o n von t e c h n i s c h e n Neuerungen z u r 
Verfügung s t e h e n . Vor allem a l l g e m e i n e b e t r i e b l i c h e Merk-
male des H e r s t e l l e r s w ie Größe und Umsatz des B e t r i e b s , Kon-
zernzugehörigkeit, f i n a n z i e l l e Rücklagen ( z u r Überwindung 
längerer Phasen d e r Einführung neuer T e c h n i k e n ) , a b e r auch 
B r e i t e und D i f f e r e n z i e r t h e i t d e r P r o d u k t p a l e t t e usw. s i n d 
dann von e n t s c h e i d e n d e r Bedeutung dafür, ob und i n welchem 
Ausmaß d i e D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g t e c h n i s c h e r Neuerun-
gen g e l i n g t o d e r ob damit g a r d i e E x i s t e n z des H e r s t e l l e r -
b e t r i e b s i n Frage g e s t e l l t i s t . 
E n t s c h e i d e n d e Einflußfaktoren b e i i n d i f f e r e n t e n Beziehungen 
z w i s c h e n H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n s i n d primär 
marktbezogene Merkmale a u f Seiten des H e r s t e l l e r s sowie 
s e i n e p r o d u k t i o n s - und a b s a t z s t r a t e g i s c h e n Konzepte. So 
kann s i c h beispielsweise e i n im Konkurrenzkampf b e f i n d l i c h e r 
H e r s t e l l e r aus der Berücksichtigung h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r 
A s p e k t e b e i s e i n e n P r o d u k t e n zusätzliche Verkaufsargumente 
v e r s p r e c h e n . Für e i n e s o l c h e M a r k e t i n g p o l i t i k i s t wesent-
l i c h , ob d i e A n w e n d e r b e t r i e b e m a n i f e s t e prozeß- und belastungsbedingte Arbeitskräfteprobleme a u f w e i s e n und daher b e i der 
B e s c h a f f u n g t e c h n i s c h e r Neuerungen über P r e i s - und L e i s t u n g s -
fähigkeitsaspekte h i n a u s auch d e r a r t i g e Produktqualitäten 
berücksichtigen. Öffentlich-normative Rahmenbedingungen, d i e 
u n t e r Umständen e r s t für d i e Z u k u n f t absehbar s i n d , können 
d i e Auswahl u n t e r den marktgängigen P r o d u k t e n b e e i n f l u s s e n 
bzw. - v e r m i t t e l t über F o r s c h u n g s - und B e r a t u n g s i n s t a n z e n -
i n n o v a t i o n s - und d i f f u s i o n s s t e u e r n d e E f f e k t e b e w i r k e n , ohne 
daß H e r s t e l l e r und Anwender u n m i t t e l b a r i n k o o p e r a t i v e Be-
ziehungen g e t r e t e n s i n d . 
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Dennoch i s t d a b e i von W i c h t i g k e i t , ob und i n w e l c h e r Form 
auch b e i i n d i f f e r e n t e n B e z i e h u n g e n Versuche d e r w e c h s e l s e i -
t i g e n I n f o r m a t i o n und p a r t i e l l e r K o o p e r a t i o n z w i s c h e n Her-
s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n r e a l i s i e r t werden. So etwa 
können d i e bestehenden M a r k t s t r u k t u r e n , und d i e j e w e i l i g e 
M a r k t s t e l l u n g d e r b e t e i l i g t e n B e t r i e b e z u l a s s e n o d e r e r -
zwi n g e n , daß e i n z e l n e H e r s t e l l e r b e t r i e b e s i c h bemühen, b e i 
d e r K o n s t r u k t i o n und H e r s t e l l u n g i h r e r Maschinen b e r e i t s 
k o n k r e t e Probleme e i n z e l n e r o d e r mehrerer A n w e n d e r b e t r i e b e 
zu berücksichtigen und e n t s p r e c h e n d e t e c h n o l o g i s c h e Lösun-
gen zu f i n d e n . W e s e n t l i c h i s t a l s o , ob e i n e über d i e r e i n e 
M a r k t b e z i e h u n g hinausgehende Kommunikation und I n f o r m a t i o n 
über a n w e n d e r t y p i s c h e Probleme und E r f o r d e r n i s s e a u f g r u n d 
d e r bestehenden F e r t i g u n g s p r o z e s s e und O r g a n i s a t i o n s s t r u k -
t u r e n möglich und nötig w i r d . Von daher können Beziehungen 
a u f d e r B a s i s d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I n d i f f e r e n z e r h e b -
l i c h e M o d i f i k a t i o n e n e r f a h r e n und d i e Einflußmöglichkeiten 
des H e r s t e l l e r s a u f d i e G e s t a l t d e r F e r t i g u n g s p r o z e s s e beim 
Anwender größer werden. 
E n t s c h e i d e n d e Einflußgrößen s i n d schließlich d i e Bedeutung 
und d i e E i g e n s c h a f t e n des t e c h n i s c h e n P r o d u k t s , das den Ge-
g e n s t a n d der H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n d a r s t e l l t , und 
welche A n f o r d e r u n g e n s i c h daraus für d i e G e s t a l t u n g d e r P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e beim Anwender ergeben. W i c h t i g i s t etwa, 
ob d i e Spezifizität, Variabilität und Kompatibilität e i n z e l -
n e r Maschinen und Geräte e i n e a u s r e i c h e n d e A d a p t i o n an be-
stehende F e r t i g u n g s s t r u k t u r e n z u l a s s e n , oder ob d i e Produk-
t i o n s s t r u k t u r des Anwenders so g e a r t e t i s t , daß e i n unver-
änderter E i n s a t z t e c h n i s c h e r Neuerungen möglich w i r d ( z . B . 
b e i E i n z e l - und S t a n d a r d m a s c h i n e n ) . Umgekehrt können s i c h 
aus dem E r f o r d e r n i s , komplementäre P r o d u k t e i n bestehende 
Fertigungsstraßen e i n z u g l i e d e r n , Probleme b e i der Bewälti-
gung t y p e n - und prozeßbedingter S c h n i t t s t e l l e n ergeben und 
d i e Durchführung von U m s t e l l u n g s p r o z e s s e n ohne E i n s c h a l t u n g 
des H e r s t e l l e r b e t r i e b s unmöglich machen. 
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D e r a r t i g e S c h w i e r i g k e i t e n und d e r Grad an I n f o r m i e r t h e i t 
d e r H e r s t e l l e r b e t r i e b e über k o n k r e t e Probleme d e r Anwender-
b e t r i e b e s i n d auch von Bedeutung dafür, wie s i c h a u f d e r 
Grundlage h e r s t e l l e r - a n w e n d e r - i n d i f f e r e n t e r Beziehungen d i e 
D i f f u s i o n von t e c h n i s c h e n Neuerungen v o l l z i e h t . H i e r s p i e l t 
es e i n e R o l l e , ob r e l e v a n t e n o r m a t i v e und i n s t i t u t i o n e l l e 
Rahmenbedingungen e x i s t i e r e n , d i e d i e g e n e r e l l e D u r c h s e t z u n g 
von t e c h n i s c h e n Neuerungen und H u m a n i s i e r u n g s e r k e n n t n i s s e n 
unterstützen, o d e r ob a n w e n d e r s p e z i f i s c h e A s p e k t e vom Her-
s t e l l e r unberücksichtigt b l e i b e n können. W e s e n t l i c h s i n d 
auch d i e E x i s t e n z und d i e Aktivitäten von B e r a t u n g s - und 
P r o j e k t i e r u n g s i n s t a n z e n : Gerade dann, wenn zw i s c h e n H e r s t e l -
l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n n u r markt- und p r e i s b e z o g e n e 
Kaufverhandlungen r e a l i s i e r t werden, kommt Fachverbänden 
und/oder B e r a t e r f i r m e n w e s e n t l i c h e Bedeutung dafür z u , wel-
che I n n o v a t i o n s - und D i f f u s i o n s t e n d e n z e n verstärkt o d e r ge-
bremst bzw. g e f i l t e r t werden. I h r Einfluß kann a b e r auch 
den A u f b a u a n d e r e r Formen von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n 
f o r c i e r e n , d i e für d i e b e t r o f f e n e n B e t r i e b e u n t e r s c h i e d l i c h e 
Dominanz- und Abhängigkeitsstrukturen m i t s i c h b r i n g e n . 
I n s b e s o n d e r e dann, wenn s o l c h e I n s t a n z e n den E i n s a t z komplexer und d i f f e r e n z i e r t e r T e c h n i k e n und t e c h n o l o g i s c h e 
Systeme fördern, werden A n w e n d e r b e t r i e b e zunehmend gezwun-
gen, i h r e b i s l a n g n u r marktbezogenen Beziehungen zu v e r -
s c h i e d e n e n H e r s t e l l e r n zu m o d i f i z i e r e n und zumindest p a r t i e l l 
i n k o o p e r a t i v e K o n t a k t e e i n z u t r e t e n . D i e s w i r d um so mehr 
der F a l l s e i n , a l s A n w e n d e r b e t r i e b e b e t r i e b s g e r e c h t e Gesamt-
lösungen i h r e r F e r t i g u n g n u r auf der B a s i s m i t e i n a n d e r z u -
sammenarbeitender H e r s t e l l e r b e t r i e b e e r r e i c h e n können, w e i l 
deren j e w e i l i g e T e i l p r o d u k t e a u f e i n a n d e r abgestimmt werden 
müssen; d i e E n t w i c k l u n g von Gesamtlösungen kann d a b e i u.a. 
auch d i e Berücksichtigung übergreifender. H u m a n i s i e r u n g s -
a s p e k t e e r l e i c h t e r n . 
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b) H e r s t e l l e r d o m i n a n z : 
M i t d i e s e m Typus v e r s u c h e n w i r , das Verhältnis z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n z u umreißen, das es dem 
H e r s t e l l e r e r l a u b t , v e r g l e i c h s w e i s e w e i t g e h e n d und i n s p e z i -
f i s c h e r Weise a u f b e t r i e b l i c h e U m s t e l l u n g s p r o z e s s e beim An-
wender Einfluß zu nehmen und damit d i e G e s t a l t d e r j e w e i l i -
gen F e r t i g u n g s p r o z e s s e und d i e dadurch b e d i n g t e n A r b e i t s b e -
dingungen beim Anwender zu bestimmen. Im Rahmen mehr od e r 
w e n i g e r i n t e n s i v e r K o o p e r a t i o n s f o r m e n s i n d d i e Anwenderbe-
t r i e b e b e i der I n n o v a t i o n von F e r t i g u n g s t e c h n o l o g i e n z u r Lö-
sung a k t u e l l e r b e t r i e b l i c h e r Probleme z u m e i s t a u f e i n z e l n e 
(wenige) H e r s t e l l e r b e t r i e b e angewiesen. Da d e r Anwenderbe-
t r i e b a l s o d i e - p r i n z i p i e l l s e l b s t und autonom durchgeführ-
t e - G e s t a l t u n g s e i n e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n B e d i n -
gungen t e i l w e i s e b i s ganz dem H e r s t e l l e r überläßt, i s t dessen 
Einfluß um so größer bzw. der v e r b l e i b e n d e G e s t a l t u n g s s p i e l -
raum des Anwenders um so g e r i n g e r , j e schwächer s e i n e M a r k t -
p o s i t i o n i s t und j e w e n i g e r e r s e l b s t i n der Lage i s t , e i g e -
ne I n n o v a t i o n s v o r s t e l l u n g e n zu e n t w i c k e l n und zu r e a l i s i e r e n 
( z . B . wegen f e h l e n d e r e i g e n e r E n t w i c k l u n g s - und K o n s t r u k -
tionsstäbe). D i e Möglichkeiten des Anwenders, a u f d i e E n t -
w i c k l u n g und G e s t a l t u n g s e i n e r e i g e n e n "zukünftigen" F e r -
t i g u n g s p r o z e s s e und a u f d i e damit verbundenen Auswirkungen 
für d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n E i n -
fluß zu nehmen, beschränken s i c h i n d i e s e n Fällen w e i t g e h e n d 
a u f d i e K o o p e r a t i o n s v e r h a n d l u n g e n v o r dem Kaufabschluß, i n 
denen P o s t u l a t e f o r m u l i e r t werden, deren Einlösbarkeit vom 
Anwender n i c h t b e u r t e i l t werden kann und deren k o n k r e t e E i n -
lösung vom H e r s t e l l e r abhängt. An d i e s e n Verhandlungen nimmt 
a b e r z u m e i s t n u r d i e Geschäfts- und B e t r i e b s l e i t u n g t e i l , 
M i t g l i e d e r d e r B e s c h a f f u n g s - und t e c h n i s c h e n A b t e i l u n g e n 
werden a l l e n f a l l s u n t e r dem A s p e k t d e r I n f o r m a t i o n und I n -
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s t r u k t i o n an d e r Einführung neuer T e c h n o l o g i e n b e t e i l i g t . 
Andere b e t r i e b l i c h e A b t e i l u n g e n und Personen werden i n d e r 
R e g e l e r s t b e i d e r Inbe t r i e b n a h m e d e r neuen t e c h n i s c h e n A n l a -
gen h i n z u g e z o g e n . 
A u f g r u n d d i e s e r K o n s t e l l a t i o n , d i e dem Anwender l e t z t l i c h 
- i n s b e s o n d e r e b e i d e r U m s t e l l u n g gesamter F e r t i g u n g s a n l a -
gen - kaum noch Wahl- und Einflußmöglichkeiten a u f neue 
T e c h n o l o g i e n o f f e n läßt, werden d i e Bedingungen und Formen 
des U m s t e l l u n g s p r o z e s s e s e n t s c h e i d e n d d u r c h d i e F e r t i g u n g s -
und A b s a t z s t r a t e g i e n des H e r s t e l l e r s bestimmt. D i e s bedeu-
t e t zunächst n i c h t , daß i n s o l c h e n Fällen A s p e k t e d e r Ver-
änderung ( V e r b e s s e r u n g ) von A r b e i t s b e d i n g u n g e n grundsätz-
l i c h w e n i g e r Berücksichtigung f i n d e n könnten; s i e können 
a l l e r d i n g s n i c h t u n m i t t e l b a r zum B e s t a n d t e i l des Inn o v a -
t i o n s p r o z e s s e s s e l b s t werden, sondern kommen d a b e i n u r i n -
s o f e r n z u r G e l t u n g , a l s s i e für d i e P r o d u k t i o n s - und Ab-
s a t z s t r a t e g i e n des j e w e i l i g e n H e r s t e l l e r s , i n s b e s o n d e r e z u r 
S i c h e r u n g s e i n e r a k t u e l l e n Konkurrenzfähigkeit und l a n g -
f r i s t i g e n Geschäftsbeziehungen, bedeutsam s i n d . E n t s c h e i d e n d 
i s t a l s o v o r a l l e m , ob H e r s t e l l e r b e t r i e b e überhaupt anwen-
derbezogene A n f o r d e r u n g e n an t e c h n i s c h e Neuerungen (und damit 
auch H u m a n i s i e r u n g s a s p e k t e ) i n i h r e P r o d u k t g e s t a l t u n g s p o l i -
t i k aufnehmen (müssen), ob i h r e K o n s t r u k t e u r e usw. d i e n o t -
wendigen f a c h s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n dazu a u f w e i s e n 
und ob s i e s i c h e i n e n a u s r e i c h e n d e n A b s a t z für d e r a r t i g ge-
s t a l t e t e T e c h n o l o g i e n v e r s p r e c h e n (wegen d e r Häufigkeit 
g l e i c h g e a r t e t e r Anwenderprobleme, wegen d e r Allgemeingültig-
k e i t n o r m a t i v e r A n f o r d e r u n g e n e t c . ) . 
B e i d i e s e r Form von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n i s t d i e 
b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g d e r A r b e i t n e h m e r noch we-
n i g e r e i n g e s c h a l t e t a l s im F a l l d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I n -
d i f f e r e n z . Dem B e t r i e b s r a t s t e h e n h i e r grundsätzlich kaum 
M i t w i r k u n g s b e f u g n i s s e z u ; i n d e r R e g e l w i r d e r e r s t nach 
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dem v e r t r a g l i c h e n Abschluß über den Kauf und d i e Durchfüh-
rung t e c h n i s c h e r Neuerungen f o r m a l i n f o r m i e r t ; h i n s i c h t l i c h 
d e r b e l e g s c h a f t s b e z o g e n e n A u s w i r k u n g e n d e r g e p l a n t e n Um-
s t e l l u n g s p r o z e s s e b l e i b t e r , ebenso wie v i e l f a c h auch das 
Management, im u n k l a r e n . D i e s b e d e u t e t , daß e r s t s u k z e s s i v e 
im V e r l a u f des I n n o v a t i o n s p r o z e s s e s und im N o r m a l b e t r i e b 
a u f t r e t e n d e Auswirkungen für d i e Arbeitskräfte - i n s b e s o n -
dere auch a u f g r u n d allmählicher Veränderungen d e r A r b e i t s -
o r g a n i s a t i o n - i n d e r R e g e l zu spät e r k a n n t und n i c h t mehr 
beeinflußt werden können. 
Auch b e i der D i f f u s i o n t e c h n i s c h e r Neuerungen haben d i e A r -
b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n n u r wenig Einfluß a u f d i e G e s t a l t u n g 
von A r b e i t s b e d i n g u n g e n . Den Betriebsräten und Arbeitskräften 
s t e h e n weder b e i der Auswahl noch b e i der G e s t a l t u n g und 
Er p r o b u n g a l t e r n a t i v möglicher T e c h n o l o g i e n Möglichkeiten der 
M i t w i r k u n g o f f e n . Für d i e D u r c h s e t z u n g h u m a n i s i e r u n g s r e l e -
v a n t e r T e c h n o l o g i e n r e l e v a n t e Momente wie etwa p o s i t i v e E r -
fa h r u n g e n d e r Arbeitskräfte b e i bestimmten t e c h n i s c h e n Neue-
ru n g e n , d i e Wahrnehmung von B e l a s t u n g s v e r s c h i e b u n g e n , präven-
t i v g e l t e n d gemachte A r b e i t n e h m e r e r w a r t u n g e n usw. können da-
h e r kaum i n d i e i n n e r - und überbetriebliche D i f f u s i o n e i n g e -
b r a c h t werden. Auch d i e s v e r w e i s t d a r a u f , daß es im F a l l d e r 
H e r s t e l l e r d o m i n a n z f a s t ausschließlich d a r a u f ankommt, ob 
und i n w i e w e i t d i e H e r s t e l l e r b e t r i e b e s e l b s t a u f g r u n d markt-
und n o r m b e d i n g t e r "Zwänge" A s p e k t e d e r V e r b e s s e r u n g von A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n b e i I n n o v a t i o n s p r o z e s s e n berücksichtigen 
müssen. 
H e r s t e l l e r d o m i n a n z kann nun durch den Einfluß w e i t e r e r Fak-
t o r e n e r h e b l i c h d i f f e r e n z i e r t werden, wodurch auch S t r u k t u r , 
A b l a u f und E r g e b n i s von I n n o v a t i o n s - und D i f f u s i o n s p r o z e s s e n 
geprägt werden. So i s t es möglich, daß e i n H e r s t e l l e r b e t r i e b 
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e i n e r s e i t s a u f g r u n d e i n e r s t a r k e n M a r k t s t e l l u n g ( a l s B r a n -
chenführer, Großbetrieb, m i t d i v e r s i f i z i e r t e m P r o d u k t p r o -
gramm usw.) e i n e dominante P o s i t i o n gegenüber den Anwender-
b e t r i e b e n einnimmt. Dennoch kann e r a n d e r e r s e i t s wegen der 
hohen Spezifizität des F e r t i g u n g s p r o z e s s e s und der P r o d u k t e 
beim Anwender gezwungen s e i n , u m fangreiche P r o b l e m a n a l y s e n 
im A n w e n d e r b e t r i e b durchzuführen und, um e i n e anwenderge-
r e c h t e Lösung zu e r z i e l e n , m i t diesem auch während der E n t -
w i c k l u n g s - und E r p r o b u n g s p h a s e , b e i w e i t g e h e n d e r Berücksich-
t i g u n g d e r j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n B e s o n d e r h e i t e n , zu koo-
p e r i e r e n . 
E i n e w e s e n t l i c h e R o l l e s p i e l t es b e i s o l c h e n H e r s t e l l e r - A n -
w e n d e r - K o n s t e l l a t i o n e n , ob H e r s t e l l e r b e t r i e b e zusätzlich z u r 
Montage d e r g e l i e f e r t e n Maschinen und A n l a g e n S e r v i c e l e i -
s t u n g e n ( P e r s o n a l a n l e r n u n g , Wartung und I n s t a n d h a l t u n g ) an-
b i e t e n bzw. z u r Verfügung s t e l l e n . Der H e r s t e l l e r kann h i e r -
d u r c h noch e r h e b l i c h stärker, t e i l w e i s e s o g a r noch b e i l a u -
fendem B e t r i e b auf d i e G e s t a l t u n g d e r F e r t i g u n g s p r o z e s s e und 
d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n beim Anwender e i n w i r k e n . E r w i r d mög-
l i c h e r w e i s e a ber auch e h e r " i n d i e P f l i c h t genommen": D i e von 
ihm w e i t g e h e n d eigenständig g e s t a l t e t e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e 
beim Anwender müssen grundsätzlich f u n k t i o n i e r e n ; e r kann 
s i c h n i c h t wie b e i i n d i f f e r e n t e n Beziehungen nach dem Ver-
k a u f , d e r Montage und der Abnahme t e c h n i s c h e r A n l a g e n zurück-
z i e h e n , sondern muß v i e l m e h r dafür Sorge t r a g e n , daß d i e ge-
l i e f e r t e n A n l a g e n auch i n d i e F e r t i g u n g s - und O r g a n i s a t i o n s -
s t r u k t u r e n des Anwenders e i n g l i e d e r b a r bzw. a d a p t i e r b a r s i n d 
und d i e d a b e i a u f t r e t e n d e n Probleme und R e i b u n g s v e r l u s t e ge-
r i n g b l e i b e n . 
Durch H e r s t e l l e r d o m i n a n z geprägte Beziehungen e r h a l t e n f e r n e r 
e i n e s p e z i f i s c h e Ausformung, wenn e x t e r n e B e r a t e r vom Markt 
( B e t r i e b s b e r a t e r , F- und E-Büros, P r o j e k t i e r u n g s -
f i r m e n ) o d e r aus I n s t i t u t i o n e n ( F o r s c h u n g s i n s t i t u t e , 
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Verbände) zusätzlich oder a l s V e r m i t t l e r e i n g e s c h a l t e t s i n d . 
D i e M i t w i r k u n g d e r a r t i g e r I n s t a n z e n kann von der bloßen Be-
r a t u n g h i n s i c h t l i c h s p e z i e l l e r Problemlösungen und der Aus-
wahl von P r o d u k t e n b i s h i n z u r P r o j e k t i e r u n g i n i n t e n s i v e r 
K o o p e r a t i o n m i t dem Anwender r e i c h e n . Dabei kann auch e i n e 
enge (u.U. v e r d e c k t e ) Zusammenarbeit des B e r a t e r s m i t po-
t e n t e n H e r s t e l l e r n gegeben s e i n . I n s o l c h e n Fällen werden 
P r o b l e m d e f i n i t i o n e n und a n g e s t r e b t e Problemlösungen, d e r 
Einfluß d e r j e w e i l s zuständigen b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n 
sowie deren S t r a t e g i e n und P o l i t i k e n ganz e r h e b l i c h modi-
f i z i e r t ; auch n o r m a t i v e Rahmenbedingungen können i n a n d e r e r 
Weise r e l e v a n t werden. Dadurch erfährt auch d i e mehr oder 
w e n i g e r große Abhängigkeit des Anwenders vom H e r s t e l l e r e n t -
s c h e i d e n d e Veränderungen. 
I n den Fällen, i n denen e x t e r n e B e r a t e r e i n g e s c h a l t e t s i n d , 
i s t davon auszugehen, daß d i e Betriebsräte noch w e i t w e n i g e r 
i n f o r m i e r t werden und k e i n e r l e i f o r m a l e Mitwirkungsmöglich-
k e i t e n b e s i t z e n . S i e werden v i e l m e h r , ebenso wie d i e be-
t r o f f e n e n Arbeitskräfte, e r s t b e i B e g i n n des k o n k r e t e n Um-
s t e l l u n g s p r o z e s s e s m i t den Veränderungen k o n f r o n t i e r t und 
haben n u r noch b e g r e n z t e r e c h t l i c h e Handhaben, h i e r a u f we-
n i g s t e n s k o r r i g i e r e n d e n Einfluß zu nehmen. 
W i r d e i n U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h w e s e n t l i c h durch den Typus 
der H e r s t e l l e r d o m i n a n z geprägt, so i s t auch d i e D i f f u s i o n 
b e s t i m m t e r T e c h n o l o g i e n u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t d e r V e r -
b e s s e r u n g der A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r s c h w e r t . Die über b e l a -
s t u n g s b e d i n g t e Arbeitskräfteprobleme b e w i r k t e n , veränderten 
A n f o r d e r u n g e n der Anwender gegenüber den H e r s t e l l e r n f i n d e n 
dann um so w e n i g e r Berücksichtigung, j e größer d i e Abhängig-
k e i t d e r Anwender g e n e r e l l i s t und j e stärker d i e H e r s t e l l e r 
d i e G e s t a l t u n g von F e r t i g u n g s t e c h n o l o g i e n ausschließlich nach 
i h r e n e i g e n e n P r o d u k t - und A b s a t z s t r a t e g i e n a u s r i c h t e n können. 
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N o r m a t i v e Rahmenbestimmungen wie p a t e n t r e c h t l i c h e Regelungen 
usw. können f e r n e r den Zugang sowohl für i n t e r e s s i e r t e An-
w e n d e r b e t r i e b e w ie auch H e r s t e l l e r , d i e zu p o s i t i v e n W e i t e r -
e n t w i c k l u n g e n b e r e i t und i n der Lage wären, e r s c h w e r e n oder 
b l o c k i e r e n und so d i e V e r b r e i t u n g f o r t s c h r i t t l i c h e r Techno-
l o g i e n hemmen. 
D i e g e n e r e l l e Hypothese e i n e r äußerst g e r i n g e n Berücksichti-
gung h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r Aspekte, und Probleme des An-
wenders im F a l l e der H e r s t e l l e r d o m i n a n z i s t j e d o c h e r h e b l i c h 
danach zu m o d i f i z i e r e n , ob und i n welchem Ausmaß n o r m a t i v e 
A r b e i t s s c h u t z a n f o r d e r u n g e n o d e r auch g e n e r e l l e , branchenüber-
g r e i f e n d e Arbeitskräfteprobleme für d i e P r o d u k t g e s t a l t u n g 
und d i e M a r k e t i n g p o l i t i k d e r H e r s t e l l e r Bedeutung e r l a n g e n . 
Auch d i e Aktivitäten und d i e I n t e r v e n t i o n e n von W i r t s c h a f t s -
verbänden, G e w e r k s c h a f t e n und öffentlichen I n s t a n z e n s p i e l e n 
h i e r e i n e w i c h t i g e R o l l e . V or a l l e m Verbände d e r Maschinen-
h e r s t e l l e r können auf Technologiemärkten, d i e d u r c h H e r s t e l -
l e r d o m i n a n z geprägt s i n d , e i n e gemeinsame V e r b a n d s s t r a t e g i e 
( z . B . aus n a t i o n a l e n Konkurrenzgründen, z u r S t a b i l i s i e r u n g 
d e r A b s a t z s t r a t e g i e v e r b a n d s b e h e r r s c h e n d e r H e r s t e l l e r u n t e r -
nehmen usw.) m i t Nachdruck e n t f a l t e n . H i e r d u r c h kann d i e 
D i f f u s i o n b e s t i m m t e r n e u e r T e c h n i k e n und t e c h n o l o g i s c h e r 
R i c h t u n g e n eingeschränkt a l s auch d i e Durchführung k o n k r e t 
a n s t e h e n d e r I n n o v a t i o n e n b e i e i n z e l n e n Anwendern beeinflußt 
werden. B e i s p i e l s w e i s e können V e r t r e t e r von Industrieverbän-
den v e r s u c h e n , den E i n s a t z h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r T e c h n i k e n 
i n einem B e t r i e b i h r e r Branche zu v e r h i n d e r n , w e i l s i e 
schwer einlösbare A n f o r d e r u n g e n an andere B e t r i e b e vermuten, 
etwa w e i l d i e s e B e t r i e b e e n t s p r e c h e n d e I n n o v a t i o n e n n ur u n t e r 
e r h e b l i c h e n f i n a n z i e l l e n und anderen S c h w i e r i g k e i t e n (wegen 
g e r i n g e r I n v e s t i t i o n s k r a f t , d e r Abhängigkeit von F r e m d m i t t e l n ) 
n a c h v o l l z i e h e n können und/oder w e i l e i n z e l n e B e t r i e b e e i n e 
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Beeinträchtigung i h r e s Images bzw. i h r e r A r b e i t s m a r k t a t t r a k -
tivität befürchten müssen. Das s p e z i f i s c h e I n t e r e s s e von V e r -
b a n d s v e r t r e t e r n an der Einschränkung od e r M o d i f i k a t i o n be-
t r i e b l i c h e r U m s t e l l u n g s p r o z e s s e kommt v o r a l l e m dann z u r G e l -
t u n g , wenn d i e Verbände u n m i t t e l b a r , etwa b e i s t a a t l i c h ge-
förderten Vorhaben, an den I n n o v a t i o n s p r o z e s s e n b e t e i l i g t 
s i n d . D i e s ermöglicht es umgekehrt a b e r auch, daß p o s i t i v e 
E r f a h r u n g e n m i t neuen T e c h n o l o g i e n d u r c h d i e Verbände an 
andere B e t r i e b e w e i t e r g e g e b e n werden, wodurch auch d i e D i f f u -
s i o n etwa b e l a s t u n g s r e d u z i e r e n d e r t e c h n i s c h e r Neuerungen be-
günstigt werden kann. 
K o o p e r a t i v e H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n , i n denen d i e 
H e r s t e l l e r t e n d e n z i e l l d o m i n i e r e n und d i e G e s t a l t u n g der be-
t r i e b l i c h e n U m s t e l l u n g s p r o z e s s e mehr oder w e n i g e r bestimmen, 
werden a l s o j e w e i l s durch das Gewicht d e r d a r i n r e l e v a n t e n 
Einflußgrößen geprägt. H i n s i c h t l i c h d e r H e r s t e l l e r d o m i n a n z 
gehen w i r daher davon a u s , daß d i e Dominanz (und d i e damit 
verbundenen k o n k r e t e n Auswirkungen) d u r c h u n t e r s c h i e d l i c h e 
Merkmale d e r oben u n t e r s c h i e d e n e n Dimensionen b e d i n g t s e i n 
kann und s i c h e n t s p r e c h e n d auch u n t e r s c h i e d l i c h g e a r t e t e 
Einflußmöglichkeiten ergeben. B e i s p i e l s w e i s e kann d i e domi-
nante P o s i t i o n des H e r s t e l l e r s gegenüber dem Anwender durch 
s e i n e M a r k t s t e l l u n g v e r u r s a c h t s e i n , s i e kann aber auch durch 
d i e Komplexität und Spezifizität s e i n e r t e c h n o l o g i s c h e n P r o -
dukte begründet s e i n , a u f d i e der Anwender i n hohem Maße an-
gewiesen i s t (etwa b e i h o c h t e c h n i s i e r t e n S p e z i a l m a s c h i n e n , 
b e i ausschließlich m i t ( T e i l - ) P r o d u k t e n e i n e s bestimmten Her-
s t e l l e r s k o m b i n i e r b a r e n F e r t i g u n g s a n l a g e n , b e i D a t e n v e r a r b e i -
t u n g s - und T e x t v e r a r b e i t u n g s a n l a g e n , d i e s p e z i f i s c h m i t be-
stehenden oder zu verändernden F e r t i g u n g s s t r u k t u r e n zu v e r -
knüpfen s i n d , wegen der notwendigen K o o p e r a t i o n d i f f e r e n t e r 
H e r s t e l l e r u n t e r e i n a n d e r usw.). D i e Spielräume des Anwen-
ders werden d a b e i n i c h t n u r h i n s i c h t l i c h s e i n e s E i n f l u s s e s 
a u f d i e G e s t a l t u n g der F e r t i g u n g s s t r u k t u r , sondern auch h i n -
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s i c h t l i c h d e r A r b e i t s o r g a n i s a t i o n w e s e n t l i c h b e g r e n z t ( z . B . 
h i n s i c h t l i c h der A l t e r n a t i v e w e r k s t a t t g e s t e u e r t e r v e r s u s 
z e n t r a l g e s t e u e r t e r F e r t i g u n g s s y s t e m e ) . 
D i e Dominanz des H e r s t e l l e r b e t r i e b s kann aber auch d u r c h e i n -
z e l n e Merkmale d e r B e t r i e b s s t r u k t u r ( a u f b e i d e n b e t r i e b l i -
chen S e i t e n ) m i t v e r u r s a c h t werden (wie etwa durch d i e Ab-
hängigkeit des Anwenders von Montage-, Wartungs- und Q u a l i -
f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n des H e r s t e l l e r s , a u f g r u n d f e h l e n d e r 
o d e r g e r i n g e r e i g e n e r F- und E-Kapazitäten, a u f g r u n d d e r 
eingeschränkten Fertigungsflexibilität usw.). Dominante 
P o s i t i o n e n d e r H e r s t e l l e r b e t r i e b e können schließlich auch 
d u r c h d i e E i n s c h a l t u n g von B e r a t u n g s - oder G e n e r a l u n t e r n e h -
mungsfirmen d i f f e r e n z i e r t o der auch p o t e n z i e r t werden, eben-
so wie durch d i e Zusammenarbeit v e r s c h i e d e n e r H e r s t e l l e r 
von k o m p a t i b l e n o d e r komplementären t e c h n o l o g i s c h e n T e i l -
p r o d u k t e n (sowie Werkstoffen/Werkzeugen) u n t e r e i n a n d e r . 
Schließlich i s t aber noch d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß s o l c h e 
dominanzerzeugende Einflußgrößen durch andere F a k t o r e n i n i h -
r e r Wirkung verstärkt oder abgeschwächt werden können. Zum 
B e i s p i e l können b e i e i n e r zunächst a l s m a r k t b e d i n g t e Her-
s t e l l e r d o m i n a n z i d e n t i f i z i e r b a r e n S t r u k t u r d i e mark t b e z o -
genen F a k t o r e n d u r c h d i e A r t d e r h e r g e s t e l l t e n T e c h n o l o g i e 
bzw. d e r P r o d u k t p a l e t t e des H e r s t e l l e r s überlagert s e i n und 
- j e nach k o n k r e t e r Ausprägung - dessen P o s i t i o n e n t s p r e -
chend b e e i n f l u s s e n . D i e s macht noch e i n m a l d e u t l i c h , daß 
unse r e vorläufigen Annahmen über A r t und Bedeutung e i n i g e r 
w e n i g e r Typen von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n a u f g r u n d 
d e r e m p i r i s c h e n A n a l y s e n ergänzt, k o r r i g i e r t und d i f f e r e n -
z i e r t e r gefaßt werden müssen und daß e r s t a u f d i e s e r Grund-
l a g e verläßliche Aussagen über d i e Bedeutung t y p i s c h e r F o r -
men von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n für I n n o v a t i o n s - und 
D i f f u s i o n s p r o z e s s e g e t r o f f e n werden können. E n t s p r e c h e n d 
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v a r i i e r e n d i e A n s a t z p u n k t e und Mechanismen für d i e Durch-
s e t z u n g h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e r T e c h n o l o g i e n und für e n t -
sprechende förderpolitische Maßnahmen. 
I n den ausgewählten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n z e i g t s i c h außer-
dem, daß neben S t r u k t u r e n d e r H e r s t e l l e r d o m i n a n z auch S p i e l -
a r t e n d e r Anwenderdominanz v o r f i n d b a r s i n d , d i e von d e r an-
w e n d e r o r i e n t i e r t e n K o o p e r a t i o n b i s h i n z u r u n m i t t e l b a r e n 
Abhängigkeit des H e r s t e l l e r s vom A n w e n d e r b e t r i e b r e i c h e n 
können. D i e s e r Typus, den w i r n i c h t primär i n den ausgewähl-
t e n F e l d e r n u n t e r s u c h e n w o l l e n , i s t j e d o c h ergänzend i n d i e 
A n a l y s e e i n z u b e z i e h e n , zumal d i e von uns ausgewählten An-
w e n d e r b e t r i e b e h i n s i c h t l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e r T e i l t e c h n o l o -
g i e n i h r e r F e r t i g u n g , a b e r auch h i n s i c h t l i c h g l e i c h a r t i g e r 
Maschinen und Geräte i n der R e g e l i n v e r s c h i e d e n s t r u k t u -
r i e r t e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n s t e h e n . Es kann 
a l s o durchaus e i n e R o l l e für d i e Wahl u n t e r s c h i e d l i c h e r 
t e c h n o l o g i s c h e r Problemlösungen s p i e l e n , w elche Einflußmög-
l i c h k e i t e n für den Anwender im Verhältnis zu j e w e i l s v e r -
s c h i e d e n e n H e r s t e l l e r n b e s t e h e n und wie e r d i e s b e i t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n berücksichtigt. 
Kurz u m r i s s e n z e i c h n e t s i c h d i e S t r u k t u r d e r durch Anwen-
derdominanz c h a r a k t e r i s i e r t e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n -
gen w i e f o l g t aus: D i e E n t w i c k l u n g und Anwendung neuer t e c h -
n i s c h e r A n l a g e n e r f o l g t o f t i n enger K o o p e r a t i o n z w i s c h e n den 
S t a b s a b t e i l u n g e n des A n w e n d e r - B e t r i e b s ( F - und E - A b t e i l u n g ; 
F e r t i g u n g s a b t e i l u n g , R e p a r a t u r - und W a r t u n g s a b t e i l u n g ) und 
den E n t w i c k l u n g s - und K o n s t r u k t i o n s a b t e i l u n g e n der H e r s t e l -
l e r . I n s b e s o n d e r e wenn der Anwender m a t e r i e l l e und p e r s o n e l -
l e V o r a u s s e t z u n g e n a u f w e i s t , um ei g e n e V o r s t e l l u n g e n über 
d i e t e c h n i s c h e n Bedingungen und Formen s e i n e s U m s t e l l u n g s -
p r o z e s s e s zu e n t w i c k e l n , kann e r gegenüber dem H e r s t e l l e r , 
j e nach dessen Größe, P r o d u k t p a l e t t e , Know-how usw.,eine do-
m i n i e r e n d e P o s i t i o n einnehmen. So etwa können d i e A b t e i l u n -
gen des A n w e n d e r b e t r i e b s s e l b s t t e c h n i s c h e Verbesserungen 
z u r Lösung b e t r i e b l i c h e r Probleme v o r s c h l a g e n und i n e i g e n e r 
R e g i e e n t w i c k e l n . D e r a r t i g e V e r b e s s e r u n g e n können i n P f l i c h -
t e n h e f t e n f e s t g e h a l t e n und i n d i e V e r t r a g s Verhandlungen m i t 
den H e r s t e l l e r b e t r i e b e n e i n g e b r a c h t werden. Der Anwender 
kann v e r s u c h e n , d i e s e A n f o r d e r u n g e n d u r c h z u s e t z e n , indem 
e r b e i der Neuanschaffung von t e c h n i s c h e n Geräten s e i n e 
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e i g e n e Marktmacht und d i e ökonomische Abhängigkeit des Her-
s t e l l e r s ( z . B . a l s H e r s t e l l e r , von S p e z i a l m a s c h i n e n b e i s t a r -
k e r K o n k u r r e n z a u f dem H e r s t e l l e r m a r k t ) n u t z t . D i e M i t w i r -
kungschance des B e t r i e b s r a t s i s t b e i einem d e r a r t i g e n A b l a u f 
b e t r i e b l i c h e r I n n o v a t i o n s p r o z e s s e t e n d e n z i e l l größer. D i e 
Zusammenarbeit z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n , dem Be-
t r i e b s r a t und im E i n z e l f a l l auch den b e t r o f f e n e n A r b e i t e r n 
kann h i e r v e r g l e i c h s w e i s e eng a u s f a l l e n . D i e s wiederum kann 
den I n n o v a t i o n s d r u c k , v e r m i t t e l t über d i e B e s c h a f f u n g s a b -
t e i l u n g , gegenüber dem H e r s t e l l e r b e t r i e b verstärkt z u r W i r -
kung kommen l a s s e n . 
c) Hersteller-Anwender-Identität: 
E i n w i c h t i g e r Typus von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g i s t 
schließlich dann gegeben, wenn e i n Anwender d i e für d i e Um-
s t e l l u n g s e i n e r F e r t i g u n g notwendige T e c h n o l o g i e s e l b s t e n t -
w i c k e l t , w e i t g e h e n d i n e i g e n e r R e g i e h e r s t e l l t , e r p r o b t und 
e i n s e t z t und s o l c h e T e c h n o l o g i e n u.U. a u f den Markt zu b r i n -
gen v e r s u c h t . H i e r muß der A n w e n d e r b e t r i e b über a u s r e i c h e n -
de w i r t s c h a f t l i c h e M i t t e l , t e c h n i s c h e s Know-how. und v o r 
a l l e m über f r e i e Kapazitäten n i c h t n ur i n d e r F- und E-Ab-
t e i l u n g , sondern auch i n t e c h n i s c h e n A b t e i l u n g e n des be-
t r i e b s e i g e n e n A n l a g e n - und Maschinenbaus verfügen, um d i e 
für s e i n e erwünschte t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e U m s t e l l u n g 
notwendige I n n o v a t i o n e r f o l g r e i c h durchführen zu können. 
Der Anwender w i r d um so e h e r d i e s e n Weg wählen, wenn für 
d i e a n g e s t r e b t e n Problemlösungen auf dem Markt k e i n e g e e i g -
n e t e n o d e r n u r s c h w e r l i c h a d a p t i e r b a r e T e c h n i k e n und Geräte 
vorhanden s i n d . I n d i e P l a n u n g und E n t w i c k l u n g t e c h n i s c h e r 
Neuerungen werden i n diesem F a l l n i c h t n u r d i e von der Um-
s t e l l u n g b e t r o f f e n e n A b t e i l u n g e n und d i e dafür zuständigen 
Stäbe e i n g e s c h a l t e t , sondern auch d i e B e s c h a f f u n g s a b t e i l u n g 
b e t e i l i g t ( z u r Klärung a l t e r n a t i v e r Fremdlösungen, z u r W i r t -
schaftlichkeitsabwägung z w i s c h e n Kauf oder E i g e n h e r s t e l l u n g 
z u m i n d e s t von T e i l e n d e r a n g e s t r e b t e n T e c h n o l o g i e usw.). 
Auch d i e E i n s c h a l t u n g etwa von A r b e i t s s c h u t z - und S i c h e r -
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h e i t s a b t e i l u n g e n s c h e i n t h i e r eher gegeben, zumal b e i der 
P r o d u k t i o n von Masch i n e n für d i e e i g e n e F e r t i g u n g d i e a u f 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n bezogenen n o r m a t i v e n Rahmenbedingungen 
und t e c h n i s c h e n und a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t n i s s e 
t e n d e n z i e l l stärker z u r Wirkung kommen können. Damit be-
s t e h t i n diesem F a l l e i n e größere Chance, daß A r b e i t s s c h u t z -
a n f o r d e r u n g e n verstärkt und b e r e i t s i n d e r P l a n u n g , K o n z i -
p i e r u n g und K o n s t r u k t i o n Berücksichtigung f i n d e n , im Gegen-
s a t z etwa zu H e r s t e l l e r n , d i e n u r für den Markt bzw. für 
andere Anwender p r o d u z i e r e n und b e i denen A r b e i t s s c h u t z a n -
f o r d e r u n g e n n u r s e h r v e r m i t t e l t und s e h r s e l e k t i v über An-
f o r d e r u n g e n des M a s c h i n e n s c h u t z e s z u r G e l t u n g kommen. 
Auch d i e G e s t a l t u n g d e r t e c h n o l o g i s c h e n I n n o v a t i o n e n o r i e n -
t i e r t s i c h h i e r "naturgemäß" stärker an den s p e z i f i s c h e n E r -
f o r d e r n i s s e n e i n e s A n w e n d e r b e t r i e b s , i n s b e s o n d e r e was d i e 
A d a p t i e r b a r k e i t oder E i n g l i e d e r b a r k e i t t e c h n i s c h e r Neuerun-
gen i n bestehende und g e p l a n t e S t r u k t u r e n d e r F e r t i g u n g und 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n angeht. Dabei f i n d e n f a c h s p e z i f i s c h e 
Kompetenzen und besondere K e n n t n i s s e über V o r a u s s e t z u n g e n und 
Grenzen b e t r i e b l i c h e r U m s t e l l u n g s p r o z e s s e v e r g l e i c h s w e i s e 
mehr Beachtung. Damit aber w i r d d e r Innovationsprozeß auch 
zwingender a u f d i e Bewältigung k o n k r e t e r b e t r i e b l i c h e r 
Probleme a u s g e r i c h t e t , e i n A s p e k t , d e r b e i i n d i f f e r e n t e n 
oder k o o p e r a t i v e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n p r i n z i -
p i e l l wegen u n t e r s c h i e d l i c h e r S i c h t w e i s e n d e r b e t e i l i g t e n 
B e t r i e b e ( u n t e r s c h i e d l i c h e f a c h l i c h e . A u s b i l d u n g , u n t e r -
s c h i e d l i c h e b r a n c h e n s p e z i f i s c h e Kompetenzen, d i f f e r e n t e 
und b o r n i e r t e P r o b l e m p e r z e p t i o n e n und Problemlösungspoliti-
ken) zu k u r z kommt. 
So s i n d b e i s p i e l s w e i s e a u f der S e i t e d e r H e r s t e l l e r i n der 
R e g e l a l l g e m e i n auf t e c h n o l o g i s c h e A s p e k t e a u s g e r i c h t e t e 
Maschinenbauer b e t e i l i g t , während s i c h a u f der A n w e n d e r s e i t e 
f a s t ausschließlich anwendungsbezogen a g i e r e n d e , auf d i e 
j e w e i l i g e n W e r k s t o f f - und P r o d u k t e i g e n s c h a f t e n s p e z i f i z i e r t e 
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Gießereitechniker, E x p e r t e n d e r H o l z b r a n c h e o d e r e i n z e l n e r 
F a c h b e r e i c h e d e r M e t a l l b e a r b e i t u n g f i n d e n . D i e s führt häu-
f i g zu mehr oder w e n i g e r l a n g e n Einführungs- und P r o b e l a u f -
z e i t e n und kann im N o r m a l b e t r i e b produktivitätssenkende 
ode r g a r d i e a n g e s t r e b t e n R a t i o n a l i s i e r u n g s e f f e k t e n e u t r a -
l i s i e r e n d e S c h w i e r i g k e i t e n nach s i c h z i e h e n ( z . B . a u f g r u n d 
o r g a n i s a t o r i s c h e r R eibungen, f e h l e n d e r Q u a l i f i k a t i o n e n usw.). 
Im F a l l e d e r Hersteller-Anwender-Identität, i n dem nahezu 
a l l e b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n stärker und b r e i -
t e r am Innovationsprozeß b e t e i l i g t s i n d (ähnliche B e t e i l i -
g u n g s s t r u k t u r e n wären zunächst auch im F a l l der Anwenderdo-
minanz zu u n t e r s t e l l e n ) , können Anstöße aus den v e r s c h i e -
d ensten b e t r i e b l i c h e n A b t e i l u n g e n ( z . B . aus der I n s t a n d h a l -
t u n g und Wartung, d e r P e r s o n a l a b t e i l u n g , d e r A r b e i t s v o r b e -
r e i t u n g usw.) kommen. D i e Durchführung der U m s t e l l u n g s p r o -
z e s s e i s t u n t e r s c h i e d l i c h i n d er b e t r i e b l i c h e n O r g a n i s a t i o n s -
s t r u k t u r v e r a n k e r t ( a l s eigenständiges, u n m i t t e l b a r der Ge-
schäftsführung u n t e r s t e l l t e s "Projektmanagement", a l s Au f -
gabe e i n z e l n e r S t a b s a b t e i l u n g e n , a l s P r o j e k t der E n t w i c k -
l u n g s a b t e i l u n g e n u . a . ) . E r h e b l i c h e Auswirkungen für d i e Be-
rücksichtigung von H u m a n i s i e r u n g s g e s i c h t s p u n k t e n ergeben 
s i c h h i e r b e i d a r a u s , i n welchem Verhältnis t e c h n i s c h e , stär-
k e r arbeitsprozeßbezogene, markt- bzw. k o s t e n o r i e n t i e r t e 
o der p e r s o n a l - und a r b e i t s m a r k t b e z o g e n e G e s i c h t s p u n k t e i n d er 
j e w e i l i g e n O r g a n i s a t i o n s f o r m d e r b e t r i e b l i c h e n U m s t e l l u n g 
zum Tragen kommen. Im k o n k r e t e n F a l l s p i e l e n o f t auch R i v a l i -
täten und P r o f i l i e r u n g s i n t e r e s s e n e i n z e l n e r A b t e i l u n g e n und 
Personen e i n e w i c h t i g e R o l l e . 
B e i Hersteller-Anwender-Identität kann es aus ähnlichen Grün-
den auch zu e i n e r frühzeitigeren E i n s c h a l t u n g des B e t r i e b s -
r a t s b e i d e r I n n o v a t i o n t e c h n i s c h e r Neuerungen kommen. Vor 
a l l e m a u f g r u n d d e r v e r g l e i c h s w e i s e häufigen und i n t e n s i v e n 
- f o r m a l e n oder i n f o r m e l l e n - Kontaktmöglichkeiten zu den 
b e t r i e b s e i g e n e n A b t e i l u n g e n und u n t e r Wahrnehmung der z u r 
Verfügung stehenden M i t w i r k u n g s r e c h t e kann d i e b e t r i e b l i c h e 
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I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g früher a l s i n anderen A n w e n d e r b e t r i e -
ben E r k e n n t n i s s e über d i e zu e r w a r t e n d e n Veränderungen und 
damit möglicherweise verbundenen Auswirkungen für d i e A r -
beitskräfte sammeln. B e r e i t s während des I n n o v a t i o n s p r o z e s -
ses kann s i e d u r c h e i n e T h e m a t i s i e r u n g d e r g e p l a n t e n Um-
s t e l l u n g i n der B e l e g s c h a f t und d u r c h Aktivitäten gegen-
über den B e t r i e b s - und A b t e i l u n g s l e i t e r n e i n e r Gefährdung 
von A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n frühzeitig und damit w i r k s a m e r 
e n t g e g e n t r e t e n . Der B e t r i e b s r a t kann etwa d a r a u f drängen, 
Betriebsvereinbarungen v o r der Inbe t r i e b n a h m e i n n o v i e r t e r 
F e r t i g u n g s a n l a g e n abzuschließen oder ( j e nach Größe des Be-
t r i e b s ) d i e überbetrieblich zuständige G e w e r k s c h a f t zu ak-
t i v i e r e n , um so n e g a t i v e F o l g e n für d i e Arbeitskräfte auf 
t a r i f v e r t r a g l i c h e r Ebene zu v e r h i n d e r n o d e r abzuschwächen. 
Vor a l l e m s c h e i n t es h i e r auch e h e r möglich zu s e i n , daß 
der B e t r i e b s r a t Spielräume für d i e Nutzung d e r m i t der Um-
s t e l l u n g verbundenen H u m a n i s i e r u n g s p o t e n t i a l e a b s i c h e r t , 
b e v o r d i e s e d u r c h w e i t e r e b e t r i e b l i c h e Maßnahmen und s u k z e s -
s i v e Veränderungen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n v e r l o r e n gehen 
können. 
E i n e besondere Bedeutung u n t e r dem G e s i c h t s p u n k t d e r Ver-
b e s s e r u n g d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n e r l a n g t d i e E i g e n h e r s t e l -
l u n g von A n w e n d e r b e t r i e b e n dann, wenn d e r a r t i g e n t w i c k e l t e 
t e c h n i s c h e Neuerungen auch z u r E r w e i t e r u n g i h r e s P r o d u k t -
programms vorgesehen s i n d . So kann d i e E i n s c h a l t u n g sowohl 
d e r für d i e e i g e n e F e r t i g u n g a l s auch d e r für den zukünfti-
gen A b s a t z zuständigen S t e l l e n ( P r o d u k t e n t w i c k l u n g s a b t e i l u n -
gen, M a r k e t i n g - und V e r k a u f s a b t e i l u n g e n ) dazu führen, daß un-
m i t t e l b a r produktbezogene A n f o r d e r u n g e n d e r möglichen Abneh-
m e r b e t r i e b e , aber auch s o l c h e des a l l g e m e i n e n Maschinen-
s c h u t z e s neben den b e t r i e b s i n t e r n e n f e r t i g u n g s t e c h n o l o g i -
schen E r f o r d e r n i s s e n b e i der K o n z i p i e r u n g neuer T e c h n o l o -
g i e n berücksichtigt werden müssen. Auf d i e s e Weise können 
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u n t e r s c h i e d l i c h e h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e A s p e k t e a uf v e r -
s c h i e d e n e n Ebenen i n den Innovationsprozeß e i n g e b r a c h t wer-
den. Von I n t e r e s s e i s t h i e r b esonders auch d i e R o l l e d e r Ge-
w e r k s c h a f t e n , i n w i e w e i t s i e im Rahmen s o l c h e r I n n o v a t i o n s -
p r o z e s s e d i e Auswirkungen t e c h n o l o g i s c h e r E n t w i c k l u n g e n ab-
schätzen und a l l g e m e i n a n e r k a n n t e H u m a n i s i e r u n g s a s p e k t e 
z u r G e l t u n g b r i n g e n können, um r e c h t z e i t i g e Aktivitäten 
z u r S i c h e r u n g d e r A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n i n anderen B e t r i e -
ben und Branchen zu e r g r e i f e n . 
E n t s c h e i d e n d e Einflußgrößen im F a l l e d e r H e r s t e l l e r - A n w e n -
der-Identität s i n d a l l e r d i n g s d i e f i n a n z i e l l e n und p e r s o -
n e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n des b e t r e f f e n d e n B e t r i e b s . D i e Durch-
führung von I n n o v a t i o n s p r o z e s s e n von der P l a n u n g und Kon-
z e p t i o n t e c h n i s c h e r A n l a g e n b i s h i n z u r b e t r i e b l i c h e n E i n -
s a t z t a u g l i c h k e i t und z u r M a r k t r e i f e für andere Anwender 
s e t z t enorme z e i t l i c h e und m a t e r i e l l e Kapazitäten v o r a u s , 
wovon e i n z e l n e B e t r i e b e auch überfordert werden können. 
En t s p r e c h e n d e Engpässe führen möglicherweise z u r Ver n a c h -
lässigung b e s t i m m t e r t e c h n o l o g i s c h e r und/oder h u m a n i s i e r u n g s -
r e l e v a n t e r E r f o r d e r n i s s e im V e r l a u f des I n n o v a t i o n s p r o z e s s e s , 
s i e können I n n o v a t i o n e n auch zum S c h e i t e r n b r i n g e n oder i h r e 
Einführung auf dem Markt b l o c k i e r e n . 
Für e i n e verstärkte i n n e r b e t r i e b l i c h e D i f f u s i o n kommt es 
h i e r v o r a l l e m auch d a r a u f an, daß d i e t e c h n i s c h e Neuerung, 
zusätzlich zu V o r t e i l e n d e r W i r t s c h a f t l i c h k e i t und L e i s t u n g s -
fähigkeit i n b e t r i e b l i c h e r S i c h t , auch spürbare V e r b e s s e r u n -
gen i n der P e r s p e k t i v e zumindest r e l e v a n t e r Arbeitskräftegrup-
pen m i t s i c h b r i n g t . D i e s i s t um so mehr n o t w e n d i g , a l s im 
F a l l d e r Hersteller-Anwender-Identität d i e Arbeitskräfte 
und d i e Betriebsräte w e i t e h e r über d i e neue T e c h n o l o g i e und 
i h r e Auswirkungen i n f o r m i e r t s i n d und s i c h e n t s p r e c h e n d frü-
h e r und w i r k s a m e r e i n e r b e t r i e b s i n t e r n e n V e r a l l g e m e i n e r u n g 
t e c h n o l o g i s c h e r Veränderungen m i t n e g a t i v e n F o l g e n für d i e 
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Arbeitskräfte e n t g e g e n s t e l l e n können. D i e Chance e i n e r über-
b e t r i e b l i c h e n D i f f u s i o n d e r a r t i g e n t w i c k e l t e r n e u e r Tech-
n o l o g i e n hängt zunächst j e d o c h davon ab, ob der B e t r i e b m i t 
d i e s e n P r o d u k t e n überhaupt auf den Markt g e h t , o d e r ob e r 
s i c h m i t der I n n o v a t i o n n u r e i n e n t e c h n i s c h e n V o r s p r u n g 
s i c h e r n w i l l und e n t s p r e c h e n d e t e c h n o l o g i s c h e E r k e n n t n i s s e 
anderen Anwendern und H e r s t e l l e r b e t r i e b e n vorenthält. T r i t t 
d e r Anwender a l s H e r s t e l l e r a u f dem T e c h n o l o g i e m a r k t aber 
a u f , so kommt es e r h e b l i c h d a r a u f a n, ob e r s i c h d o r t , t r o t z 
d e r e r s c h w e r t e n Ausgangsvoraus Setzungen ( B r a n c h e n f r e m d h e i t , 
f i n a n z i e l l e B e l a s t u n g e n , lange Einführungsphasen) d u r c h -
s e t z e n kann und d i e h i e r z u notwendige f i n a n z i e l l e B a s i s , 
d i e g e e i g n e t e n V e r t r i e b s w e g e und - k o n t a k t e usw. a u f w e i s t . 
D a b e i können n o r m a t i v e und i n s t i t u t i o n e l l e Rahmenbedingungen 
e i n e w e s e n t l i c h e Unterstützung d a r s t e l l e n . 
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I I I . Z u r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g i n den ausgewählten 
U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h e n 
Im f o l g e n d e n s o l l v e r s u c h t werden, a u f der B a s i s d e r Be-
funde aus den M a t e r i a l a n a l y s e n und e x p l o r a t i v e n Erhebun-
gen d e r e r s t e n U n t e r s u c h u n g s p h a s e , ausgehend von den oben 
nach bestimmten a n a l y t i s c h e n Merkmalen s p e z i f i z i e r t e n 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n , e r s t e i n h a l t l i c h e Bezüge 
zw i s c h e n H e r s t e l l e r n und Anwendern zu f o r m u l i e r e n , so wie 
s i e s i c h i n den von uns ausgewählten U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n 
und anhand d e r gewählten Untersuchungsgegenstände g e z e i g t 
haben. Dazu s o l l e n zunächst j e d o c h noch e i n m a l sowohl d i e 
U n t e r s u c h u n g s f e l d e r a l s auch d i e Untersuchungsgegenstände 
k u r z s k i z z i e r t werden. 
1. U n t e r s u c h u n g s f e l d e r und -gegenstände 
D i e Auswahl des U n t e r s u c h u n g s f e l d e s ( I n d u s t r i e b e r e i c h ) 
und des Untersuchungsgegenstandes ( T e c h n o l o g i e ) o r i e n t i e r t e 
s i c h an den im P r o j e k t a n t r a g vom J u l i 19 81 genannten K r i -
t e r i e n : D i e U n t e r s u c h u n g s f e l d e r s o l l e n für d i e A n a l y s e un-
t e r s c h i e d l i c h e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n g e e i g n e t 
s e i n ; d i e neuen T e c h n o l o g i e n s o l l e n für d i e E n t w i c k l u n g 
d e r I n d u s t r i e b e r e i c h e und damit h i n s i c h t l i c h d e r A u s w i r -
kungen für d i e Beschäftigten bedeutsam s e i n ( H u m a n i s i e r u n g s -
r e l e v a n z ) . D i e von uns f e s t g e l e g t e n I n d u s t r i e b e r e i c h e und 
ausgewählten T e c h n o l o g i e n e n t s p r e c h e n nach unseren b i s h e r i -
gen Erhebungen d i e s e n A u s w a h l k r i t e r i e n . 
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a) U n t e r s u c h u n g s f e l d : Gießereiindustrie und Gießerei-
m a s c h i n e n h e r s t e l l e r 
D i e s e s F e l d umfaßt den B e r e i c h d e r Gießereibetriebe m i t 
Schwerpunkt Eisenguß sowie d i e H e r s t e l l e r von Gießereima-
s c h i n e n und - a n l a g e n . 
(1) U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d 
(a) I n diesem F e l d k o n z e n t r i e r t s i c h d i e Untersuchung a uf 
d i e w e s e n t l i c h e n t e c h n i s c h e n Neuerungen im B e r e i c h d e r Formverfahren/Formanlagen. Der Teilprozeß der F o r m h e r s t e l l u n g 
i s t - j e nach gewähltem V e r f a h r e n - t e c h n o l o g i s c h mehr od e r 
w e n i g e r eng verknüpft m i t dem v o r g e l a g e r t e n M o d e l l b a u und 
der K e r n m a c h e r e i und den n a c h g e l a g e r t e n Vorgängen des Ke r n -
e i n l e g e n s , des Abgießens, des A u s l e e r e n s und h a t A u s w i r k u n -
gen i n s b e s o n d e r e a u f A r t und Aufwand d e r gesamten Gußnachbehandlung. Im Zentrum der S t u d i e werden d r e i neue bzw. w e i -
t e r e n t w i c k e l t e F o r m v e r f a h r e n s t e h e n , d i e i n der jüngsten 
Z e i t besondere Bedeutung für t e c h n o l o g i s c h e Veränderungen 
i n d e r Gießereifertigung e r l a n g t haben: 
o das Vakuum-Formverfahren m i t F o l i e 
M o d e l l und M o d e l l p l a t t e , d i e m i t Saugdüsen v e r s e h e n s i n d , 
werden m i t t e l s Vakuum m i t e i n e r durch Wärme p l a s t i f i z i e r -
t e n F o l i e überzogen. Die darübergelegte Formkastenhälfte 
w i r d m i t rieselfähigem Formsand gefüllt, durch V i b r a t i o n 
v o r v e r d i c h t e t und m i t e i n e r z w e i t e n F o l i e a bgedeckt. Der 
Formkasten w i r d u n t e r U n t e r d r u c k g e s e t z t und das M o d e l l 
e v a k u i e r t . Die v e r b l e i b e n d e Form kann dann, nach dem E i n -
l e g e n d e r K e r n e , m i t einem z w e i t e n Formkasten zusammenge-
s t e l l t werden. E r s t nach dem Abgießen und E r s t a r r e n des 
M e t a l l s w i r d das Vakuum a b g e s c h a l t e t , d i e Form zerfällt. 
Zu den V o r t e i l e n e i n e r hohen Maßgenauigkeit, Reprodu-
z i e r b a r k e i t und G e w i c h t s k o n s t a n z kommt b e i diesem V e r f a h -
r e n d i e Möglichkeit h i n z u , M o d e l l e ohne Formschräge (Ko-
nizität) e i n s e t z e n zu können. Der B e a r b e i t u n g s a u f w a n d für 
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d i e gegossenen Gußstücke w i r d d u r c h d i e s e V o r t e i l e e r -
h e b l i c h v e r r i n g e r t ; d i e A r b e i t s b e l a s t u n g e n durch Lärm und 
Sand werden t e i l w e i s e r e d u z i e r t . 
o das L u f t - I m p u l s - V e r f a h r e n 
E i n e D r u c k w e l l e , d i e m i t h o h e r G e s c h w i n d i g k e i t (Druckan-
s t i e g i n wenigen M i l l i s e k u n d e n ) a u f den Formrücken des m i t 
los e m Sand gefüllten Formkastens t r i f f t ( " L u f t - I m p u l s " ) , 
b e s c h l e u n i g t d i e S a n d p a r t i k e l i n R i c h t u n g M o d e l l p l a t t e und 
v e r d i c h t e t so d i e Form. Es g i b t k e i n V o r v e r d i c h t e n und 
k e i n N a c h p r e s s e n . Das V e r f a h r e n e r g i b t hohe Formhärte i n 
der Nähe der M o d e l l e b e n e , d.h. b e s s e r e Gußoberfläche, v e r -
m i n d e r t e r Putzaufwand. Der Lärmbeurteilungspegel i s t im 
V e r g l e i c h zu k o n v e n t i o n e l l e n Rüttelpressen g e r i n g . 
o das G a s d r u c k - F o r m v e r f a h r e n 
Auch beim G a s d r u c k - F o r m v e r f a h r e n w i r k t e i n e plötzliche 
D r u c k w e l l e , e r z e u g t von einem gezündeten L u f t - E r d g a s - G e -
m i s c h m i t n i e d r i g e m V e r b r e n n u n g s d r u c k , s c h l a g a r t i g auf den 
Rücken der Sandverschüttung e i n . Der Formsand w i r d durch 
d i e s e n Impuls vom Formrücken ausgehend b e s c h l e u n i g t und 
u n t e r V e r d i c h t u n g a u f d i e M o d e l l e i n r i c h t u n g gepreßt. Vor-
v e r d i c h t e n und Nachpressen f a l l e n h i e r e b e n f a l l s weg. M i t 
diesem V e r f a h r e n i s t e i n e gleichmäßig hohe V e r d i c h t u n g 
der Form e r r e i c h b a r , wodurch g e r i n g e r e s Gußgewicht, höhe-
re Maßgenauigkeit und v e r b e s s e r t e Gußoberfläche (w e n i g e r 
P u t z a r b e i t e n ) gegenüber herkömmlichen V e r f a h r e n möglich 
werden. D i e e n t s t e h e n d e n Abgase werden abgesaugt. Vor 
a l l e m durch d i e Lärmreduzierung im V e r g l e i c h zu mechani-
schen V e r d i c h t u n g s v e r f a h r e n kann d i e B e l a s t u n g am A r -
b e i t s p l a t z v e r r i n g e r t werden. 
Die b e i d e n l e t z t e r e n V e r f a h r e n s t e h e n b e i noch wenigen kon-
k r e t e n Anwendungsfällen e r s t an d er S c h w e l l e i h r e r Einfüh-
rung . 
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(b) A l l e d i e s e neuen bzw. w e i t e r e n t w i c k e l t e n V e r f a h r e n ha-
ben, abgesehen von i h r e n f e r t i g u n g s t e c h n i s c h e n und produktrelevanten E f f e k t e n (Flexibilität, Qualität und V i e l f a l t ) , 
e n t s c h e i d e n d e Auswirkungen a u f d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n des 
gesamten P r o d u k t i o n s a b l a u f s i n d e r Gießerei, i n s b e s o n d e r e 
a u f den n a c h g e l a g e r t e n B e r e i c h d e r Gußputzerei. Der Einsatneuer F o r m v e r f a h r e n führt i n s b e s o n d e r e zu e i n e r R e d u z i e -
r u n g des notwendigen Putzaufwands. Damit f a l l e n i n diesem 
B e r e i c h Tätigkeiten m i t hohen Umgebungsbelastungen (Lärm, 
Staub, H i t z e ) und köperlicher S c h w e r a r b e i t t e i l w e i s e weg. 
Für Arbeitsplätze an den neuen Formanlagen und i n benach-
b a r t e n B e r e i c h e n können s i c h veränderte Tätigkeitsanforde-
rungen und neue B e l a s t u n g s p r o f i l e ergeben ( z . B . b e i B e d i e -
nungs- und Wartungstätigkeiten). Durch n e u a r t i g e V e r f a h -
r e n des S a n d v e r d i c h t e n s e r g i b t s i c h f e r n e r d i e Möglichkeit 
der Lärmsenkung gegenüber herkömmlichen Rüttelformanlagen. 
Einführung und V e r b r e i t u n g d i e s e r neuen F o r m v e r f a h r e n , d i e 
k o n k r e t e G e s t a l t u n g d e r Formanlagen durch den H e r s t e l l e r 
und i h r s p e z i f i s c h e r E i n s a t z und i h r e I n t e g r a t i o n im gesamten F e r t i g u n g s a b l a u f im A n w e n d e r b e t r i e b s i n d daher von we-
s e n t l i c h e r Bedeutung für d i e R e a l i s i e r u n g möglicher E f f e k t 
des B e l a s t u n g s a b b a u s . 
(2) Ausgewählte U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e 
D i e h i e r g e s c h i l d e r t e n t e c h n o l o g i s c h e n Neuerungen im Be-
r e i c h d e r F o r m v e r f a h r e n und i h r e Auswirkungen s o l l e n i n 
f o l g e n d e n A n w e n d e r b e t r i e b e n i n t e n s i v e r u n t e r s u c h t werden: 
o I n zwei Gießereibetrieben, d i e Vakuum-Formanlagen einsetzen; dabe i h a n d e l t es s i c h um e i n e mittelgroße Kunden-
gießerei sowie e i n Zweigwerk e i n e s größeren Ko n z e r n s . 
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o I n e i n e r Kundengießerei für d i e K f z - I n d u s t r i e und den 
Maschinenbau, i n der e i n e L u f t - I m p u l s - F o r m a n l a g e b e t r i e -
ben w i r d und d i e T e i l b e t r i e b e i n e s größeren Unternehmens 
i s t . 
Expertengespräche z u r Ergänzung und K o n t r o l l e s i n d beab-
s i c h t i g t b e i : 
o E i n e r Kundengießerei, d i e m i t dem G a s d r u c k - F o r m v e r f a h r e n 
a r b e i t e t ; d e r K o n t a k t zu diesem B e t r i e b i s t noch a u f z u -
nehmen, da d i e Einführung d i e s e s V e r f a h r e n s s i c h e r s t 
j e t z t v o l l z i e h t . 
o E i n e r Gießerei, d i e T e i l e i n e s größeren Konzerns i s t und 
z u r H e r s t e l l u n g von Kfz-Guß k o n v e n t i o n e l l e H o c h l e i s t u n g s -
Formanlagen e i n s e t z t . 
o Einem w e i t e r e n ( K o n t r o l l - ) B e t r i e b , d e r das Vakuum-Form-
v e r f a h r e n e i n s e t z t (selbständige mittelgroße Kundengieße-
r e i ) . 
A l s H e r s t e l l e r b e t r i e b e s t e h e n im M i t t e l p u n k t u n s e r e r U n t e r -
suchung jene d r e i B e t r i e b e , von denen s i c h j e d e r a u f e i n e s 
d e r d r e i oben genannten F o r m v e r f a h r e n k o n z e n t r i e r t h a t . Es 
h a n d e l t s i c h d a b e i um v e r s c h i e d e n große Gießereimaschinen-
h e r s t e l l e r , von denen zwei B e t r i e b e T o c h t e r f i r m e n e i n e s 
mittelgroßen Konzerns m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n P r o d u k t i o n s b e -
r e i c h e n s i n d . Der e i n e B e t r i e b h a t s i c h auf d i e H e r s t e l l u n g 
von Formanlagen nach dem Vakuum-Formverfahren s p e z i a l i s i e r t , 
während der andere e i n b r e i t e r e s P r o d u k t s p e k t r u m a u f w e i s t . 
F e r n e r i s t b e a b s i c h t i g t , z u r D i f f e r e n z i e r u n g und Abgrenzung 
u n s e r e r Befunde e i n e n H e r s t e l l e r k o n v e n t i o n e l l e r Formanla-
gen e i n z u b e z i e h e n . 
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A l s Ergänzung werden f o l g e n d e Sonderfälle e i n b e z o g e n : 
o D i e W e i t e r e n t w i c k l u n g des t e i l w e i s e m i t dem Vakuum-Form-
v e r f a h r e n k o n k u r r i e r e n d e n M a s k e n f o r m v e r f a h r e n s i n d e r 
Gießerei e i n e s Großkonzerns. 
o Das Konzept e i n e s n e u a r t i g e n F o r m v e r f a h r e n s ( V a r i a n t e des 
C o l d - b o x - V e r f a h r e n s ) , das b i s h e r n i c h t i n s p r o d u k t i o n s -
t e c h n i s c h e Versuchsstadium g e l a n g t i s t . H i e r a n s i n d d i e 
innovationshemmenden Mechanismen a u f dem H e r s t e l l e r - A n -
wender-Markt besonders gut zu a n a l y s i e r e n . 
o D i e U m s t e l l u n g des Gußnachbehandlungsbereichs u n t e r E i n -
s a t z von H a n d h a b u n g s e i n r i c h t u n g e n z u r Bewältigung be-
t r i e b l i c h e r Probleme i n der Gußputzerei a l s A l t e r n a t i v e 
z u r E n t w i c k l u n g und zum E i n s a t z von den Putzaufwand r e -
d u z i e r e n d e n neuen F o r m v e r f a h r e n . 
b) U n t e r s u c h u n g s f e l d : H o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e / H o l z b e -
a r b e i t u n g s m a s c h i n e n h e r s t e l l e r 
Das U n t e r s u c h u n g s f e l d h o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e umfaßt 
a l s Anwenderbranche schwerpunktmäßig d i e Möbelindustrie und 
a l s H e r s t e l l e r e i n e n A u s s c h n i t t d e r H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i -
n e n h e r s t e l l e r . 
(1) U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d 
U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d s i n d b e t r i e b l i c h e Maßnahmen z u r 
F l e x i b i l i s i e r u n g des P r o d u k t i o n s a b l a u f s durch E i n s a t z e l e k -
t r o n i s c h e r S t e u e r u n g s e l e m e n t e i n e i n z e l n e n Bearbeitungsma-
s c h i n e n , m e h r s t u f i g e n M a s c h i n e n a g g r e g a t e n und i n Systemen 
d e r F e r t i g u n g s s t e u e r u n g . 
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(a) Wie i n anderen B r a n c h e n , i s t auch s e i t e i n i g e n J a h r e n 
i n d e r Möbelindustrie d i e Z e i t der Großserien v o r b e i . M i t 
Veränderungen a u f den Absatzmärkten und dem D u r c h s c h l a g e n 
d e r g e n e r e l l e n K o n j u n k t u r s i t u a t i o n e r w e i s e n s i c h d i e m i t d e r 
M a s s e n p r o d u k t i o n a u f g e b a u t e n , s t a r r v e r k e t t e t e n M a s c h i n e n -
straßen a l s zunehmend u n g e e i g n e t und u n r e n t a b e l . Heute s i n d 
r a s c h e und e i n f a c h e U m s t e l l u n g a u f v e r s c h i e d e n e B e a r b e i t u n g s -
vorgänge und d i e Anpassung an geänderte Werkstückabmessun-
gen g e f r a g t , denn n u r damit i s t e i n e k o m m i s s i o n s w e i s e F e r -
t i g u n g w i r t s c h a f t l i c h , d.h. m i t k u r z e n Rüstzeiten und ohne 
große Z w i s c h e n l a g e r möglich. D i e s e n A n f o r d e r u n g e n an d i e 
Flexibilität von P r o d u k t i o n s a n l a g e n v e r s u c h e n d i e H e r s t e l -
l e r »mit dem E i n s a t z von C o m p u t e r t e c h n o l o g i e n ( z . B . CNC-
Steuerungen) i n i h r e n H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n g e r e c h t zu 
werden, d i e m i t z e i t l i c h e r Verzögerung nun auch i n d e r Mö-
b e l f e r t i g u n g E i n z u g h a l t e n . Der E i n s a t z von h o c h a u t o m a t i -
s i e r t e n E i n z e l a n l a g e n und i h r e r f l e x i b l e n V e r k e t t u n g i s t 
z u m i n d e s t b e i den größeren B e t r i e b e n der Möbelindustrie 
immer im Zusammenhang m i t Bemühungen zu sehen, den gesamten 
P r o d u k t i o n s a b l a u f von der B e s t e l l u n g b i s z u r A u s l i e f e r u n g 
neu zu o r g a n i s i e r e n und f l e x i b e l zu s t e u e r n . 
A n g e s i c h t s d i e s e r t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungs-
tendenzen i n der h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e s c h e i n t es 
uns n i c h t s i n n v o l l , e i n e e i n z e l n e H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e 
(Säge-, Fräs-, Bohr-, S c h l e i f - o der V e r l e i m m a s c h i n e ) oder 
auch m e h r s t u f i g e a u t o m a t i s c h e Maschinen ( D o p p e l e n d p r o f i l e r , 
K a n t e n b e a r b e i t u n g s a n l a g e n , Bohr- und Montageanlagen) auszu-
wählen. Der gegenwärtigen E n t w i c k l u n g angemessener i s t e s , 
s i c h a u f b e t r i e b l i c h e Maßnahmen z u r F l e x i b i l i s i e r u n g des 
F e r t i g u n g s a b l a u f s zu k o n z e n t r i e r e n und d i e Untersuchung auf 
den E i n s a t z e l e k t r o n i s c h e r S t e u e r u n g s e l e m e n t e i n v e r s c h i e d e -
nen E i n z e l m a s c h i n e n , M a s c h i n e n a g g r e g a t e n und Systemen der 
F e r t i g u n g s s t e u e r u n g a u s z u r i c h t e n , auch wenn damit der U n t e r -
suchungsaufwand n i c h t u n e r h e b l i c h erhöht w i r d . Nur damit 
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kann j e d o c h g e s i c h e r t werden, auch d i e für d i e Z u k u n f t r e -
l e v a n t e n t e c h n o l o g i s c h e n E n t w i c k l u n g e n und deren A u s w i r k u n -
gen a u f d i e Arbeitskräfte zu e r f a s s e n . 
(b) D i e Auswirkungen der ausgewählten T e c h n o l o g i e n a u f d i e 
Arbeitskräfte s i n d a m b i v a l e n t und n i c h t e i n h e i t l i c h : I n 
welchem Umfang es zum Abbau von Arbeitsplätzen kommt, hängt 
w e s e n t l i c h von den v e r m i t t e l t e n E f f e k t e n e i n z e l n e r Neuan-
l a g e n a u f d i e v o r - und n a c h g e l a g e r t e n B e r e i c h e ab. S i e wer-
den v o r a l l e m d o r t e r h e b l i c h s e i n , wo es g e l i n g t , E i n z e l -
maschinen und F e r t i g u n g s s y s t e m e m i t d e r St e u e r u n g des ge-
samten b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i o n s a b l a u f s zu verknüpfen. 
Dies g i l t auch für d i e Veränderungen i n den Q u a l i f i k a t i o n s -
a n f o r d e r u n g e n : W i e w e i t neben den höheren A n f o r d e r u n g e n an 
das B e d i e n u n g s p e r s o n a l d e r P r o d u k t i o n s a n l a g e n g e r i n g q u a l i -
f i z i e r t e und r e p e t i t i v e Tätigkeiten beim B e s c h i c k e n und 
E n t s o r g e n der Maschinen v e r b l e i b e n , hängt vom j e w e i l s e r -
r e i c h t e n Stand d e r f l e x i b l e n V e r k e t t u n g d e r A n l a g e n ab. 
I n v i e l e n Fällen v e r b i n d e n s i c h m i t Neuanlagen v e r r i n g e r t e 
Umweltbelastungen an den Arbeitsplätzen: Neuanlagen b i e t e n 
d i e Möglichkeit der wirksameren V e r k a p s e l u n g , so daß Lärm-
und S c h a d s t o f f e m i s s i o n e n r e d u z i e r t werden können. Neben der 
Lärmemission an B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n werden w i r u.a. am 
B e i s p i e l t e c h n i s c h e r Neuerungen i n d e r Oberflächenbearbei-
tung dem Abbau von S c h a d s t o f f b e l a s t u n g e n nachgehen. I n d i e -
sem Teilprozeß f i n d e n s i c h i n v i e l e n B e t r i e b e n der Möbel-
i n d u s t r i e - und n i c h t n u r i n den k l e i n e r e n B e t r i e b e n - noch 
Arbeitsplätze m i t hohen Gesundheitsgefährdungen. B e i t e c h -
n i s c h e n Neuerungen haben h i e r neben den H e r s t e l l e r n von 
L a c k i e r a n l a g e n auch d i e L a c k h e r s t e l l e r großen Einfluß. 
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(2) Ausgewählte U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e 
Ausgangspunkt d e r U n t e r s u c h u n g s i n d Umstellungsfälle i n Be-
t r i e b e n d e r Möbelindustrie, b e i denen d i e o.g. neuen Tech-
n o l o g i e n zum E i n s a t z kommen. W i r haben f o l g e n d e B e t r i e b e 
ausgewählt, i n denen K u r z f a l l s t u d i e n durchgeführt werden: 
o Zwei größere Küchenmöbelhersteller, i n denen gegenwärtig 
neue B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n m i t CNC-Steuerung, neue E i n -
r i c h t u n g e n d e r B e s c h i c k u n g und E n t s t a p e l u n g und e i n e neue 
A n l a g e z u r Oberflächenbearbeitung ( f l e x i b e l g e s t e u e r t e 
Lackierstraße) neu i n s t a l l i e r t werden. I n einem d i e s e r 
B e t r i e b e w i r d s e i t e i n i g e r Z e i t v e r s u c h t , den gesamten 
F e r t i g u n g s a b l a u f neu zu o r g a n i s i e r e n und m i t H i l f e von 
E D V - E i n s a t z f l e x i b e l zu s t e u e r n . Die Küchenmöbelhersteller 
g e l t e n i n d er Möbelindustrie a l s d i e m i t d e r f o r t s c h r i t t -
l i c h s t e n F e r t i g u n g s t e c h n i k a u s g e s t a t t e t e n B e t r i e b e . 
o E i n e n großen Möbelhersteller m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m P r o d u k t -
programm ( S c h l a f - und Wohnmöbel, Jugendmöbel, E i n z e l - und 
Anbaumöbel u . a . ) . D i e s e r B e t r i e b zählt zu den größten Mö-
b e l h e r s t e l l e r n und b i e t e t a u f g r u n d s e i n e r v e r s c h i e d e n e n 
F e r t i g u n g s e i n h e i t e n günstige Möglichkeiten für d i e U n t e r -
suchung u n t e r s c h i e d l i c h e r F e r t i g u n g s s t r u k t u r e n m i t u n t e r -
s c h i e d l i c h e n Auswirkungen a u f d i e Arbeitskräfte. 
o E i n e n k l e i n e r e n H e r s t e l l e r von Wohnmöbeln, b e i dem noch 
i n größerem Umfang h a n d w e r k l i c h e F e r t i g u n g b e s t e h t . Zwar 
s i n d a u f g r u n d der I n d i v i d u a l i s i e r u n g der P r o d u k t e i n der 
gesamten Möbelindustrie - auch i n großen B e t r i e b e n - i n 
beträchtlichem Umfang noch B e r e i c h e der Möbelfertigung 
m i t h a n d w e r k l i c h e r S t r u k t u r vorhanden, i n k l e i n e r e n und 
m i t t l e r e n B e t r i e b e n s i n d s i e j e d o c h noch dominant. H i e r 
i s t von besonderem I n t e r e s s e , d i e Veränderung d i e s e r hand-
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w e r k l i c h e n S t r u k t u r durch den E i n s a t z von k l e i n e r e n f r e i -
p r ogrammierbaren H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n zu u n t e r s u -
chen . 
Neben d i e s e n v i e r A n w e n d e r b e t r i e b e n haben w i r z u r Ergänzung 
noch Expertengespräche b e i zwei w e i t e r e n A n w e n d e r b e t r i e b e n 
v o r g e s e h e n , i n denen Umstellungsfälle s t a t t f i n d e n , d i e h i n -
s i c h t l i c h d e r ausgewählten T e c h n o l o g i e von besonderem I n t e r -
esse s i n d : 
o E i n großer B e t r i e b m i t S p e z i a l f e r t i g u n g von Treppen, d e r 
auf dem G e b i e t d e r F e r t i g u n g s s t e u e r u n g e i n e n h e r a u s r a g e n -
den S t a n d e r r e i c h t h a t . 
o E i n k l e i n e r e r B e t r i e b , der auf d i e H e r s t e l l u n g von Türen 
s p e z i a l i s i e r t i s t , b e i dem besonders d e r Zusammenhang von 
k l e i n b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r und h o c h a u t o m a t i s i e r t e r F e r t i -
gung von I n t e r e s s e i s t . 
o E i n Wohnmöbelhersteller, der im B e r e i c h d e r Oberflächen-
b e a r b e i t u n g neue T e c h n o l o g i e n e i n g e s e t z t h a t , b e i dem auch 
das Problem des f l e x i b l e n D u r c h l a u f s d e r Werkstücke neu-
a r t i g gelöst i s t . 
W i r haben außerdem noch e i n e Reihe von zusätzlichen Möbelher-
s t e l l e r n ausgewählt (u . a . auch e i n e R e i h e von Büromöbel-
h e r s t e l l e r n ) , d i e w i r e r s a t z w e i s e oder z u r K o n t r o l l e i n un-
s e r e Untersuchung e i n b e z i e h e n können. 
o Außerdem haben w i r noch e i n e große, bedeutende B e r a t u n g s -
f i r m a ausgewählt, deren E x p e r t e n w i s s e n g e n u t z t und deren 
F u n k t i o n b e i t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n un-
t e r s u c h t werden s o l l . 
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U n t e r den H e r s t e l l e r n von H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n , b e i de 
nen Expertengespräche durchgeführt werden, haben w i r f o l -
gende Auswahl g e t r o f f e n : 
o D r e i H e r s t e l l e r von B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n , deren P r o d u k t -
programm s i c h t e i l w e i s e überschneidet. S i e haben s i c h j e -
doch z u m e i s t a u f e i n e n bestimmten Typ m e h r s t u f i g e r a u t o -
m a t i s c h e r Maschinen für mehrere v e r s c h i e d e n a r t i g e Bear-
b e i t u n g s v e r f a h r e n s p e z i a l i s i e r t ( z . B . m e h r s t u f i g e K a n t e n -
b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n , D o p p e l e n d p r o f i l e r m i t Z u s a t z a g g r e -
g a t e n , H o b e l - und K e h l a n l a g e n ) . D i e s e H e r s t e l l e r haben zu 
dem auf u n t e r s c h i e d l i c h e Weise d i e A n f o r d e r u n g nach E n t -
w i c k l u n g e l e k t r o n i s c h e r S teuerungssysteme für i h r e A n l a -
gen erfüllt ( E i g e n e n t w i c k l u n g , K o o p e r a t i o n m i t k l e i n e r e n 
H e r s t e l l e r n von S t e u e r u n g s s y s t e m e n , enge K o o p e r a t i o n m i t 
Anwendern e t c . ) . 
o D r e i H e r s t e l l e r von T r a n s p o r t a n l a g e n , Lackierstraßen und 
T r o c k e n a n l a g e n . E i n e r d i e s e r H e r s t e l l e r h a t s i c h a u f 
T r a n s p o r t a n l a g e n , B e s c h i c k u n g und Entstapelungsgeräte m i t 
dazugehörigen S t e u e r u n g s a n l a g e n s p e z i a l i s i e r t . E r s t e l l t 
auch A n l a g e n für andere I n d u s t r i e b e r e i c h e h e r . D i e b e i d e n 
anderen H e r s t e l l e r haben s i c h a u f T r a n s p o r t a n l a g e n und 
T r o c k e n a n l a g e n für den B e r e i c h d e r Oberflächentechnik 
s p e z i a l i s i e r t . Der größere von b e i d e n s t e l l t auch noch 
Lackierstraßen h e r , e r h a t e i n b r e i t e s Produktprogramm, 
das i n s b e s o n d e r e auch A n l a g e n für d i e M e t a l l i n d u s t r i e enthält. Der k l e i n e r e H e r s t e l l e r h a t s i c h a u f d i e H o l z t e c h -
n i k s p e z i a l i s i e r t . B eide s t e l l e n auch P r o d u k t e auf dem 
G e b i e t d e r Um w e l t t e c h n i k h e r . 
Einem Wunsch des A u f t r a g g e b e r s e n t s p r e c h e n d , aber auch aus 
eigenem I n t e r e s s e , haben w i r ausländische H e r s t e l l e r i n un-
s e r e Untersuchung e i n b e z o g e n : 
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W i r w o l l e n i n e i n e r - zum T e i l über W e r k v e r t r a g von einem 
i t a l i e n i s c h e n I n s t i t u t durchgeführten - Untersuchung d i e 
R o l l e d e r i t a l i e n i s c h e n H e r s t e l l e r von H o l z b e a r b e i t u n g s -
maschinen a l s w i c h t i g s t e n K o n k u r r e n t e n d e r deu t s c h e n Ma-
s c h i n e n h e r s t e l l e r und a l s bedeutenden Z u l i e f e r e r d e r deut-
schen Möbelindustrie a u f Teilmärkten für bestimmte M a s c h i -
nen u n t e r s u c h e n . Von besonderem I n t e r e s s e i s t b e i d i e s e r 
Untersuchung d i e F r a g e , i n w i e w e i t es den i t a l i e n i s c h e n 
H e r s t e l l e r n von H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n g e l i n g t , aus 
i h r e r s t a r k e n P o s i t i o n a u f dem G e b i e t von E i n z e l - und S t a n -
dardmaschinen auch zunehmend i n das G e b i e t d e r S p e z i a l -
und Sondermaschinen und i n den B e r e i c h m e h r s t u f i g e r automa-
t i s c h e r F e r t i g u n g s a n l a g e n e i n z u d r i n g e n . Neben den Konsequen-
z e n , d i e d i e s für d i e deutschen H e r s t e l l e r hätte, s i n d da-
b e i auch d i e Auswirkungen des E i n s a t z e s von i t a l i e n i s c h e n 
A n l a g e n i n deutschen h o l z v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b e n a u f d i e 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n d e r Beschäftigten ( z . B . E i n h a l t u n g von 
de u t s c h e n A r b e i t s s c h u t z b e s t i m m u n g e n ) zu u n t e r s u c h e n . D i e s e n 
Fragen w i r d i n den e m p i r i s c h e n Erhebungen b e i deutschen 
H e r s t e l l e r n und Anwendern und i n s b e s o n d e r e b e i i t a l i e n i -
schen H e r s t e l l e r f i r m e n ( d i e B e t r i e b e werden i n Absprache 
m i t den B e a r b e i t e r n i n I t a l i e n ausgewählt) nachgegangen. 
c) U n t e r s u c h u n g s f e l d : Werkzeugmaschinenbau 
Das U n t e r s u c h u n g s f e l d umfaßt M a s c h i n e n b a u b e t r i e b e , d i e Her-
s t e l l e r oder Anwender, oder auch H e r s t e l l e r und Anwender 
von Werkstückbeschickungseinrichtungen s i n d . 
(1) U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d 
U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d i s t d i e f l e x i b l e Werkstückhandha-
bung b e i d e r B e s c h i c k u n g spanabhebender B e a r b e i t u n g s m a s c h i -
nen i n der M i t t e l - und K l e i n s e r i e n f e r t i g u n g . 
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(a) D i e E n t w i c k l u n g e n im Werkzeugmaschinenbau s i n d - w i e 
auch i n anderen I n d u s t r i e b e r e i c h e n - g e k e n n z e i c h n e t d u r c h 
Erhöhung der T y p e n v i e l f a l t b e i häufigem Typenwechsel. D i e 
Lebensdauer e i n e s P r o d u k t s h a t s i c h b i s z u r Ablösung durch 
F o l g e p r o d u k t e d r a s t i s c h v e r r i n g e r t . D i e s führt z u r V e r k l e i -
n e r u n g d e r Stückzahlen und zu einem Anwachsen d e r M i t t e l -
und K l e i n s e r i e n f e r t i g u n g . D i e Abnehmer d e r Investitionsgü-
t e r f o r d e r n a u f g r u n d veränderter Wünsche i h r e r Kunden und 
der d a r a u f a b g e s t e l l t e n F e r t i g u n g , daß q u a l i t a t i v hochwer-
t i g e P r o d u k t e k u r z f r i s t i g auch i n k l e i n e r e n Losgrößen l i e -
f e r b a r s i n d . 
Um d i e s e n A n f o r d e r u n g e n gewachsen zu s e i n , s o l l e n P r o d u k t i -
vität und Flexibilität i n der F e r t i g u n g von P r o d u k t e n k l e i -
n e r e r und m i t t l e r e r Losgröße erhöht werden; d u r c h Zusammen-
f a s s u n g m e h r e r e r Arbeitsgänge s o l l d i e Z a h l d e r F e r t i g u n g s -
s t u f e n v e r r i n g e r t werden; i n V e r b i n d u n g m i t e i n e r erhöhten 
Umrüstflexibilität können d i e D u r c h l a u f z e i t e n und d i e Zwi-
schenlagerbestände gese n k t werden. I n der spanenden T e i l e -
f e r t i g u n g kann d i e s e F o r d e r u n g durch den E i n s a t z von nume-
r i s c h g e s t e u e r t e n B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n und darüber h i n a u s 
durch deren f l e x i b l e V e r k e t t u n g w e i t g e h e n d e n t s p r o c h e n 
werden. 
Um den möglichen höheren A u t o m a t i s i e r u n g s - und F l e x i b i l i -
tätsgrad der n u m e r i s c h g e s t e u e r t e n F e r t i g u n g s e i n h e i t e n 
v o l l n u t z e n zu können, i s t e i n e Erhöhung im O r g a n i s a t i o n s -
g r a d d e r gesamten A u f t r a g s a b w i c k l u n g und damit v o r a l l e m 
auch e i n e V e r b e s s e r u n g i n der O r g a n i s a t i o n und Ordnung des 
M a t e r i a l f l u s s e s u n a b d i n g b a r ( f l e x i b l e r Werkzeugwechsel, Or-
g a n i s a t i o n des T r a n s p o r t s der Werkstücke; a u t o m a t i s c h e Werk-
stückzuführung z u r B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e ; Vermeidung c h a o t i -
s c h e r Zwischenläger usw.). Die m e i s t e n M i t t e l b e t r i e b e m i t 
20 - 500 Beschäftigten, aber auch v i e l e Großbetriebe m i t 
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P r o d u k t m i x s i n d h i e r v o n b e t r o f f e n . Für d i e D u r c h s e t z u n g 
e i n e s erhöhten O r g a n i s a t i o n s g r a d e s im F e r t i g u n g s d u r c h l a u f 
i s t bedeutsam, ob und wie d i e V o r t e i l e des a u t o m a t i s c h e n 
T r a n s p o r t i e r e n s , S p e i c h e r n s und Handhabens für d i e B e t r i e b e 
e r k e n n t l i c h werden. D i e s e s i n d o f t i n d i r e k t e r N a t u r und mo-
netär n u r schwer q u a n t i f i z i e r b a r . I n d e r R e g e l g i l t e s , 
e i n e n o p t i m a l e n Kompromiß zu f i n d e n z w i s c h e n den Extremen 
" G a b e l s t a p l e r - K i s t e " und " v o l l e r V e r k e t t u n g i n f l e x i b l e n 
F e r t i g u n g s s y s t e m e n " . 
E i n F e r t i g u n g s s y s t e m , das den neuen A n f o r d e r u n g e n genügen 
s o l l , w i r d im a l l g e m e i n e n g e b i l d e t aus den Elementen Werk-
zeugmaschine, E i n r i c h t u n g e n z u r Werkstückbeschickung und 
z u r Verknüpfung der Werkzeugmaschinen u n t e r e i n a n d e r bzw. 
der Werkzeugmaschine m i t p e r i p h e r e n E i n r i c h t u n g e n und den 
p e r i p h e r e n E i n r i c h t u n g e n s e l b s t . H i n z u kommen H i l f s k o m p o -
n e nten zum R e i n i g e n und Prüfen von Werkstücken oder zum 
Werkzeug- und V o r r i c h t u n g s w e c h s e l . 
D i e Wahl des j e w e i l i g e n Elements z u r a u t o m a t i s c h e n Werk-
stückhandhabung hängt ab von der F e r t i g u n g s b r e i t e und - t i e -
f e , den T e i l e f o r m e n und Gewichten und den j e w e i l s eingesetzten Fe r t i g u n g s v e r f a h r e n bzw. m a s c h i n e l l e n A n l a g e n . I n Ab-
hängigkeit von d i e s e n Bedingungen kann b e i der A u t o m a t i -
s i e r u n g d e r B e s c h i c k u n g s f u n k t i o n e n zu i n t e g r i e r t e n Lösungen 
(z. B . P a l e t t e n b e s c h i c k u n g über P a l e t t e n w e c h s e l a l s i n t e g r a -
l e r B e s t a n d t e i l d e r B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e ) o d e r zu maschinentechnisch i s o l i e r t e n Lösungen ( e i n f a c h e E i n l e g e a u t o m a t e n , 
I n d u s t r i e r o b o t e r ) g e g r i f f e n werden. Natürlich i s t d i e s auch 
e i n e K o s t e n f r a g e . Ebenso e n t s c h e i d e n d für d i e Wahl a l t e r n a -
t i v e r B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n i s t , wie bestehende S c h n i t t 
s t e l l e n - und P e r i p h e r p r o b l e m e gelöst werden. 
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(b) D i e Auswirkungen auf die Arbeitskräfte sind a m b i v a l e n t 
und für verschiedene B e t r i e b e j e nach F e r t i g u n g s s t r u k t u r 
u n t e r s c h i e d l i c h . M i t der A u t o m a t i s i e r u n g der Werkstückzu-
führung werden an numerisch gesteuerten B e a r b e i t u n g s m a -
schinen bzw. B e a r b e i t u n g s z e n t r e n m i t programmgesteuertem 
f l e x i b l e m Werkzeugwechsel - zumindest im Rahmen d e r Bear-
b e i t u n g einer T y p e n f a m i l i e - d i e l e t z t e n u n m i t t e l b a r e n 
E i n g r i f f s o p e r a t i o n e n des M a s c h i n e n b e d i e n e r s hinfällig. B e i 
r e l a t i v k u r z t a k t i g e n Bearbeitungsgängen kann d i e s e Lösung 
von d e r Gebundenheit des M a s c h i n e n t a k t s e i n e spürbare 
p h y s i s c h - p s y c h i s c h e E r l e i c h t e r u n g d e r Tätigkeit des Ma-
s c h i n e n b e d i e n e r s m i t s i c h b r i n g e n ( i n s b e s o n d e r e b e i schwe-
r e n Werkstücken). Im F a l l e von CNC-Maschinen können neben 
der Kontrolltätigkeit zusätzliche Aufgaben dem Maschinen-
b e d i e n e r übertragen werden: Programmeinfahren, Programmie-
re n des f o l g e n d e n Programms während d e r B e a r b e i t u n g s z e i t , 
im B e d a r f s f a l l Werkzeugeinstellung bzw. -Voreinstellung. 
B e i r e l a t i v langen B e a r b e i t u n g s z e i t e n p r o Werkstück können 
d i e s e Tätigkeiten a u f mehrere B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n ausge-
dehnt werden, was zu e i n e r I n t e n s i v i e r u n g d e r A r b e i t s v e r -
ausgabung und zum Anwachsen p s y c h i s c h - n e r v l i c h e r B e l a s t u n -
gen aus V e r a n t w o r t u n g s d r u c k usw. führen kann. 
Auch wenn - zumal i n der U m s t e l l u n g s p h a s e - r e l a t i v g e r i n g e 
P e r s o n a l e i n s p a r u n g e n am F e r t i g u n g s s y s t e m s e l b s t e r f o l g e n , 
w i r d m i t t e l f r i s t i g über d i e Zusammenfassung mehrerer A r b e i t s -
gänge, d i e V e r r i n g e r u n g d e r Z a h l d e r F e r t i g u n g s s t u f e n und 
der Umrüstzeiten, über d i e w e s e n t l i c h e Senkung der Zwi-
schenlagerbestände und D u r c h l a u f z e i t e n , über d i e höheren 
Nu t z u n g s z e i t e n d e r Anlage und d i e höhere Wiederverwendbar-
k e i t b e i Produktänderung e i n branchenbezogener F r e i s e t z u n g s -
e f f e k t a u f t r e t e n . D i e s e r b e t r i f f t n i c h t n u r d i e unmittelbar 
i n d e r F e r t i g u n g beschäftigten Arbeitskräftegruppen, sondern 
auch d i e Arbeitskräftegruppen i n den v o r - und n a c h g e l a g e r t e n 
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B e r e i c h e n , Um h i e r z u aussagefähigen Einschätzungen zu 
kommen, w i r d man d i e d a u e r h a f t e n E i n s p a r u n g e n von A r b e i t s -
plätzen und d i e d a u e r h a f t e E n t s t e h u n g neuer Arbeitsplätze 
( v o r a l l e m i n d e r K o n s t r u k t i o n und F e r t i g u n g d e r Zuführ-
e i n r i c h t u n g e n , i n den Wartungs- und I n s t a n d h a l t u n g s a b t e i l u n -
gen d e r B e t r i e b e usw.) s a l d i e r e n müssen. 
(2) Ausgewählte U n t e r s u c h u n g s b e t r i e b e 
Den E i n s a t z und d i e Möglichkeiten der V e r b r e i t u n g u n t e r -
s c h i e d l i c h e r B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n für Werkzeugmaschi-
nen u n t e r s u c h e n w i r i n K u r z f a l l s t u d i e n i n f o l g e n d e n Be-
t r i e b e n : 
o D r e i mittelgroßen M a s c h i n e n b a u b e t r i e b e n , i n denen e i n -
und m e h r f u n k t i o n a l e NC-Maschinen i n der F e r t i g u n g e i n g e -
s e t z t und zum T e i l zu f l e x i b l e n F e r t i g u n g s z e l l e n v e r k e t -
t e t s i n d . Im Zusammenhang m i t d i e s e n F e r t i g u n g s a n l a g e n 
werden u n t e r s c h i e d l i c h e Lösungen der Werkstückzuführung 
angewandt ( P a l e t t e n w e c h s l e r m i t und ohne Bahnhof, e i n -
f a c h e Pick-and-Place-Geräte, komplexe H a n d h a b u n g s e i n r i c h -
t u n g e n ) . S i e s i n d s e l b s t h e r g e s t e l l t und a u f d i e j e w e i l i -
gen F e r t i g u n g s v e r f a h r e n abgestimmt. B e i H e r s t e l l u n g und 
V e r k a u f von B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n beschränken s i c h 
d i e B e t r i e b e w e i t g e h e n d a u f typengebundene i n t e g r i e r t e 
Lösungen. D i e s e ausgewählten Fälle können a l s B e i s p i e l e 
für den Typus der Hersteller-Anwender-Identität g e l t e n . 
Expertengespräche s i n d vorgesehen b e i : 
o Zwei k l e i n e n H e r s t e l l e r n und V e r t r e i b e r n von Handhabungs-
t e c h n i k e n , d i e s e l b s t n i c h t Anwender i h r e r P r o d u k t e s i n d . 
Da es s i c h b e i d i e s e n Fällen n i c h t um Werkzeugmaschinen-
h e r s t e l l e r h a n d e l t , werden typenungebundene Lösungen 
(Handhabungssysteme, I n d u s t r i e r o b o t e r ) angeboten. 
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o Einem Großunternehmen der m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e 
das typenungebundene Handhabungstechniken s e l b s t e n t w i k -
k e l t h a t , anwendet und damit e i n e E r w e i t e r u n g des P r o -
duktprogramms a n s t r e b t . 
o Zwei mittelgroßen M a s c h i n e n b a u b e t r i e b e n , d i e u n t e r s c h i e d 
l i c h e Werkstückhandhabungseinrichtungen anwenden, d i e s e 
a ber s e l b s t n i c h t h e r s t e l l e n , s o n d ern über den Markt be-
z i e h e n . 
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2. E m p i r i s c h e Formen d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g 
Im V e r l a u f u n s e r e r b i s h e r i g e n Erhebungen bestätigte s i c h 
d i e b e r e i t s im A n t r a g vom J u l i 19 81 geäußerte Vermutung, 
daß d i e Typen und K o n s t e l l a t i o n e n von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Beziehungen w e i t d i f f e r e n z i e r t e r s i n d a l s d i e von uns im 
ursprünglichen A n t r a g vorläufig vorgenommene Zuordnung 
e i n e s Typs von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n zu einem 
U n t e r s u c h u n g s f e l d u n t e r s t e l l t . 
Obwohl d i e von uns vorläufig u n t e r s c h i e d e n e n Typen von Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n i n den i h n e n b i s h e r zugeordne-
t e n U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n durchaus w e s e n t l i c h e Bedeutung be-
s i t z e n , so g e b i e t e n unsere e r s t e n E r k e n n t n i s s e e i n e etwas 
veränderte Stoßrichtung. Wir gehen nunmehr von ausgewählten 
U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n und T e c h n o l o g i e n aus und a n a l y s i e r e n 
d i e d o r t wirksamen t y p i s c h e n Formen des Verhältnisses z w i -
schen H e r s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n . D a b e i h a l t e n w i r 
daran f e s t , d i e b i s l a n g u n t e r s c h i e d e n e n Typenformen i n den 
i h n e n z u g e o r d n e t e n F e l d e r n zu u n t e r s u c h e n : 
o H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I n d i f f e r e n z im U n t e r s u c h u n g s f e l d 
Gießereiindustrie/Gießereimaschinenhersteller; 
o H e r s t e l l e r d o m i n a n z im U n t e r s u c h u n g s f e l d H o l z v e r a r b e i t e n -
de I n d u s t r i e / H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n h e r s t e l l e r ; 
o Hersteller-Anwender-Identität im U n t e r s u c h u n g s f e l d Werk-
zeugmaschinenbau . 
Darüber h i n a u s i s t es j e d o c h zwingend e r f o r d e r l i c h , i n j e -
dem U n t e r s u c h u n g s f e l d zusätzlich auch anderen Typen von 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n nachzugehen. D i e f o l g e n d e n 
Überlegungen,di e e r s t e und vorläufige E r k e n n t n i s s e über v o r -
gefundene Zusammenhänge im Hersteller-Anwender-Verhältnis 
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a u f b e r e i t e n , werden d e s h a l b auch noch n i c h t d e r o.g. s t r i k -
t e n Zuordnung e i n e s bestimmten Typus von H e r s t e l l e r - A n w e n -
d e r - B e z i e h u n g e n zu einem bestimmten U n t e r s u c h u n g s f e l d f o l -
gen, sondern v i e l m e h r e i n i g e uns i n t e r e s s a n t und w i c h t i g 
e r s c h e i n e n d e S a c h v e r h a l t e a u f z e i g e n , d i e es l o h n e n , i n d e r 
Hauptphase d e r Untersuchung w e i t e r v e r f o l g t zu werden. 
W i r werden d a b e i auch d i e im Kap. I I s k i z z i e r t e n a n a l y t i -
s c hen Merkmale und T y p i s i e r u n g e n d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Beziehungen i n d e r e m p i r i s c h - o r i e n t i e r t e n D a r s t e l l u n g be-
n u t z e n , j e d o c h ohne - zum gegenwärtigen Z e i t p u n k t - b e r e i t s 
e i n e s y s t e m a t i s c h e S t r u k t u r i e r u n g a n z u s t r e b e n . 
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a) U n t e r s u c h u n g s f e l d : Gießereiindustrie und Gießerei-
m a s c h i n e n h e r s t e l l e r 
(1) B e i der a l s U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d ausgewählten Tech-
n o l o g i e im U n t e r s u c h u n g s f e l d Gießereiindustrie/Gießereima-
s c h i n e n h e r s t e l l e r h a n d e l t es s i c h um d r e i v e r g l e i c h s w e i s e 
neu e n t w i c k e l t e bzw. eingeführte F o r m v e r f a h r e n , d i e v o r -
wiegend im B e r e i c h d e r Formgebung m i t tongebundenen Form-
sanden e i n g e s e t z t werden. S i e k o n k u r r i e r e n damit m i t den 
t r a d i t i o n e l l e n V e r f a h r e n der V e r d i c h t u n g d e r Formen m i t t e l s 
Rütteln und P r e s s e n . P r i n z i p i e l l k o n k u r r i e r e n d i e m i t d e r 
H e r s t e l l u n g der b e t r e f f e n d e n Formanlagen befaßten B e t r i e b e 
zunächst a l s o um den p o t e n t i e l l g l e i c h e n K r e i s der Anwen-
der (Käufer) von Formanlagen, und zwar um s o l c h e , d i e i h r e 
Formen m i t tongebundenen Sanden h e r s t e l l e n . G l e i c h z e i t i g 
betonen a l l e H e r s t e l l e r d i e s e r neuen Formanlagen, daß i h r e 
j e w e i l i g e A n l a g e e i n e - im V e r g l e i c h z u r t r a d i t i o n e l l e n Rüt-
tel-Preß-Formmaschine - höhere und gleichmäßigere Ver-
d i c h t u n g des Formsandes m i t s i c h b r i n g t , was zu n i c h t unbe-
trächtlichen Verb e s s e r u n g e n d e r Gußoberfläche beiträgt und 
d i e s e V e r f a h r e n a l s auch für den Abguß von Gußstücken m i t 
komplexeren Oberflächenstrukturen g e e i g n e t e r s c h e i n e n läßt. 
Damit s o l l e n auch Gießereien a l s Käufer/Anwender gewonnen 
werden, d i e i h r e Formen a u f g r u n d der hohen A n f o r d e r u n g e n 
an Präzision, Oberflächengenauigkeit und -komplexität m i t -
t e l s a n d e r e r V e r f a h r e n a l s dem Rüttelverfahren h e r s t e l l e n 
( z . B . d u r c h v e r s c h i e d e n a r t i g e V e r f a h r e n d e r Formung m i t t e l s 
chemisch gebundenem Sand). Auch h i e r k o n k u r r i e r e n d i e Her-
s t e l l e r wiederum a u f einem zwar anderen, bezogen a uf d i e 
p o t e n t i e l l e n Käufer j e d o c h g l e i c h e n Segment des A b s a t z -
marktes . 
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(2) Bezüglich d e r S t r u k t u r des A b s a t z m a r k t e s für d i e im 
Zentrum d e r Untersuchung stehenden Formanlagen kann v o r -
läufig zusammenfassend f e s t g e h a l t e n werden: Es h a n d e l t 
s i c h um e i n r e l a t i v f i x i e r t e s , i n Grenzen j e d o c h e r w e i t e -
rungsfähiges Segment des A b s a t z m a r k t e s für Gießereimaschi-
nen und - a n l a g e n . Das P r o d u k t i s t ausschließlich a u f den 
B e d a r f e i n e r Branche (Gießereiindustrie) a u s g e r i c h t e t 
( b r a n c h e n s p e z i f i s c h e P r o d u k t s t r u k t u r ) . E i n e E r w e i t e r u n g 
des A b s a t z m a r k t e s a uf andere Branchen i s t n i c h t möglich. 
E i n e s t r u k t u r e l l e A u s w e i t u n g des A b s a t z m a r k t e s , s o w e i t s i e 
von den H e r s t e l l e r n i n i t i i e r t werden kann, e r f o l g t i n d e r 
R e g e l über e i n e verstärkte E x p o r t o r i e n t i e r u n g . 
D i e A u s w e i t u n g des inländischen Marktes w i r d w e i t g e h e n d 
durch d i e w i r t s c h a f t l i c h e Lage d e r A n w e n d e r b e t r i e b e ( G i e s -
s e r e i b e t r i e b e ) und deren S t e l l u n g a u f den Absatzmärkten 
für Gießereiprodukte bestimmt. Gegenwärtig b e f i n d e t s i c h 
d i e Gießereiindustrie i n e i n e r w i r t s c h a f t l i c h s c h w i e r i g e n 
S i t u a t i o n . Zum e i n e n i s t d i e A b s a t z e n t w i c k l u n g g e n e r e l l 
rückläufig (z.T. durch d i e s t a r k e ausländische K o n k u r r e n z 
a u f dem S e k t o r des E i n f a c h g u s s e s ) , zum anderen w i r d - z u -
mi n d e s t von Seiten der Großabnehmer, von Gießereiprodukten 
( z . B . A u t o m o b i l i n d u s t r i e ) - e i n s t a r k e r Druck a uf d i e 
Gießereien bezüglich Produktqualität und P r e i s g e s t a l t u n g 
ausgeübt. Zwischen den Gießereien f i n d e t e i n h a r t e r V e r -
drängungswettbewerb s t a t t . V i e l e k l e i n e und m i t t l e r e 
Gießereien könen den Druck von s e i t e n der Abnehmer von 
Gießereiprodukten nur a u f f a n g e n und i n der Ko n k u r r e n z zu 
anderen Gießereien nur b e s t e h e n , w e i l i h r e Gießereianla-
ge a b g e s c h r i e b e n und d i e K a p i t a l k o s t e n g e r i n g s i n d . Jede 
u m f a n g r e i c h e I n v e s t i t i o n würde e i n e d r a s t i s c h e V e r s c h l e c h -
t e r u n g d e r K o n k u r r e n z s i t u a t i o n bedeuten. Daher i s t d i e I n -
v e s t i t i o n s n e i g u n g a u f g r u n d sowohl d e r ungünstigen A b s a t z -
bedingungen a l s auch d e r u n z u r e i c h e n d e n F i n a n z i e r u n g s -
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möglichkeiten g e r i n g . Das b e d e u t e t auch, daß d i e inländi-
schen Absatzmärkte für Gießereimaschinenhersteller s t a g -
n i e r e n bzw. rückläufig s i n d . D i e Ausdehnung des M a r k t a n -
t e i l s kann daher e b e n f a l l s n u r i n G e s t a l t e i n e s h a r t e n 
Verdrängungswettbewerbs e r f o l g e n . 
A u f g r u n d d e r e r s c h w e r t e n A b s a t z - und F i n a n z i e r u n g s b e d i n -
gungen b e i den Gießereibetrieben i s t d i e t e c h n i s c h e Aus-
s t a t t u n g d e r B e t r i e b e - von wenigen Großbetrieben abge-
sehen - r e l a t i v v e r a l t e t . Von daher wäre zwar e i n a u s r e i -
chender B e d a r f an neuen Formanlagen und anderen gießerei-
t e c h n i s c h e n A n l a g e n und Maschinen gegeben. D i e s e r w i r d j e -
doch wegen d e r g e r i n g e n Neigung zu Neu- od e r E r w e i t e r u n g s -
i n v e s t i t i o n e n kaum wirksam. D i e A n s c h a f f u n g neuer Forman-
l a g e n e r f o l g t d e s h a l b i n der gegenwärtigen S i t u a t i o n i n 
de r R e g e l n u r i n d e r P e r s p e k t i v e e i n e s a b s o l u t notwendigen 
und möglichst b e g r e n z t e n A u s t a u s c h s v e r a l t e t e r gegen neue 
A n l a g e n im Zuge von E r s a t z i n v e s t i t i o n e n . 
Das b e d e u t e t für den H e r s t e l l e r , der s i c h a u f einem Käufer-
markt bewegt, daß t e c h n o l o g i s c h e Neuerungen s i c h n u r i n dem 
Maße d u r c h s e t z e n l a s s e n , wie s i e i n das j e w e i l i g e Gesamt-
system des Anwenders i n t e g r i e r b a r und an d i e unverändert 
bestehenden v o r - und n a c h g e l a g e r t e n F e r t i g u n g s s t u f e n 
a d a p t i e r b a r s i n d . D i e s b e d e u t e t f e r n e r , daß das P r e i s -
Leistungs-Verhältnis s i c h gegenüber der a l t e n - m e i s t ab-
g e s c h r i e b e n e n - A n l a g e n i c h t v e r s c h l e c h t e r n d a r f . D i e s e s 
Preis-Leistungs-Verhältnis muß a u s w e i s b a r s e i n , um zögernde 
p o t e n t i e l l e Kunden von einem Kauf zu überzeugen. 
Für d i e Bestimmung des o p t i m a l e n Preis-Leistungs-Verhält-
n i s s e s der Anl a g e i s t d a b e i für den Anwender w e n i g e r von 
Bedeutung, ob es s i c h um e i n e bloße Erhöhung der P r o d u k t i -
vität der Anlage h a n d e l t , da b e i s i n k e n d e n A b s a t z z i f f e r n 
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e i n q u a n t i t a t i v erhöhter Output a u f dem Markt g a r n i c h t 
r e a l i s i e r t werden könnte. V i e l m e h r w i r d von d e r Neuanlage 
i n e r s t e r L i n i e g e f o r d e r t , daß s i e i n d e r Lage i s t , d i e 
vielfältig g e s t i e g e n e n A n f o r d e r u n g e n an d i e Qualität d e r 
P r o d u k t e (Oberflächenstruktur und - g e n a u i g k e i t usw.) ohne 
Produktivitätseinbuße b e s s e r zu erfüllen, a l s d i e herkömm-
l i c h e n im E i n s a t z b e f i n d l i c h e n A n l a g e n . Es werden demnach 
v o r a l l e m j e n e H e r s t e l l e r a u f dem Markt zum Zuge kommen, 
d i e A n l a g e n a n b i e t e n , m i t denen u n t e r r a t i o n e l l e r e n B e d i n -
gungen Qualitätsguß p r o d u z i e r t werden kann. U n t e r diesem 
G e s i c h t s p u n k t kommt auch den von uns ausgewählten H e r s t e l -
l e r n e i n e besondere Bedeutung z u . 
Wegen der g e s c h i l d e r t e n prekären A b s a t z s i t u a t i o n und dem 
s t a r k e n K o n k u r r e n z d r u c k a u f dem Markt für Gießereimaschinen 
i s t es für d i e V e r b e s s e r u n g d e r Marktchancen n i c h t n u r w i c h -
t i g , daß der H e r s t e l l e r Maschinen und An l a g e n m i t einem 
günstigeren Preis-Leistungs-Verhältnis i . o . g . S i n n e a n b i e -
t e t , s o n d ern es kann von V o r t e i l s e i n , wenn s e i n e P r o d u k t e 
w e i t e r e für den A n w e n d e r b e t r i e b a t t r a k t i v e E i g e n s c h a f t e n 
b e s i t z e n . D i e s h a t dazu geführt, daß i n den A b s a t z s t r a t e -
g i e n d e r H e r s t e l l e r zunehmend auch e i n Moment e i n e R o l l e 
s p i e l t , dem i n der V e r g a n g e n h e i t r e l a t i v wenig Bedeutung 
beigemessen worden i s t : dem Moment der H u m a n i s i e r u n g s r e l e -
vanz d e r angebotenen neuen T e c h n o l o g i e n . Damit w i r d auf 
bestimmte E n t w i c k l u n g e n i n den A n w e n d e r b e t r i e b e n Bezug ge-
nommen, d i e s i c h für d i e S i c h e r u n g deren P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e a l s p r o b l e m a t i s c h h e r a u s g e s t e l l t haben ( z . B . F l u k -
t u a t i o n , A b s e n t i s m u s , erhöhter K r a n k e n s t a n d , R e k r u t i e r u n g s -
probleme a u f g r u n d b e l a s t e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n ) . Dem An-
wender werden a l s o Maschinen und An l a g e n g e b o t e n , deren be-
t r i e b l i c h e r E i n s a t z n i c h t n u r dazu v e r h i l f t , d i e Wettbe-
w e r b s s i t u a t i o n a u f dem Markt für Gießereiprodukte zu v e r -
b e s s e r n ( d u r c h d i e P r o d u k t i o n b e s s e r e r und b i l l i g e r e r P r o -
dukte) und auch neue Absatzmärkte zu erschließen ( z . B . den 
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Markt für h o c h w e r t i g e n Qualitätsguß), sondern auch A r b e i t s -
bedingungen s o w e i t zu verändern, daß bestehende b e t r i e b l i -
che Probleme abgebaut werden können ( R e d u z i e r u n g von A r -
b e i t s u m g e b u n g s b e l a s t u n g e n , V e r r i n g e r u n g von G e s u n d h e i t s r i -
s i k e n , Erhöhung von Q u a l i f i k a t i o n a n f o r d e r u n g e n und damit 
Erhöhung d e r Attraktivität der Arbeitsplätze, Einschränkung 
de r F l u k t u a t i o n , V e r b e s s e r u n g d e r R e k r u t i e r u n g s b e d i n g u n g e n 
usw.). Auch d i e H e r s t e l l e r d e r von uns ausgewählten Techno-
l o g i e n s t e l l e n i h r e j e w e i l i g e A b s a t z s t r a t e g i e s t a r k auf 
d i e s e Momente ab und v e r s p r e c h e n s i c h dadurch günstigere 
Du r c h s e t z u n g s b e d i n g u n g e n und Marktchancen für i h r e Produk-
t e . D i e s fällt i h n e n um so l e i c h t e r , a l s s i c h mehr a l s m i t 
den i n den b e i d e n anderen U n t e r s u c h u n g s f e l d e r n u n t e r s u c h t e n 
T e c h n o l o g i e n m i t den von uns ausgewählten Formanlagen un-
m i t t e l b a r e und r e l a t i v e i n d e u t i g bestimmbare H u m a n i s i e r u n g s -
e f f e k t e v e r b i n d e n . D i e s e s i n d - ohne s i e an d i e s e r S t e l l e 
j e w e i l s den e i n z e l n e n F o r m v e r f a h r e n e x a k t zuzuordnen - : 
Abbau d e r extremen Umgebungsbelastungen Lärm, S t a u b , z.T. 
auch H i t z e ; Abbau körperlicher S c h w e r a r b e i t ; R e d u k t i o n be-
l a s t e n d e r Tätigkeiten i n n a c h g e l a g e r t e n B e t r i e b s b e r e i c h e n 
u.a. B e i d i e s e n neuen Formanlagen i s t a l s o zu bemerken, 
daß d i e Bedingungen für i h r e D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g 
n i c h t u n w e s e n t l i c h v e r b e s s e r t werden können, wenn d i e s e Hu-
m a n i s i e r u n g s e f f e k t e von den H e r s t e l l e r n gegenüber den po-
t e n t i e l l e n Anwendern ausgewiesen und i n e i n Verhältnis zu 
den anderen zu e r z i e l e n d e n E f f e k t e n (Produktivität, Q u a l i -
tät der P r o d u k t e ) und zum P r e i s g e b r a c h t werden können. 
( 3 ) Vor dem H i n t e r g r u n d d e r d a r g e s t e l l t e n Marktverhältnisse 
gewinnt - nach unseren e r s t e n Erhebungen - e i n s t r u k t u r e l l e s 
Merkmal der H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n i n diesem Un-
t e r s u c h u n g s f e l d e i n e besondere Bedeutung, nämlich das, daß 
es s i c h b e i dem j e w e i l i g e n H e r s t e l l e r und seinem p o t e n t i e l -
l e n Kunden um Angehörige z w e i e r v e r s c h i e d e n e r Branchen han-
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d e l t : Maschinenbau und Gießereiindustrie. Für d i e V e r b r e i -
t u n g herkömmlicher T e c h n o l o g i e n , z.B. i n G e s t a l t t r a d i t i o -
n e l l e r Rüttel-Preß-Formanlagen i s t , d i e s e r T a t b e s t a n d von 
r e l a t i v g e r i n g e r Bedeutung, da s i c h h i e r a u f dem S e k t o r 
eingeführter und "altbewährter" P r o d u k t e über d i e J a h r e 
g e r e g e l t e Geschäftsbeziehungen z w i s c h e n einem K r e i s m a rkt-
eingeführter H e r s t e l l e r f i r m e n und den p o t e n t i e l l e n Anwen-
dern e n t w i c k e l t haben, i n deren Rahmen j e d e r B e t r o f f e n e 
weiß, was e r vom j e w e i l s anderen (und dessen P r o d u k t e n bzw. 
Käuferverhalten) zu h a l t e n h a t . Bezüglich der Einführung 
neuer T e c h n o l o g i e n ergeben s i c h v o r a l l e m U n s i c h e r h e i t e n 
beim p o t e n t i e l l e n Käufer, d i e d e r H e r s t e l l e r b e s e i t i g e n muß, 
w i l l e r zu einem e r f o l g r e i c h e n Abschluß kommen. I n der Re-
g e l haben h i e r d i e a l t e i n g e s e s s e n e n H e r s t e l l e r b e t r i e b e e i n e n 
V o r s p r u n g , da s i e m i t einem V e r t r a u e n s b o n u s rechnen können. 
Unseres E r a c h t e n s i s t es d e s h a l b auch k e i n Z u f a l l , daß d i e 
von uns u n t e r s u c h t e n neuen Formanlagen von r e l a t i v großen, 
eingeführten H e r s t e l l e r b e t r i e b e n e n t w i c k e l t und auf den Markt 
g e b r a c h t wurden (was natürlich n i c h t z u l e t z t auch auf d i e 
notwendige K a p i t a l a u s s t a t t u n g d e r B e t r i e b e , d i e d i e U n t e r -
h a l t u n g von F- und E - A b t e i l u n g e n e r l a u b t , zurückzuführen 
i s t ) . 
Trotzdem erwachsen auch i n d i e s e n Fällen Probleme daraus 
- und zwar um so drängender, j e umwälzender das neue Ver-
f a h r e n i s t -, daß der H e r s t e l l e r e i n I n v e s t i t i o n s g u t für 
andere Branchen e n t w i c k e l t und e r z e u g t . D i e Anwendungsbe-
r e i c h e l i e g e n j e n s e i t s s e i n e r e i g e n e n F e r t i g u n g s s t r u k t u r . 
D i e Funktionsfähigkeit und -tüchtigkeit gerade großer und 
komp l e x e r Formanlagen, d i e Möglichkeiten der I n t e g r a t i o n 
i n den Gießereiprozeß des Anwenders und d i e Adaptierfähig-
k e i t an d o r t vorgefundene F e r t i g u n g s s t u f e n und v o r a l l e m 
auch d i e e v e n t u e l l zu e r z i e l e n d e n H u m a n i s i e r u n g s e f f e k t e l a s -
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sen s i c h beim H e r s t e l l e r n u r i n Grenzen s i m u l i e r e n und de-
m o n s t r i e r e n . D i e Chance d e r D u r c h s e t z u n g d e r neuen Forman-
l a g e n a u f dem Markt s t e i g t aber i n dem Maße, w i e es dem Her-
s t e l l e r g e l i n g t , a u f e r f o l g r e i c h e Anwendungsfälle zu v e r -
w e i s e n . 
Wenn d i e s im e i g e n e n Unternehmen n i c h t möglich i s t , i s t d e r 
H e r s t e l l e r a u f Anwendungsfälle i n n i c h t u n t e r n e h m e n s e i g e n e n 
B e t r i e b e n angewiesen. D i e s i s t a b e r , besonders i n w i r t -
s c h a f t l i c h s c h w i e r i g e n S i t u a t i o n e n , aus z w e i e r l e i Gründen p r o 
blematisch:Zum e i n e n s i n d p o t e n t i e l l e A n w e n d e r b e t r i e b e nur 
wenig b e r e i t , s i c h i n einem für den e i g e n e n P r o d u k t i o n s -
prozeß z e n t r a l e n F e r t i g u n g s b e r e i c h a u f e i n e möglicherweise 
n i c h t h i n r e i c h e n d e r p r o b t e T e c h n o l o g i e e i n z u l a s s e n . Es 
f e h l t a l s o zunächst d i e notwendige B e r e i t s c h a f t von Anwen-
d e r b e t r i e b e n , d i e s e neuen V e r f a h r e n im B e t r i e b e i n z u s e t z e n . 
Zum anderen s i n d Gießereibetriebe, d i e s i c h e n t s c h i e d e n h a -
ben, i h r e P r o d u k t i o n a u f d i e neuen Maschinen und A n l a g e n um-
z u s t e l l e n , s e l t e n g e n e i g t , i h r e n veränderten F e r t i g u n g s p r o -
zeß a l s j e w e i l i g e s D e m o n s t r a t i o n s o b j e k t anderen Gießereibe-
t r i e b e n zugänglich zu machen. Darüber h i n a u s geben d i e An-
wender d i e gewonnenen E r f a h r u n g e n m i t den neuen A n l a g e n und 
auch d i e E r k e n n t n i s s e aus den b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten, 
m i t denen s i e auf d i e m i t dem E i n s a t z verbundenen Probleme 
r e a g i e r t haben ( e i g e n e k o n s t r u k t i v e Veränderungen, W e i t e r -
e n t w i c k l u n g e n , V e r b e s s e r u n g e n u s w . ) , u n t e r Umständen n i c h t 
e i n m a l an d i e H e r s t e l l e r w e i t e r , damit s i e n i c h t über kon-
s t r u k t i v e Veränderungen beim H e r s t e l l e r auch anderen Anwen-
dergießereien zugute kommen. Di e s e H a l t u n g b e h i n d e r t d i e 
Du r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g von s o l c h e n t e c h n o l o g i s c h e n Ver-
änderungen und W e i t e r e n t w i c k l u n g e n , d i e ausschließlich i n 
An w e n d e r b e t r i e b e n v o r a n g e t r i e b e n worden s i n d . D i e s i s t v o r 
a l l e m b e i großen A n w e n d e r b e t r i e b e n m i t leistungsfähigen 
F- und E - A b t e i l u n g e n p r o b l e m a t i s c h . H i e r können u n t e r Um-
ständen bedeutende Verbesserungen und t e c h n o l o g i s c h e W e i t e r -
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e n t w i c k l u n g e n e r z i e l t werden, deren Nutzung j e d o c h a u s -
schließlich beim e i g e n e n Unternehmen v e r b l e i b t . 
Für d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g , V e r b e s s e r u n g und D u r c h s e t z u n g 
d e r neuen V e r f a h r e n s c h e i n t s i c h daher a l s bed e u t e n d e r Vor-
t e i l h e r a u s z u b i l d e n , daß s i c h H e r s t e l l e r b e t r i e b e von neuen 
Formanlagen a n d e r w e i t i g a l s über den Käufermarkt v e r m i t t e l t 
e i n e n Zugang zu Gießereien a l s Anwendungsbereich v e r s c h a f -
f e n , entweder indem s i e i m Rahmen von K o n z e r n s t r a t e g i e n 
e i n e Gießerei i n das Unternehmen e i n g l i e d e r n oder indem s i e 
s e l b s t m i t e i n e r Gießerei f u s i o n i e r e n . Obwohl auch i n d i e -
sen Fällen der probeweise E i n s a t z von neuen Formanlagen 
nach k o n z e r n - o d e r b e t r i e b s e i g e n e n Rentabilitätsüberlegun-
gen e r f o l g t , v e r b e s s e r n s i c h d i e E i n s a t z b e d i n g u n g e n für d i e 
n e u e n t w i c k e l t e A n l a g e im p r a k t i s c h e n B e t r i e b e r h e b l i c h und 
damit i n der R e g e l auch d i e M a r k t c h a n c e n . 
E i n e w e i t e r e Möglichkeit der I n t e g r a t i o n von E n t w i c k l u n g , 
H e r s t e l l u n g n e u e r A n l a g e n und deren Anwendung im k o n k r e t e n 
E i n s a t z kann e r f o l g e n , indem d e r Anwender, a l s o das Gieße-
re i u n t e r n e h m e n e i n e n Gießereimaschinenhersteller i n s e i n Un-
ternehmen e i n g l i e d e r t . Der Anwender e r r i n g t damit d i e Domi-
nanz über den H e r s t e l l e r . D i e s eröffnet zwar e i n e r s e i t s 
für d i e h e r g e s t e l l t e n Maschinen e i n r e l a t i v g e s i c h e r t e s 
E i n s a t z f e l d ; a n d e r e r s e i t s kann s i c h d i e s e A r t von Dominanz 
für e i n e b r e i t e , betriebsübergreifende D u r c h s e t z u n g neuer 
oder n e u e s t e r T e c h n o l o g i e n a l s ehe r h i n d e r l i c h e r w e i s e n , u n d 
zwar dann, wenn d e r nun dominante A n w e n d e r b e r e i c h , um Kon-
k u r r e n z v o r t e i l e längerfristig a b z u s i c h e r n , bestimmte im Her-
s t e l l e r b e r e i c h e r z i e l t e , über den gegenwärtigen S t a n d d e r 
E n t w i c k l u n g h i n a u s w e i s e n d e F o r t s c h r i t t e ausschließlich s e l b s 
n u t z e n w i l l und n i c h t b e r e i t i s t , s i e auf dem I n v e s t i t i o n s -
gütermarkt an andere Anwender w e i t e r z u g e b e n . Dies kann e r 
zumindest s o l a n g e v e r s u c h e n , s o l a n g e s e i n H e r s t e l l e r b e r e i c h 
nun n i c h t s e l b s t auf seinem A b s a t z m a r k t e i n e n e m p f i n d l i c h e n 
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K o n k u r r e n z n a c h t e i l e r l e i d e t . S o l c h e r a r t i n t e g r i e r t e U n t e r -
nehmen werden v e r s u c h e n , d i e möglichen K o n k u r r e n z v o r — und 
- n a c h t e i l e für i h r e j e w e i l i g e n B e r e i c h e g e g e n e i n a n d e r abzu-
wägen und Neuerungen dann i n G e s t a l t veränderter T e c h n o l o -
g i e n a u f dem Markt a n b i e t e n , wenn d e r K o n k u r r e n z v o r t e i l auf 
dem A b s a t z m a r k t des H e r s t e l l e r b e r e i c h e s e i n e n e v e n t u e l l e n 
K o n k u r r e n z n a c h t e i l a u f den Produktmärkten des Anwenderbe-
r e i c h s übersteigt. 
In dem h i e r angegebenen Rahmen werden auch d i e S c h w i e r i g -
k e i t e n zu u n t e r s u c h e n und i n t e r p r e t i e r e n s e i n , d i e der Ent-
w i c k l u n g und D u r c h s e t z u n g e i n e s völlig n e u a r t i g e n Formver-
f a h r e n s e n t g e g e n s t e h e n , das von einem a n e r k a n n t e n Gießerei-
e x p e r t e n b e t r i e b e n w i r d , der weder über d i e notwendige ma-
s c h i n e n t e c h n i s c h e A u s s t a t t u n g z u r P r o d u k t i o n , noch über d i e 
notwendigen Bedingungen d e r Anwendung der neuen A n l a g e v e r -
fügt. Dabei f e h l e n den s i c h b i s l a n g i n t e r e s s i e r t g e z e i g t e n 
Gießereimaschinenherstellern d i e e n t s p r e c h e n d e n Gießereibe-
t r i e b e z u r Erprobung und den p r i n z i p i e l l a u f g e s c h l o s s e n e n 
Gießereien enthält der M o d e l l e n t w u r f z u v i e l maschinen- und 
s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e p r o b l e m h a l t i g e N e u i g k e i t e n , um Probe-
v e r s u c h e am e n t w i c k e l t e n P r o t o t y p z u z u l a s s e n . 
(4) E i n e w e i t e r e B e s o n d e r h e i t , d i e das H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Verhältnis auf dem F e l d d e r Formanlagen prägen kan n , s t e h t 
im Zusammenhang m i t der S t r u k t u r des P r o d u k t s s e l b s t und 
den z u r H e r s t e l l u n g d i e s e s P r o d u k t s notwendigen V o r a u s s e t -
zungen. Formanlagen s i n d große, komplexe h o c h w e r t i g e P r o -
d u k t e . N i c h t n u r i n dem zu i h r e r P r o d u k t i o n notwendigen 
Fertigungsprozeß, sondern auch i n i h n e n s e l b s t i n k o r p o r i e r t 
s i c h K a p i t a l i n n i c h t unbeträchtlichem Ausmaß. Das beschränkt 
den K r e i s der P r o d u z e n t e n von v o r n h e r e i n a u f m i t t l e r e b i s 
große kapitalkräftige H e r s t e l l e r b e t r i e b e , i n der R e g e l auf 
s o l c h e , d i e Formanlagen im Rahmen e i n e s umfassenden P r o d u k t -
programms h e r s t e l l e n . 
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D i e s i s t auch d e s h a l b nötig, w e i l im h a r t e n Verdrängungs-
wettbewerb den p o t e n t i e l l e n Kunden größzügige F i n a n z i e r u n g s -
k o n d i t i o n e n eingeräumt werden müssen. Wie notwendig e i n e aus 
r e i c h e n d e K a p i t a l d e c k e für d i e l a n g f r i s t i g g e s i c h e r t e V e r -
b r e i t u n g neuer T e c h n o l o g i e n s e i n kann, z e i g t das B e i s p i e l 
e i n e s H e r s t e l l e r s e i n e r v e r g l e i c h s w e i s e eingeführten neuen 
Formanlage, d i e e r a l s e i n z i g e r L i z e n z n e h m e r i n der Bundes-
r e p u b l i k h e r s t e l l t und v e r t r e i b t . B e i d e r H e r s t e l l u n g der 
e r s t e n A n l a g e n , d i e auch i n d e r H u m a n i s i e r u n g s p e r s p e k t i v e 
m e r k l i c h e V erbesserungen b r a c h t e und b r i n g t , konnte e r auch 
öffentliche Fördermittel i n Anspruch nehmen. Da d i e An l a g e n 
s i c h e r f o l g r e i c h einführten, s t e l l t e e r d i e P r o d u k t i o n , d i e 
vormals auch s o l c h e von herkömmlichen A n l a g e n umfaßte, aus-
schließlich auf d i e F e r t i g u n g der neuen A n l a g e n um. Mehrere 
Anwender z e i g t e n s i c h i n t e r e s s i e r t und b e s t e l l t e n zu den üb-
l i c h günstigen Zahlungsbedingungen d i e neuen A n l a g e n . Die 
z u r Überbrückung der Zahlungseingänge und z u r V o r f i n a n z i e -
rung d e r A n l a g e n notwendigen F i n a n z m i t t e l übersteigen nun 
b e i weitem d i e vorhandenen E i g e n m i t t e l und Kreditschöpfungs-
möglichkeiten des H e r s t e l l e r s , was um so sch w e r e r w i e g t , 
a l s a u f öffentliche Fördermittel n i c h t länger zurückgegrif-
f e n werden kann. Die A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r P r o d u k t i o n 
s c h e i n t gegenwärtig i n Frage g e s t e l l t . 
Durch d i e s e A r t Anwenderdominanz, d i e auch gegenüber einem 
bezogen auf s e i n V e r f a h r e n k o n k u r r e n z l o s e n H e r s t e l l e r w i r k -
sam werden kann, haben s i c h auch d i e D u r c h s e t z u n g s b e d i n -
gungen für d i e s e s neue F o r m v e r f a h r e n v e r s c h l e c h t e r t ; zumin-
d e s t i s t m i t z e i t l i c h e n F r i k t i o n e n zu rec h n e n . 
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b) U n t e r s u c h u n g s f e l d : H o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e und 
H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n h e r s t e l l e r 
(1) D i e z e n t r a l e n ökonomischen wie auch t e c h n i s c h - o r g a n i s a -
t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g e n i n diesem U n t e r s u c h u n g s f e l d e r -
h i e l t e n und e r h a l t e n i h r e maßgeblichen Impulse aus den v e r -
änderten Bedingungen a uf den Absatzmärkten d e r Möbelher-
s t e l l e r . D i e s e s i n d g e k e n n z e i c h n e t durch e i n e R e i h e von E n t -
w i c k l u n g s f a k t o r e n : Zunächst i s t e i n g e n e r e l l e r Absatzrück-
gang s e i t Anfang b i s M i t t e d e r 70er J a h r e zu k o n s t a t i e r e n , 
der zurückzuführen i s t a u f e i n e gewisse Marktsättigung (Be-
f r i e d i g u n g des B e d a r f s aus n a c h k r i e g s b e d i n g t e n E r s t a u s -
stattungsansprüchen und daran anschließenden Z w e i t a u s s t a t -
tungswünschen a u f gehobenem N i v e a u ) , a u f e i n e a b f l a u e n d e 
B a u k o n j u n k t u r , v o r a l l e m im S o z i a l e n Wohnungsbau und damit au 
e i n e n mengenmäßigen Rückgang d e r Nachfrage nach genormten 
E i n - und A u s b a u t e i l e n , a u f den g e n e r e l l e n und k o n j u n k t u r e l -
l e n E i n b r u c h m i t r e d u z i e r t e r i n d i v i d u e l l e r N a c h f r a g e v o r 
a l l e m a u f dem S e k t o r l a n g l e b i g e r Konsumgüter. U n m i t t e l b a r e 
F o l g e des a l l g e m e i n e n Absatzrückgangs i s t e i n verstärkter 
Wettbewerb im B e r e i c h des Möbelhandels ( d e r von e i n i g e n 
großen H a n d e l s f i r m e n b e h e r r s c h t w i r d ) . Die e i n z e l n e n Händler 
v e r s u c h e n , schwindende M a r k t a n t e i l e entweder über den P r e i s 
(Ausbau des Billigmöbel- oder Mitnahmemöbelangebots) oder 
durch f o r c i e r t e s Eingehen a u f i n d i v i d u e l l e Kundenwünsche 
( B e f r i e d i g u n g neugeweckter, n a c h f r a g e w i r k s a m e r Bedürfnisse 
b e i den Abnehmern) zurückzugewinnen. Die verstärkt z u r G e l -
t u n g kommenden Kundenansprüche nach Variabilität und I n d i -
vidualität werden i n der R e g e l d i r e k t an d i e Möbelhersteller 
w e i t e r g e g e b e n . D i e s e g e r i e t e n und g e r a t e n dadurch zunehmend 
i n d i e S c h w i e r i g k e i t , d i e veränderten A n f o r d e r u n g e n des Ab-
s a t z m a r k t e s m i t der gegebenen F e r t i g u n g s s t r u k t u r , d i e auf 
Großserienproduktion a u s g e r i c h t e t gewesen i s t , zu bewältigen. 
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D i e A n f o r d e r u n g e n an d i e Möbelproduktion ( M e c h a n i s i e r u n g 
auch b e i der H e r s t e l l u n g k l e i n e r S e r i e n ; r a t i o n e l l e F e r t i -
gung i n d i v i d u e l l g e s t a l t e t e r E i n z e l p r o d u k t e , was s i c h im 
w e s e n t l i c h e n j e d o c h a u f d i e Zugabe e i n z e l n e r v a r i i e r t e r 
A c c e s s o i r e s an mehr oder w e n i g e r genormten K o r p u s t e i l e n 
beschränkt), i n s b e s o n d e r e a l s o Flexibilität und E l a s t i z i -
tät im F e r t i g u n g s a b l a u f , s i n d n u r durch e i n e t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung der bestehenden F e r t i g u n g s -
s t r u k t u r e n zu erfüllen. Z i e l i s t e s , b e i g l e i c h b l e i b e n d 
qualitätsorientierter, auf Individualität a u s g e r i c h t e t e r 
k o m m i s s i o n s w e i s e r F e r t i g u n g v e r g l e i c h s w e i s e preisgünstig 
und damit konkurrenzfähig, möglichst u n t e r E i n h a l t u n g k u r -
z e r L i e f e r f r i s t e n , zu p r o d u z i e r e n . Wie auch i n anderen 
Branchen b e d e u t e t d i e s auch d i e N o t w e n d i g k e i t , s t a r r e Ver-
k e t t u n g e n aufzulösen, d i e D u r c h l a u f z e i t e n zu v e r r i n g e r n , 
d i e Rüst- und V e r t e i l z e i t e n an den e i n z e l n e n Maschinenaggre-
g a t e n zu verkürzen und, wenn möglich, d i e ( Z w i s c h e n - ) L a g e r -
h a l t u n g zu v e r m i n d e r n und damit auch K a p i t a l u m s c h l a g und 
- b e d a r f zu v e r b e s s e r n . 
D i e s e n A n f o r d e r u n g e n an e i n e s i c h n o t w e n d i g e r w e i s e verändern 
de F e r t i g u n g s s t r u k t u r i n der h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e 
und i n s b e s o n d e r e i n der Möbelindustrie müssen auch d i e Her-
s t e l l e r von H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n i n verstärktem Maße 
Rechnung t r a g e n . Das b e d e u t e t n i c h t n u r , daß d i e H e r s t e l l e r 
von E i n z e l m a s c h i n e n (Säge-, Fräs-, Bohr-, V e r l e i m - und 
S c h l e i f m a s c h i n e n ) oder auch m e h r s t u f i g e r , a u t o m a t i s c h e r Ma-
s c h i n e n a n l a g e n ( D o p p e l e n d p r o f i l e r , K a n t e n b e a r b e i t u n g s a n l a -
gen, Bohr- und Montageanlagen) e l e k t r o n i s c h e B a u t e i l e (NC-
oder CMC-Steuerung) i n i h r e A g g r e g a t e i n t e g r i e r e n müssen, 
um e i n Höchstmaß an Flexibilität b e i d e r Umrüstung und Be-
a r b e i t u n g zu e r z i e l e n . Es b e d e u t e t auch, daß d i e H e r s t e l l e r 
i n n e r b e t r i e b l i c h e r T r a n s p o r t - und Handhabungssysteme i n t e -
g r i e r t e NC-Steuerungen a n b i e t e n müssen, um d i e B e a r b e i t u n g s -
maschinen möglichst ohne F r i k t i o n e n m i t den benötigten Werk-
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stücken ( B r e t t e r n , K o r p u s t e i l e n , anderen H a l b f e r t i g t e i l e n 
usw.) b e s c h i c k e n zu können. Da für d i e Z u k u n f t nach Aussage 
von E x p e r t e n wiederum m i t e i n e r höheren V e r k e t t u n g d e r e i n -
z e l n e n F e r t i g u n g s a n l a g e n zu re c h n e n i s t , d i e j e d o c h e i n e n 
w e i t a u s f l e x i b l e r e n D u r c h l a u f ermöglichen muß, wobei d i e ma-
s c h i n e l l e B e a r b e i t u n g und d e r gesamte F e r t i g u n g s d u r c h l a u f vom 
A u f t r a g s e i n g a n g b i s z u r E n d a u s l i e f e r u n g durch Prozeßrechner 
und z e n t r a l e S t e u e r u n g p r o g r a m m i e r t a b l a u f e n s o l l , werden 
d i e H e r s t e l l e r von Steuerungssystemen für d i e Möbelindu-
s t r i e zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
(2) D i e solchermaßen c h a r a k t e r i s i e r t e G r u n d s i t u a t i o n i n den 
t e c h n o l o g i s c h e n A n f o r d e r u n g e n an d i e H e r s t e l l e r von H o l z -
b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n i s t bestimmend für d i e A r t und E n t -
w i c k l u n g der i n diesem U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h r e l e v a n t e n Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n . Da s i c h d i e H e r s t e l l e r d i e s e r 
S i t u a t i o n j e w e i l s s t r a t e g i s c h u n t e r s c h i e d l i c h s t e l l e n können 
(bzw. müssen), w e i s t d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - M a r k t e i n e 
äußerst komplexe und d i f f e r e n z i e r t e S t r u k t u r auf. S i e z e i c h -
n e t s i c h a l s o n i c h t dadurch a u s , daß s i e durch e i n e n be-
stimmten Typus von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g geprägt 
i s t ; v i e l m e h r f a l l e n s o l c h e Beziehungen und d e r Einfluß des 
H e r s t e l l e r s auf d i e G e s t a l t u n g d e r I n n o v a t i o n e n i n diesem 
B e r e i c h j e nach Größe, T r a d i t i o n , P r o d u k t p a l e t t e des Her-
s t e l l e r s im Verhältnis z u r Bedeutung des Anwenders und des-
sen s p e z i f i s c h e r F e r t i g u n g s s t r u k t u r u n t e r s c h i e d l i c h aus und 
werden v o r a l l e m durch d i e A r t der n a c h g e f r a g t e n T e c h n o l o -
g i e bestimmt. 
D i e auch heute noch durch e i n e v e r g l e i c h s w e i s e große A n z a h l 
von K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e n geprägte S t r u k t u r sowohl b e i 
den M a s c h i n e n h e r s t e l l e r n wie auf der S e i t e der Möbelindustrie 
i s t m i t e i n e Grundlage dafür, daß d i e s e r Markt zunächst a l s 
Käufermarkt einzuschätzen i s t , auf dem d i e Anwender aus 
einem vielfältigen Angebot von E i n z e l - , S t a n d a r d - , S p e z i a l -
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maschinen und ganzen Fertigungsstraßen auswählen konnt e n und 
können. Waren d i e d a b e i r e a l i s i e r t e n H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Beziehungen ursprünglich s t a r k h e r s t e l l e r o r i e n t i e r t , d.h. 
G e s t a l t und E i g e n a r t d e r h e r g e s t e l l t e n und beim Anwender 
e i n g e s e t z t e n T e c h n i k e n wurden v o r a l l e m nach den f e r t i g u n g s -
s p e z i f i s c h e n , a b s a t z - und kon k u r r e n z b e z o g e n e n I n t e r e s s e n 
des H e r s t e l l e r s b e s t i m m t , so h a n d e l t es s i c h h eute nahezu 
ausschließlich um e i n e n a n w e n d e r o r i e n t i e r t e n Markt. Dabei 
i s t j e d o c h e n t s c h e i d e n d zu d i f f e r e n z i e r e n danach, welche 
A s p e k t e t e c h n o l o g i s c h e r I n n o v a t i o n e n überhaupt anwenderbe-
zogen e n t w i c k e l t und h e r g e s t e l l t werden ( z . B . d i e Außenmaße 
und d i e Leistungsfähigkeitskriterien von im Grunde s t a n d a r d i -
s i e r t e n M a s c h i n e n ) . Vor a l l e m b e i der A u s s t a t t u n g von H o l z -
b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n und Maschinenstraßen m i t S t e u e r u n g s -
elementen z u r F l e x i b i l i s i e r u n g der F e r t i g u n g v e r b l e i b t d i e 
t e c h n i s c h e Problemlösung w e i t g e h e n d im Aufgaben- und Ge-
s t a l t u n g s b e r e i c h des H e r s t e l l e r b e t r i e b s . A n w e n d e r o r i e n t i e -
rung heißt h i e r daher i n der R e g e l n u r , daß Maschinen a uf 
d i e s p e z i f i s c h e n räumlichen Verhältnisse und p r o d u k t i o n s -
t e c h n i s c h e n L e i s t u n g s g e s i c h t s p u n k t e ( z . B . welche F u n k t i o n e n 
e i n e Maschine erfüllen können muß) der Anwender z u g e s c h n i t -
t e n werden; d i e A r t und Weise, wie d i e s e A n f o r d e r u n g e n e r -
füllt werden, a l s o d i e k o n k r e t e G e s t a l t u n g d e r Maschinen und 
F e r t i g u n g s a n l a g e n w i r d h i n g e g e n w e i t g e h e n d vom H e r s t e l l e r 
bestimmt. 
F e r n e r s p i e l t h i e r e i n e w e s e n t l i c h e R o l l e , aus w e l c h e r Bran-
che d i e H e r s t e l l e r von H o l z b e a r b e i t u n g m a s c h i n e n "kommen" 
(z . B . ob es s i c h um f a c h s p e z i f i s c h e H e r s t e l l e r von M a s c h i -
nen z u r H o l z b e a r b e i t u n g oder um H e r s t e l l e r von branchen-
u n s p e z i f i s c h e n . T r a n s p o r t a n l a g e n h a n d e l t ) und welche S t r a t e -
g i e d i e H e r s t e l l e r z u r Bewältigung der Flexibilitätsanfor-
derungen d e r Anwender u n t e r den angespannten k o n j u n k t u r e l l e n 
Bedingungen e i n g e s c h l a g e n haben. 
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(3) E i n T e i l d e r H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n w i r d im 
w e s e n t l i c h e n dadurch beeinflußt, daß d i e M e h r z a h l d e r k l e i -
n e r e n A n w e n d e r b e t r i e b e z u r Bewältigung d e r vielfältigen 
und modeabhängigen A n f o r d e r u n g e n des Möbelmarkts v e r s u c h t , 
i h r e b i s l a n g m e i s t s t a r r v e r k e t t e t e n , schwer umrüstbaren 
F e r t i g u n g s a n l a g e n u n t e r e i n e r e h e r k u r z f r i s t i g e n P e r s p e k t i -
ve zu f l e x i b i l i s i e r e n . D a b e i w i r d w e i t w e n i g e r e i n e U m s t e l -
l u n g a u f f l e x i b e l s t e u e r b a r e , t e i l v e r k e t t e t e B e a r b e i t u n g s m a -
s c h i n e n a n g e s t r e b t , obwohl d i e s t e c h n o l o g i s c h r e a l i s i e r b a r 
wäre. Die m e i s t e n k l e i n e r e n und m i t t l e r e n Möbelhersteller 
ve r s u c h e n v i e l m e h r mangels a u s r e i c h e n d e r I n v e s t i v k r a f t , 
e i n e notwendige und zumindest a u f absehbare Z e i t a u s r e i c h e n -
de F l e x i b i l i s i e r u n g durch v e r g l e i c h s w e i s e e i n f a c h e r e , e l e k -
t r o n i s c h s t e u e r b a r e E i n z e l m a s c h i n e n m i t g e r i n g e n Umrüstzei-
t e n und b e i etwas höherem P e r s o n a l e i n s a t z zu e r r e i c h e n . Ge-
rade w e i l d i e herkömmliche S e r i e n f e r t i g u n g zu extrem k a p i t a l 
b indenden Z w i s c h e n l a g e r n m i t e i n e r V i e l z a h l u n t e r s c h i e d l i c h e r 
F e r t i g u n g s t e i l e geführt h a t , r i c h t e t s i c h d i e I n v e s t i t i o n s -
s t r a t e g i e v i e l e r Möbelbetriebe, a n g e s i c h t s der a l l g e m e i n e n 
k o n j u n k t u r e l l e n S i t u a t i o n und der kaum v o r h e r s e h b a r e n E n t -
w i c k l u n g d e r b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n Kundenwünsche, auf d i e 
I n s t a l l i e r u n g eher e i n f a c h e r und k u r z l e b i g e r (an der Ab-
s c h r e i b u n g s d a u e r o r i e n t i e r t e r ) Maschinen. Die B e s c h a f f u n g s -
p o l i t i k d e r Anwender i s t daher n i c h t n u r durch e i n e gene-
r e l l e Verzögerung von E r s a t z i n v e s t i t i o n e n g e k e n n z e i c h n e t ; 
wegen d e r ungünstigen E i g e n k a p i t a l s t r u k t u r der m e i s t e n Mö-
b e l h e r s t e l l e r und der e n t s p r e c h e n d g e r i n g e n B e r e i t s c h a f t 
der K r e d i t g e b e r z u r B e r e i t s t e l l u n g von I n v e s t i t i o n s d a r l e h e n 
werden auch kaum noch u m f a n g r e i c h e , d i e F e r t i g u n g g r u n d l e -
gend verändernde I n v e s t i t i o n e n ( z . B . d i e U m s t e l l u n g gesam-
t e r Fertigungsstraßen, d i e E i n r i c h t u n g e i n e r f l e x i b e l v e r -
k e t t e t e n L i n i e von E i n z e l m a s c h i n e n und T r a n s p o r t e i n r i c h t u n -
gen) getätigt. Aus d i e s e r S i t u a t i o n r e s u l t i e r t auch, daß 
d i e K o n k u r r e n z d e r H e r s t e l l e r b e t r i e b e u n t e r e i n a n d e r gerade 
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auch a u f dem S e k t o r d e r e i n f a c h e r e n H o l z b e a r b e i t u n g s m a -
s c h i n e n , a l s o auch b e i E i n z e l - und S t a n d a r d m a s c h i n e n , e r -
h e b l i c h zugenommen h a t und s i c h auf d i e Beziehungen z w i s c h e n 
H e r s t e l l e r n und Anwendern g e n e r e l l a u s w i r k t . 
Diesem M a r k t d r u c k können s i c h auch bedeutendere Maschinen-
h e r s t e l l e r n i c h t völlig e n t z i e h e n . T r o t z i h r e r eher domi-
n i e r e n d e n P o s i t i o n sehen auch s i e s i c h , s e l b s t gegenüber 
k l e i n e r e n A n w e n d e r b e t r i e b e n , gezwungen, im Gegensatz zu 
früher auch ausführliche P r o b l e m a n a l y s e n beim Anwenderbe-
t r i e b durchzuführen und e n t s p r e c h e n d e P r o j e k t i e r u n g s l e i -
s t ungen ( i m Angebot) zu e r b r i n g e n , ohne d i e Gewähr zu ha-
ben, damit auch den A u f t r a g e r t e i l t zu bekommen. Zwar s p r i c h t 
für bedeutende und renommierte H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n h e r -
s t e l l e r i h r e E r f a h r u n g , i h r Wissen um t e c h n i s c h o p t i m a l e 
Lösungen von Bearbeitungsvorgängen sowie um d i e K o o r d i n a -
t i o n von S c h n i t t s t e l l e n und schließlich i h r e im Verbund m i t 
de r L i e f e r u n g von Maschinen angebotenen S e r v i c e l e i s t u n g e n 
(wie Wartung, R e p a r a t u r , E r s a t z t e i l d i e n s t und A n l e r n u n g d e r 
A n w e n d e r b e l e g s c h a f t ) . Dennoch gehen manche A n w e n d e r b e t r i e -
be aus Kostengründen, o f t a u f der B a s i s d e r a r t i g e r P r o j e k -
t i e r u n g e n , i h r e n e i g e n e n Weg, k a u f e n e i n z e l n e M a s c h i n e n , 
B e s c h i c k u n g s - , S t a p e l - und T r a n s p o r t a n l a g e n b e i B i l l i g h e r -
s t e l l e r n und s t e l l e n d i e s e s e l b s t zusammen. D i e s kann nach 
E x p e r t e n a u s s a g e n zu e i n e r K o s t e n e r s p a r n i s von b i s zu 30 % 
führen. 
D i e k o o p e r a t i v e n Beziehungen z w i s c h e n H e r s t e l l e r - und An-
w e n d e r b e t r i e b e n b e i der U m s t e l l u n g von F e r t i g u n g s p r o z e s s e n 
haben s i c h n i c h t n u r wegen der zunehmend k o m p l i z i e r t e r e n 
P l a n u n g und R e a l i s i e r u n g von Maschinenstraßen und Produk-
t i o n s l i n i e n und a u f g r u n d der m i t einem immer vielfältigeren 
Angebot verbundenen zunehmenden H e r s t e l l e r k o n k u r r e n z i n t e n -
s i v i e r t . Auch durch die"zusätzlichen D i e n s t l e i s t u n g e n " der 
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H e r s t e l l e r , d i e d i e s e aus a b s a t z s t r a t e g i s c h e n Gründen v e r -
stärkt a n b i e t e n , kommt i h r Einfluß b e i d e r G e s t a l t u n g der 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Bedingungen des Anwenders stärker 
z u r G e l t u n g . Vor a l l e m über den S e r v i c e d e r A n l e r n u n g von 
M a s c h i n e n b e d i e n e r n beim Anwender bestimmt d e r H e r s t e l l e r 
w e s e n t l i c h auch d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n 
V o r a u s s e t z u n g e n für den r e i b u n g s l o s e n E i n s a t z und d i e E i n -
g l i e d e r u n g d e r A n l a g e i n d i e bestehende F e r t i g u n g s s t r u k t u r 
des Anwenders, zumal e r aus l a n g f r i s t i g e n a b s a t z s t r a t e g i -
schen Gründen u n t e r einem mehr od e r w e n i g e r großen Druck 
s t e h t , e i n e n i c h t n u r r e i n t e c h n i s c h , sondern auch f e r t i -
gungsbezogen funktionsfähige A n l a g e l i e f e r n zu müssen. Da-
m i t a b e r werden i n e n t s c h e i d e n d e r Weise d i e A r b e i t s b e d i n -
gungen beim Anwender g e n e r e l l w ie auch d i e i n d i v i d u e l l e A r -
b e i t s s i t u a t i o n d e r von der U m s t e l l u n g b e t r o f f e n e n A r b e i t s -
kräfte vom H e r s t e l l e r mitbeeinflußt. 
A u f g r u n d der b i s h e r erläuterten Einflußgrößen läßt s i c h a l s o 
f e s t h a l t e n , daß d i e A n w e n d e r b e t r i e b e im B e r e i c h der h o l z v e r -
a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e a u f g r u n d d e r bestehenden H e r s t e l l e r k o n -
k u r r e n z zwar w e s e n t l i c h e n Einfluß d a r a u f b e s i t z e n , daß d i e 
Ma s c h i n e n p r o d u z e n t e n a u f d i e i n d i v i d u e l l e n Wünsche des An-
wenders eingehen und a n w e n d e r s p e z i f i s c h e A n l a g e n p r o j e k t i e -
rungen durchführen. Auf der B a s i s d e r dafür notwendigen, 
t e n d e n z i e l l engeren K o o p e r a t i o n s i n d es j e d o c h d i e H e r s t e l -
l e r , d i e primär, auf der Grundlage e i n e r w e i t g e h e n d s t a n -
d a r d i s i e r t e n P r o d u k t p a l e t t e , d i e G e s t a l t d e r f e r t i g u n g s -
t e c h n i s c h e n I n n o v a t i o n e n , angepaßt an d i e j e w e i l i g e n räum-
l i c h e n V o r a u s s e t z u n g e n und produktbezogenen Fertigungswün-
sche des Anwenders bestimmen. Das heißt a l s o , daß d i e A r t 
der e i n g e s e t z t e n T e c h n o l o g i e , a b e r auch Grundlagen d e r j e -
w e i l s r e a l i s i e r b a r e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und damit A u s w i r -
kungen a u f d i e u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n beim An-
wender ganz e r h e b l i c h durch d i e vom H e r s t e l l e r e n t w i c k e l t e n 
und auf dem Markt b e r e i t g e s t e l l t e n t e c h n i s c h e n Neuerungen 
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( M a s c h i n e n , V e r f a h r e n , aber auch f e r t i g u n g s t e c h n i s c h e und 
o r g a n i s a t o r i s c h e Gesamtkonzepte) s t r u k t u r i e r t werden. 
(4) H i n s i c h t l i c h d e r j e w e i l s vom Anwender n a c h g e f r a g t e n 
T e c h n o l o g i e z u r F l e x i b i l i s i e r u n g d e r Möbelfertigung kommt 
es w e s e n t l i c h auch d a r a u f an, welche S t r a t e g i e d i e Her-
s t e l l e r b i s l a n g und v o r a l l e m a n g e s i c h t s d e r zunehmend 
h e r a n g e t r a g e n e n Anwenderanforderungen v e r f o l g t haben, i h r e 
Maschinen und Maschinensysteme m i t e l e k t r o n i s c h e n Steuerungselementen zu v e r s e h e n . Dabei können H e r s t e l l e r b e i s p i e l s -
w e i s e e i n e e i g e n e E l e k t r o n i k a b t e i l u n g aufbauen und i h r e An-
l a g e n j e w e i l s m i t Systemen fremder E l e k t r o n i k h e r s t e l l e r 
oder m i t s e l b s t e n t w i c k e l t e n S t e u e r u n g s e l e m e n t e n a u s s t a t t e n , 
s i e können a b e r auch (bzw. müssen) gemeinsam m i t E l e k t r o n i k -
h e r s t e l l e r n b e i der E i n r i c h t u n g f e r t i g u n g s t e c h n i s c h e r A n l a -
gen beim Anwender k o o p e r i e r e n . Der Einfluß der j e w e i l s von 
den H e r s t e l l e r n ausgewählten E l e k t r o n i k s y s t e m e , i n s b e s o n d e -
r e d i e Auswirkungen von damit f e s t g e l e g t e n Grundprogrammen, 
I n f o r m a t i o n s s y s t e m e n und Steuerungsmöglichkeiten auf be-
stehende und mögliche Fertigungsabläufe sowie a u f d i e A r t 
der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n s i n d d a b e i von e m i n e n t e r Bedeutung 
und können l e t z t l i c h e n t s c h e i d e n d d i e A r b e i t s s i t u a t i o n der 
b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte bzw. d i e R e a l i s i e r b a r k e i t / N i c h t -
r e a l i s i e r b a r k e i t von Verbesserungen d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
bestimmen. Daß es s i c h h i e r b e i um e i n e n a k t u e l l e n Problem-
zusammenhang h a n d e l t , s c h e i n t auch d i e gegenwärtige, wenn 
auch n u r i n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r S i c h t geführte D i s -
k u s s i o n i n der F a c h p r e s s e unv d i e Abhängigkeit k l e i n e r e r 
oder m i t t l e r e r A n w e n d e r b e t r i e b e von E l e k t r o n i k h e r s t e l l e r n 
und - b e r a t e r n zu s i g n a l i s i e r e n . Dabei s c h e i n t es durchaus 
auch möglich zu s e i n , daß v o r a l l e m k l e i n e r e Maschinen-
und E l e k t r o n i k h e r s t e l l e r , i n s b e s o n d e r e u n t e r P r e i s - / L e i -
s t u n g s g e s i c h t s p u n k t e n , i n Abhängigkeit von Anwendern g e r a -
t e n können und zu e r h e b l i c h e n Zugeständnissen gezwungen wer-
den . 
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E i n e besondere S i t u a t i o n i s t dann gegeben, wenn d e r Ma-
s c h i n e n h e r s t e l l e r u n m i t t e l b a r Z u g r i f f zu Kapazität und Kom-
p e t e n z e i n e r E l e k t r o n i k f i r m a e r l a n g t und d i e s e für d i e P r o -
d u k t i o n und e n t s p r e c h e n d e s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e A u s s t a t t u n g 
s e i n e r Maschinen n u t z e n kann, wie d i e s etwa b e i einem bedeu-
tenden P r o d u z e n t e n von H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n d e r F a l l 
i s t , d e r e i n e n i n f i n a n z i e l l e S c h w i e r i g k e i t e n g e r a t e n e n Her-
s t e l l e r von e l e k t r o n i s c h e n B a u t e i l e n a u f g e k a u f t h a t . Der 
H e r s t e l l e r verfügt i n s o l c h e n Fällen ohne größere A n l a u f -
und A u f b a u s c h w i e r i g k e i t e n über e i n e n kompetenten Stab von 
E l e k t r o n i k f a c h l e u t e n , d e r es ihm ermöglicht, v e r g l e i c h s w e i s e 
k u r z f r i s t i g und d i f f e r e n z i e r t auf d i e jüngsten M a r k t a n f o r d e -
rungen zu r e a g i e r e n und s p e z i f i s c h a u f d i e e i g e n e n P r o d u k t e 
abgestimmte, möglicherweise e i g e n e n t w i c k e l t e e l e k t r o n i s c h e 
Steuerungen z u r A u t o m a t i s i e r u n g sowohl von E i n z e l m a s c h i n e n 
a l s auch von ganzen Fertigungsstraßen a n z u b i e t e n . A n g e s i c h t s 
des zunehmenden Druckes auf d i e A u s s t a t t u n g auch e i n f a c h e r 
Standardmaschinen m i t f r e i p r o g r a m m i e r b a r e n Steuerungen kann 
e i n e d e r a r t i g e H e r s t e l l e r p o l i t i k gerade auch für d i e F e r t i -
gungsweise k l e i n e r e r Möbelhersteller Bedeutung gewinnen. Un-
t e r dem G e s i c h t s p u n k t d e r Veränderung der A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
durch t e c h n i s c h e Neuerungen, können H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e -
z i e h u n g e n i n s o l c h e n Fällen v o r a l l e m dann von besonderem 
I n t e r e s s e s e i n , wenn d i e H e r s t e l l e r grundsätzlich Wartungs-
verträge a n b i e t e n , d i e v o r s e h e n , daß neue Maschinen beim An-
wender e i n g e f a h r e n werden und das d o r t e i n g e s e t z t e Anwender-
p e r s o n a l mehr oder w e n i g e r i n t e n s i v von V e r t r e t e r n d e r Her-
s t e l l e r f i r m a a n g e l e r n t w i r d ( i n s b e s o n d e r e b e i A n l a g e n m i t 
W e r k s t a t t p r o g r a m m i e r u n g ) . 
(5) D i e A n l e r n u n g von Anwenderpersonal und d i e B e r e i t s t e l l u n g 
von Qualifizierungskapazität durch den H e r s t e l l e r s c h e i n e n 
g e n e r e l l Merkmale des k o n k r e t e n Verhältnisses zw i s c h e n Her-
s t e l l e r - und A n w e n d e r b e t r i e b e n zu s e i n , d i e e n t s c h e i d e n d e n 
Einfluß auf d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n der von der U m s t e l l u n g 
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b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte haben können. D i e s i s t um so mehr 
d e r F a l l , a l s n i c h t n u r der Aufwand, d i e f a c h l i c h e Kompe-
t e n z , d i e Intensität und d e r Anwenderbezug b e i d e r a r t i g e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n d e r H e r s t e l l e r u n t e r s c h i e d l i c h 
a u s f a l l e n . Auch d i e p e r s o n e l l e n und q u a l i f i k a t o r i s c h e n Vor-
a u s s e t z u n g e n beim Anwender s e l b s t s i n d o f t n i c h t a u s r e i c h e n d 
gegeben, um nach e r f o l g t e r Einführung den p r o b l e m l o s e n E i n -
s a t z e i n e r neuen An l a g e im p r a k t i s c h e n B e t r i e b a u f Dauer zu 
gewährleisten. Zudem hängen E r f o l g w ie auch n e g a t i v e F o l g e n 
d e r a r t i g e r A n l e r n u n g s p r o z e s s e (veränderte Tätigkeiten m i t 
B e l a s t u n g s v e r s c h i e b u n g e n , q u a l i f i k a t o r i s c h e Überforderungen 
wegen zu k u r z e r A n l e r n u n g s z e i t usw.) o f t auch von der A r t 
und B e d i e n b a r k e i t d e r S t e u e r u n g s s y s t e m e , von der T r a n s f e r i e r -
b a r k e i t d e r an anderen A n l a g e n gewonnenen E r f a h r u n g e n usw. 
ab. 
D i e Frage nach der N o t w e n d i g k e i t und nach dem Ausmaß vor h a n -
dener Q u a l i f i k a t i o n e n und zu l e i s t e n d e r Q u a l i f i z i e r u n g h i n -
s i c h t l i c h der e l e k t r o n i s c h e n S t e u e r u n g von Maschinen und An-
l a g e n gewinnt s p e z i f i s c h e Bedeutung im Zusammenhang m i t dem 
auch i n diesem U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h r e l e v a n t e n Merkmal der 
f a c h l i c h e n D i s k r e p a n z z w i s c h e n den H e r s t e l l e r n a l s M a s c h i -
n e n b a u b e t r i e b e e i n e r s e i t s und den B e t r i e b e n der Möbelbranche 
a n d e r e r s e i t s , deren f e r t i g u n g s t e c h n i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g aus-
schließlich a u f d i e f a c h s p e z i f i s c h e Be- und V e r a r b e i t u n g des 
W e r k s t o f f e s H o l z a u s g e r i c h t e t i s t . D i e s vermag n i c h t n u r ge-
n e r e l l d i e Verständigung sowohl über s p e z i f i s c h e Anwenderpro-
bleme a l s auch über m a s c h i n e n t e c h n i s c h e Möglichkeiten und 
Grenzen erschweren und K o o p e r a t i o n s b e z i e h u n g e n be-
h i n d e r n . Im E i n z e l f a l l kann h i e r d u r c h auch d i e Du r c h s e t z u n g 
von t e c h n i s c h e n Neuerungen verzögert oder g a r b l o c k i e r t wer-
den, i n s b e s o n d e r e dann, wenn d i e H e r s t e l l e r b e t r i e b e n i c h t 
über e i n e n durch t r a d i t i o n e l l e Geschäftsbeziehungen gewähr-
t e n V e r t r a u e n s Vorschuß h i n s i c h t l i c h d e r F u n k t i o n s - und L e i -
stungsfähigkeit i h r e r I n n o v a t i o n e n verfügen. 
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E i n e s p e z i f i s c h e K o n s t e l l a t i o n i s t dann gegeben, wenn i n n e r -
h a l b e i n e s B e t r i e b s - v o r a l l e m a u f H e r s t e l l e r s e i t e - i n den 
F- und E - A b t e i l u n g e n f a c h l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e t e c h n o l o g i -
sche Q u a l i f i k a t i o n e n z u r Verfügung s t e h e n , wie etwa im F a l l 
e i n e s H e r s t e l l e r s von H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n , b e i dem i n 
einem Zweigwerk oder e i n e r T o c h t e r f i r m a auch Werkzeugmaschi-
nen p r o d u z i e r t werden. I n s o l c h e n und ähnlich g e l a g e r t e n 
Fällen i s t n i c h t n u r d i e Möglichkeit e i n e s w e c h s e l s e i t i g e n 
A u s t a u s c h e s f a c h l i c h - t e c h n o l o g i s c h völlig u n t e r s c h i e d l i c h 
gewonnener E r k e n n t n i s s e e h e r gegeben. Es s i n d z.B. auch 
s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e E r f a h r u n g e n , d i e b e r e i t s im Werkzeug-
maschinenbau gemacht wurden, u n m i t t e l b a r und v e r g l e i c h s w e i s e 
u n p r o b l e m a t i s c h für den B e r e i c h d e r P r o d u k t i o n von H o l z b e -
a r b e i t u n g s m a s c h i n e n n u t z b a r . Auf e i n e r d e r a r t i g e n Grundlage 
können a l s o f a c h l i c h übergreifend gemeinsame oder übertrag-
ba r e t e c h n i s c h e Lösungen gefunden werden und e n t s c h e i d e n d e 
Impulse für d i e K o o p e r a t i o n z w i s c h e n H e r s t e l l e r n und Anwen-
d e r n , etwa z u r R e a l i s i e r u n g völlig n e u a r t i g e r , branchenun-
t y p i s c h e r I n n o v a t i o n e n , ausgelöst werden. 
(6) Auch das F e h l e n g e e i g n e t e r Möglichkeiten z u r Erprobung 
und Vorführung t e c h n i s c h e r Neuerungen i s t e i n c h a r a k t e r i s t i -
sches Merkmal der H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n i n diesem 
U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h . Da d i e H e r s t e l l e r von H o l z b e a r b e i t u n g s -
maschinen i n der R e g e l k e i n e e i g e n e n Anwendungsabteilungen 
b e s i t z e n , können s i c h h i e r a u s für v i e l e B e t r i e b e e r h e b l i c h e 
A b s a t z s c h w i e r i g k e i t e n b e i neu auf dem Markt einzuführenden 
T e c h n i k e n ergeben. Vor a l l e m p r o g r e s s i v e f e r t i g u n g s t e c h n o l o -
g i s c h e Veränderungen werden i n besonders enger K o o p e r a t i o n 
z u r Bewältigung a n w e n d e r s p e z i f i s c h e r Probleme und Aufgaben 
e n t w i c k e l t . Die A n w e n d e r b e t r i e b e v e r s p r e c h e n s i c h h i e r v o n 
n i c h t n u r e i n e V e r b e s s e r u n g i h r e r F e r t i g u n g s s t r u k t u r und 
- e r g e b n i s s e , sondern v o r a l l e m auch e i n e n t e c h n o l o g i s c h e n 
V o r s p r u n g gegenüber k o n k u r r i e r e n d e n Möbelherstellern und 
verschließen aus diesem Grund i n t e r e s s i e r t e n A n w e n d e r b e t r i e -
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ben den E i n b l i c k i n i h r e t e c h n o l o g i s c h i n n o v i e r t e n F e r t i -
g u n g s p r o z e s s e . V e r e i n z e l t werden d i e an der I n n o v a t i o n be-
t e i l i g t e n H e r s t e l l e r b e t r i e b e e x p l i z i t dazu v e r p f l i c h t e t , 
d e r a r t i g e t e c h n i s c h e Neuerungen n i c h t b e i anderen Anwender-
b e t r i e b e n zu r e a l i s i e r e n . D i e s e r A s p e k t kann s i c h gerade 
für k l e i n e H e r s t e l l e r b e t r i e b e , d i e i n n e r h a l b der b e s t e h e n -
den K o n k u r r e n z a u f d i e permanente E n t w i c k l u n g neuer T e c h n i -
ken und deren V e r b r e i t u n g angewiesen s i n d , a ber k e i n e e i g e -
nen A n l a g e n z u r p r a k t i s c h e n Vorführung a u f w e i s e n , besonders 
n a c h t e i l i g a u s w i r k e n . 
(7) Auf d i e Beziehungen z w i s c h e n H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n h e r -
s t e l l e r n und den B e t r i e b e n d e r Möbelindustrie w i r k t s i c h 
f e r n e r i n e n t s c h e i d e n d e r Weise aus, daß das zunehmende An-
gebot und der g e s t i e g e n e E i n s a t z e l e k t r o n i s c h e r S t e u e r u n g s -
elemente e i n e komplexere S t r u k t u r der F e r t i g u n g s p r o z e s s e i n 
de r Möbelproduktion, e i n e g e s t i e g e n e Variabilität i n den 
m a s c h i n e l l e n F u n k t i o n e n und Bearbeitungsabläufen der F e r t i -
g ungsanlagen sowie e i n e enorme V i e l f a l t an u n t e r s c h i e d l i c h e n , 
von den m e i s t e n H e r s t e l l e r n s t r a t e g i s c h f a v o r i s i e r t e n ( e i g e -
nen oder f r e m d h e r g e s t e l l t e n ) S t e u erungssystemen m i t s i c h ge-
b r a c h t h a t , weshalb d i e A n w e n d e r b e t r i e b e gerade auf diesem 
T e c h n o l o g i e s e k t o r e i n e besonders " h i l f l o s e " P o s i t i o n e i n n e h -
men. Dies g i l t i n s b e s o n d e r e dann, wenn s i c h völlig u n t e r -
s c h i e d l i c h g e a r t e t e E l e k t r o n i k s y s t e m e , z.T. b e i v e r s c h i e -
denen Maschinen s o g a r i n n e r h a l b der e i g e n e n F e r t i g u n g , ge-
genüberstehen. I n d i e s e r S i t u a t i o n f i n d e n s i c h v o r a l l e m 
z a h l r e i c h e k l e i n e r e Möbelhersteller, d i e u n t e r e i n e r k u r z -
f r i s t i g e r e n I n v e s t i t i o n s p e r s p e k t i v e zu e i n f a c h e r e n , s t e u e -
r u n g s t e c h n i s c h e n Einzellösungen t e n d i e r e n , denen aber für 
e i n e a u s r e i c h e n d e B e u r t e i l u n g d e r t e c h n i s c h e n Lösungsmög-
l i c h k e i t e n weder g e e i g n e t e S t a b s a b t e i l u n g e n noch d i e e r f o r -
d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n auf dem E l e k t r o n i k s e k t o r z u r Ver-
fügung s t e h e n . 
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A b e r auch bedeutendere B e t r i e b e d e r h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n -
d u s t r i e , d i e w e i t g e h e n d b e r e i t s D a t e n v e r a r b e i t u n g s a n l a -
gen i n i h r e n V e r w a l t u n g s a b t e i l u n g e n e i n s e t z e n und von daher 
auch s e l b s t den Druck auf d i e zunehmende s t e u e r u n g s t e c h n i -
sche Erschließung des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s m i t H i l f e von 
E l e k t r o n i k s y s t e m e n verstärken, s t e h e n h i e r , was i h r e Kom-
pe t e n z e n und i h r e E r f a h r u n g e n b e t r e f f e n , a u f v e r l o r e n e m 
P o s t e n . D i e s kommt v o r a l l e m i n der U n s i c h e r h e i t zum Aus-
d r u c k , w e l c h e r Grad d e r F l e x i b i l i s i e r u n g der F e r t i g u n g s a b -
läufe für den j e w e i l i g e n B e t r i e b günstig i s t und welche 
f e r t i g u n g s - und s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e n A l t e r n a t i v e n zum e i n e n 
auf dem Markt angeboten, zum andern für d i e ei g e n e F e r t i -
gung notwendig und a u s r e i c h e n d s i n d . 
D i e s e G r u n d s i t u a t i o n b e d i n g t d i f f e r e n z i e r t e r e und komplexe-
re H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n , b e i denen v o r a l l e m d i e 
b e i d e n f o l g e n d e n s t r u k t u r e l l e n Merkmale h e r v o r z u h e b e n s i n d . 
Zum e i n e n können H e r s t e l l e r b e t r i e b e ( v o r a l l e m wenn d i e An-
w e n d e r b e t r i e b e , wie d i e s z.Z. der F a l l i s t , k e i n e Gesamtan-
l a g e n (mehr) b e s t e l l e n , s o n dern j e w e i l s T e i l e i n r i c h t u n g e n 
a n s c h a f f e n bzw. E i n z e l m a s c h i n e n i n i h r e F e r t i g u n g s p r o z e s s e 
i n t e g r i e r e n ) gezwungen s e i n , u n t e r e i n a n d e r zu k o o p e r i e r e n 
und s i c h über d i e " S c h n i t t s t e l l e n " der m i t e i n a n d e r zu v e r -
knüpfenden t e c h n i s c h e n T e i l e i n r i c h t u n g e n beim Anwender zu 
verständigen. Zusätzlich z u r bloßen L i e f e r u n g und Inbe-
triebnahme d e r e i g e n e n P r o d u k t e müssen d i e H e r s t e l l e r b e t r i e -
be a l s o auch K o o r d i n a t i o n s l e i s t u n g e n h i n s i c h t l i c h S t euerung 
und t e c h n i s c h e m A b l a u f gesamter F e r t i g u n g s a n l a g e n e r -
b r i n g e n . Dies kann sowohl d i e K o o p e r a t i o n u n t e r e i n a n d e r e r -
h e b l i c h b e l a s t e n , a l s auch i h r e G e s a m t p o s i t i o n gegenüber 
dem A n w e n d e r b e t r i e b schwächen. 
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Zum andern w i r d gerade i n d i e s e r Branche d e r Einfluß von Be-
r a t u n g s - und P r o j e k t i e r u n g s f i r m e n sowie von Händlerfirmen 
d e u t l i c h . D i e s e r kommt v o r a l l e m b e i der Ersteinführung von 
e l e k t r o n i s c h g e s t e u e r t e n F e r t i g u n g s s y s t e m e n , aber auch h i n -
s i c h t l i c h e i n e r o p t i m a l e n K o m b i n a t i o n von E i n z e l m a s c h i n e n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r H e r s t e l l e r h e r k u n f t z u r G e l t u n g . I n s b e s o n -
dere d i e b r a n c h e n s p e z i f i s c h e n Unternehmensberatungen, d i e 
zum e i n e n a u s r e i c h e n d Verständnis und Kompetenzen für d i e 
f a c h l i c h e n Probleme der j e w e i l i g e n Möbelhersteller a u f w e i -
s e n , zum anderen e i n e n b e s s e r e n Überblick über das Ange-
b o t auf dem H e r s t e l l e r m a r k t und über das Spektrum t e c h n i s c h 
r e a l i s i e r b a r e r Möglichkeiten b e s i t z e n , s i n d b e i e i n e r V i e l -
z a h l von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n zu e i n e r dominan-
t e n Einflußgröße geworden. Die Aktivitäten d e r a r t i g e r Be-
r a t e r f i r m e n können s i c h d a b e i i n der Auswahl b e s t i m m t e r 
H e r s t e l l e r p r o d u k t e n i e d e r s c h l a g e n , aber auch z u r R e a l i s i e -
rung ganz s p e z i f i s c h e r F e r t i g u n g s k o n z e p t e b e i t r a g e n . Damit 
werden a b e r o f t b e r e i t s w e s e n t l i c h e V o r a u s s e t z u n g e n und Be-
dingungen für d i e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e S t r u k t u r beim 
A n w e n d e r b e t r i e b - o f t für längere Z e i t - f i x i e r t , woraus 
s i c h e n t s c h e i d e n d e E f f e k t e für d i e k o n k r e t e A r b e i t s s i t u a t i o n 
i n i n n o v i e r e n d e n A n w e n d e r b e t r i e b e n wie auch für d i e G e s t a l t 
zukünftiger A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n der Möbelfertigung gene-
r e l l ergeben können. 
(8) Je stärker d i e A n w e n d e r b e t r i e b e bzw. e i n z e l n e i h r e r Ab-
t e i l u n g e n s e l b s t a u f e i n e n b r e i t e r e n E i n s a t z von S t e u e r u n g s -
systemen und D a t e n v e r a r b e i t u n g s a n l a g e n im G e s a m t b e t r i e b , 
a l s o über d i e V e r w a l t u n g hinaus,drängen, d i e permanente Kon-
t r o l l i e r b a r k e i t des F e r t i g u n g s a b l a u f s und dessen f l e x i b l e 
Handhabung a n s t r e b e n und en t s p r e c h e n d e A n f o r d e r u n g e n an d i e 
H e r s t e l l e r b e t r i e b e h e r a n t r a g e n , um so g e w i c h t i g e r w i r d d i e 
R o l l e von B e r a t e r f i r m e n (wie auch von den zu umfangreichen 
P r o j e k t i e r u n g s l e i s t u n g e n fähigen größeren H e r s t e l l e r f i r m e n ) 
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b e i d e r U m s t e l l u n g von F e r t i g u n g s p r o z e s s e n . Damit gewinnen 
H e r s t e l l e r - und B e r a t e r f i r m e n auch verstärkt Einfluß für 
d i e Veränderung d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n und für d i e d a b e i 
z u r G e l t u n g kommenden H u m a n i s i e r u n g s a s p e k t e , da d e r E i n -
s a t z von f l e x i b e l s t e u e r b a r e n Maschinen und A n l a g e n er h e b -
l i c h e Auswirkungen n i c h t n u r auf d i e A n z a h l d e r v e r b l e i b e n -
den Arbeitsplätze, sondern auch a uf d i e A r t q u a l i f i k a t o r i -
s c h e r u.a. A n f o r d e r u n g e n an d i e Arbeitskräfte u n m i t t e l b a r 
im u m g e s t e l l t e n Teilprozeß wie auch i n den v o r - und nach-
g e l a g e r t e n B e r e i c h e n haben kann, zumal d i e e n t s p r e c h e n d 
notwendigen o r g a n i s a t o r i s c h e n V o r a u s s e t z u n g e n und Q u a l i f i -
k a t i o n e n bzw. Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n o f t n i c h t , oder 
n i c h t a u s r e i c h e n d , z u r Verfügung s t e h e n . Je nachdem, welche 
R i c h t u n g P r o j e k t i e r u n g s f i r m e n b e i der Lösung t e c h n o l o g i s c h e r 
U m s t e l l u n g s p r o b l e m e e i n s c h l a g e n , können s i c h daher schwer-
wiegende Veränderungen und/oder n e g a t i v e E f f e k t e für d i e be-
t r o f f e n e n Arbeitskräfte e r g e b e n , zumal H e r s t e l l e r - und Be-
r a t e r f i r m e n primär d i e F u n k t i o n s - und Leistungsfähigkeit der 
i n n o v i e r t e n F e r t i g u n g zum Z i e l haben (müssen). D i e o r g a n i s a -
t o r i s c h e und q u a l i f i k a t o r i s c h e Anpassung der Arbeitskräfte 
w i r d d a b e i n ur i n s o w e i t , w ie d i e s aus i h r e r S i c h t für e i n e n 
r e i b u n g s l o s e n F e r t i g u n g s a b l a u f notwendig e r s c h e i n t , i n d i e 
Problemlösungen m i t e i n b e z o g e n , e i n A s p e k t , der "naturgemäß" 
von anwenderfremden E n t w i c k l u n g s - und P r o j e k t i e r u n g s i n g e n i e u -
r e n a l l e n f a l l s s e l e k t i v berücksichtigt, wenn n i c h t grund-
sätzlich vernachlässigt w i r d . 
So t e n d i e r t o f f e n s i c h t l i c h d i e M e h r z a h l der H e r s t e l l e r - und 
B e r a t e r b e t r i e b e momentan zu einem E i n s a t z f r e i programmier-
b a r e r , n u r t e i l w e i s e v e r k e t t e t e r H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n 
und T r a n s p o r t e i n r i c h t u n g e n . Damit s o l l der Übergang von v e r -
g l e i c h s w e i s e s t a r r v e r k e t t e t e n Fertigungsstraßen zu f l e x i b -
l e r e n Formen der Möbelfertigung möglichst r e i b u n g s l o s ge-
s t a l t e t und Möglichkeiten für das j e d e r z e i t i g e E i n g r e i f e n 
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t r a d i t i o n e l l q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte i n den F e r t i g u n g s -
a b l a u f o f f e n g e h a l t e n werden, um d i e b e i s o l c h e n U m s t e l l u n g s -
p r o z e s s e n zu e r w a r t e n d e n , kaum v o r h e r s e h b a r e n Störungen i n 
Grenzen h a l t e n zu können. H i e r a u s können s i c h aber a k t u e l l 
w i c h t i g e E f f e k t e für a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen 
und für d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e Anpassung d e r B e l e g s c h a f t e r -
geben. 
D i e b e r e i t s h e u t e t e c h n i s c h r e a l i s i e r b a r e , j e d o c h aus f i n a n -
z i e l l e n , o r g a n i s a t o r i s c h e n und q u a l i f i k a t o r i s c h e n Gründen 
we i t g e h e n d (noch) n i c h t durchführbare bzw. an z u s t r e b e n d e 
z e n t r a l g e s t e u e r t e F e r t i g u n g , d i e l e t z t l i c h e i n e n f l e x i b e l 
g e s t e u e r t e n P r o d u k t i o n s a b l a u f vom A u f t r a g s e i n g a n g b i s h i n 
z u r k o m m i s s i o n s w e i s e n A u s l i e f e r u n g ermöglicht, s t e l l t h i n -
gegen e i n e Z i e l s e t z u n g d a r , d i e von den H e r s t e l l e r - und Be-
r a t e r f i r m e n e r s t längerfristig i n s Auge gefaßt i s t . S i e be-
g l e i t e t aber b e r e i t s heute v i e l f a c h d i e Investitionsentscheidungen b e i den größeren Möbelproduzenten und i s t r i c h t u n g s -
w e i s e n d für d i e A r t d e r F e r t i g u n g und der A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
im h o l z v e r a r b e i t e n d e n B e r e i c h , w ie d i e s b e r e i t s h eute an 
e i n z e l n e n , f l e x i b e l v e r k e t t e t e n a u t o m a t i s c h e n F e r t i g u n g s -
l i n i e n i n g e w i s s e n Konturen zum Ausdruck kommt. E n t s p r e c h e n d 
rüsten d i e H e r s t e l l e r b e t r i e b e v i e l f a c h d i e z u r f r e i e n P r o -
grammierung vorgesehenen und g e l i e f e r t e n Maschinen b e r e i t s 
auch für den Anschluß an e i n z e n t r a l g e s t e u e r t e s F e r t i g u n g s -
s y stem aus. 
Durch den E i n s a t z e l e k t r o n i s c h e r Steuerungssysteme w i r d es 
n i c h t n u r zu e i n e r Erhöhung der q u a l i f i k a t o r i s c h e n A n f o r d e -
rungen an das, wenn auch v e r r i n g e r t e , B e d i e n u n g s p e r s o n a l 
kommen. Gerade b e i z e n t r a l g e s t e u e r t e n A n l a g e n , d i e vermut-
l i c h n i e völlig v e r k e t t b a r s e i n werden und immer auch be-
stimmte E i n g r i f f e oder Eingriffsmöglichkeiten z u l a s s e n müs-
s e n , b l e i b e n , zumindest für e i n e b i s l a n g noch n i c h t abseh-
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b a r e "Übergangszeit",mehr od e r w e n i g e r g e r i n g q u a l i f i z i e r t e 
und äußerst monotone Tätigkeiten, o f t an wechselnden "Brenn-
p u n k t e n " i n d e r F e r t i g u n g , übrig ( z . B . beim B e s c h i c k e n , E n t -
s o r g e n von A n l a g e n , S t a p e l n und Ordnen k u r z f r i s t i g e r Zwi-
schenläger, k o r r i g i e r e n d e E i n g r i f f e i n a u t o m a t i s c h a b l a u -
fende Fertigungsvorgänge wie d i e Zuführung von K l e b s t o f f e n u 
Ab e r auch b e s t i m m t e , b i s l a n g noch e h e r h a n d w e r k l i c h o r i e n -
t i e r t e Arbeitsvorgänge (wie s i e z.T. noch i n e r h e b l i c h e m 
Ausmaß s e l b s t b e i bedeutenden Möbelherstellern i n d e r Sonderfertigung, p a r a l l e l zu den modernsten Fertigungsstraßen, 
e r f o r d e r l i c h s i n d ) können h i e r v o n , e b e n s o wie montagebezogene 
A r b e i t e n , b e t r o f f e n s e i n , was s i c h i n e i n e r stärkeren S t a n -
d a r d i s i e r u n g und M o n o t o n i s i e r u n g d e r a r t i g e r h a n d w e r k l i -
c h e r " R e s t f u n k t i o n e n " n i e d e r s c h l a g e n kann. D e r a r t i g e 
E f f e k t e für Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und A r b e i t s i n h a l t e 
können s i c h f e r n e r m i t t e l b a r aus h e r s t e l l e r - und b e r a t e r -
i n d u z i e r t e n Veränderungen der Möbelprodukte e r g e b e n , d i e 
s i c h für e i n e n a u t o m a t i s c h e n , f l e x i b e l v e r k e t t e t e n F e r t i -
g u n g s a b l a u f a l s günstiger e r w e i s e n . 
(9) Der Einfluß i n n o v a t i o n s - und d i f f u s i o n s r e l e v a n t e r S t r u k -
turmerkmale von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n läßt s i c h i n 
b e s o n d e r e r Weise auch h i n s i c h t l i c h d e r D u r c h s e t z u n g und Ver-
b r e i t u n g neuer T e c h n i k e n i n der Oberflächenbearbeitung u n t e r 
suchen. Die i n d u s t r i e l l e Oberflächenbearbeitung e i g n e t s i c h 
wegen des i h r e i g e n e n fließenden F e r t i g u n g s a b l a u f s besonders 
für e l e k t r o n i s c h g e s t e u e r t e , f l e x i b e l v e r k e t t b a r e E i n z e l -
s t a t i o n e n ( B e s c h i c k u n g s - , S c h l e i f - , L a c k a u f t r a g - , T r o c k e n - , 
S t a p e l a n l a g e n usw.). Zusätzlich zu den E f f e k t e n n e u e r Steue-
r u n g s t e c h n o l o g i e n muß h i e r e i n e A n a l y s e auch d i e Veränderung 
de r A r b e i t s u m g e b u n g s b e l a s t u n g e n berücksichtigen. Über d i e 
b e i Maschinen z u r H o l z b e a r b e i t u n g grundsätzlich a k t u e l l e n 
A s p e k t e d e r Lärm- und S t a u b b e l a s t u n g e n h i n a u s s t e h t h i e r 
v o r a l l e m der Abbau extrem gesundheitsgefährdender Schad-
s t o f f b e l a s t u n g e n a u f g r u n d der verwendeten Lacke im V o r d e r -
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grund. Da a u f di e s e m S e k t o r d e r H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n 
d i e H e r s t e l l e r e h e r aus d e r f a c h u n s p e z i f i s c h e n Branche d e r 
T r a n s p o r t a n l a g e n p r o d u k t i o n stammen und aus diesem Grund im 
V e r g l e i c h zu H e r s t e l l e r n von Maschinen für d i e e i g e n t l i c h e 
H o l z b e a r b e i t u n g b e i der K o n z e p t i o n i e r u n g und L i e f e r u n g von 
Möbelfertigungsstraßen ehe r sekundäre Bedeutung b e s i t z e n 
(zumal für s i e d i e h o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e auch n u r e i n e n 
T e i l i h r e r Abnehmer d a r s t e l l t ) , s c h e i n t i h r e P o s i t i o n gegen-
über den B e t r i e b e n d e r Möbelindustrie nach e r s t e n Befunden 
e h e r a l s schwach einzuschätzen zu s e i n . D i e s mag m i t e i n e 
Erklärung dafür d a r s t e l l e n , daß n e u a r t i g e , u m w e l t f r e u n d l i c h e 
und w e n i g e r gesundheitsgefährdende L a c k i e r v e r f a h r e n a u f der 
B a s i s von UV-Lacken von den H e r s t e l l e r n i n der deutschen Mö-
b e l i n d u s t r i e b i s l a n g n u r i n beschränktem Ausmaß d u r c h g e s e t z t 
wurden und nach wie v o r zu m e i s t herkömmliche L a c k i e r a n l a g e n , 
d i e m i t N i t r o l a c k e n a r b e i t e n , b e s t e l l t werden. 
A l s w e i t e r e Einflußgröße i s t h i e r d i e Bedeutung und F u n k t i o n 
der L a c k h e r s t e l l e r e i n z u b e z i e h e n (ebenso wie etwa d i e der 
H e r s t e l l e r von s p e z i e l l e n Ausrüstungsteilen b e i Trockenan-
l a g e n , wie z.B. von UV-Strahler-Geräten). D i e s e B e t r i e b e 
können im Rahmen des Verhältnisses der L a c k i e r a n l a g e n h e r -
s t e l l e r zu den h o l z v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b e n s p e z i f i s c h e s Ge-
w i c h t e r l a n g e n , da der A b s a t z e r f o l g b e i d e r H e r s t e l l e r b e t r i e -
be w e c h s e l s e i t i g b e d i n g t i s t , das j e w e i l i g e P r o d u k t j e d o c h 
für j e d e n H e r s t e l l e r wohl u n t e r s c h i e d l i c h e n S t e l l e n w e r t 
b e s i t z t . B e i d i e s e r K o n s t e l l a t i o n i s t d e r Anwender zudem i n 
e i n e r P o s i t i o n , i n d er e r s e i n e F o r d e r u n g nach e i n e r funk-
tionsfähigen und b e f r i e d i g e n d e L a c k i e r e r g e b n i s s e l i e f e r n d e n 
A n l a g e gegenüber b e i d e n H e r s t e l l e r b e t r i e b e n g e l t e n d machen 
kann. Dies mag l e t z t l i c h d i e Tendenz begünstigen, daß h e r -
kömmliche V e r f a h r e n und Lacke f a v o r i s i e r t werden, w e i l damit 
am e h e s t e n zuverlässige P r o d u k t i o n s e r g e b n i s s e g a r a n t i e r t 
werden können. H i n z u kommt, daß auch a uf diesem S e k t o r v i e l e 
k l e i n e r e H e r s t e l l e r am Markt b e t e i l i g t s i n d , d i e - zumindest 
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T e i l e von - L a c k i e r a n l a g e n e r h e b l i c h b i l l i g e r a l s d i e r e -
nommierten H e r s t e l l e r , wenn auch v e r e i n z e l t a u f K o s t e n r e -
d u z i e r t e r Qualität, l i e f e r n können. H i e r kommt auch dem An-
gebot günstiger F e r t i g u n g s e i n r i c h t u n g e n aus I t a l i e n - wo 
i n t e r e s s a n t e r w e i s e das U V - L a c k i e r v e r f a h r e n stärker v e r b r e i -
t e t i s t - e i n e ge w i s s e Bedeutung zu. 
(10) D i e i t a l i e n i s c h e n H e r s t e l l e r s p i e l e n j e d o c h gene-
r e l l a u f dem S e k t o r d e r H o l z b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n a l s 
größte K o n k u r r e n t e n der d e u t s c h e n M a s c h i n e n p r o d u z e n t e n 
e i n e w i c h t i g e R o l l e . E i n w e s e n t l i c h e s , d u r c h i n t e r n a t i o n a -
l e Beziehungen geprägtes Merkmal von H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Verhältnissen i s t e i n e r s e i t s d i e j e w e i l i g e Kon-
k u r r e n z s i t u a t i o n d e r H e r s t e l l e r auf den A u s l a n d s -
märkten, wodurch l e t z t l i c h auch d i e M a r k t s t e l l u n g d e r e i n -
z e l n e n d e u t s c h e n H e r s t e l l e r b e t r i e b e im I n l a n d berührt w i r d . 
E i n e e n t s c h e i d e n d e und zunehmend w i c h t i g e r e Einflußgröße 
i s t a n d e r e r s e i t s d i e s p e z i f i s c h e inländische K o n k u r r e n z d e r 
i t a l i e n i s c h e n und deutschen H e r s t e l l e r h i n s i c h t l i c h bestimm 
t e r M a s c h i n e n a r t e n . Dabei kommt den j e w e i l s d u rch d i e S t a n d 
o r t b e d i n g u n g e n geprägten u n t e r s c h i e d l i c h e n S e r v i c e l e i s t u n g e n 
aber auch den d i f f e r i e r e n d e n K a u f p r e i s e n und v o r a l l e m dem 
a k t u e l l veränderten I n v e s t i t i o n s - und P l a n u n g s v e r h a l t e n der 
de u t s c h e n A n w e n d e r b e t r i e b e besonderes Gewicht zu. D i e s i s t 
v o r a l l e m d e s h a l b w e s e n t l i c h , w e i l d i e We c h s e l b e z i e h u n g des 
de u t s c h e n H e r s t e l l e r s zum d e u t s c h e n Anwender e i n e e n t s c h e i -
dende Grundlage für s e i n e I n n o v a t i o n s k r a f t und d i e Qualität 
und F o r t s c h r i t t l i c h k e i t s e i n e r P r o d u k t e d a r s t e l l t und da-
mi t wiederum d i e B a s i s für e i n e v e r g l e i c h s w e i s e s t a r k e , 
e x i s t e n z i e l l notwendige P o s i t i o n auf dem E x p o r t s e k t o r b i l d e 
Gerade d i e auf e i n e n kürzeren Z e i t r a u m a u s g e l e g t e I n v e s t i -
t i o n s - und F e r t i g u n g s p l a n u n g d e u t s c h e r A n w e n d e r b e t r i e b e 
kann nunmehr durchaus den Kauf b i l l i g e r e r , q u a l i t a t i v und 
t e c h n i s c h e i n f a c h e r e r Maschinen aus I t a l i e n n a h e l e g e n , de-
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nen s i e s i c h b i s l a n g o f t v e r s c h l o s s e n h a t t e n , w e i l s i e ihre 
F e r t i g u n g grundsätzlich mit d e u t s c h e n "maßgeschneiderten" 
S p e z i a l m a s c h i n e n u n d - a n l a g e n ausrüsten zu müssen g l a u b t e n , 
bei denen Funktionsfähigkeit, H a l t b a r k e i t und Wartungszuver-
lässigkeit g a r a n t i e r t s c h i e n e n . D i e A s p e k t e d e r f l e x i b l e n 
S t e u e r u n g , d e r Mehrfunktionalität, der e i n f a c h e n Handhabbar-
k e i t und k u r z f r i s t i g e n Umrüstbarkeit von Maschinen werden 
d a b e i zunehmend zu e n t s c h e i d e n d e n K r i t e r i e n beim V e r g l e i c h 
m i t e i n a n d e r k o n k u r r i e r e n d e r P r o d u k t e d e u t s c h e r und i t a l i e n i -
s c h e r H e r s t e l l e r , zumal durch e n t s p r e c h e n d e t e c h n o l o g i s c h e 
Neuerungen i n b e i d e n Ländern d i e b i s h e r dominanten S t r u k t u r -
ren ~ wonach deu t s c h e H e r s t e l l e r primär h o c h t e c h n i s i e r t e , 
m e h r s t u f i g e S p e z i a l m a s c h i n e n und Fertigungsstraßen l i e f e r n , 
i t a l i e n i s c h e H e r s t e l l e r h i n g e g e n das F e l d der e i n f a c h e n 
E i n z e l - und Standardmaschinen b e h e r r s c h e n - s i c h o f f e n s i c h t -
l i c h aufzulösen b e g i n n e n . E i n w e i t e r e r H i n w e i s dafür, daß 
d i e i t a l i e n i s c h e H e r s t e l l e r k o n k u r r e n z e i n zunehmend w i c h t i -
ger Einflußfaktor werden kann, e r g i b t s i c h aus den Bemühun-
gen d e r i t a l i e n i s c h e n H e r s t e l l e r b e t r i e b e , b i s h e r i g e Nach-
t e i l e gegenüber den deutschen H e r s t e l l e r n h i n s i c h t l i c h 
des R e p a r a t u r - und E r s a t z t e i l s e r v i c e zu v e r r i n g e r n und i n s -
besondere durch t e c h n o l o g i s c h e I n n o v a t i o n e n an Boden zu ge-
winnen. Einem A u s g l e i c h von S t a n d o r t n a c h t e i l e n d i e n e n b e i -
s p i e l s w e i s e Anstrengungen z u r E r s t e l l u n g von L a b o r s , i n denen 
neue T e c h n o l o g i e n und V e r f a h r e n im p r a k t i s c h e n B e t r i e b v o r -
geführt werden können. Dies kann und s o l l den Mangel an ge-
e i g n e t e n A n w e n d e r b e t r i e b e n z u r D e m o n s t r a t i o n n e u e n t w i c k e l t e r 
Maschinen a u s g l e i c h e n , K o o p e r a t i o n s b e z i e h u n g e n im E r p r o b u n g s -
s t a d i u m ermöglichen und so günstigere V o r a u s s e t z u n g e n für 
d i e Einführung t e c h n i s c h e r Neuerungen a uf dem Markt auch der 
deut s c h e n h o l z v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e s c h a f f e n . 
E i n e n s p e z i f i s c h e n S t e l l e n w e r t können im Rahmen d i e s e s 
d e u t s c h - i t a l i e n i s c h e n Konkurrenzverhältnisses auch e i n z e l n e 
h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t e Momente gewinnen. I n s o w e i t , wie etwa 
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A n f o r d e r u n g e n zum Abbau von A r b e i t s b e l a s t u n g e n i n den j e -
w e i l i g e n g e w e r k s c h a f t l i c h e n und/oder g e s e t z l i c h e n R e g e l u n -
gen e n t h a l t e n bzw. zwingend a b v e r l a n g t und b e i d e r Produk-
t i o n von Maschinen und t e c h n i s c h e n E i n r i c h t u n g e n berück-
s i c h t i g t werden, können s i e durchaus im i n t e r n a t i o n a l e n Ver 
g l e i c h , möglicherweise stärker a l s im n a t i o n a l e n H e r s t e l l e r 
v e r g l e i c h , zu einem Verkaufsargument werden. B e i s p i e l s w e i s e 
r e k l a m i e r e n sowohl i t a l i e n i s c h e w i e deutsche H e r s t e l l e r b e -
t r i e b e j e w e i l s für s i c h , b e i der Lärmreduzierung v o r a n z u -
gehen; o f f e n s i c h t l i c h hängen d e r a r t i g e lärmreduzierende Verbesserungen jedoc h z u m e i s t davon ab, ob d i e j e w e i l i g e t e c h -
n i s c h e Neuerung, d i e mehr oder w e n i g e r u n b e a b s i c h t i g t auch 
lärmsenkende E f f e k t e m i t s i c h b r i n g t , auf dem Markt - aus 
anderen Gründen - d u r c h s e t z b a r i s t oder n i c h t . 
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c) U n t e r s u c h u n g s f e l d : Werkzeugmaschinenbau 
B e i dem Un t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d i n diesem F e l d h a n d e l t es 
s i c h um d i e f l e x i b l e Werkstückhandhabung b e i d e r B e s c h i c k u n g 
von Werkzeugmaschinen. D i e Flexibilitätsanforderung i n d i e -
sem Handhabungsbereich i s t i n einem engen Zusammenhang zu 
sehen m i t d e r E n t w i c k l u n g der A n f o r d e r u n g an e i n e F l e x i b i l i -
s i e r u n g d e r W e r k z e u g m a s c h i n e n f e r t i g u n g i n s g e s a m t , wie s i e 
b e r e i t s i n d er k u r z e n D a r s t e l l u n g u n s e r e r U n t e r s u c h u n g s f e l -
der ( v g l . I I I . , 1., c ) ) s k i z z i e r t worden i s t . 
(1) M a s c h i n e n t e c h n i s c h e r Ausgangspunkt für d i e Bewältigung 
neuer g e s t i e g e n e r Flexibilitätsanforderungen im Werkzeugma-
s c h i n e n b a u s t e l l t d i e Einführung n u m e r i s c h g e s t e u e r t e r Be-
a r b e i t u n g s m a s c h i n e n d a r . Auf der NC-Maschine aufbauend s i n d 
i n t e c h n i s c h e r wie o r g a n i s a t o r i s c h e r W e i t e r e n t w i c k l u n g zwei 
a l t e r n a t i v e Formen d e r Lösung von Flexibilitätsproblemen 
möglich. Im e r s t e n F a l l geht es um d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g 
der " e i n f a c h e n " NC-Maschine über d i e CMC-Maschine zum e i n -
o d e r m e h r s p i n d l i g e n programmgesteuerten B e a r b e i t u n g s z e n t r u m , 
das über f l e x i b l e n Werkzeugwechsel u n t e r s c h i e d l i c h e Bear-
beitungsgänge an einem Werkstück möglich macht, ohne daß 
j e w e i l s e i n Umspannvorgang notwendig wäre. 
Dies e r l a u b t d i e f l e x i b l e M e h r f a c h b e a r b e i t u n g v i e l f a c h v a r i -
i e r e n d e r Werkstücke; d i e R e d u z i e r u n g d e r Rüstzeiten b r i n g t 
e i n e V e r r i n g e r u n g d e r D u r c h l a u f z e i t ; d i e K o m p l e t t b e a r b e i t u n g 
von Werkstücken ermöglicht auch A u f t r a g s f e r t i g u n g ohne E i n -
r i c h t u n g von Zwischenlägern ( s c h n e l l e R e a k t i o n , g e r i n g e La-
g e r h a l t u n g ) ; e i n e r a t i o n e l l e A u f t r a g s f e r t i g u n g auch k l e i n e r 
S e r i e n w i r d möglich. 
Mehrere d i e s e r m e h r f u n k t i o n a l e n B e a r b e i t u n g s z e n t r e n können 
auch zu e i n z e l n e n f l e x i b l e n F e r t i g u n g s z e l l e n zusammengefaßt 
werden. B i s l a n g e r f o l g t j e d o c h i n d e r M e h r h e i t der Anwendungsfälle e i n e r e l a t i v unverbundene, i s o l i e r t e A u f s t e l l u n g s o l -
c h e r B e a r b e i t u n g s z e n t r e n . Vor a l l e m im F a l l e d e r i s o l i e r t e n 
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A u f s t e l l u n g w i r d z u r Erhöhung d e r Flexibilität d e r F e r t i -
gung des Anwenders h i e r a l s o zunächst und primär an d e r kon-
s t r u k t i v e n W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e 
- a l s o i n der R e g e l beim H e r s t e l l e r - a n g e s e t z t ( s o w o h l i n 
m a s c h i n e n t e c h n i s c h e r wie s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e r H i n s i c h t ) . 
D i e A u t o m a t i s i e r u n g d e r B e s c h i c k u n g s f u n k t i o n e n e r f o l g t h i e r 
z u m e i s t e r s t i n einem z w e i t e n S c h r i t t und w i r d abgestimmt 
a u f d i e E r f o r d e r n i s s e der B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e . 
Im z w e i t e n F a l l w i r d d i e Erhöhung der Flexibilität i n der 
F e r t i g u n g durch d i e f l e x i b l e , programmgesteuerte V e r k e t t u n g 
m e h r e r er NC- bzw. CNC-Maschinen oder auch B e a r b e i t u n g s z e n t -
r e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n B e a r b e i t u n g s f u n k t i o n e n zu komplexen 
f l e x i b l e n F e r t i g u n g s s y s t e m e n (FFS) a n g e s t r e b t . A n s a t z und 
Schwerpunkt der Flexibilisierungsbemühungen, d i e i.d.R. vom 
Anwender ausgehen, l i e g e n h i e r n i c h t primär b e i den B e a r b e i -
tungsmaschinen s e l b s t , d i e von den v e r s c h i e d e n s t e n H e r s t e l -
l e r n bezogen werden können, so n d e r n i n der W e i t e r e n t w i c k l u n g 
und P e r f e k t i o n i e r u n g d e r F e r t i g u n g s s t e u e r u n g und damit d e r 
m a s c h i n e n t e c h n i s c h e n und s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e n I n t e g r a t i o n 
von T r a n s p o r t s y s t e m e n , B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n und Bear-
b e i t u n g s m a s c h i n e n . D i e s e e r f o l g t w e i t g e h e n d beim Anwender, 
und zwar i n enger Zusammenarbeit m i t dem H e r s t e l l e r der 
Steuerungssysteme und e v e n t u e l l den H e r s t e l l e r n der e i n -
z e l n e n B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n bzw. Transportkomponenten. 
A u t o m a t i s c h e , s t e u e r u n g s t e c h n i s c h i n t e g r i e r t e , maschinen-
t e c h n i s c h i n der R e g e l i s o l i e r t e Z u f u h r e i n r i c h t u n g e n , d i e 
d i e S c h n i t t s t e l l e z w i s c h e n T r a n s p o r t und B e a r b e i t u n g b i l d e n , 
s i n d notwendige B e s t a n d t e i l e d i e s e r komplexen F e r t i g u n g s -
systeme, i h r e e i n s a t z r e i f e E n t w i c k l u n g s o m i t notwendige 
V o r a u s s e t z u n g für d i e Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems. 
Es kann d i e E n t w i c k l u n g und der Bau s o l c h e r B e s c h i c k u n g s -
e i n r i c h t u n g e n beim Anwender s e l b s t e r f o l g e n , s i e können 
abe r auch auf dem Markt a l s Komponenten bezogen werden. 
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Obwohl noch wenige E r k e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n v o r l i e g e n , 
d i e a u f d e r B a s i s b r e i t g e s t r e u t e r A n w e n d u n g s b e i s p i e l e s o l -
c h e r f l e x i b l e n F e r t i g u n g s s y s t e m e gewonnen werden konnten 
- b i s l a n g s i n d e r s t s e h r wenige Systeme i n d e r normalen 
F e r t i g u n g e i n g e s e t z t -,kann davon ausgegangen werden, daß 
m i t d i e s e n Systemen e i n e bedeutende Erhöhung der F l e x i b i l i -
tät im j e w e i l i g e n F e r t i g u n g s a b l a u f e r r e i c h t werden kann. 
A l l e r d i n g s müssen i n den p o t e n t i e l l e n A n w e n d e r b e t r i e b e n so 
v i e l e ökonomische, t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e Voraus-
s e t z u n g e n erfüllt und b e t r i e b l i c h e Bedingungen gegeben s e i n , 
daß e i n e D u r c h s e t z u n g und V e r b r e i t u n g von FFS a u f b r e i t e r 
L i n i e b i s l a n g noch fragwürdig e r s c h e i n t . 
Für k l e i n e r e und m i t t l e r e B e t r i e b e i s t das FFS b i s l a n g 
(noch) k e i n e p r a k t i k a b l e Lösungsform für Flexibilitäts-
probleme. Es l a s s e n s i c h verstärkt auch b e r e i t s Tendenzen 
f e s t s t e l l e n , d i e Komplexität der FFS zu r e d u z i e r e n , indem 
d i e V e r k e t t u n g auf w e n i g e r F e r t i g u n g s e i n h e i t e n beschränkt 
w i r d . E i n i n s e i n e n Elementen r e d u z i e r t e s FFS s t e l l t damit 
p r i n z i p i e l l e i n e r e a l e A l t e r n a t i v e zum Bea r b e i t u n g s z e n t r u m 
d a r . 
Für d i e Wahl des e i n e n oder anderen Systems i s t d i e Berück-
s i c h t i g u n g b e s t i m m t e r Einflußvariablen e n t s c h e i d e n d , z.B.: 
Grad d e r S t r u k t u r i e r u n g und O r g a n i s a t i o n des F e r t i g u n g s a b -
l a u f s ; Ordnung der Werkstücke zu T e i l e f a m i l i e n und T e i l e -
gruppen. Komplexität, Form und Gewicht der Werkstücke; A r t 
des B e a r b e i t u n g s v o r g a n g e s ( p r i s m a t i s c h e oder r o t a t i o n s s y m m e -
t r i s c h e Werkstückbearbeitung); Länge der B e a r b e i t u n g s z e i t e n ; 
Pufferkapazitäten; Komplexität und Häufigkeit von Umrüstvor-
gängen,aber auch K a p i t a l a u s s a t t u n g , F o r s c h u n g s - und E n t w i c k -
lungskapazitäten d e r B e t r i e b e usw. 
(2) D i e s e o.g. Einflußvariablen s i n d n i c h t n u r Bestimmungs-
größen für den E i n s a t z b e s t i m m t e r F e r t i g u n g s s y s t e m e , sondern 
auch - i n Ve r b i n d u n g m i t den j e w e i l i g e n T r a n s p o r t e i n h e i t e n -
B e s t i m m u n g s f a k t o r e n für d i e Wahl d e r i n d i e s e Systeme zu i n -
t e g r i e r e n d e n f l e x i b l e n B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n . P r i n z i -
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p i e l l s t e h e n zwei Möglichkeiten d e r A u t o m a t i s i e r u n g d e r 
u n m i t t e l b a r e n B e s c h i c k u n g s f u n k t i o n e n z u r Wahl: 
Zum e i n e n h a n d e l t es s i c h um Z u f u h r e i n r i c h t u n g e n , d i e sowohl 
maschinen- wie - im B e d a r f s f a l l - s t e u e r u n g s t e c h n i s c h i n d i e 
B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e i n t e g r i e r t s i n d ; d i e s s i n d i n der R e g e l 
P a l e t t e n b e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n . D i e s e E i n r i c h t u n g e n kön-
nen s e l b s t e i n e n u n t e r s c h i e d l i c h e n A u t o m a t i s i e r u n g s g r a d 
a u f w e i s e n . So kann es s i c h etwa um e i n e n e i n f a c h e n i n d i e 
B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e i n t e g r i e r t e n d r e h b a r e n P a l e t t e n t i s c h 
m i t z wei P a l e t t e n h a n d e l n , wobei s i c h j e w e i l s e i n e P a l e t t e 
i n n e r h a l b und e i n e außerhalb des Bearb e i t u n g s r a u m s b e f i n d e t . 
Während das Werkstück i n n e r h a l b des Maschinenraums abgear-
b e i t e t w i r d , kann d i e Außenpalette m i t einem Werkstück ma-
n u e l l oder auch a u t o m a t i s c h bestückt werden. Es kann s i c h 
a b e r auch um komplexere B e s c h i c k u n g s s y s t e m e h a n d e l n , z.B. 
um P a l e t t e n m a g a z i n e bzw. Palettenbahnhöfe, b e i denen d i e a u f 
P a l e t t e n b e r e i t g e s t e l l t e n Werkstücke programmgesteuert d e r 
B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e zugeführt und d i e b e a r b e i t e t e n Werk-
stücke w e i t e r t r a n s p o r t i e r t werden. D i e P a l e t t e n s e l b s t kön-
nen wiederum m a n u e l l oder m i t a u t o m a t i s c h e n E i n r i c h t u n g e n 
bestückt werden. 
Zum andern h a n d e l t es s i c h um m a s c h i n e n t e c h n i s c h i s o l i e r t e , 
a ber s t e u e r u n g s t e c h n i s c h m i t der B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e v e r -
bundene Lösungen, d i e vom e i n f a c h e n E i n l e g e a u t o m a t e n b i s 
zum komplexen I n d u s t r i e r o b o t e r r e i c h e n . 
B e i d e Möglichkeiten der A u t o m a t i s i e r u n g d e r Zuführ- und Be-
s c h i c k u n g s p r o z e s s e s t e l l e n Versuche d a r , das b i s l a n g i n d e r 
F e r t i g u n g immer noch bestehende P r o b l e m der Verknüpfung von 
T r a n s p o r t s y s t e m und B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e so zu lösen, daß 
d i e i n den NC- oder CNC-Maschinen l i e g e n d e n Flexibilitäts-
p o t e n t i a l e v o l l g e n u t z t werden können. Damit s o l l auch der 
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A u s l a s t u n g s g r a d d e r M a s c h i n e n , d e r gegenwärtig etwa z w i s c h e n 
40 und 60 % l i e g t , erhöht werden: und zwar n i c h t n u r durch 
d i e B e s c h l e u n i g u n g d e r Zuführzeiten und Erhöhung der Durch-
l a u f g e s c h w i n d i g k e i t , sondern auch durch d i e s i c h eröffnende 
Möglichkeit des M e h r s c h i c h t b e t r i e b s , d i e e r r e i c h t werden s o l l 
d u r c h d i e B e s e i t i g u n g o d e r auch R e d u z i e r u n g m a s c h i n e n t a k t -
gebundener m a n u e l l e r E i n l e g e a r b e i t e n . 
(3) Wie b e r e i t s i n d e r D a r s t e l l u n g u n s e r e r U n t e r s u c h u n g s f e l -
der ausgeführt wurde, s i n d d i e Auswirkungen a uf d i e A r b e i t s -
kräfte, d i e m i t dem E i n s a t z d i e s e r u n t e r s c h i e d l i c h e n B e s c h i k -
k u n g s e i n r i c h t u n g e n verbunden s i n d , a m b i v a l e n t und für 
v e r s c h i e d e n e B e t r i e b e u n t e r s c h i e d l i c h . Außerdem s i n d s i e 
i n i h r e r ganzen B r e i t e kaum übersehbar und b i s l a n g auch noch 
kaum s y s t e m a t i s c h u n t e r s u c h t . E r s t i n den l e t z t e n J a h r e n i s t , 
zumindest a uf dem G e b i e t des I n d u s t r i e r o b o t e r e i n s a t z e s , e i n e 
verstärkte w i s s e n s c h a f t l i c h e Beschäftigung m i t den A u s w i r -
kungen d i e s e s E i n s a t z e s zu k o n s t a t i e r e n . Aber auch im Rahmen 
d i e s e r Untersuchungen werden d i e Auswirkungen im B e r e i c h der 
Werkstückhandhabung im Werkzeugmaschinenbau noch 
wenig t h e m a t i s i e r t . H i e r i n drückt s i c h j e d o c h v o r a l l e m aus, 
daß der I n d u s t r i e r o b o t e r i n diesem B e r e i c h b i s l a n g V e r g l e i c h s 
w e i s e s e l t e n e i n g e s e t z t i s t (etwa im V e r g l e i c h z u r Werkzeug-
handhabung, i n anderen B e r e i c h e n z.B. b e i der A u t o m a t i s i e r u n g 
von Schweißvorgängen). 
B e i d e r B e u r t e i l u n g d e r Auswirkungen des E i n s a t z e s neuer flexibler Bes c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n l i e g t d i e S c h w i e r i g k e i t j e d o c h 
v o r a l l e m d a r i n , daß Veränderungen i n den E i n s a t z - und Nut-
zungsformen von A r b e i t s k r a f t oder i n der B e l a s t u n g s s t r u k t u r , 
d i e im G e f o l g e der F l e x i b i l i s i e r u n g und A u t o m a t i s i e r u n g der 
B e s c h i c k u n g s f u n k t i o n e n f e s t z u s t e l l e n s i n d , n u r i n den wenig-
s t e n Fällen auf d i e s e a l l e i n und auf d i e A r t , wie s i e dann 
b e t r i e b l i c h g e n u t z t werden, zurückzuführen s i n d . Ebenso w i c h -
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t i g i s t , i n welchem g e n e r e l l e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Rahmen s i e e i n g e s e t z t s i n d , wie d i e F e r t i g u n g und d i e v o r -
und n a c h g e l a g e r t e n P r o z e s s e o r g a n i s i e r t s i n d , welche i n n e r -
b e t r i e b l i c h e Arbeitskräftestruktur v o r l i e g t , w e l c h e r A r t 
von Werkstücken i n w e l c h e r Seriengröße m i t wie v i e l e n Be-
a r b e i t u n g s s c h r i t t e n den Fertigungsprozeß d u r c h l a u f e n usw. 
Zu u n t e r s u c h e n i s t n i c h t n u r , wie d i e s e b e t r i e b l i c h e n Be-
dingungen mögliche Auswirkungen des E i n s a t z e s von f l e x i b -
l e n B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n verstärken, m o d i f i z i e r e n , ab-
schwächen oder e r s t wirksam werden l a s s e n , sondern auch, 
wie s i c h d i e s e Bedingungen s e l b s t durch den E i n s a t z s o l c h e r 
T e c h n o l o g i e n so verändern, daß darüber v e r m i t t e l t wiederum 
von ganz a n d e r e r S e i t e neue F o l g e w i r k u n g e n für d i e A r b e i t s -
kräfte e n t s t e h e n . 
Die Möglichkeit etwa, durch den E i n s a t z von Handhabungsein-
r i c h t u n g e n im B e r e i c h der M a s c h i n e n b e s c h i c k u n g d i e A r b e i t -
nehmer von s c h w e r e r körperlicher A r b e i t u.U. i n b e l a s t e n d e n 
Arbeitsumgebungen zu b e f r e i e n , b e d e u t e t wiederum n i c h t unbedingt, daß s i c h d i e A r b e i t s s i t u a t i o n dadurch für d i e betroffenen Arbeitskräfte g e n e r e l l v e r b e s s e r t . Untersuchungen kom 
men zu dem E r g e b n i s , daß etwa 2/3 der umgesetzten A r b e i t e r 
u n t e r g l e i c h e n Bedingungen w e i t e r a r b e i t e n . Werden z.B. d i e 
Arbeitskräfte im B e r e i c h der Maschinenbedienung durch den 
f l e x i b l e n B e s c h i c k u n g s a u t o m a t e n von bestimmten, körperlich 
b e l a s t e n d e n E i n g r i f f s o p e r a t i o n e n b e f r e i t , so b e d e u t e t d i e s 
noch l a n g e n i c h t , daß s o l c h e e i n f a c h e n r e p e t i t i v e n T e i l a r -
b e i t e n gänzlich r e d u z i e r t werden. Je nach der S t r u k t u r des 
F e r t i g u n g s p r o z e s s e s können ( o d e r müssen) s i e nunmehr i n d i e 
P e r i p h e r i e v e r l a g e r t v/erden ( z u r S p e i c h e r - , P a l e t t e n - oder 
M a g a z i n b e s c h i c k u n g ) . W e i l nun maschinentaktunabhängig, kön-
nen d i e s e Tätigkeiten s o g a r i n stärker be l a s t e n d e m Ausmaß 
a n f a l l e n , i n dem b e i s p i e l s w e i s e e i n e Bindung der Tätigkei-
t e n an den Takt der B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n e r f o l g e n muß. 
Es können auch Handhabungsfunktionen übrigbleiben, d i e noch 
eingeschränkter s i n d a l s d i e b i s h e r i g e n Tätigkeiten. Ebenso 
i s t n i c h t von v o r n e h e r e i n gegeben, daß d i e d u r c h d i e Be-
f r e i u n g von Einlegetätigkeit gewonnene Z e i t gefüllt w i r d 
m i t höher q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten wie - im F a l l e von 
CNC-Maschinen - Programm e i n f a h r e n , Programmieren des f o l -
genden Programms oder W e r k z e u g e i n s t e l l u n g bzw. -Vorein-
s t e l l u n g . ( B e i Mehrmaschinenbedienung kann auch d i e s w i e -
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derum zu e i n e r höheren B e l a s t u n g aus L e i s t u n g s - und Ver-
a n t w o r t u n g s d r u c k führen.) E r s t e Befunde aus w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Untersuchungen deuten v i e l m e h r d a r a u f h i n , daß d i e 
m i t den neuen Zuführungstechniken verbundenen e r w e i t e r t e n 
und neu e n t s t a n d e n e n F u n k t i o n e n d e r (Nach-)Programmierung, 
E i n r i c h t u n g , Wartung und Störungsbehebungen ( n i c h t n u r b e i 
den B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n , sondern auch b e i den B e s c h i k -
k u n g s e i n r i c h t u n g e n , z.B. G r e i f e r w e c h s e l , Neuprogrammierung 
beim I n d u s t r i e r o b o t e r ) n i c h t den P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n z u -
gewiesen werden, sondern - e n t s p r e c h e n d d e r b e t r i e b l i c h e n 
A r b e i t s t e i l u n g - den Beschäftigten der I n s t a n d h a l t u n g , i n s -
besondere den V o r r i c h t u n g s s c h l o s s e r n und E l e k t r i k e r n über-
t r a g e n werden. Die i n d i e s e n B e r e i c h e n e r w a r t e t e n e r w e i -
t e r t e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n t r e f f e n dann j e d o c h we-
n i g e r den mechanischen F a c h z w e i g ( V o r r i c h t u n g s s c h l o s s e r ) , 
s ondern v o r a l l e m den e l e k t r i s c h e n Fachzweig der W e r k s i n -
s t a n d h a l t u n g ( Z u s a t z a u s b i l d u n g auf dem S e k t o r des Umgangs 
m i t e l e k t r o n i s c h e n Bauelementen). D i e i n der Maschinenbe-
dienung f r e i g e s e t z t e n Arbeitskräfte werden dann - wenn über-
haupt - an anderen Arbeitsplätzen m i t g e r i n g q u a l i f i z i e r -
t e n Tätigkeiten e i n g e s e t z t . 
I n diesem Zusammenhang i s t d e r E f f e k t der F r e i s e t z u n g von 
körperlicher S c h w e r a r b e i t auch i n e i n e r g l o b a l e r e n P e r s p e k -
t i v e zu u n t e r s u c h e n , nämlich i n der P e r s p e k t i v e möglicher 
a l l g e m e i n e r Beschäftigungsrisiken für d i e i n den E i n s a t z b e -
r e i c h e n d e r a u t o m a t i s c h e n B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n tätigen 
Arbeitskräfte. 
(4) Im f o l g e n d e n s o l l e n e i n i g e s t r u k t u r e l l e Merkmale der 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g a u f g e z e i g t werden, d i e für 
d i e D u r c h s e t z u n g der von uns ausgewählten T e c h n o l o g i e n be-
deutsam s e i n können und a u f g r u n d d e r e r s i c h im V e r l a u f der 
D u r c h s e t z u n g d i e s e r neuen T e c h n o l o g i e n Möglichkeiten zu 
Veränderungen ( V e r b e s s e r u n g e n ) d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n 
den A n w e n d e r b e t r i e b e n ergeben können. 
E n t s p r e c h e n d der b e i d e n Typen von f l e x i b l e n Werkstückhand-
h a b u n g s e i n r i c h t u n g e n ( d i e m a s c h i n e n t e c h n i s c h i n t e g r i e r t e 
und d i e m a s c h i n e n t e c h n i s c h i s o l i e r t e B e s c h i c k u n g s e i n r i c h -
t u ng) l a s s e n s i c h grob auch zwei H e r s t e l l e r g r u p p e n u n t e r -
s c h e i d e n . D i e s e H e r s t e l l e r s t e h e n j e w e i l s i n einem beson-
deren Verhältnis zum Anwender d e r von i h n e n e n t w i c k e l t e n und 
v e r t r i e b e n e n B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g . Auf der e i n e n S e i t e 
s t e h e n d i e H e r s t e l l e r von P a l e t t e n b e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n 
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( P a l e t t e n t i s c h e , -Wechsler, -bahnhöfen, -magazinen usw.), 
auf der anderen S e i t e d i e H e r s t e l l e r von Handhabungssyste-
men und I n d u s t r i e r o b o t e r n . 
(a) B e i den H e r s t e l l e r n von P a l e t t e n b e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n -
gen h a n d e l t es s i c h i n der R e g e l um M a s c h i n e n b a u b e t r i e b e , 
die mit dem Anwachsen der Flexibilitätsanforderungen sowohl 
an die e i g e n e F e r t i g u n g wie an die F e r t i g u n g i h r e r Abnehmer-
betriebe v e r s u c h e n , die Flexibilitätsprobleme auch durch 
d i e E n t w i c k l u n g i n t e g r i e r t e r f l e x i b l e r B e s c h i c k u n g s e i n r i c h -
tungen zu lösen. Die B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n s t e l l e n s o m i t 
typengebundene und b r a n c h e n s p e z i f i s c h e Lösungen des F l e x i -
bilitätsproblems dar. Die H e r s t e l l e r d i e s e r E i n r i c h t u n g e n 
s i n d s e l b s t Anwender und b i e t e n s i e darüber h i n a u s zunächst 
a l s T e i l der von i h n e n h e r g e s t e l l t e n B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n 
zum V e r k a u f an. Der E i n s a t z b e r e i c h der B e s c h i c k u n g s e i n r i c h -
tungen w i r d damit a u f den der m i t i h r verbundenen Maschine 
beschränkt. Die T a t s a c h e , daß H e r s t e l l e r und Anwender i n den 
m e i s t e n Fällen der g l e i c h e n Branche angehören, h a t nun am-
b i v a l e n t e Auswirkungen für den H e r s t e l l e r , was d i e Durch-
s e t z u n g der neuen T e c h n o l o g i e b e t r i f f t . 
E i n e r s e i t s verfügen H e r s t e l l e r und Anwender über den g l e i c h e n 
o der ähnlichen E r f a h r u n g s h i n t e r g r u n d (bezüglich p r i n z i p i e l -
l e r F e r t i g u n g s p r o b l e m e , d e r Werkstück- und Werkzeugeigen-
s c h a f t e n , d e r notwendigen P r o d u k t e i g e n s c h a f t e n , d e r verän-
d e r t e n A n f o r d e r u n g e n a u f den Märkten usw.). Das e r l e i c h t e r t 
d i e für d i e Auswahl d e r g e e i g n e t e n Maschinen und Anl a g e n 
notwendige Problemerkennung und - d e f i n i t i o n , d i e A u s a r b e i -
tung von Lösungsvorschlägen und e r l a u b t es dem H e r s t e l l e r , 
eng an den Problemen des Anwenders ansetzende Lösungen an-
z u b i e t e n und e r l e i c h t e r t es dem Anwender e h e r , vom Her-
s t e l l e r adäquate Lösungen für s e i n e Probleme a b z u v e r l a n g e n . 
A n d e r e r s e i t s s i e h t s i c h der H e r s t e l l e r auf dem Markt ständis 
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s o l c h e n Anwendern a l s Käufer gegenüber, d i e a u f g r u n d i h r e r 
e i g e n e n F e r t i g u n g s - und Produktionsprozeßstruktur dazu t e n -
d i e r e n , d i e s e neuen B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n zunächst e i n -
mal s e l b s t zu p r o d u z i e r e n , ehe s i e s i e auf dem Markt käuf-
l i c h e r s t e h e n . Das heißt, d e r H e r s t e l l e r muß b i l l i g e r e und 
b e s s e r e , d.h. leistungsfähigere P r o d u k t e a n b i e t e n , a l s s i e 
de r p o t e n t i e l l e Anwender s e l b s t i n d e r Lage i s t h e r z u s t e l -
l e n . D i e Ansprüche gegenüber H e r s t e l l e r n werden größer, z.B. 
a u f dem G e b i e t d e r Plan u n g e n , der Projektdurchführung, der 
Lösungen von A d a p t i o n s p r o b l e m e n ( m a s c h i n e n t e c h n i s c h e r und 
s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e r A r t ) , d e r S e r v i c e l e i s t u n g e n usw. Das 
führt dazu, daß beim H e r s t e l l e r wiederum d i e notwendigen 
V o r a u s s e t z u n g e n g e s c h a f f e n s e i n müssen, um d i e s e n A n f o r d e -
rungen g e r e c h t zu werden (möglichst hohe A b s a t z z a h l e n , u m 
dadurch w i r t s c h a f t l i c h p r o d u z i e r e n zu können - zumindest 
w i r t s c h a f t l i c h e r a l s der p o t e n t i e l l e Anwender -,ausgebaute 
F- und E - A b t e i l u n g e n , und zwar n i c h t n u r für d i e e i g e n e Her-
s t e l l u n g der Maschinen und A n l a g e n , sondern auch für d i e 
B e r e i t s t e l l u n g von Problemlösungen beim Anwender, a u s r e i -
chende K a p i t a l a u s s t a t t u n g , V o r h a n d e n s e i n von S e r v i c e - , War-
t u n g s - und e v e n t u e l l I n s t a n d h a l t u n g s d i e n s t e n usw.). 
Die Probleme für d i e D u r c h s e t z u n g der f l e x i b l e n Werkstück-
handhabung, d i e i n den j e w e i l i g e n E i n s a t z b e d i n g u n g e n beim 
Anwender l i e g e n können, s i n d g e r i n g e r , wenn Be a r b e i t u n g s m a -
s c h i n e n u n d i n t e g r i e r t e Zuführeinrichtungen zusammen v e r -
k a u f t werden ( v o r a l l e m b e i umfassenden N e u i n v e s t i t i o n e n 
des Anwenders). F e r t i g u n g s m a s c h i n e n und B e s c h i c k u n g s e i n -
r i c h t u n g e n können b e r e i t s i n d er k o n s t r u k t i v e n A u s l e g u n g 
sowohl maschinen- wie s t e u e r u n g s t e c h n i s c h o p t i m a l a u f e i n -
ander und mit dem j e w e i l i g e n E i n s a t z f e l d abgestimmt werden. 
H i e r b e i können dann auch d i e E r f a h r u n g e n aus dem E i n s a t z 
i n der e i g e n e n F e r t i g u n g v o l l zum Tragen kommen. Die B e r a -
tungen des H e r s t e l l e r s und Verhandlungen z w i s c h e n H e r s t e l l e r 
und Anwender b e z i e h e n s i c h auch w e n i g e r a u f d i e Beschickungs-
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e i n r i c h t u n g a l s s o l c h e , sondern v i e l m e h r a u f d i e B e a r b e i -
tungsmaschine und deren Einsatzmöglichkeiten und a u f d i e 
Lösung möglicher S c h n i t t s t e l l e n p r o b l e m e b e i der A d a p t i o n 
d e r B e a r b e i t u n g s m a s c h i n e m i t i n t e g r i e r t e r B e s c h i c k u n g s e i n -
r i c h t u n g an das bestehende T r a n s p o r t s y s t e m bzw. d i e Werk-
stückmagazine e i n e r s e i t s und d i e n a c h g e l a g e r t e n P r o d u k t i o n s 
b e r e i c h e ( z . B . Montage) a n d e r e r s e i t s . H i e r e r w e i s e n s i c h 
d i e Verhandlungen u.U. a l s s c h w i e r i g , wenn es s i c h um e i n e n 
p o t e n t e n Abnehmer m i t e i g e n e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n S t a n d a r -
d i s i e r u n g s - und Normierungssystemen h a n d e l t , d e r d i e daraus 
r e s u l t i e r e n d e n A n f o r d e r u n g e n a u f g r u n d s e i n e r M a r k t s t e l l u n g 
auch gegenüber dem H e r s t e l l e r d u r c h s e t z e n kann. I n d i e s e n 
Fällen b e s t e h t e i n e v e r g l e i c h s w e i s e hohe Abhängigkeit des 
H e r s t e l l e r s vom Anwender. 
Dies kann s o g a r dazu führen, daß d i e von diesem Anwender 
d u r c h g e s e t z t e n Normierungen auf andere, k l e i n e r e Anwender 
d u r c h s c h l a g e n , und zwar d e s h a l b , w e i l d e r H e r s t e l l e r , der 
s i c h i n der G e s t a l t u n g s e i n e r Maschinen und A n l a g e n s t a r k 
h a t auf d i e A n f o r d e r u n g e n des marktmächtigen Anwenders 
e i n s t e l l e n müssen, nun v e r s u c h t , z u r R a t i o n a l i s i e r u n g s e i -
n e r F e r t i g u n g d i e g l e i c h e n Maschinen auch a n d e r e n , w e n i g e r 
marktmächtigen Anwendern aufzudrücken. 
G e n e r e l l größere Probleme b e i der D u r c h s e t z u n g neuer i n t e -
g r i e r t e r B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n können j e d o c h erwachsen, 
wenn b e r e i t s im E i n s a t z b e f i n d l i c h e Maschinen und An l a g e n 
m i t f l e x i b l e n B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n nachgerüstet wer-
den s o l l e n . 
Dabei h a n d e l t es s i c h um den größten A b s a t z m a r k t für Be-
s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n . Im Zentrum der A b s a t z m a r k t s t r a t e -
g i e n der H e r s t e l l e r s t e h e n d i e mittelständischen Maschinen-
b a u b e t r i e b e ( K l e i n - und M i t t e l b e t r i e b e ) , v o r a l l e m s o l c h e , 
d i e sowohl von d e r Fertigungskapazität a l s auch von der Planungs- und Entwicklungskapazität h e r n i c h t i n der Lage s i n d 
d i e zusätzlichen Ausrüstungen s e l b s t h e r z u s t e l l e n . 
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Nach unseren b i s h e r i g e n Befunden b e s t e h t h i e r b e i das Haupt-
p r o b l e m d a r i n , den vorhandenen möglichen B e d a r f an f l e x i b -
l e n i n t e g r i e r b a r e n Zuführeinrichtungen b e i den p o t e n t i e l l e n 
Anwendern m i t dem vorhandenen Angebot d e r H e r s t e l l e r z u 
k o o r d i n i e r e n . D i e Zurüstung vielfältiger i n Frage kommender 
Werkzeugmaschinen m i t s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e n t w i c k e l t e m 
t e c h n i s c h e n S t a n d e rschweren Kataloglösungen und e r f o r d e r n 
d i e enge Zusammenarbeit z w i s c h e n H e r s t e l l e r n und Anwendern. 
D i e s s e t z t v o r a u s , daß der Anwender e i n e n Überblick über 
d i e für s e i n e F e r t i g u n g s s t r u k t u r möglicherweise i n Frage 
kommenden B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n h a t und auch d e r Her-
s t e l l e r d i e p o t e n t i e l l e n Anwendungsfälle s o w e i t k e n n t , daß 
e r m i t den von ihm e n t w i c k e l t e n E i n r i c h t u n g e n Lösungsmöglich-
k e i t e n a n b i e t e n kann. 
Zur Lösung d i e s e r Probleme w i r d immer w i e d e r d e r Ve r s u c h ge-
macht, daß I n g e n i e u r - und Planungsbüros V e r m i t t l e r d i e n s t e 
z w i s c h e n H e r s t e l l e r und Anwender übernehmen s o l l e n . D i e s e 
F o r d e r u n g gerät j e d o c h i n K o l l i s i o n m i t e i n e r E n t w i c k l u n g , 
d i e s i c h b e r e i t s a b z u z e i c h n e n b e g i n n t : Da - s e i es nun von 
k l e i n e r e n , m i t t l e r e n oder großen B e t r i e b e n - an 
d i e Vergabe von Aufträgen an d i e H e r s t e l l e r von Werkzeug-
maschinen und Werkstückhandhabungseinrichtungen zunehmend 
d i e A n f o r d e r u n g e n geknüpft s i n d , zusätzlich möglichst unent-
g e l t l i c h P l a n u n g s - und I n g e n i e u r l e i s t u n g e n zu e r b r i n g e n , 
was a n d e r e r s e i t s auch wiederum e i n w i c h t i g e s Moment i n der 
A b s a t z s t r a t e g i e d e r H e r s t e l l e r d a r s t e l l t , v e r l i e r e n t r a d i -
t i o n e l l e P l a n u n g s - und Ingenieurbüros, d i e s e l b s t k e i n e Ma-
s c h i n e n a n b i e t e n können, an Bedeutung. Es i s t d i e F r a g e , 
ob s i c h h i e r m i t der Übernahme von K o o r d i n a t i o n s l e i s t u n g e n 
e i n neues Betätigungsfeld erschließen läßt, das d i e Über-
lebensfähigkeit s i c h e r t . 
Die Probleme d e r D u r c h s e t z u n g gründen j e d o c h n i c h t n ur i n 
diesem M a r k t p r o b l e m , sondern erwachsen auch aus den Schwie-
r i g k e i t e n , d i e s i c h m i t dem i n n e r b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z v e r -
b i n d e n . D i e s s i n d v o r a l l e m wiederum d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e n 
A d a p t i o n s p r o b l e m e , und zwar i n m a s c h i n e n t e c h n i s c h e r und 
- v o r a l l e m b e i a l t e n Maschinen - s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e r Hin-
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s i c h t . S i e h t e i n p o t e n t i e l l e r Anwender j e d o c h , z.B. a u f -
grund von Flexibilitätsproblemen, e i n e a b s o l u t e Notwendig-
k e i t d e r zusätzlichen Ausrüstung m i t f l e x i b l e n Beschickungseinrichtungen und i s t d e r H e r s t e l l e r i n d e r Lage, d i e damit 
verbundenen Probleme zu lösen, führt d i e s zu e i n e r v e r -
g l e i c h s w e i s e s t a r k e n S t e l l u n g des H e r s t e l l e r s gegenüber dem 
Anwender, d i e auch möglicherweise durchaus i n der P e r s p e k -
t i v e e i n e r V e r b e s s e r u n g der A r b e i t s b e d i n g u n g e n zu n u t z e n 
wäre. Zumindest b i e t e t d i e n o t w e n d i g e r w e i s e enge Koopera-
t i o n z w i s c h e n H e r s t e l l e r n und Anwendern d i e Möglichkeit, i n 
d i e s e r P e r s p e k t i v e gemeinsam Lösungen zu e n t w i c k e l n . 
Damit s i n d d i e i n der s p e z i f i s c h e n N a t u r d e r H e r s t e l l e r - A n -
wender-Beziehungen l i e g e n d e n Möglichkeiten zu e i n e r V e r b e s -
s e r u n g der A r b e i t s b e d i n g u n g e n angesprochen. Es s o l l e n dazu 
e i n i g e w e i t e r e h y p o t h e t i s c h e Überlegungen a n g e s t e l l t werden. 
Z e n t r a l e r Ausgangspunkt i s t , daß es s i c h im F a l l e der i n t e -
g r i e r t e n B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n um H e r s t e l l e r h a n d e l t , 
d i e auch Anwender s i n d , und um Anwender, b e i denen d i e F e r -
t i g u n g s p r o z e s s e e i n e s t r u k t u r e l l hohe Ähnlichkeit zu denen 
des H e r s t e l l e r s a u f w e i s e n . H i e r m i t i s t i n der H e r s t e l l e r -
Anwender-Beziehung der Typus der H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - I d e n -
tität angesprochen, für den w i r b e r e i t s e i n i g e r e l e v a n t e 
Einflußgrößen h e r a u s g e a r b e i t e t haben. Der E i n s a t z d e r auch 
für den Markt e n t w i c k e l t e n neuen T e c h n o l o g i e n im e i g e n e n 
Produktionsprozeß des H e r s t e l l e r s s e t z t b e r e i t s s t r u k t u -
r e l l e Rahmenbedingungen, d i e auch i n der P e r s p e k t i v e d e r 
Ve r b e s s e r u n g der A r b e i t s b e d i n g u n g e n bedeutsam werden können 
Zunächst i s t der Bezug des H e r s t e l l e r s , der auch g l e i c h z e i -
t i g Anwender i s t , zu den e n t w i c k e l t e n Maschinen und Anlagen 
e i n a n d e r e r , a l s beim r e i n e n H e r s t e l l e r , der n u r für den 
Markt p r o d u z i e r t . D i e P r o d u k t e s i n d n i c h t nur R e s u l t a t 
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s e i n e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , s o n d ern s e l b s t M i t t e l für d i e -
sen Produktionsprozeß. Damit s i n d s i e z u g l e i c h M i t t e l z u r 
Lösung s e i n e r e i g e n e n b e t r i e b l i c h e n Probleme, a l s o i n unse-
rem F a l l etwa d e r Flexibilitätsprobleme. Indem s i e a l s Lö-
sungsformen s o l c h e r b e t r i e b l i c h e r T e i l p r o b l e m e immer w i e d e r 
s o f o r t rückgebunden werden i n den gesamten F e r t i g u n g s p r o -
zeß des H e r s t e l l e r s , i s t d e r H e r s t e l l e r auch s e l b s t unmit-
t e l b a r k o n f r o n t i e r t m i t den Auswirkungen der von ihm e n t -
w i c k e l t e n und e i n g e s e t z t e n Maschinen und An l a g e n und den 
mit i h n e n möglicherweise verbundenen Problemen. Das s e t z t 
i h n i n d i e Lage, frühzeitig - auch b e r e i t s i n d e r E r p r o b u n g s -
phase - k o n s t r u k t i v e t e c h n i s c h e oder auch o r g a n i s a t o r i s c h e 
A l t e r n a t i v e n z u r Be h e r r s c h u n g d e r Auswirkungen zu e n t w i c k e l n . 
D i e s b e t r i f f t n i c h t nur d i e u n m i t t e l b a r e n Auswirkungen an 
den neu e i n g e s e t z t e n M a s c h i n e n , z.B. auf dem S e k t o r des A r -
b e i t s s c h u t z e s oder der A r b e i t s s i c h e r h e i t , sondern auch d i e 
möglicherweise s i c h verändernden E i n s a t z - und Nutzungsformen 
der von der U m s t e l l u n g b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte ( F r e i s e t z u n g 
Umsetzung) und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n R i s i k e n (De-
q u a l i f i z i e r u n g , I n t e n s i v i e r u n g , A r b e i t s l o s i g k e i t usw.). Da 
der H e r s t e l l e r s i c h a l s P r o d u z e n t von Maschinen und A n l a g e n 
i n d e r R e g e l n i c h t a u f Zuführeinrichtungen beschränkt, son-
dern d i e s e a l s i n t e g r a l e B e s t a n d t e i l e d e r Werkzeugma-
s c h i n e und e v e n t u e l l auch noch T r a n s p o r t e i n r i c h t u n g e n p r o -
d u z i e r t , s t e h t ihm zum Abfangen n e g a t i v e r Auswirkungen aus 
veränderten B e s c h i c k u n g s v o r r i c h t u n g e n n i c h t n u r d i e Möglich-
k e i t o f f e n , an den B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n wiederum kon-
s t r u k t i v e oder o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen vorzunehmen, 
sondern ebenso d i e Werkzeugmaschine oder d i e T r a n s p o r t e i n -
r i c h t u n g i n d i e s e Überlegungen m i t e i n z u b e z i e h e n ( b e i s p i e l s -
w e i s e d urch d i e Überlegung, i n w i e w e i t d i e von der B e s c h i k -
kungstätigkeit f r e i g e s e t z t e n Arbeitskräfte nun verstärkt 
i n d i e Wartung, Programmierung, E i n - oder N a c h s t e l l u n g der 
Werkzeugmaschine eingebunden werden können). Indem d i e s i n 
seinem e i g e n e n Fertigungsprozeß durchgeführt w i r d , i s t es 
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ihm p r i n z i p i e l l e h e r möglich, a l l e b e t r o f f e n e n b e t r i e b l i -
chen I n s t a n z e n ( A r b e i t s s c h u t z - , A r b e i t s s i c h e r h e i t s a b t e i l u n -
gen, F- und E - A b t e i l u n g e n , A r b e i t s v o r b e r e i t u n g , P e r s o n a l -
a b t e i l u n g , e v e n t u e l l Werksärzte usw.) an d i e s e n Planungen 
zu b e t e i l i g e n , um mögliche a l t e r n a t i v e Lösungen frühzeitig 
für d i e m a r k t r e i f e E n t w i c k l u n g n u t z e n zu können. Ebenso 
können verstärkt (wie b e r e i t s i n K a p i t e l I I ausgeführt wur-
de) d i e I n t e r e s s e n d e r B e l e g s c h a f t i n d i e Planungen und 
E n t w i c k l u n g e n e i n g e b r a c h t werden. 
Di e Möglichkeit des H e r s t e l l e r s , das b r e i t e Spektrum von 
Auswirkungen i n n e r h a l b des gesamten F e r t i g u n g s p r o z e s s e s im 
ei g e n e n Produktionsprozeß wahrnehmen zu können und d i e Not-
w e n d i g k e i t , z u r S i c h e r u n g d i e s e s P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s für 
a l l e a u f t r e t e n d e n Probleme Lösungsformen zu e n t w i c k e l n , h a t 
i n den Fällen e i n e besondere Bedeutung, i n denen der Her-
s t e l l e r dem Anwender a l s Kunden n i c h t n u r i s o l i e r t e bzw. 
i s o l i e r b a r e B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n l i e f e r t , sondern i n 
denen der Anwender auf P l a n u n g s - und I n g e n i e u r l e i s t u n g e n 
angewiesen i s t und d i e s e auch v e r l a n g t . H i e r e r g i b t s i c h 
b esonders d i e Möglichkeit, d i e beim H e r s t e l l e r i n dessen 
Produktionsprozeß gewonnenen p o s i t i v e n Lösungsformen auch i n 
den Fertigungsprozeß des oder der Anwender e i n z u b r i n g e n . 
(b) B e i den H e r s t e l l e r n von Handhabungsautomaten und Indu-
s t r i e r o b o t e r n i s t das E r s c h e i n u n g s f e l d vielfältiger, d i e 
B r a n c h e n s t r u k t u r d i f f e r e n z i e r t e r . B i s h e r i s t d i e H e r s t e l l u n g 
und d e r V e r t r i e b von u n i v e r s e l l e i n s e t z b a r e n Handhabungs-
geräten entweder t e c h n i s c h noch n i c h t möglich oder w i r t -
s c h a f t l i c h n i c h t v e r t r e t b a r ; d.h. d i e Handhabungsgeräte s i n d 
immer im H i n b l i c k a u f e i n g e g r e n z t e k o n k r e t e Anwendungsberei-
che und bezogen auf d i e Übernahme b e s t i m m t e r Aufgaben e n t -
w i c k e l t worden. Dabei haben sowohl H e r s t e l l e r a l s auch Anwen-
d e r i n e i n e r s p e z i f i s c h e n Weiterführung i h r e r b e r e i t s b e s t e -
henden P r o d u k t - bzw. Prozeßstruktur d i e E n t w i c k l u n g e n w e i t e r -
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g e t r i e b e n . D i e s e i s t auch aus der a k t u e l l e n S t r u k t u r des 
H e r s t e l l e r m a r k t e s für Handhabungsgeräte e r s i c h t l i c h . 
Etwa 50 v e r s c h i e d e n e H e r s t e l l e r (davon etwa 15 d e u t s c h e ) 
aus den v e r s c h i e d e n s t e n I n d u s t r i e b e r e i c h e n p r o d u z i e r e n 
Handhabungsgeräte i n den u n t e r s c h i e d l i c h s t e n V a r i a n t e n . 
Davon h a t t e n d i e fünf größten H e r s t e l l e r 19 79 e i n e n M a r k t -
a n t e i l von etwa 70 P r o z e n t . 
Auf d e r e i n e n S e i t e f i n d e t man P r o d u z e n t e n , d i e a l s Her-
s t e l l e r von Maschinen für ganz bestimmte Branchen bzw. F e r -
t i g u n g s p r o z e s s e an i h r e r bestehenden P r o d u k t p a l e t t e a n s e t -
zen und nun i n der Aus w e i t u n g des Produktprogramms und z u r 
Abrundung des P r o d u k t s p e k t r u m s Handhabungsgeräte h e r s t e l l e n 
(so etwa im B e r e i c h von Schweißmaschinenherstellern, im Be-
r e i c h der H e r s t e l l e r von B e s c h i c h t u n g s - und L a c k i e r e i n r i c h -
t u n g e n , im M a s c h i n e n b a u b e r e i c h oder auch im B e r e i c h d e r Her-
s t e l l e r von T r a n s p o r t e i n r i c h t u n g e n oder a n d e r e r Investitionsgüter). Auf der anderen S e i t e g i b t es e i n e R e i h e von Anwen-
dern n i c h t s e l b s t p r o d u z i e r t e r M a s c h i n e n , d i e j e d o c h e i g e n -
ständig - ausgehend von bestehenden Mechanisierungslücken oder 
Flexibilitätsengpässen i n i h r e n F e r t i g u n g s - oder Montage-
p r o z e s s e n - Handhabungsgeräte zunächst für d i e e i g e n e n P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e e n t w i c k e l n und h e r s t e l l e n und d i e s e dann 
auch a uf dem Markt a n b i e t e n . Zu denken i s t etwa an B e t r i e b e 
der A u t o m o b i l i n d u s t r i e oder d e r e l e k t r o n i s c h e n I n d u s t r i e . 
A l s d r i t t e Gruppe von H e r s t e l l e r b e t r i e b e n haben s i c h Hersteller von S t e u e r u n g s t e c h n i k e n auf dem Handhabungsgerätemarkt 
e t a b l i e r t , um neben der S o f t w a r e auch d i e passende Hardware 
a n b i e t e n zu können. S i e s i n d zum T e i l sowohl von d e r Her-
s t e l l e r - wie von der A n w e n d e r s e i t e an den Handhabungsgeräten 
i n t e r e s s i e r t . 
Das A n s e t z e n an der beim H e r s t e l l e r bestehenden P r o d u k t - bzw 
Prozeßstruktur führte i n v i e l e n Fällen dazu, daß d i e m a s c h i -
nen- und s t e u e r u n g s t e c h n i s c h e A u s l e g u n g d e r Handhabungsge-
räte s i c h an d er Lösung der i n den H e r k u n f t s b e r e i c h e n 
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g e s t e l l t e n Aufgaben o r i e n t i e r t e n ( z . B . Schweißroboter für 
d i e A u t o m o b i l i n d u s t r i e , M o n t a g e r o b o t e r für d i e E l e k t r o i n -
d u s t r i e usw.). Dadurch b e s t a n d zunächst d i e Tendenz, auch 
b e i den Handhabungsgeräten, d i e p r i n z i p i e l l e i n e n u n i v e r -
s e l l e r e n E i n s a t z ermöglichen, b r a n c h e n s p e z i f i s c h e V a r i a n -
t e n zu e n t w i c k e l n . 
D i e s h a t durchaus a m b i v a l e n t e Auswirkungen: 
Zunächst führt es dazu, daß s i c h der p o t e n t i e l l e Anwender 
von Handhabungsgeräten e i n e r V i e l z a h l von Grundtypen und 
unzähligen V a r i a n t e n gegenübersieht. Das b e d e u t e t , daß es 
ihm beträchtliche S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t , s i c h e i n e n Ober 
b l i c k über das gegenwärtige Angebot und v o r a l l e m über den 
a k t u e l l s t e n Stand d e r Te c h n i k zu v e r s c h a f f e n . Am e h e s t e n gelingt d i e s noch i n den Fällen, i n denen d e r p o t e n t i e l l e An-
wender Handhabungsgeräte für E i n s a t z b e r e i c h e s u c h t , für d i e 
b e r e i t s besondere Lösungen e n t w i c k e l t und e r p r o b t s i n d , d.h 
wenn für s e i n e n F e r t i g u n g s - oder M o n t a g e b e r e i c h branchen-
s p e z i f i s c h e Angebote v o r l i e g e n . H i e r l i e g e n dann d i e haupt-
sächlichen S c h w i e r i g k e i t e n w e n i g e r i n der G e s t a l t des Hand-
habungsgeräts s e l b s t , a l s v i e l m e h r i n Problemen der A d a p t i o n 
der H a n d h a b u n g s e i n r i c h t u n g e n , v o r a l l e m i n s t e u e r u n g s t e c h -
n i s c h e r H i n s i c h t , an d i e v o r - und n a c h g e l a g e r t e n F e r t i g u n g s 
o der M o n t a g e e i n h e i t e n ( P e r i p h e r i e p r o b l e m e , S c h n i t t s t e l l e n -
probleme usw.). Daher kommt es i n der R e g e l zu e i n e r engen 
K o o p e r a t i o n m i t dem H e r s t e l l e r , der j a a l s A n b i e t e r branchenspezifischer Lösungen m i t den möglichen Problemen v e r t r a u t 
i s t . Die S t e l l u n g des H e r s t e l l e r s w i r d dann um so stärker 
s e i n , j e stärker s e i n e P o s i t i o n auf dem A b s a t z m a r k t für 
b r a n c h e n t y p i s c h e Handhabungsgeräte i s t ( m o n o p o l i s t i s c h e An-
b i e t e r ) . 
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S c h w i e r i g e r w i r d e s , wenn für d i e besonderen p o t e n t i e l l e n 
E i n s a t z f e l d e r des Anwenders noch k e i n e b r a n chen- o d e r e i n -
s a t z s p e z i f i s c h e n Lösungen v o r l i e g e n und der Anwender aus 
dem gesamten Spektrum d e r Geräte das für s e i n e Zwecke ge-
e i g n e t e h e r a u s f i n d e n muß. H i e r l i e g e n d i e S c h w i e r i g k e i t e n 
zunächst i n d e r B e s c h a f f u n g d e r notwendigen Marktübersicht. 
Bezüglich des E i n s a t z e s erwachsen d i e Probleme n i c h t n u r 
b e i d e r I n t e g r a t i o n des Handhabungsgerätes i n den P r o d u k t i o n s 
prozeß und der A d a p t i o n an v o r - und n a c h g e l a g e r t e B e t r i e b s -
b e r e i c h e , sondern b e r e i t s b e i d e r k o n s t r u k t i v e n G e s t a l t u n g 
bzw. Veränderung des Gerätes s e l b s t , damit es d i e ihm zu 
übertragenden F u n k t i o n e n erfüllen kann ( G r e i f e r p r o b l e m e , 
Wahl d e r notwendigen Bewegungsachsen, größen- und g e w i c h t s -
mäßige D i m e n s i o n i e r u n g usw.). Auch i n d i e s e n Fällen w i r d d i e 
K o o p e r a t i o n des Anwenders m i t dem H e r s t e l l e r eng s e i n müssen, 
v o r a l l e m dann, wenn H e r s t e l l e r und Anwender n i c h t d e r g l e i -
chen Branche angehören und der H e r s t e l l e r m i t den Problemen 
des Anwenders n i c h t a u f g r u n d d e r e i g e n e n E r f a h r u n g e n v e r -
t r a u t i s t , s i c h a l s o d u rch enge K o n t a k t e m i t dem Anwenderbe-
t r i e b d i e s e e r s t b e s c h a f f e n muß. Der j e w e i l i g e Einfluß 
des H e r s t e l l e r s auf den Anwender o d e r umgekehrt w i r d u n t e r 
anderem dann davon bestimmt werden, wie w e i t der Anwender 
b e r e i t s k l a r e V o r s t e l l u n g e n h a t von den Problemen, d i e e r 
m i t H i l f e des Handhabungsgeräts zu lösen b e a b s i c h t i g t , von 
den p o t e n t i e l l e n E i n s a t z b e r e i c h e n und der F u n k t i o n , d i e das 
Handhabungsgerät übernehmen s o l l . E r w i r d f e r n e r davon be-
stimmt werden, wie w e i t d i e M a r k t - und K o n k u r r e n z s i t u a t i o n 
b e i den i n Frage kommenden A n b i e t e r n von Handhabungsgeräten 
es dem Anwender e r l a u b t , s e i n e V o r s t e l l u n g gegenüber den 
H e r s t e l l e r n d u r c h z u s e t z e n . 
Für d i e H e r s t e l l e r h a t d i e O r i e n t i e r u n g der P r o d u k t i o n von 
Handhabungsgeräten an s p e z i f i s c h e n E i n s a t z f e l d e r n und An-
wendungsbereichen e b e n f a l l s a m b i v a l e n t e Auswirkungen: E i n e r -
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s e i t s s t e l l e n d i e p o t e n t i e l l e n Anwender d i e s e r anwendungs-
s p e z i f i s c h a u s g e l e g t e n Handhabungsgeräte i n i h r e r Gesamt-
h e i t e i n e n überschaubaren und r e l a t i v g e s i c h e r t e n A b s a t z -
markt für d i e s e Geräte d a r ; a n d e r e r s e i t s b l e i b e n d i e Zugangs-
bedingungen zu den Anwendern a n d e r e r F e r t i g u n g s b e r e i c h e oder 
Branchen s c h w i e r i g , w e i l d i e A d a p t i o n d e r Geräte an d i e d o r t 
h e r r s c h e n d e n Bedingungen p r o b l e m a t i s c h ( t e c h n i s c h s c h w i e r i g 
und möglicherweise u n w i r t s c h a f t l i c h ) i s t . 
U n t e r dem enormen K o n k u r r e n z d r u c k u n t e r den H e r s t e l l e r n und 
u n t e r dem Druck, z u r V e r b e s s e r u n g der Marktchancen k o s t e n -
günstig p r o d u z i e r e n zu müssen (z . B . über d i e A u f l e g u n g großer 
S e r i e n ) , deuten s i c h b e i den H e r s t e l l e r n zwei mögliche S t r a -
t e g i e n an: Die e r s t e S t r a t e g i e z i e l t i n Weiterführung der 
b e r e i t s b e s c h r i t t e n e n Wege d a r a u f ab, s i c h i n der A u s l e g u n g 
der Handhabungsgeräte ganz bzw. noch mehr auf d i e A n f o r d e -
rung b e s t i m m t e r Anwendungsbereiche zu k o n z e n t r i e r e n und für 
d i e s e B e r e i c h e Handhabungsgeräte u n t e r s c h i e d l i c h e r K o m p l e x i -
tät, j e d o c h immer bezogen a uf d i e zu erfüllenden F u n k t i o n e n , 
a n z u b i e t e n ( z . B . aufgaben- und anwendungsbezogen k o n s t r u i e r -
t e Geräte für d i e Handhabung von Werkstücken). Da der Her-
s t e l l e r i n der R e g e l i n den B e r e i c h e n v e r b l e i b t , i n denen 
d i e e i g e n e F e r t i g u n g oder das b i s h e r i g e P r o d u k t s p e k t r u m an-
g e s i e d e l t gewesen i s t , können i n d i e Geschäftsbeziehungen 
m i t p o t e n t i e l l e n Anwendern K e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n e i n g e -
b r a c h t werden, d i e branchenfremde K o n k u r r e n t e n s i c h e r s t 
e r a r b e i t e n müssen. Besonders i n den Fällen, i n denen d i e An-
wender n i c h t n u r i s o l i e r t e Lösungen ( e i n z e l n e Geräte) haben 
w o l l e n , sondern von den H e r s t e l l e r P l a n u n g s - und I n g e n i e u r -
l e i s t u n g e n (d.h. Problemlösung) v e r l a n g e n , g i b t d i e branchen-
v e r m i t t e l t e Nähe des H e r s t e l l e r s zum Anwender e i n e n n i c h t 
unbeträchtlichen K o n k u r r e n z v o r t e i l . Außerdem b l e i b t für den 
H e r s t e l l e r der A b s a t z m a r k t übersichtlicher, der Aufwand 
für d i e A n a l y s e des Marktes und der A b s a t z b e d i n g u n g e n ge-
r i n g e r . Die E n t w i c k l u n g e n i n den möglichen Anwendungsberei-
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chen, d i e j a o f t auch d i e e i g e n e n s i n d , können b e s s e r e i n g e -
schätzt, mögliche Trends s c h n e l l e r e r k a n n t und damit d i e 
ei g e n e F e r t i g u n g f l e x i b l e r auch a u f d i e s i c h verändernden 
An f o r d e r u n g e n des Anwenders a u s g e r i c h t e t werden. Der Markt 
j e d o c h s e l b s t b l e i b t s t r u k t u r e l l b e g r e n z t , M a r k t a n t e i l e kön-
nen i n d e r R e g e l n u r a u f Ko s t e n d e r K o n k u r r e n t e n e r r u n g e n 
werden. Außerdem b e s t e h t immer d i e Möglichkeit, daß w i r t -
s c h a f t l i c h p o t e n t e und e n t w i c k l u n g s t e c h n i s c h v e r s i e r t e An-
wender d i e E r f a h r u n g e n im Umgang m i t Handhabungsgeräten 
- auch d i e der m i t i h n e n i n Geschäftsbeziehung stehenden 
H e r s t e l l e r - n u t z e n , um selbständig Handhabungsgeräte zu 
p r o d u z i e r e n und auf dem Markt a n z u b i e t e n . 
D i e z w e i t e S t r a t e g i e , M a r k t a n t e i l e zu erhöhen, kostengün-
s t i g e r und i n größeren S e r i e n zu p r o d u z i e r e n , z i e l t d a r a u f 
ab, Anwender v e r s c h i e d e n s t e r I n d u s t r i e b e r e i c h e a l s Kunden 
zu gewinnen. Das b e d e u t e t , daß d i e Handhabungsgeräte u n i -
v e r s e l l e r e i n s e t z b a r s e i n müssen; von daher müssen u n s p e z i -
f i s c h e Lösungen e n t w i c k e l t werden, etwa f r e i p r o g r a m m i e r b a r e 
I n d u s t r i e r o b o t e r m i t v i e r b i s sechs Bewegungsachsen und 
b e l i e b i g a u s w e c h s e l b a r e n G r e i f e r s y s t e m e n . D i e s e e r l a u b e n 
es den H e r s t e l l e r n , m i t e i n e r e i n m a l e n t w i c k e l t e n , k o n s t r u -
i e r t e n und e r p r o b t e n Maschine r e l a t i v k u r z f r i s t i g auf spe-
z i f i s c h e Bedürfnisse des Anwenders eingehen zu können. Das 
kann dann u n t e r Umständen b i l l i g e r und s c h n e l l e r geschehen, 
a l s es b e i s p e z i f i s c h e n Lösungen möglich i s t . A l l e r d i n g s 
führt d i e s j e d o c h i n n i c h t wenigen Fällen dazu, daß das 
Handhabungsgerät, bezogen auf Aufgaben, d i e es zu erfüllen 
h a t , überdimensioniert i s t . Dies erhöht j e d o c h wiederum d i e 
sowieso vorhandenen enormen I n t e g r a t i o n s - und A d a p t i o n s p r o -
bleme ( P e r i p h e r i e p r o b l e m e ) . Das Handhabungsgerät i s t dann 
zwar a l s s o l c h e s möglicherweise b i l l i g e r und s c h n e l l e r l i e -
f e r b a r , d i e n a c h f o l g e n d e n Probleme können für den Anwender 
d i e s e V o r t e i l e a ber zum T e i l zumindest kompensieren. Für den 
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Anwender s t e l l t s i c h dann d i e F r a g e , i n w i e w e i t e r d i e F o l g e -
probleme wiederum a uf den H e r s t e l l e r überwälzen kann. 
Unsere e r s t e n Befunde z e i g e n a u f , daß es für d i e Durch-
s e t z u n g u n i v e r s e l l e r t y p e n u n s p e z i f i s c h e r Handhabungsgeräte 
s i n n v o l l s e i n k a n n , d i e F e r t i g u n g und den V e r t r i e b d e r Hand-
habungsgeräte aus dem B e r e i c h , aus dem d i e P r o d u k t i o n d e r 
Handhabungsgeräte erwachsen i s t , a u s z u g l i e d e r n und e i g e n -
ständige Produktionsstätten bzw. V e r t r i e b s a b t e i l u n g e n a u f -
zubauen. Dies e r w e i t e r t aas A k t i o n s f e l d des H e r s t e l l e r s , 
da auch d i e p o t e n t i e l l e n Anwender d i e Handhabungsgeräte 
n i c h t mehr m i t d e r Ur s p r u n g s b r a n c h e i n V e r b i n d u n g b r i n g e n 
(was j a den E i n d r u c k , daß es s i c h um s p e z i f i s c h e Lösungs-
formen h a n d e l t , eher verstärkt h a t ) . A l l e r d i n g s b e d e u t e t 
d i e s erhöhte Anstrengungen i n den A b s a t z m a r k t a n a l y s e n , i n 
de r E i n a r b e i t u n g i n d i e v e r s c h i e d e n e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e 
d e r p o t e n t i e l l e n Anwender, für d i e Problemlösungen anzu-
b i e t e n s i n d , i n der A n t i z i p a t i o n u n t e r s c h i e d l i c h e r E n t w i c k -
l u n g e n i n d i e s e n v e r s c h i e d e n e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n usw. 
E i n e w e i t e r e S c h w i e r i g k e i t e r g i b t s i c h d a r a u s , daß der Her-
s t e l l e r nun i n den s e l t e n s t e n Fällen g l e i c h z e i t i g auch An-
wender s e i n e r Geräte i s t , d.h. es f e h l e n ihm g e e i g n e t e De-
monstrationsfälle; e r muß a l s o Anwender f i n d e n , d i e b e r e i t 
s i n d , Handhabungsgeräte im E i n s a t z vorzuführen. Dies i s t 
p r o b l e m a t i s c h , wenn es s i c h b e i den Besuchern um p o t e n -
t i e l l e K o n k u r r e n t e n h a n d e l t . 
Durch d i e s e S c h w i e r i g k e i t e n haben d i e b e r e i t s a l t e i n g e s e s s e -
nen Handhabungsgerätehersteller ( S p e z i a l i s t e n m i t branchen-
bekannten Anwendungsfällen) gegenüber den Newcomern auf 
diesem G e b i e t e i n e n n ur schwer e i n z u h o l e n d e n K o n k u r r e n z v o r -
t e i l . 
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A u f g r u n d d e r r e l a t i v komplexen S i t u a t i o n a u f dem Markt für 
Handhabungsgeräte l a s s e n s i c h im B e r e i c h , d e r f l e x i b l e n Werk-
stückhandhabungen b e i Werkzeugmaschinen zum gegenwärtigen 
Z e i t p u n k t noch k e i n e d e f i n i t i v e n Aussagen über d i e besonderen 
H e r s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n machen, d i e über d i e oben 
genannten Zusammenhänge h i n a u s g e h e n . Von daher i s t es auch 
s c h w i e r i g , einzuschätzen, welche R o l l e d i e besonderen Her-
s t e l l e r - A n w e n d e r - B e z i e h u n g e n i n diesem B e r e i c h für d i e 
Du r c h s e t z u n g von T e c h n o l o g i e n , d i e auch z u r V e r b e s s e r u n g d e r 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n b e i t r a g e n können, s p i e l e n können. Ähnlich 
wie es b e i den i n t e g r i e r t e n B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n g e n der 
F a l l i s t , h a n d e l t es s i c h auch b e i den komplexeren Handha-
bungssystemen um T e c h n o l o g i e n m i t primär f r e i s e t z e n d e n E f f e k -
t e n . Anders a l s b e i den i n t e g r i e r t e n B e s c h i c k u n g s e i n r i c h t u n -
gen können d i e H e r s t e l l e r von E i n l e g e a u t o m a t e n oder Indu-
s t r i e r o b o t e r n d i e s e E f f e k t e n i c h t d u r c h veränderte G e s t a l -
tung oder m o d i f i z i e r t e E i n s a t z f o r m von Werkzeugmaschinen a u f -
fangen. A l l e r d i n g s b i e t e n d i e s e Systeme, zumindest i n i h r e r 
k o m p l e x e s t e n Ausformung, s e l b s t neue Möglichkeiten, d i e von 
de r monotonen E i n l e g e a r b e i t " f r e i g e s e t z t e n " Arbeitskräfte 
m i t neuen Beschäftigungsmöglichkeiten zu ve r s e h e n (etwa 
durch Übertragung von P r o g r a m m i e r u n g s a r b e i t e n am R o b o t e r 
oder durch Veränderungen der Tätigkeiten i n der P e r i p h e r i e ) . 
Wie w e i t d i e s e Möglichkeiten j e d o c h i n den j e w e i l i g e n be-
t r i e b l i c h e n E i n s a t z f e l d e r n d u r c h g e s e t z t werden können und 
i n w i e w e i t d a b e i durch d i e besondere H e r s t e l l e r - A n w e n d e r -
Beziehung bestimmte R i c h t u n g e n d e r E n t w i c k l u n g beeinflußt 
werden können, muß i n der kommenden Untersuchungsphase 
a n a l y s i e r t werden. 
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IV. W i s s e n s c h a f t l i c h e r und p o l i t i s c h e r H i n t e r g r u n d 
der P r o j e k t f r a g e s t e l l u n g 
Im B e r e i c h i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r F o r s chung ( i . w . S . ) s t a n -
den i n den l e t z t e n zehn J a h r e n - n i c h t z u l e t z t im Zusammen-
hang m i t der Forschung z u r Huma n i s i e r u n g d e r A r b e i t - ne-
ben der I d e n t i f i k a t i o n und Untersuchung besonders n e g a t i v e r 
A r b e i t s s i t u a t i o n e n i n r e l a t i v enger e r g o n o m i s c h e r P e r s p e k -
t i v e d i e Frage der G e s t a l t b a r k e i t von b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s 
bedingungen im Zentrum d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n A n a l y s e und 
p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n . Das Augenmerk r i c h t e t e s i c h d a b e i 
v o r r a n g i g auf d i e o r g a n i s a t o r i s c h e S e i t e b e t r i e b l i c h e r Um-
s t e l l u n g s p r o z e s s e . D i e " N e u s t r u k t u r i e r u n g " d e r A r b e i t s o r -
g a n i s a t i o n i n der P e r s p e k t i v e der Aufhebung t a y l o r i s t i s c h e r 
A r b e i t s t e i l u n g im Übergang zu g a n z h e i t l i c h e n Arbeitsvollzü-
gen wurde a l s e i n e n t s c h e i d e n d e r A n s a t z p u n k t für d i e Ver-
b e s s e r u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n gesehen. I n z w i s c h e n h a t 
s i c h g e z e i g t , daß d i e E r w a r t u n g e n , d i e m i t s o l c h e n Konzep-
t e n verknüpft waren, s i c h v i e l f a c h n i c h t erfüllt haben. 
Auch b e i den im Rahmen des HdA-Programms durchgeführten Be-
t r i e b s p r o j e k t e n oder b e i den von den B e t r i e b e n s e l b s t i n i -
t i i e r t e n o r g a n i s a t o r i s c h e n Maßnahmen s i n d H u m a n i s i e r u n g s -
e f f e k t e entweder n u r b e g r e n z t oder nur k u r z f r i s t i g a ufge-
t r e t e n bzw. wurden von anderen n e g a t i v e n E f f e k t e n für d i e 
Beschäftigten k o m p e n s i e r t , wenn n i c h t g a r i n i h r G e g e n t e i l 
v e r k e h r t ; auch d i e E f f e k t e für den B e t r i e b - Flexibilität, 
M o t i v a t i o n , Abbau von A b s e n t i s m u s , e t c . - waren b e g r e n z t . 
Die e i n z e l n e n Gründe für d i e s e s S c h e i t e r n (ökonomische Rah-
menbedingungen und entgegenstehende b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n 
s i n d h i e r n i c h t zu d i s k u t i e r e n . Soweit w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Konzepte und p o l i t i s c h e Programmatiken m i t dafür verantwortlich waren, l i e g t d i e s v o r a l l e m i n deren verkürzter Auf-
f a s s u n g des Verhältnisses von g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r e n 
e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Autonomie und s u b j e k t i v e n Handlungs-
möglichkeiten, 
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Es wurde z.T. v e r s u c h t , d i e p o l i t i s c h e n . P o s t u l a t e zu e i n e r 
V e r b e s s e r u n g b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n m i t w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Konzepten durchsetzungsfähig zu machen, d i e 
zu e i n s e i t i g d i e s u b j e k t i v e n Handlungsspielräume und deren 
zu eng gefaßte:, o f t n u r a r b e i t s p l a t z b e z o g e n e n V o r a u s s e t -
zungen b e t o n t e n . Dabei wurden w i c h t i g e technisch-ökonomi-
sche Bedingungen b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s p r o z e s s e , überbe-
t r i e b l i c h e M a r k t - und Konkurrenzzusammenhänge und ökono-
mische und p o l i t i s c h - i n s t i t u t i o n e l l e Rahmenbedingungen v e r -
nachlässigt. Im Rahmen der p o l i t i s c h e n Reform- und Emanzi-
p a t i o n s b e s t r e b u n g e n war es s i c h e r s i n n v o l l , b e i der U n t e r -
suchung und/oder w i s s e n s c h a f t l i c h e n B e g l e i t u n g von b e t r i e b -
l i c h e n Umstellungsfällen d i e i n d i v i d u e l l e n P a r t i z i p a t i o n s -
chancen der b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte i n Form von größeren 
Dispositionsspielräumen am A r b e i t s p l a t z , S e l b s t b e s t i m m u n g s -
möglichkeiten i n Fragen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , größeren 
Einflußmöglichkeiten b e i bestimmten E n t s c h e i d u n g e n des be-
t r i e b l i c h e n Managements u . a . a l s für e i n e V e r b e s s e r u n g der 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n w e s e n t l i c h e Momente i n d i e A n a l y s e und 
Veränderungskonzepte e i n z u b e z i e h e n . D i e Bedeutung d i e s e r 
Momente im Rahmen e i n e r H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t s e i auch 
h i e r g a r n i c h t b e s t r i t t e n . Zu k r i t i s i e r e n i s t j e d o c h i n 
v i e l e n Fällen d i e Überbetonung der s u b j e k t i v e n Handlungs-
möglichkeiten und damit d i e Naivität und E i n s e i t i g k e i t , m i t 
der v i e l f a c h d i e s e Z i e l v o r s t e l l u n g e n zu e i n e r Humanisierung 
der A r b e i t im B e t r i e b umzusetzen v e r s u c h t wurden. Tech-
nisch-ökonomische Bedingungen b e t r i e b l i c h e r U m s t e l l u n g s -
p r o z e s s e haben i n d i e s e n h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h o r i e n t i e r t e n 
Konzepten n u r u n t e r g e o r d n e t e Bedeutung, d i e ' b e t r i e b l i c h e 
Ebene w i r d insgesamt zu i s o l i e r t b e t r a c h t e t , d i e Abhängig-
k e i t von überbetrieblichen S t r u k t u r e n und Marktbedingungen 
n i c h t a u s r e i c h e n d berücksichtigt. 
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D i e s e s v e r e i n s e i t i g t e Herangehen i s t j e d o c h n i c h t a l l e i n 
a u f d i e h a n d l u n g s t h e o r e t i s c h e A u s r i c h t u n g zurückzuführen, 
sondern es hängt m i t g e n e r e l l e n D e f i z i t e n auch d e r s i c h 
1) 
k r i t i s c h v e r s t e h e n d e n I n d u s t r i e s o z i o l o g i e zusammen . Die s e 
D e f i z i t e l i e g e n v o r r a n g i g i n d e r u n z u r e i c h e n d e n s o z i a l w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n A n a l y s e von T e c h n i k und des Verhältnisses 
von außer- und i n n e r b e t r i e b l i c h e n Einflußgrößen a l s wesentlichen Bestimmungsmomenten für d i e E n t w i c k l u n g b e t r i e b l i c h e r 
A r b e i t s p r o z e s s e . Beides s i n d gegenwärtig a k t u e l l e Themen i n 
2) 
d e r neueren i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n D i s k u s s i o n : 
Auf d e r Ebene d e r t h e o r e t i s c h e n Erörterung h a t s i c h d i e Po-
s i t i o n d u r c h g e s e t z t , d i e d i e t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g a l s ge-
s e l l s c h a f t l i c h endogenen Prozeß b e g r e i f t und d i e V o r s t e l l u n -
gen von e i n e r unabhängigen n a t u r g e s e t z l i c h e n E n t w i c k l u n g von 
T e c h n i k , der d i e E n t w i c k l u n g i n d u s t r i e l l e r A r b e i t a l s d e t e r -
m i n i e r t e F o l g e e r s c h e i n u n g n achgeordnet i s t , k r i t i s i e r t und 
w i d e r l e g t . D i e s e i n d e r I n d u s t r i e s o z i o l o g i e i n z w i s c h e n 
1) Auch im B e r e i c h d e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e z e i c h n e t 
s i c h gegenwärtig e i n e Debatte ab, d i e d i e s t a r k handlungs 
t h e o r e t i s c h a u s g e r i c h t e t e n Ansätze z u r Erklärung b e t r i e b -
l i c h e r O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n k r i t i s i e r t , d i e i n der Vergangenheit i n Anlehnung an angelsächsische E n t w i c k l u n g e n 
und e b e n f a l l s verknüpft m i t p o l i t i s c h e n R e f o r m v o r s t e l l u n -
gen s t a r k e s Gewicht b e i uns e r h a l t e n haben. V e r g l e i c h e 
h i e r z u i n s b e s o n d e r e S t a u d t , E.: B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e 
T h e o r i e b i l d u n g z w i s c h e n V e r h a l t e n s w i s s e n s c h a f t e n und 
T e c h n i k . I n : E. Ropohl ( H r s g . ) , Interdisziplinäre Tech-
n i k f o r s c h u n g , B e r l i n 19 81. 
2) V e r g l e i c h e dazu u.a. L u t z , B.: Te c h n i k und A r b e i t . S t a n d , 
P e r s p e k t i v e n und Problem i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e r Tech-
n i k f o r s c h u n g . I n : Forschung i n der B u n d e s r e p u b l i k Deutsch 
l a n d , Weinheim 1983. 
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a l l g e m e i n a k z e p t i e r t e Einschätzung des t e c h n i s c h e n Wandels 
h a t s i c h j e d o c h i n anderen m i t T e c h n i k befaßten w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n e n und auch i n T e i l e n der damit be-
faßten p o l i t i s c h e n Öffentlichkeit immer noch n i c h t durchge-
s e t z t . D ie K r i t i k an d er exogen gefaßten, q u a s i n a t u r h a f t 
v e r l a u f e n d e n E n t w i c k l u n g von Te c h n i k b l e i b t demnach w e i t e r -
h i n n o twendig und v e r d i e n s t v o l l . 
M i t d e r E i n s i c h t i n d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Endogenität t e c h -
n i s c h e r E n t w i c k l u n g e n hängt auch d i e i n den l e t z t e n J a n r e n 
e r f o l g t e R e f o r m u l i e r u n g des Verhältnisses von Te c h n i k und 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n zusammen, das i n s b e s o n d e r e im Rahmen 
der HdA-Forschung bedeutsam wurde. D i e E r k e n n t n i s , daß der 
Zusammenhang von t e c h n i s c h e r E n t w i c k l u n g und i n d u s t r i e l l e r 
A r b e i t n i c h t u n m i t t e l b a r und d e t e r m i n i e r t i s t , sondern über 
d i e A r b e i t s o r g a n i s a t i o n v e r m i t t e l t w i r d , h a t dazu geführt, 
d i e s e s Verhältnis a l s e l a s t i s c h und damit auch p o l i t i s c h ge-
s t a l t b a r zu b e t r a c h t e n . D i e s e g e n e r e l l e Aussage über E l a s t i -
zitäten und Möglichkeiten d e r Einflußnahme auf d i e G e s t a l -
t u n g von A r b e i t s b e d i n g u n g e n war auch d i e Grundlage für v i e l e 
K d A - P r o j e k t e , i n denen v e r s u c h t wurde, neue Formen d e r A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n i n B e t r i e b e n (z.T. auf der B a s i s a l t e r n a -
t i v e r t e c h n i s c h e r Lösungen) d u r c h z u s e t z e n . B e i einem T e i l 
d i e s e r P r o j e k t e , aber auch i n anderen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i -
chen A n a l y s e n von Veränderungen b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s p r o -
zesse w i r d d i e Aussage d e r grundsätzlichen G e s t a l t b a r k e i t 
des Verhältnisses von T e c h n i k und A r b e i t , i n der d i e A r b e i t s 
o r g a n i s a t i o n e i n e v e r m i t t e l n d e R o l l e einnimmt, z u r Behaup-
t u n g , daß d i e E n t w i c k l u n g i n d u s t r i e l l e r A r b e i t w e i t g e h e n d 
b e l i e b i g g e s t a l t b a r und beeinflußbar s e i . 
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Z u g e s p i t z t f o r m u l i e r t s t e h t nun d e r e i n s e i t i g e n Annahme 
e i n e r d i e E n t w i c k l u n g von A r b e i t d e t e r m i n i e r e n d e n R o l l e von 
T e c h n i k d i e Annahme e i n e r o f f e n e n G e s t a l t b a r k e i t von T e c h n i k 
und A r b e i t d u rch o r g a n i s a t o r i s c h e Maßnahmen bzw. du r c h be-
t r i e b l i c h e P o l i t i k gegenüber. D i e Grundlage für e i n e d e r -
a r t i g e V e r e i n s e i t i g u n g i s t i n d e r verkürzten Erklärung ge-
s e l l s c h a f t l i c h e r Endogenität von T e c h n i k b e r e i t s a n g e l e g t : 
Im Bemühen, den g e s e l l s c h a f t l i c h e n C h a r a k t e r und d i e be-
t r i e b l i c h e G e s t a l t b a r k e i t von T e c h n i k n a c h z u w e i s e n , wurden 
d i e eigenständigen Momente t e c h n i s c h e r E n t w i c k l u n g , d i e s o -
wohl i n der Dimension der s t o f f l i c h e n E n t w i c k l u n g a l s auch 
i n d e r Dimension g l o b a l e r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t r u k t u r e n 
l i e g e n , zu wenig berücksichtigt. Die E i n s i c h t , daß s i c h 
t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g n i c h t e i n f a c h i n g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Phänomene auflösen läßt, a l s o immer auch e i n e h i s t o r i s c h -
s t o f f l i c h e Dimension b e s i t z t , d i e d i e a k t u e l l e G e s t a l t u n g 
b e s t i m m t , und daß s i e s i c h auch n i c h t a u f der b e t r i e b l i c h e n 
Ebene a l l e i n e r f a s s e n läßt, sondern auch a l s Marktprozeß 
und a l s Prozeß g e s e l l s c h a f t l i c h e r I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g zu 
b e g r e i f e n i s t , i s t zwar b a n a l , wurde a b e r i n den b i s h e r i g e n 
A n a l y s e n und i n der b i s h e r i g e n D i s k u s s i o n , i n s b e s o n d e r e der 
I n d u s t r i e s o z i o l o g i e , w e i t g e h e n d außer ach t g e l a s s e n . 
Damit i s t auch das z w e i t e D e f i z i t , das e b e n f a l l s i n d er 
a k t u e l l e n i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n D i s k u s s i o n zunehmend 
t h e m a t i s i e r t w i r d , benannt: d i e Beschränkung w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r Untersuchungen und p o l i t i s c h e r I n t e r v e n t i o n e n auf 
d i e e i n z e l b e t r i e b l i c h e Ebene. D i e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n 
Untersuchungen k o n z e n t r i e r t e n s i c h a u f den Nachweis, daß der 
j e w e i l i g e E i n s a t z von Te c h n i k im E i n z e l b e t r i e b s e h r u n t e r -
s c h i e d l i c h e Auswirkungen auf d i e Formen d e r A r b e i t haben 
kann, d i e abhängig s i n d von den j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n Be-
dingungen und S t r a t e g i e n . Gerade d i e A r b e i t e n des I n s t i t u t s 
im Laufe der l e t z t e n 10 b i s 15 J a h r e haben h i e r z u e i n e n i n -
z w i s c h e n w e i t h i n a k z e p t i e r t e n B e i t r a g g e l e i s t e t . Methoden 
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und E r g e b n i s s e t r a d i t i o n e l l e r T e c h n i k f o l g e f o r s c h u n g und 
d a r a u f b a s i e r e n d e r P o l i t i k k onnten a u f d i e s e Weise grund-
l e g e n d k r i t i s i e r t und i n Frage g e s t e l l t werden. I s t auch 
d i e N o t w e n d i g k e i t und F r u c h t b a r k e i t d e r a r t i g e r b e t r i e b s b e -
zogener s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r A n a l y s e n u n b e s t r i t t e n , so 
s i n d i n z w i s c h e n a b e r auch d i e Probleme und Beschränkungen, 
d i e s i c h m i t s o l c h e n A n a l y s e n v e r b i n d e n , s i c h t b a r geworden. 
Da i s t zunächst das e h e r f o r m a l e Problem d e r G e n e r a l i s i e r -
b a r k e i t von U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e n , d i e auf der b e t r i e b -
l i c h e n Ebene gewonnen wurden. G e l i n g t es n i c h t , d i e s e Befunde a uf andere B e t r i e b e bzw. größere Zusammenhänge zu über-
t r a g e n , so v e r l i e r e n s i e auch i h r e R e l e v a n z für d i e g e s e l l -
s c h a f t l i c h e P r a x i s und P o l i t i k . W i c h t i g e r noch a l s d i e s e s 
auch für andere m i t q u a l i t a t i v e n Methoden a r b e i t e n d e F o r -
s c h u n g s r i c h t u n g e n gültige Pro b l e m , e r s c h e i n t u.E. d i e Ver-
nachlässigung w e s e n t l i c h e r überbetrieblicher Einflußgrößen, 
d i e b e i b e t r i e b l i c h e n A n a l y s e n n i c h t oder n u r f a l l b e z o g e n 
und a l s i s o l i e r t e Rahmenbedingungen, aber n i c h t a l s e i g e n -
ständiger Wirkungszusammenhang, erfaßt werden. D i e s e r Hange 
h a t e r h e b l i c h e Auswirkungen n i c h t n u r a u f d i e mögliche Ver-
a l l g e m e i n e r b a r k e i t von E r g e b n i s s e n , s o n dern auch auf d i e i n 
h a l t l i c h e n Aussagen s e l b s t . Dies w i r d noch d e u t l i c h e r d o r t , 
wo W i s s e n s c h a f t l e r n i c h t n u r a n a l y s i e r e n , sondern auch 
b e r a t e n d und i n t e r v e n i e r e n d i n b e t r i e b l i c h e U m s t e l l u n g s -
p r o z e s s e i n v o l v i e r t s i n d . 
Nun i s t es j a n i c h t s o , daß außer- oder überbetriebliche 
Wirkungszusammenhänge i n den b i s h e r i g e n b e t r i e b s z e n t r i e r t e n 
A n a l y s e n vollständig ausgeklammert gewesen wären: So s i n e 
b e i s p i e l s w e i s e i n den t h e o r e t i s c h e n Ansätzen, d i e im ISF 
i n d e r V e r g a n g e n h e i t e n t w i c k e l t wurden, d i e Ma r k t - und Kon-
kurrenzzusammenhänge , i n denen das b e t r i e b l i c h e Geschehen 
eingebunden i s t , und auch a l l g e m e i n e ökonomische S t r u k t u r e n 
und Mechanismen s e h r wohl und auch s e h r d e t a i l l i e r t e i n b e z o -
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gen worden. Der B e g r i f f d e r " b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e " v e r -
s u c h t j a ge r a d e , d i e Aktivitäten des e i n z e l n e n B e t r i e b s 
a l s A u s d r u c k g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e r (ökonomischer und 
p o l i t i s c h e r ) S t r u k t u r b e d i n g u n g e n erklärbar zu machen. Auf 
der Ebene der e m p i r i s c h e n f a l l b e z o g e n e n Untersuchung w i r d 
es j e d o c h s c h w i e r i g : h i e r g e r i n n e n außerbetriebliche Zu-
sammenhänge o f t zu i s o l i e r t e n Rahmenbedingungen, d i e zwar 
gesehen, deren Wirkungszusammenhänge aber n i c h t zum e i g e n -
ständigen Bezugspunkt von A n a l y s e n werden können, s o l a n g e 
dazu t h e o r e t i s c h e Ansätze und Hypothesen f e h l e n . Was d i e 
E i n b e z i e h u n g von Marktbedingungen und -mechanismen angeht, 
so g i b t es j e d o c h e i n e w i c h t i g e Ausnahme: Der A r b e i t s m a r k t 
wurde schon immer a l s w e s e n t l i c h e Einflußgröße b e t r i e b l i c h e n 
Geschehens und auch a l s eigenständiger Untersuchungsgegen-
s t a n d i n d i e e m p i r i s c h e n A n a l y s e n e i n b e z o g e n , eben w e i l h i e r 
zu auch a u s r e i c h e n d e t h e o r e t i s c h e V o r s t e l l u n g e n und Hypo-
t h e s e n v o r l a g e n (Segmentationsansätze e t c . ) . D i e B e d i n -
gungen und Mechanismen des Marktes für " T e c h n i k " , für Ma-
s c h i n e n und t e c h n i s c h e A n l a g e n wurden b i s l a n g j e d o c h nur 
am Rande berücksichtigt. D i e s g i l t g e n e r e l l für das v i e l -
fältige G e f l e c h t von Beziehungen zwischen den e i n z e l n e n Be-
t r i e b e n , b e i s p i e l s w e i s e für d i e i n z w i s c h e n für b e t r i e b l i c h e 
S t r a t e g i e n a l s bedeutsam e r k a n n t e S t r u k t u r d e r L i e f e r - und 
Z u l i e f e r b e z i e h u n g e n . 
Auf dem H i n t e r g r u n d der h i e r k u r z s k i z z i e r t e n a k t u e l l e n 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n und der d a b e i t h e m a t i s i e r t e n 
F o r s c h u n g s d e f i z i t e w i r d d e u t l i c h , daß w i r m i t u n s e r e r Frage-
s t e l l u n g neue, deswegen e n t s p r e c h e n d s c h w i e r i g e F o r s c h u n g s -
f e l d e r b e t r e t e n , deren w i s s e n s c h a f t l i c h e R e l e v a n z j e d o c h 
u n b e s t r i t t e n s e i n dürfte. 
Die A n a l y s e der D u r c h s e t z u n g t e c h n i s c h e r Neuerungen auf der 
Ebene z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e r Beziehungen z i e l t j e d o c h n i c h t 
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n u r a u f gegenwärtig d e u t l i c h werdende F o r s c h u n g s d e f i z i t e , 
s o n d e rn b e s i t z t auch hohe p o l i t i s c h e Bedeutung und A k t u a -
lität . 
I n den Versuchen d e r p o l i t i s c h e n Einflußnahme auf d i e E n t -
w i c k l u n g b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s p r o z e s s e s i n d j a - z.T. ana-
l o g z u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n - ebenso gegensätz-
l i c h e und auch ebenso v e r e i n s e i t i g t e P o s i t i o n e n auszumachen 
Da g i b t es auf der e i n e n S e i t e und immer noch v o r h e r r s c h e n d 
d i e t r a d i t i o n e l l e n Formen s t a a t l i c h e r T e c h n o l o g i e p o l i t i k , 
deren Bezugspunkt e i n a b s t r a k t e r Prozeß von T e c h n o l o g i e e n t -
w i c k l u n g i s t . Der s t a a t l i c h e n Förderpolitik z u r F o r s c h u n g , 
E n t w i c k l u n g und I n n o v a t i o n neuer T e c h n o l o g i e n l i e g t t r o t z 
des P o s t u l a t s d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t e u e r u n g i n der R e g e l 
d i e V o r s t e l l u n g e i n e r autonomen n a t u r g e s c h i c h t l i c h e n E n t -
w i c k l u n g von T e c h n i k zugrunde, d i e durch B e r e i t s t e l l u n g 
von R e s s o u r c e n f o r c i e r t werden kann. Das Verhältnis von A r -
b e i t z u r T e c h n i k w i r d - wenn überhaupt d a r a u f Bezug genom-
men w i r d - d a b e i a l s w e i t g e h e n d d e t e r m i n i e r t e F o l g e e r s c h e i -
nung ( d i e e n t s p r e c h e n d auch von der T e c h n i k s e i t e h e r p r o -
g n o s t i z i e r b a r i s t ) angenommen. Auch der g e w e r k s c h a f t l i c h e n 
P o l i t i k u n t e r l i e g t z u m e i s t noch d i e s e s Denkmuster. Das 
Schwergewicht s t a a t l i c h e r Förderung l i e g t zudem auf F o r -
schung und E n t w i c k l u n g , d i e Umsetzung i n d i e b e t r i e b l i c h e 
Anwendung r e i c h t a l l e n f a l l s b i s z u r P r o d u k t i o n s r e i f e bzw. 
z u r Markterschließung beim H e r s t e l l e r . 
Auf der anderen S e i t e waren d i e Versuche s t a a t l i c h e r und ge-
w e r k s c h a f t l i c h e r P o l i t i k - i n s b e s o n d e r e im Rahmen des 
HdA-Programms -»Verbesserungen von A r b e i t s b e d i n g u n g e n durch 
u n m i t t e l b a r e s A n s e t z e n an den b e t r i e b l i c h e n Umstellungsfäl-
l e n zu e r r e i c h e n , wie b e r e i t s erwähnt,vor a l l e m d e s h a l b we-
n i g e r f o l g r e i c h , w e i l s i e d i e p o l i t i s c h e G e s t a l t b a r k e i t 
von A r b e i t s b e d i n g u n g e n auf der b e t r i e b l i c h e n Ebene üb a r -
schätzten . 
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B e i d e p o l i t i s c h e P o s i t i o n e n berücksichtigen i n i h r e r Ver-
e i n s e i t i g u n g zu wenig d i e Ebene d e r D u r c h s e t z u n g n e u e r 
T e c h n o l o g i e n , a u f der d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n und s t o f f l i c h e n 
Strukturmomente t e c h n i s c h e r E n t w i c k l u n g und i h r e Umsetzung 
i n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s p r o z e s s e i h r e V e r m i t t l u n g e r f a h r e n . 
Das Bemühen um p o l i t i s c h e S t e u e r u n g und G e s t a l t u n g b e t r i e b -
l i c h e r A r b e i t s p r o z e s s e b l e i b t deswegen entweder a b s t r a k t 
und i n d e r k o n k r e t e n Stoßrichtung unbestimmt oder i n den un-
m i t t e l b a r e n Veränderungsansätzen a u f b e t r i e b l i c h e r Ebene 
w e i t g e h e n d von vorgegebenen Bedingungen abhängig und ohne 
b l e i b e n d e Wirkung. 
Wirksame p o l i t i s c h e Einflußnahme müßte auf d i e w e s e n t l i -
chen marktmäßigen wie i n s t i t u t i o n e l l e n Einflußgrößen im 
Prozeß der Du r c h s e t z u n g n e u e r T e c h n o l o g i e n Bezug nehmen. 
Di e s s e t z t j e d o c h d i e K e n n t n i s d i e s e r Einflußgrößen und d i e 
E i n s i c h t i n d i e Wirkungsmechanismen d i e s e s P r o z e s s e s v o r a u s . 
Es b e d e u t e t a u c h , F u n k t i o n s w e i s e n von M a r k t p r o z e s s e n i n 
e i n e r Weise t r a n s p a r e n t zu machen, d i e w e i t über n u r ab-
s t r a k t e ökonomische Modellannahmen und d i e V o r s t e l l u n g q u a s i 
naturwüchsiger Abläufe h i n a u s g e h t . In d i e s e r S i c h t erhält 
unsere F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e , i n der m i t v o r r a n g i g q u a l i t a t i -
ven e m p i r i s c h e n Methoden an d i e Untersuchung von markt- und institutionenvermittelten D u r c h s e t z u n g s p r o z e s s e herangegangen 
w i r d , i h r e g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Bedeutung. Wenn es ge-
l i n g t , d i e Ebene der D u r c h s e t z u n g neuer T e c h n o l o g i e n für 
Vorgehensweisen e m p i r i s c h e r S o z i a l f o r s c h u n g zugänglich zu 
machen, könnten w i c h t i g e H i n w e i s e für A n s a t z p u n k t e , Stoß-
r i c h t u n g e n und auch i n einem z w e i t e n S c h r i t t für I n s t r u m e n t e 
p o l i t i s c h e r Einflußnahme gewonnen 'werden. 
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